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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems­
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles­
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positlonen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results Is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
Imports by commodity, broken down by origin 
Special quantity units - imports 
Exports by commodity, broken down by destination 
Special quantity units - exports 
Remarks and conversion rates 
Common country classification Appendix 
Cross reference CST - NIMEXE Appendix 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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P R E F A C I O 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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6 1 2 
5 6 3 
5 B 1 
4 9 5 
1 5 3 
6 1 
6 1 0 
6 8 
1 4 8 
4 4 8 
1 3 8 
2 6 4 
9 8 7 
5 0 
\ 0 
7 2 6 
9 3 9 
7 8 6 
3 8 6 
8 8 6 
1 0 
3 9 0 









2 6 7 
7 1 8 
2 8 8 
ί,',9 




3 0 4 
7 
. . . 6 5 6 
8 
• 
3 7 7 
3 7 6 
0 0 1 
0 0 1 







7 4 8 
2 8 1 
3 9 





. 1 3 
• 
4 3 5 
1 3 5 
3 0 0 
2 7 4 
2 3 8 
. 2 6 
HONOFILE 
ABFAELLE 
2 2 8 
1 8 4 
1 7 4 





2 5 3 
1 0 4 
1 3 
2 6 
9 0 5 
48 5 
4 2 3 
2 8 4 
2 5 6 
1 3 7 
ï 




. . 1 1 
6 4 4 
. Β 1 3 
3 3 0 6 











5 0 9 4 
4 3 8 






3 5 2 
1 4 0 
. 2 2 3 
5 9 9 
1 2 2 
. 2 1 
1 
1 5 1 
3 
2 3 6 
. . 2 4 6 
. ­
0 9 4 
4 5 6 
6 3 7 
6 37 









PLATTEN, F O L I E N , F I L M E , 
1 1 9 3 
a 
4 9 5 
1 4 8 8 
2 5 22 
1 0 6 
7 






­6 0 9 0 
5 8 1 3 
2 7 7 
1 9 6 








1 8 5 
9 
1 4 8 
0 6 6 
3 1 2 
5 6 
6 1 




1 1 2 
1 5 2 
1 
1 
0 3 8 
7 7 6 
2 62 
9 9 7 
9 1 7 
1 





4 0 8 
0 1 1 
9 7 9 
a 
6 5 4 




1 4 0 
2 1 9 
. 4 0 
. 6 0 9 
. 2 7 
9 1 0 
8 2 4 
0 5 Θ 
05 8 
3 9 1 
2 23Β 
I 027 
1 4 7 
5 9 9 7 
. 9 5 
a 
. . 2 6 
8 3 
a 
. 1 4 8 




6 8 0 
6 8 0 





7 1 2 
1 0 
9 0 
4 0 5 
5 7 
1 1 2 
2 9 4 
, 2 6 4 
7 5 5 
1 8 
9 
8 5 1 
9 3 B 
9 1 3 
8 8 5 
5 7 4 
9 
0 1 9 
4 1 
. 3 0 
1 7 9 
. 2 3 
. . 1 0 
2 3 
. . . . 1 
• 
3 1 2 











2 . a 
1 0 4 
a 
4 
3 5 7 2 5 3 















. . . ­
1 0 7 













2 0 2 
1 6 1 
1 5 9 
3 2 2 
. 2 0 
. 2 
2 4 2 
. 1 0 
1 138 
8 6 4 
2 7 5 
2 5 5 





3 9 0 1 




3 9 0 1 . 0 5 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
























4 4 8 
5 1 
2 9 7 






1 2 1 
3 5 0 
1 1 0 
2 4 0 
2 3 2 
6 0 
9 









3 1 2 
1 7 4 
1 3 Β 




Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





1 5 6 





3 9 0 1 . 0 7 BANDES ADHESIVES, LARG.HAX­10 C H , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 







3 9 0 1 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
1000 
1010 







ALL EM. F ED 

















2 3 9 
1 0 4 
1 4 3 
5 8 1 
4 9 6 
1 0 3 
2 3 5 
1 8 
5 0 9 
1 5 
6 2 
5 2 5 
9 0 9 
6 1 6 










1 6 7 
3 
3 9 
4 5 3 
2 4 2 
2 1 1 




. 5 1 





1 2 8 
1 1 
1 9 
4 5 7 
29 8 
1 5 9 
1 5 9 
1 
­













M O N D E 














2 7 4 
9 7 3 
2 3 8 
8 2 3 




6 0 0 
6 5 6 
2 7 
1 1 
2 7 8 
9 4 2 
3 3 5 
3 1 2 
6 2 5 
2 3 
4 
. 9 0 8 
7 
3 3 3 
3 5 4 
1 3 9 
a 
. 3 
2 0 8 
2 3 
• 3 0 2 6 
2 7 9 1 
2 3 5 
2 3 5 
3 
. ­
3 9 7 
a 
1 2 6 
5 0 4 
4 1 
1 1 3 
6 









­3 9 0 1 . 1 3 I W N O P L A S T f S , NON POUR MOULAGE, L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 








































» 9 2 
6 0 2 
4 9 9 
7 Ü 6 
3 8 4 
0 7 3 
2 4 
2 7 3 
6 6 
5 6 4 
2 1 4 
1 1 6 
2 6 
5 9 
0 0 6 
1 4 
1 4 
5 2 0 
4 3 1 
0 7 5 
0 7 4 
9 5 3 
1 
a 
9 4 3 
4 B 0 
2 9 5 4 
7 3 1 
3 1 6 
2 0 
1 6 4 
1 6 






7 2 8 3 
5 613 
1 6 7 0 
1 6 6 9 
2 8 1 
1 
3 9 0 1 . 1 6 PHENOPLASTES, EN PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 










































1 8 1 
8 8 
6 4 3 
9 3 5 
4 2 5 
4 7 3 
1 8 0 
3 8 
2 8 5 
3 0 
3 0 8 
3 4 5 
7 1 
1 7 9 
8 2 3 
1 9 4 
1 0 
2 6 5 
9 2 6 
3 3 9 
2 56 
7 1 0 
1 0 
0 7 4 
5 7 
1 4 
8 2 3 









. 5 1 
­1 4 0 3 
1 160 
2 4 3 
2 2 7 
1 6 2 
. 1 7 
3 « 5 
a 
4 7 4 
6 6 7 
1 0 4 
5 7 





. . 3 9 5 
. ­2 131 
1 720 
4 1 1 




, 4 7 1 
2 097 
1 786 
1 0 7 
3 
. 9 2 
9 
. 5 2 
a 
. 4 3 
3 3 
­5 702 
5 4 7 1 
2 3 1 
1 6 7 
1 0 1 
. 4 3 
3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES, EN MONOFILS, TUBES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 




















M O N D E 







1 3 5 
1 4 0 
1 8 9 
1 4 5 
7 9 
4 5 
1 0 6 
3 3 




4 9 8 
8 8 8 
6 1 0 
5 0 9 
4 3 2 
1 0 0 
? 1 





. . a 
1 6 
4 6 3 











. 7 1 
. 1 2 
2 9 0 



























4 7 3 





3 9 4 
7 3 9 
. 8 8 1 
8 9 
1 3 




1 7 4 






3 5 1 
1 5 
1 5 2 




, 3 0 
6 5 1 















. 3 4 1 
2 9 
2 1 6 
1 1 
8 3 5 
1 
3 
6 3 3 
7 8 0 
8 5 3 
8 5 7 
1 7 
1 
1 3 7 
2 6 9 
1 4 




5 6 1 
1 5 1 
2 
« 
0 1 9 
2 9 6 
7 2 2 
72 2 








. 3 2 
8 3 
. 3 
. . . 6 
1 6 2 








. 1 3 
1 3 
2 
3 2 3 
a 
­
5 0 4 
1 7 3 
3 3 1 
3 3 1 
2 
­
3 4 6 
6 2 
9 1 
5 5 5 
a 
4 9 8 
. . 3 1 
1 9 1 
a 
« 
7 8 7 
5 5 1 
2 3 6 




QUIDES, PATEUX. EN BLOCS, 




1 7 7 
1 5 7 
_ 96') 
3 2 4 
7 7 




1 1 6 
. . 1 9 8 
a 
• 
2 0 0 
7 5 0 
4 5 0 
4 5 0 













1 2 8 
5 
6 7 0 
7 5 4 
2 2 9 
4 3 
3 3 









8 1 0 
8 2 9 
9 3 1 
8 3 4 
7 6 1 
I 











. . a 
1 0 





2 S 6 
6 0 5 






1 4 6 
9 3 
. 2 6 
a 
7 0 6 
. 1 4 
1 5 5 
1 2 1 
0 2 0 
0 2 0 





0 3 4 
7 9 2 
1 3 0 
1 9 6 




1 1 3 
. a 
5 9 
3 3 1 
3 
. 
7 5 1 
2 2 7 
5 2 4 
5 2 4 




1 1 4 
. 6 8 2 
2 3 




2 0 8 
2 1 3 
. 1 7 9 
6 3 8 
9 6 
9 
7 7 4 
9 9 7 
7 7 7 
9 0 1 
5 9 1 
9 
3 6 7 
2 8 
. 4 4 







. . a 
. 1 2 
­
5 7 6 
4 6 9 
1 0 7 
1 0 7 
9 5 




. . 3 3 
1 
1 3 









1 6 3 
9 6 
1 4 0 
4 1 9 
. 2 4 
. 2 8 
3 8 3 
. . 3 6 
2 9 4 
8 4 2 
4 5 2 
4 4 8 
4 1 1 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST~NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
i l A P N S I I F F H A P Z r , 
i n i 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














P R F S S M A S S F N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









9 3 5 
1 3 3 
3 8 6 
2 4 2 
3 5 0 
4 9 1 
3 8 8 
4 2 1 
4 I J 
4 3 
2 7 1 
1 0 8 
5 7 1 
4 8 4 
4 4 6 
0 7 ? 
4 7 ' 
7 6 9 
1 4 7 




8 5 9 
6 2 0 
2 2 1 
0 5 7 
1 7 6 
6 6 2 
7 5 6 
8 4 5 
9 1 ? 
9 1 ? 
2 3 6 
H A R N S T O F F H A R Z E . 
K R U F M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 0 6 
0 2 3 
n 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 4 0 
F r a n c e 
F i u r s s i r , 
4 0 
' . 1 
4 1 
11 
9 3 1 
1 0 4 
1 9 6 






1 0 8 
2 7 
9 2 5 
6 5 3 
2 6 7 
2 6 7 
1 3 ? 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 






1 3 6 
1 0 7 
2 3 
2 8 
N e d e r l a n d 
r E I G l " 
6 0 3 
. 7 6 0 
8 9 8 
OOR 
9 4 
3 ' , 
I 7 
4 
Ι ι, g 
, 5 7 1 
8 1 
? o e 
4 1 7 
7 9 1 
? ? 0 
1 6 ' i 
5 71 







. l i 
1 2 6 
9 3 2 
3 5 0 
? 6 6 
. • 
' , 1 ' , 
4 M 
? 6 7 
? 6 7 





, 4 8 
9 3 3 








K F I N F P R F S S M A S S F N , 








Q U A N T I TÍS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 7 
2 P 3 
13 
5 1 2 
4 4 1 9 





7 4 7 1 0 6 
6 1 8 1 0 6 
1 1 0 





1 5 9 5 
6 7 6 
2 6 
9 2 6 1 1 




1 L 0 F C K E N , 





« M I N O P L A S T F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











P P F S S M A S S F N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








A M I N O P L A S T E 
K R U F M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






A M I N O P L A S T E 
F O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 7 
2 4 0 
9 ? 
0 3 4 
5 8 0 
6 9 4 




7 5 9 
9 5 1 
3 0 7 
8 0 3 




. 7 4 J 
6 3 
1 3 ? 




1 5 ? 
9 8 6 
1 6 7 
1 6 6 
1 6 6 
1 
5 6 











K t I N E H A R N S T I l F F H A R / l - , 
? I t 
rtV) 
H ? 0 
71 7 
5 0 1 
8 7 1 
1 R l 
? 5 7 
9 3 1 
1 9 ' . 
6 911 
7 6 ? 
51 
0 3 ? 
2 0 5 
H ? K 
S ? 8 
0 ? 4 
AUS 
1 0 ) 
0 7 5 
3 ? 
3 9 0 
6 6 3 
4 4 1 
5 3 
3 4 3 
4 1 4 
4 0 3 
1 7 6 
1 0 7 
7 0 5 
7 5 5 
9 5 0 
9 4 9 




5 2 4 
3 9 
1 ? 1 
0 8 0 
1 9 7 
2 4 0 
2 7 
7 1 6 
2 4 9 
2 0 6 
2 0 4 
0 0 ? 
0 0 ? 




. 1 1 ï 
i l ] 7 
8 2 4 
2 6 1 
1 4 ' . 
1 7 
' . 6 
1» 
6 ' 




6 9 3 
) , ' /B 








. 11 1 
. 5 7 
5 5 « 
2 9 1 
. 3 1 1 
2 3 
. . 7 
5 6 1 
? 2 1 
3 4 0 
1 4 0 
1 3 1 
. • 
4 6 4 
9 1 i 
ΐ',η 
2 ? 
1 6 ? 
1 1 6 
I ' l l 
6 4 
. . 4 8 2 
• 
4 1 0 
'. 7 1 
'J 18 
' Π » 
2 6 6 
K F I N F 
2 8 




. . ' t 
. 
8 6 
2 6 1 




[ N E H A R N S T O F F H A R Z E , 










6 4 0 2 
6 4 0 
4 3 0 
l ' I . 
5 1 2 
. 8 9 8 
2 5 
3 1 3 
3 5 0 





9 9 1 
2 ' . 7 
74 5 
7 3 5 




. 5 5 6 
6 i o 
7 76 
1 7 ' 
6 6 ? 
3 4 5 
2 3 4 
6 1 1 
6 1 1 
9 4 0 














. 4 0 6 
'7 3 6 
2 1 0 
1 1 ? 8 
1 0 
0 1 7 
6 3 6 
1 6 1 
1 6 1 
i m 





1 6 8 









2 0 6 1 
0 ? ? 2 
1 8 1 i 
1 8 1 1 
1 0 6 
1 9 4 
' . 1 
1 6 9 
a 
.' .' '1 
2 1 6 
, 1 1 
7 ' , 1 
I 1 
' l ' I 
1 Ή ) 
6 1 
1 3 ? 
0 8 9 
? " > ! 
2 9 1 
3 5 3 




1 8 6 
1 4 





4 0 7 2 
3 6 2 
4 5 1 
4 4 1 
3 2 1 
3 L 0 E C K E N , 




6 3 7 




1 2 5 
0 2 1 
3 1 7 
1 3 ' , 
1 8 4 
6 7 
2 ' . 5 
, . 8 4 
2 
1 1 1 
. 1 1 9 
3 6 
6 4 3 
■'.6 1 
Ι B l 
1 3 1 
1 3 5 
K F I N E H A R N S T O F F H A R Z E , 











2 3 2 
1 6 3 
3 9 
4 2 1 
4 1 3 
? 0 6 
2 a 
4 7 6 
3 4 6 
1 3 
1 0 2 
2 2 1 
8 2 1 
5 1 0 
5 0 0 
1 8 7 
0 6 3 
3 3 0 
11 
1 0 7 
A L S 







7 7 ' 
6 0 2 
1 9 
6 
1 4 ? 
. , 
I9Í . 
0 0 » 
4 7 6 
6 3 2 
5 3 ? 





2 5 3 
I C ' . 
1 
. . . , 2 
' . V , 















T A F E L N , 
2 6 4 
6 7 
3 7 6 












6 1 5 
3 
8 6 
. 4 1 
1 1 7 
3 4 0 
4 0 3 
1 7 6 
0 2 7 
7 6 5 
2 6 ? 
2 6 2 





1 6 '. 
2 0 
8 3 
7 2 8 
1 9 
. . 1 7 
1 
1 1 ' ) 
a 
? 4 Ì 
5 7 5 
1 1 ? 
6 6 3 
4 ? 7 
1 5 3 
1 3 6 
2 2 
6 5 3 
4 3 1 
1 ? 1 




1 6 7 
2 0 
I 5 7 0 
. 4 5 6 




2 0 ' , 
' 0 1 
2 8 1 
2 7 5 




S T U E C K E N 
P R F S S M A S S 
1 0 




2 3 6 
3 9 
3 8 7 
1 1 2 
2 7 5 
2 7 5 




' L A T T E N , 
1 1 ? 
2 3 
2 0 
4 l ñ 
4 2 
2 1 
1 3 ' . 
1 4 2 
1 3 
i n ? 
4 
H ? t 
0 6 6 
6 2 7 
6 0 3 
4 9 ) 
4 7 9 
7 
1 0 ? 
2 7 1 
7 8 
4 
0 2 0 
. 6 4 
7 
. 1 4 4 
4 0 
5 0 2 
2 8 
. 
1 6 ? 
4 * , ' , 
7 1 6 
7 1 6 
6 8 3 
1 6 
1 3 5 
2 4 9 
. 12 
. 1 9 2 
1 9 
, . 2 
4 4 7 
2 3 4 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 1 
. • 
­ N 
2 4 6 
3 
3 3 
3 6 9 
. 5 9 
. 3 0 5 
4 4 
0 6 0 
7 0 0 
1 5 1 
35 1 
3 0 7 
8 3 
3 1 6 
2 1 0 
2 5 
. . 4 
a 
25 ­
1 7 3 








W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
1 0 0 0 RE UC 
B e l g . ­ L u x . 
3 9 0 1 . 2 2 » L S I N L S U R L I G I J E S L I Q U I D E S OU P A T I 
C O I 
0 0 ? 
0 0 ) 
( ] ) ' , 
0 0 5 
0 0 6 
') 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C ! 
» E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L l . F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U t O E 
S l J I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . u . A L L E M 
F T A T S U N I S 
Μ η Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E I 
A E L E 











5 9 6 
4 3 1 
2 2 6 
0 2 1 
9 7 8 
1 2 ? 
6 4 4 
1 0 6 
1 i 4 
2 1 5 
4 1 6 
1 1 
) 7 2 
1 ? ? 
3 3 1 
0 6 7 
2 8 5 
2 0 5 
8 6 8 





[ 4 1 
1 03 





2 0 6 
1 1 1 
. 22 
7 6 9 
4 9 1 
2 7 8 
2 7 » 
2 4 5 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U S E S 
1 2 5 3 1 0 8 
2 8 4 
2 0 7 8 
5 5 7 ; 9 3 1 
9 0 2 1 






2 0 7 2 
1 0 5 4 7 
1 1 2 3 4 1 4 3 4 
9 0 4 4 1 3 7 9 
2 1 8 9 5 6 
U E 5 5 
1 3 8 
2 0 7 ; 
3 9 0 1 . 2 4 R E S I N E S U R E I Q U E S POUR M O U L A G E 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
' 1 3 0 
0 3 6 
0 4 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
[ T A L I E 
3 Π Υ . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 











7 6 9 
7 2 6 
6 4 4 
6 3 5 
Ι Ο Ι 
2 7 5 
2 6 1 
2 4 ? 
0 1 9 
O l i 






2 3 7 
1 3 3 
4 9 6 
, • 
9 8 1 
4 8 2 
4 5 3 
4 9 3 
4 9 8 




4 1 3 S 3 




9 2 5 3 5 7 




3 9 0 1 . 2 6 R E S I N E S U R E I Q U E S . NON POUR M O U L A G E , E N B L O C S 
C O I 
' I i . ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 1 6 
η?. · ι 
0 3 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? l 
1 0 4 0 
G R U M E A U X , M A S S E S , G R A N U L E S , F L O C O N S U U P O U D R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N U R V E G F 
S UE OC 
S U I S S L 
E T A T S U N I S 
M U Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C I 
C L A S S I I 
A l LT 




1 2 0 
4 2 
6 0 
0 9 1 
2 1 0 
2 3 ? 
1 11 
1 1 
1 5 7 
4 7 
1 6 0 
8 Τ ) 
3 4 9 
1 4 6 
2 9 3 
3 
3 9 0 1 . ? 8 A M I N O P L A S T E S , 1 
C O I 
0 0 ? 
0 ' ) 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 O 6 
0 0 8 
0 2 Ί 
0 10 
0 1 6 
0 l ' I 
'.') ) 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? ' l 
1 0 ? 1 
F ï l A N C I 
i l ' L G . L U X . 
PAY S ­ 3 A S 
A l l 1 M . I ( I , 
1 I A I I I 
R U Y . U N I 
Ο Λ Ν Ι MARK 
N i ] " V I . l i t 
S IM I I I 
S U I S S I 
A U l ' l I C H ] 
1 I A I S U N I S 
C A N A D A 
M i l N 1) L 
l N I R A ­ 4 
r x I R A ­ C I 
C L A S S I 1 






4 8 8 
l ir 
8 0 9 
0 0 8 
'. 3 ? 
4 6 6 
4 2 
79 
' . i l l 
1 ' l ' I 
1 14 
Ο Ί Ο 
I H 
3 71) 
6 6 4 
9 1 2 
9 1 2 










6 3 1 
' . 5 2 
1 2 9 
1 ?M 
1 2 7 
1 
3 7 5 
5 
7 
3 2 4 0 6 





4 4 6 









3 9 0 1 . 3 2 A M I N U P L A S T E S , A U T R E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
O l i 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
H A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 










1 2 7 
6 1 4 
1 9 9 
2 3 
4 7 4 
2 0 1 
2 1 0 
B B 
7 9 
1 ) 1 
9 7 1 
2 2 2 
2 2 0 






3 9 0 1 . 3 4 A M I N O P L A S T E S , A U T R E S 
C O I 
0 ) . ' 
C O I 
0 0 ' . 
C 0 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 14 1 
2 9 6 







. > ? 6 
• 
1 5 0 
9 6 6 
) ' . 6 
) ' , 5 
70 
Q U ' 
2 1 ! 
. 3 9 
5 7 3 
1 I e 
. 1 3 1 
16 
. 9 
0 9 3 
9 4 3 
1 5 5 
1 5 5 
1 4 6 
. • 
A U I R F S Q U · 
I B I 5 0 
. 1 3 9 4 2 2 












1 6 5 2 7 2 9 
1 1 9 6 6 3 0 
4 5 6 9 9 
4 6 6 9 9 
8 9 4 9 













1 7 6 
1 8 6 
9 6 3 
, 76 1 
4 








7 1 6 
2 2 0 
2 2 0 




. 9 4 2 
5 1 8 
1 i l 
9 7 
2 7 5 
0 3 0 
6 2 3 
5 0 1 
5 0 1 
2 2 3 




1 3 2 4 
1 2 
, . 2 1 
2 
4 0 2 
. . 1 0 6 
1 9 8 0 
1 4 3 7 
5 4 3 
5 3 4 
4 2 5 
9 
9 
. 7 0 8 
, 2 4 5 
. • 
9 6 8 















4 3 ? 
î ? 0 
1 I I 
1 11 





2 3 4 
9 8 
5 2 
. 1 2 
4 1 
5 2 0 
4 1 5 
1 0 5 
1 0 5 
6 4 
­
U R f I Q U E S 
I 
POUR M O U L A G E 
1 9 1 6 
11 1 9 
6 8 1 3 0 
3 1 1 
6 5 6 
β 
2 i . . 5 5 1 1 
1 7 5 2 6 7 
u : 2 3 1 6 0 3 6 









1 ? 1 
1 ? 6 
. ', 2 7 7 
1 7 
6 0 
1 0 ? 
18 
4 2 2 
7 13 
6 3 ' ) 
6 8 ' ) 
3 4 ' ) 
13 
4 1 3 
1 
. 2 2 
. 15 
1 0 0 
2 1 2 
2 9 0 
6 8 
1 
2 6 6 
4 6 5 
8 0 0 
3 0 0 
7 1 2 
• 
1 1 3 
6 7 
3 







2 4 1 7 
2 1 4 4 
2 7 3 
2 73 






1 5 1 
1 7 
. 3 
3 8 7 
2 1 7 
1 7 1 
1 7 1 
1 6 8 
• 
l U ' U R E I Q U E S . E N B L O C S . M O R C E A U X . G R U M E A U X . 
M A S S E S , G R A N U L E S , F L O C C N S OU P O U D R E S , NON POUR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 




2 7 5 
4 4 
9 5 
0 3 7 
7 0 
1 1 6 
1 2 
5 5 3 
? 5 6 
4 7 1 
6 4 3 
3 ? » 
8 2 8 
5 7 2 
3 9 0 1 . 3 6 A M I N O P L A S T E S , A U T R E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 6 
CO­I 
om 0 1 3 
0 4 3 
C 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P E L L I C U L E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
S E C R E T 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











. 1 2 
3 




72 1 0 4 
6 3 3 
4 4 9 
1 6 4 
1 8 4 
BO 
C U ' 




i o : 
3 ! 
36C 
2 1 « 








1 4 5 9 
1 4 5 9 
U C 
U R E I Q U E S , 
B A N D E S OU L A M E S 
1 7 6 
1 7 7 
5 8 
7 Π 
2 6 4 
? 5 7 
4 4 
1 4 4 
1 0 6 
1 1 
5 0 
4 ? l 
1 5 ? 
9 0 4 
7 7 1 
9 3 1 
9 1 0 







8 f l 
1 
7 7 9 
6 9 8 
22 
6 
2 5 3 
. a 
? 5 5 
0 0 6 
4 0 3 
5 1 3 
5 1 3 
2 5 3 
• 
6 
EN P L A Q U E S 
1 3 2 1 
. 3 
7 ! 
1 3 ' 
9< 
ι 
. . . ; • 
3 5 : 
3 4 
1 , 
, ; 1 
6 0 
a 




8 5 9 
8 5 8 







1 4 3 
4 2 
2 5 2 
6 7 
1 3 5 
1 8 5 
1 4 4 
1 5 0 
U 
5 7 
6 1 8 
2 8 
2 3 1 
7 2 
1 1 6 9 
8 6 5 
3 0 5 
3 0 5 
2 3 2 










0 6 7 
2 0 
15 
4 3 0 
1 0 7 
12 
3 3 6 




1 5 2 
1 1 1 
6 7 0 
2 8 8 
2 2 6 






2 6 9 
1 6 
1 4 8 
5 7 5 
4 0 8 
1 6 7 
1 6 7 
1 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










3 0 3 3 04 
305 
4 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1011 
1 3 2 0 
1021 
1 3 3 0 
ALKYD 
3 0 1 
3 0 2 
303 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
33B 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
977 
1 3 0 0 1010 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
POLVE 
sruEC 
0 0 1 
332 
0 0 3 3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
32B 
3 3 0 336 
338 
3 4 0 342 
352 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 4 8 0 
7 3 2 
1 3 0 0 1310 
1 0 1 1 
1320 




0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 6 
038 
3 5 0 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 
1 0 2 0 





3 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
030 
3 3 6 
33B 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
POLVE 
STANC 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
306 
0 0 6 
328 
3 3 0 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1000 






O H ' 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
KEINE HARNSTOFFHARZE. 




















0 6 4 54 
19 
363 



























































4 9 0 
29 
. 





STER, KEINE ALKYOE, 























3 7 0 
121 218 
6 0 0 
275 
105 


















































8 6 0 
4 8 8 












6 6 9 
7 2 9 
7 1 9 
2 1 5 
10 
































































FLDCKEN ODFR PULVER 
3 9 7 
83Ò 
9 2 7 
6 2 9 








0 5 6 
7?3 
























































5 6 3 




























































































































4 8 4 
2 5 4 
685 







































































5 3 1 
2 57 
3 5 2 
5 1 
66 














1 0 N 0 F I L E . 
ABFAELLE 
2 1 3 
. 131 








6 9 9 





























































































4 6 0 
488 







6 0 0 
181 
212 
. 2 8 6 

















4 2 6 

























FLDCKEN OOER PULVER 
13 Î 
980 2 
4 9 9 
a 




























4 8 8 





6 9 0 
a 
188 
5 1 0 















4 8 7 





2 9 9 





3 9 0 1 . 3 8 
001 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
3 9 0 1 . 4 1 





0 0 6 
008 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
064 
4 0 0 





i o n 
1020 
1 0 2 1 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
AMINOPLASTES, AUTRES 




I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 









































0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
028 





0 6 6 
4 0 0 








































9 6 2 
18 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
QU'UREIQUES, 




























4 5 1 
4 8 4 
9 6 8 



































4 0 8 
81 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal a 






























































































6 0 2 
4 0 1 























M O N D E 



















3 9 0 1 . 4 5 PULYESTFRS 





0 0 6 
0 3 6 
038 
0 5 0 































0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
030 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
404 
732 










































3 9 0 1 . 4 9 POLYESTERS. 








0 3 6 
4 0 0 
732 
954 










ALL EM.F EC 





































































. . 20 
. 16 
6B0 






































































































2 4 4 



























9 7 4 
4 1 8 
555 
548 























































































































































































































, . . 3 
1 
















9 9 4 
• 7 4 6 
. ■ 
36 





6 5 0 
5 8 7 
063 














4 6 0 





























































6 3 2 
3 9 9 





2 3 5 
5 4 2 
6 2 0 
9 2 2 











7 9 4 















5 1 1 
488 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 3 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
P 3 L Y A 
S T R E I 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
P O L Y A 
— 1973 — 







1 2 1 




3 2 2 
5 5 5 
1 9 9 
6 7 
8 
1 2 4 
4 




2 1 2 
1 0 
6 8 6 
2 1 
4 4 5 
2 3 0 
7 6 1 
4 6 9 
1 7 6 
9 4 8 
2 2 
2 7 1 
Jnnv 









< I D E A L S T A F E L N 






4 5 6 
6 6 2 
3 2 0 
8 0 7 








3 3 9 
2 0 
3 3 2 
5 1 6 
4 7 9 
0 3 8 
0 1 6 




B 5 5 
5 4 7 
2 5 6 
2 0 2 
2 4 2 
2 0 2 
4 2 1 
7 7 0 
6 5 1 
6 5 1 
2 0 6 
, P L 
8 1 4 
1 1 6 









2 2 3 
9 3 9 
4 7 2 
4 6 7 
4 3 7 
1 0 
2 0 
I I D E A L S M O N O F I L E . 
J N D A B F A E L L E 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 B 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
l u l l 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 








6 6 4 
7 4 8 
5 3 9 
6 5 9 
6 4 
1 3 7 
3 6 
5 4 
1 6 9 
3 9 
1 2 1 
8 5 
8 9 
2 8 2 
3 2 
1 6 9 
1 0 6 
0 9 6 
0 0 2 
0 9 4 
9 1 2 
2 5 5 





2 4 4 
4 










2 0 7 
0 9 3 




P O L Y U R E T H A N E . F L U E S S I G . 
K R U E M 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
3 4 B 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 










6 9 4 
4 8 2 
6 6 4 
7 0 8 
4 1 8 
2 0 8 
7 
1 0 




3 7 7 
5 
9 5 
9 0 8 
1 8 0 
7 2 3 
7 2 0 








5 4 7 
5 1 2 
6 0 4 
6 5 
3 1 9 
2 
1 0 6 
2 
4 1 7 
1 9 
5 9 3 
0 4 7 
5 4 6 
5 4 4 
1 0 7 
2 
P O L Y U R E T H A N S C H A U M S T O F F E 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 Q I 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 2 






7 9 8 
6 4 2 
4 1 4 
0 9 5 
9 2 







4 2 9 
2 3 1 
1 9 9 
1 8 9 







1 3 2 
5 3 







3 1 7 
3 1 4 
3 
3 
. . . 
e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 




A T T E N 
R O H R E 
N e d e r l a n d 
0 3 9 
1 5 5 
1 0 5 
2 6 
5 9 8 
1 1 3 
4 3 6 
6 2 7 







F O L I E N , 
2 4 
1 4 6 
1 7 
1 
. . , 3 
. 1 4 
2 4 
• 
2 3 0 





S T A E B E . 
1 2 5 
7 0 









4 0 1 














5 5 3 
2 8 1 
1 6 6 
6 4 
. 5 
1 5 9 
4 
. . . . 2 6 5 
. 2 
3 5 1 
4 1 5 
4 3 6 
4 3 8 
1 6 8 
. 1
F I L M E 
3 3 
3 6 4 
. 2 0 0 
1 6 
5 
, 2 0 
1 9 
1 
. 1 6 
. • 
6 7 4 













5 7 2 
5 9 3 
1 
. 1 1 2 
2 




2 0 7 
3 0 
9 6 4 
a 
2 3 8 
2 4 2 
41 1 
8 3 1 
6 1 0 
3 1 6 
1 
2 2 0 





8 7 5 









. 6 1 7 
2 1 
3 
6 0 3 
6 7 9 
9 2 4 
8 5 3 
2 3 0 
2 1 
5 0 
, B A E N D E R O D E R 
1 
2 9 1 
4 7 9 
3 1 








2 5 3 
. 1 0 9 
3 9 5 
9 3 1 
4 6 4 
4 6 2 
7 6 
3 
S T A N G E N O D E R 
3 8 5 
1 1 2 
2 1 8 
7 
1 4 1 
8 6 
. . 4 2 
6 9 
. 3 5 
1 6 1 
. 1 5 9 
4 1 3 
9 4 8 
4 6 5 
3 0 7 
1 1 1 





1 7 3 
2 7 7 
4 4 1 
. 3 4 
9 
. 3 3 








2 1 5 
9 7 2 
2 4 3 
2 4 2 
1 0 4 
. 2 
1 0 8 
5 
2 7 
1 0 3 
2 1 
2 7 8 





P R O F I L E 
1 
1 
9 7 6 
1 1 5 
2 4 










1 0 2 
3 6 0 
6 9 4 
2 6 6 
2 6 6 
3 2 
. ­
I N B L O E C K E N , S T U E C K E N , 








1 8 5 
5 0 7 
8 6 4 
1 0 6 




1 9 4 
a 
1 6 
0 3 9 
8 1 0 
2 2 9 




1 8 7 






4 2 6 




P O L Y U R F T H A N F . K E I N S C H A U M S T O F F . A L S 
S T A N G 
O D E R 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 









3 7 4 
. 8 8 2 
1 5 7 




. 1 5 
4 1 9 
. 1 
2 4 2 
7 9 8 
4 4 4 




6 3 9 
. 4 2 0 





1 6 4 
1 3 4 
3 1 
3 1 
. . . • 
M O N O F I L E 
, P L A T T E N , F O L I E N , F 





4 2 0 
5 1 5 
9 5 9 
8 0 0 





4 1 9 
7 
3 6 9 
8 6 1 
5 0 7 
1 
I 
4 9 4 
7 2 







3 6 3 
2 3 5 
1 2 8 
2 
2 
3 1 8 
8 4 Õ 





2 0 9 
3 3 0 
1 2 1 





8 2 0 
1 2 9 
9 6 3 












2 2 4 
1 B 4 
4 7 3 
. 9 0 





. 1 7 
8 9 5 
, 5 9 
3 2 6 
3 0 1 
0 2 5 
0 2 4 
5 3 
­
2 6 4 
8 3 2 
1 6 0 








4 5 9 











2 6 8 
3 7 7 
1 7 2 
3 5 8 
. 4 9 




4 5 2 
5 
­
7 0 8 
2 2 4 
4 8 4 




4 5 1 
3 9 
1 4 





0 6 3 







S T A E B E , 



















1 5 8 
1 6 
1 4 9 





5 4 5 
4 5 0 
9 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 











3 9 0 1 . 6 3 P O L Y A M I D E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L A M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 








1 7 5 
8 3 4 
4 0 6 








1 3 1 
1 8 
6 3 3 
1 0 
4 1 1 
9 1 5 
3 0 5 
6 1 0 
4 4 6 
3 1 0 
u 1 5 3 









3 0 8 
9 1 6 
1 7 7 
2 
. 4 
0 0 6 
a 
. . . . 2 8 5 
a 
1 9 9 
7 0 9 
2 1 4 
4 9 5 
4 9 5 
0 1 0 
. « 
E N P L A Q U E S , 
4 8 5 
5 9 6 
7 3 2 
7 9 2 
2 1 9 
1 2 6 
1 9 
4 2 
2 4 6 
4 9 4 
6 5 
4 3 5 
5 4 2 
6 6 
6 4 8 
5 0 9 
9 6 7 
5 4 0 
4 7 3 





9 0 4 
3 8 1 




. 2 0 3 
2 2 
. 1 1 6 
1 0 4 
6 6 
4 6 4 
2 6 3 
2 8 9 
9 7 4 
9 0 9 
2 2 
6 6 
3 9 0 1 . 6 9 P O L Y A M I D E S E N M O N O F I L S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E l D E C H E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
J A P O N 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









6 0 1 
3 4 5 
2 4 1 
9 1 4 
1 0 1 





1 1 0 
2 0 1 
2 1 
6 8 8 
5 3 
1 8 
3 1 8 
4 6 1 
8 5 7 
6 0 4 
5 7 9 







6 6 4 
9 





. 3 7 
1 0 
. 4 
1 4 3 
. 
3 4 
7 9 1 
5 5 7 
2 3 6 
2 3 3 
4 7 
. 3 
P O L Y U R E T H A N F S , L I Q U I D E S , 
1000 RE/UC 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 8 0 9 




3 2 8 
6 0 6 5 
5 6 9 2 
3 7 3 







F E U I L L E S , P E L L 
3 8 
a 








. 3 3 
3 7 
. ­
4 1 2 





T U B E S , J O N C S 
1 7 1 
. 1 5 7 







. 1 2 
. 
3 ) 
8 2 9 






P A T E U X , EN 
M A S S E S , G R A N U L E S , F L O C O N S O U P O U O R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
P E R O U 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










6 8 1 
5 4 5 
5 6 0 
0 8 1 
3 3 1 
0 1 7 
1 4 
1 5 




1 1 0 
3 8 
1 1 4 
8 2 8 
2 3 0 
5 9 9 
5 5 5 










5 3 2 
6 7 7 
2 3 6 
5 1 
2 7 2 
1 
3 
1 2 3 
. 2 
9 1 7 
. 3 6 
3 5 4 
7 6 9 
0 8 6 
0 8 1 
1 2 6 
. 5 
1 6 7 
. 1 3 1 6 
2 6 8 0 







2 3 6 
. 1 5 
4 6 3 6 
4 3 6 5 
2 7 1 




3 9 0 1 . 7 5 P O L Y U R E T H A N E S C E L L U L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 






9 9 6 
6 0 4 
0 3 0 
8 5 0 
8 9 
1 8 2 




1 9 5 
5 9 
2 5 8 
8 8 3 
3 7 5 








. 9 8 8 
8 4 







6 9 3 







1 1 1 
a 
9 8 8 







1 3 9 1 











a n d 
3 5 1 
1 1 2 
8 3 4 
1 1 F 
a 
5 





. 3 2 Í 
a 
2 
1 4 1 
4 5 f 
6 8 6 
6 3 3 













4 6 0 









1 1 7 
1 8 
5 1 8 
a 
1 5 5 
1 3 0 
4 ) 3 
7 4 7 
6 2 1 
4 4 4 
1 
1 2 5 










5 7 9 
3 7 
1 4 




5 5 6 
4 2 9 
1 2 6 








3 A T 0 N S O U 
3 5 
1 2 7 
. 7 9 4 
H 






. 1 2 




8 6 8 
3 2 6 
4 4 3 













0 0 7 
. 6 3 2 
7 9 






5 6 4 
. 2 
6 6 1 
0 6 4 
5 9 7 





4 9 1 








4 1 6 








2 2 4 
9 6 7 
7 5 
a 





3 6 1 
6 3 
2 0 5 
4 0 1 
. 1 3 4 
6 6 5 
4 3 6 
2 2 9 
2 2 7 
4 3 0 
2 
P R O F I L E S 
2 0 0 
1 8 5 
0 5 9 
• 4 9 
6 3 









9 2 5 
5 8 3 
3 4 2 
3 4 0 






6 0 7 
. 5 0 
1 
1 3 
. 2 1 






7 7 7 
1 0 
1 5 
8 2 0 
5 1 0 
3 1 0 
2 7 3 
4 5 6 
1 0 
2 7 
1 3 0 
1 9 
3 6 
2 6 8 










6 1 3 
4 7 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 5 
­
1 4 5 
3 6 9 
1 6 









1 1 6 
5 3 
2 * 0 
0 4 6 
5 1 8 
5 2 8 
5 2 B 
6 4 
. • 











2 3 2 
3 3 8 
3 6 1 
. 8 1 





. 1 3 
4 2 4 
. 6 1 
8 6 8 
2 9 8 
5 7 0 
5 6 9 
6 9 
. • 
4 1 3 
0 3 8 
9 1 8 








7 3 9 
5 2 2 
2 1 8 





3 9 0 1 . 7 9 P O L Y U R E T H A N E S , N O N C E L L U L A I R E S , E N H O N O F I L S , T U B E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
B A T O N S , P R O F I L E S , P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
L A M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 






3 5 8 
0 2 8 
3 2 4 
1 5 1 
6 9 
1 2 2 
1 0 
6 2 
1 3 6 
7 1 9 
7 5 
0 7 9 
0 5 7 
0 2 0 
2 
1 
. 4 4 4 
9 3 






3 9 0 
1 3 
0 1 0 
5 4 5 
4 6 4 
1 0 4 
. 1 1 5 




. 4 9 
• 
1 1 6 0 
1 1 0 9 
5 1 
P E L L I C U L E S 
1 8 
1 9 3 







5 0 3 








2 6 1 
6 6 8 
2 0 6 
5 3 3 






9 6 9 
3 8 
­
8 0 9 
7 3 4 
0 7 5 




4 5 2 
8 7 
4 0 









0 1 4 







J O N C S , 









1 7 8 
6 2 
5 2 0 
2 5 5 




1 4 7 
3 3 6 
3 0 
1 2 3 
, 1 6 
. 6 
1 2 7 
9 9 
­
8 8 6 
6 5 3 
2 3 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 2 0 
1321 1 3 4 0 
S I L I K 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 2 8 3 3 6 
338 
3 5 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 






0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
l oa 0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
03B 362 
3 6 4 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 




3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
30B 
3 3 6 
338 
* 0 0 
1 3 0 0 




— 1973 — 


























8 9 1 
6 7 0 










































. . . . 11 004 
. . 
0 0 6 
9 9 1 
015 
0 0 5 
. . U 






















2 3 9 
83 
2 3 1 





4 6 9 
9 9 0 
4 2 6 

























3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
0 * 2 
358 
4 0 0 
* 0 * 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





































3 9 ' 
325 
, . 5 
' 
4 4 : 
. 
817 1 





I N BLOECKEN, 
















































. 10 3 0 1 
a 
• 
8 4 1 
9 9 5 
846 






































































































0 6 7 
. 178 
. 11 
. 6 2 4 
8 


















































0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 0 
062 
400 
5 2 8 
732 






1 3 * 0 
.ANG, ALS 































































5 8 1 
10 
2 2 1 
1 
. . . a 
335 
a 















3 0 1 
002 303 
0 0 * 
305 
0 0 6 
30B 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
4 0 0 
4 0 * 



































































































4 2 4 







9 6 2 33 
32 
322 
8 7 « 1 











3 8 1 73 






























7 2 4 













6 3 1 
217 
































































































0 8 0 
825 
255 









. . 4 6 6 
a 
­







3 9 0 1 . 8C 




















3 9 0 1 . β ί 













4 0 0 










W E R T E 
EG-CE 
1 
S IL ICONES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
























































. . 33 
1 
9 



















































































































« 6 « 




RESINES EPOXYDES OU ETHOXYLINES, L I QUI DES,PATEUSES,,EN BLOCS. 
















M O N D E 




































4 4 6 
















3 9 0 1 . 9 










0 3 8 
042 
058 












B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 






M O N D E 





















PRODUITS DF NDA, 
GRANU 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































































































































































PATEUX, EN BLOCS. MORCEAUX, 











3 9 0 1 . 9 9 PRODUITS DE 




0 0 6 
0 3 0 













1 0 * 0 
3 9 0 2 
NDA, 














M O N D E 
























































EN MONOFILS, TUBES. 









3 9 0 2 . 0 5 ECHANGEURS 











7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 





















































9 5 7 







































. , 522 
a 
­
1 3 ; 
53C 





D ' IONS 
0 2 1 
104 998 
576 






































































































































ET POLYADDIT I 
0 3 8 
8 3 9 
884 









3 7 0 
8 9 « 
« 7 6 


































































3 5 5 
3 5 6 






2 6 « 
10 
1Θ 
3 0 0 
8 3 « 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
0 O 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 
PRESS 
WENIG 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
0 2 B 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 6 
3 6 6 
4 0 0 
« 0 * 








1 3 * 0 
PRESS 
— 1973 — 






4 9 0 
4 6 6 
0 2 4 







1 4 5 
5 6 7 
6 8 8 

















1 6 7 
1 9 5 
2 5 0 







3 1 6 





9 3 7 
= 2 
8 5 5 
3 9 3 








6 8 2 
4 
4 3 9 
1 0 9 
3 6 5 
9 5 4 
41 1 
2 9 6 
1 0 6 







1 6 2 
9 1 4 









5 6 8 
3 8 1 
1 8 7 




N e d e r l a n d 
1 3 0 






31 S 10 
1 0 3 
. 4 2 0 
6 6 1 






1 6 5 
3 2 
1 2 
7 7 5 
5 5 6 
2 1 9 







POLYAETHYLEN MIT EINEM 
0 , 9 4 
4 2 2 
0 1 5 
46 8 
4 0 3 
9 3 0 
1 2 3 
6 7 
1 3 
7 1 7 
3 7 1 
2 3 6 
0 2 3 
7 1 9 
9 0 3 
8 0 5 
9 4 5 
6 9 9 
6 8 
7 7 9 
4 4 7 
3 3 1 
6 0 1 




7 0 9 
AUS 
0 , 9 * ODER HFHR 
3 0 1 
3 0 7 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 6 6 
4 0 0 
3 0 4 















1 8 9 




8 8 8 
7 Β 7 
1 2 8 
2 6 1 
5 1 9 
0 6 5 
5 4 
l 12 
1 5 0 
1 8 5 
4 4 
4 8 0 
1 5 4 
84 1 
3 4 1 
5 0 6 
5 2 7 
7 0 1 
3 2 6 
6 6 6 
4 9 2 





1 6 2 
1 6 1 
1 
1 
0 7 5 
1 2 6 
1 5 5 
5 9 8 
6 4 
6 8 Õ 
9 8 
4 0 4 
7 1 8 
6 
9 2 5 
0 1 3 
9 0 7 
9 0 6 












1 3 9 
4 0 0 
6 3 7 
6 5 3 
1 7 6 
8 5 7 
1 8 
2 3 
4 3 2 
3 4 1 
O l i 
3 1 0 
3 2 9 






















7 3 8 
6 9 4 
5 8 2 
3 5 7 
. a 
. 2 0 
β δ 
0 0 2 
7 4 1 
1 1 5 
2 7 1 
8 4 4 












6 3 1 
a 
6 3 5 
9 7 6 
0 5 3 
5 9 7 
5 5 
1 2 9 
2 3 8 
5 9 2 
0 2 6 
9 3 2 
8 9 3 
0 4 0 
0 4 0 















3 8 2 
6 4 9 
7 3 2 








. 6 3 1 
1 9 6 




. . 7 0 
. 1 2 0 
« 
2 B 2 
0 7 9 
2 0 3 




7 8 3 
6 4 4 
. 7 1 9 
6 4 5 
7 1 0 
2 5 
a 
1 0 4 




. . 6 6 6 
a 
■ 
6 0 6 
5 2 4 
0 8 2 
0 8 2 
1 5 6 
. . . ­
SPFZ 
2 9 1 
3 7 6 
a 
6 4 0 
4 7 4 
1 5 4 
a 
1 2 5 
3 0 
. 
1 3 4 
0 6 Ϊ 
1 4 6 
2 6 
4 5 9 
9 3 6 
5 2 3 
5 2 3 
1 5 5 
P3LYAETHYLEN. KEINE PRESSMASSEN. F L U E S S I G , 
BLOEC 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
3 3 8 
3 * 2 
* 0 0 





1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 












8 0 2 
2 6 4 
0 9 4 
4 1 7 
8 5 5 
1 9 7 
5 1 
9 2 6 
1 3 1 
1 6 7 
8 8 0 
2 3 6 
0 7 8 
6 4 9 
4 3 0 
4 2 1 








0 4 5 
4 1 8 
1 7 5 
4 8 3 
4 9 
1 
4 0 0 
20 
1 5 Β 
2 0 
7 7 6 
1 7 0 
6 0 6 
6 0 1 
4 0 0 
5 
P3LYAETHYLEN ALS TAFELN, 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 32 
3 3 6 
3 3 B 
3 * 2 
0 * 8 
3 5 8 
3 6 6 
* 0 0 





1 3 2 1 
1330 















0 7 0 
7 4 1 
2 9 4 
6 6 8 
9 8 9 
1 9 6 
3 0 3 
4 8 8 
2 9 
1 2 9 
4 8 3 
2 7 
1 9 2 
8 2 
6 0 5 
95 8 
3 4 5 
6 2 5 
2 6 2 
3 6 5 
6 64 
1 1 2 
1 









3 3 5 
1 3 1 
7 9 4 
2 4 4 
5 1 1 
3 9 6 
1 0 0 
2 0 
1 0 





0 8 6 
1 1 4 
3 5 7 
4 1 0 
9 4 7 
9 3 1 









2 4 0 
4 3 2 
3 9 0 




1 4 7 
2 1 
2 6 3 
0 7 9 
1 8 * 






0 5 8 
8 6 9 
1 8 3 
1 3 8 
2 1 
. -
5 6 1 
4 4 













7 7 4 
5 9 2 
1 8 2 






. GEWICHT VON 
9 7 
9 6 







3 5 4 















1 4 8 
9 0 3 
a 
4 5 6 
2 8 7 
5 5 
8 7 2 
1 6 3 
7 0 9 
8 0 6 
8 5 4 
1 





1 2 3 
1 2 0 
2 
1 












4 1 2 




2 3 7 
5 4 
9 3 2 




. 1 7 1 
1 7 5 
7 1 1 
4 6 3 
2 4 0 
2 2 3 
2 1 7 












. . . 2 
2 1 1 







7 7 5 
3 0 8 
4 6 8 
4 6 8 
1 
. « 
1 1 7 
1 5 
1 5 
1 8 7 
. 1 0 
3 
. . 2 5 
1 2 
1 4 
2 5 2 
, 2 2 6 
9 0 
9 6 6 
3 3 6 
6 2 0 
5 2 9 
3 7 
9 1 
4 5 ? 
5 5 0 
6 4 7 
8 9 2 








. 8 0 5 
6 7 3 
4 1 1 
7 
0 3 5 
7 3 1 
3 0 3 
4 7 8 
1 3 4 
2 0 
. 2 0 
8 0 5 
6 0 2 
2 6 3 




. . 3 
2 




5 5 8 
3 6 1 
1 9 6 
4 2 
5 
1 5 4 
I N 
ODER PULVER 
6 8 9 
8 3 2 
9 2 2 
. 3 5 8 
6 7 
3 2 
5 1 3 
1 
2 4 8 
1 0 8 
7 9 6 
8 8 7 
9 1 0 
9 0 9 








7 4 6 
3 6 1 
3 2 2 





I S O 
. 4 2 1 
1 0 8 
0 3 2 
3 0 4 
7 2 8 
7 2 5 
1 9 * 
. 3 







9 2 8 
8 2 4 
4 4 5 








1 2 5 
1 4 
5 4 1 
1 4 5 
3 9 7 




POLYAETHYLEN ALS NAHTLOSE ROHRE UNO 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
1 
1 
4 2 7 
5 2 0 
7 09 
2 8 9 
5 6 
1 0 7 0 








3 5 9 
8 1 3 
8 2 9 
8 9 3 
2 2 9 
1 1 4 
1 7 8 
. 4 
2 0 6 
2 
7 2 
2 7 5 
6 9 
0 5 3 
2 43 
8 1 0 
7 3 8 













8 0 5 
7 9 7 
5 2 2 
2 1 2 
4 0 7 
3 3 2 
74 7 
2 0 9 
9 
1 0 0 
6 8 7 
1 
1 8 5 
3 6 7 
4 7 0 
1 4 8 
2 1 2 
0 1 8 
1 9 5 
8 1 7 
0 0 3 
1 
3 7 7 
7 8 
3 1 2 
3 2 
1 3 5 
6 6 
2 3 
2 2 1 
. 1





« 6 2 





1 8 8 





1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






9 6 « 
1 9 3 
7 7 2 
7 6 7 






2 2 6 
6 2 1 
6 0 5 




Belg . ­Lux. N e d e r 
9 6 1 






a n d 
3 7 6 
9 5 C 
42 t 
4 2 6 






5 6 7 
1 6 3 
4 0 4 
4 0 2 
1 0 6 
1 
­
I t a 
1 
1 
3 9 0 2 . 0 7 BANDES ADHESIVES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 10 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










2 1 4 
1 9 6 
8 29 
7 7 4 
5 9 5 




1 1 4 
1 3 8 
3 2 
1 4 4 
1 5 
6 6 5 
1 5 2 
7 9 3 
5 0 2 
2 9 1 
1 3 6 
2 7 7 





, 2 9 
5 6 1 
0 0 3 










8 3 2 
3 6 0 
5 2 2 






4 4 C 
. 7 3 0 
6 2 5 








3 4 4 
. 4 5 
1 6 
7 5 0 
3 1 4 
4 3 6 






1 7 6 
7 3 
a 
5 3 6 
3 2 3 






. 2 4 9 
1 
1 6 6 
• 
9 5 3 
4 9 5 
4 5 6 







3 9 0 2 . 1 1 POLYETHYLENE POUR MOULAGE D'UN POIDS SPECIFIQUE 
A 0 , 9 « 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 * CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 









2 3 3 




1 1 5 
3 2 4 
3 7 2 
8 0 8 
6 2 1 





2 3 6 
4 5 0 
1 7 0 
7 8 5 
1 1 5 
3 5 0 
2 3 7 
3 0 
3 7 9 
3 84 
9 9 6 
0 8 8 












9 3 1 
0 3 2 
29 1 
8 4 0 
3 3 
. a 
2 3 7 
. 9 0 
a 
8 7 
. . 2 4 4 
1 
2 
7 3 9 
1 2 7 
6 6 2 
6 6 1 
3 2 8 






5 3 9 
a 
4 4 6 
6 2 2 
5 2 5 
7 C 1 
3 7 Ò 
2 3 
3 0 9 
5 4 1 
8 3 3 
7 0 8 
7 0 7 
3 9 3 
3 9 0 2 . 1 2 POLYETHYLENE POUR MOULAGE D'UN POIO! 
0 , 9 * 
0 0 1 FRANCF 
002 RFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALL fM .FED 
005 I T A L I F 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANFMARK 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 « CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













8 3 1 
2 0 6 
32 6 
8 5 9 
6 3 9 
1 5 
2 5 7 





2 9 7 
5 6 1 
5 4 4 
1 0 3 
1 3 4 
9 7 0 
9 5 3 








7 7 3 
9 6 2 
5 3 7 
4 3 3 
. . . a 
6 
1 5 
. 3 2 9 
. 2 1 8 
2 7 3 
7 0 5 
5 6 9 










0 4 3 
a 
6 6 9 
9 3 0 
3 8 7 







7 6 9 
a 
34 8 
4 3 5 
2 3 2 
2 0 3 









4 9 2 
0 5 6 
. 9 7 7 8 9 9 
2 3 1 
E 





. . 1 4 ? 
. • 9 2 6 
66 3 2 6 7 
26 7 
8C 






4 1 6 
5 8 2 
. 3 0 6 






. 3 0 6 
5 0 1 
S 
74 C 
8 0 6 
9 3 1 



















3 9 0 2 . 1 3 POLYETHYLENE, NON POUR MOULAGE. L I Q U I D E , PATEUX 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
102O CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











3 9 4 
4 2 5 
0 7 8 




0 0 5 
8 6 
2 4 3 
4 8 8 
9 4 
5 9 1 
6 4 2 
9 4 7 
9 4 3 







5 9 9 
1 0 6 
9 7 8 
4 3 1 
1 9 
1 
4 3 8 
a 
5 
1 1 6 
1 1 
7 0 7 
1 3 3 
5 7 3 
5 7 2 
4 3 9 
1 
­3 9 0 2 . 1 « POLYETHYLENE, EN PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALL EM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 0 6 6 ROUMANIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
3 9 0 2 . 1 6 TUBES 

















5 3 7 
6 9 9 
5 4 2 
6 9 6 
8 7 3 
5 1 3 
9 6 6 
4 6 7 
4 9 
2 2 2 




1 9 5 
0 3 2 
7 5 4 
9 2 2 
8 3 0 
0 9 1 
8 6 4 
9 2 4 
3 








. 5 1 8 
1 4 4 
7 7 7 
5 9 2 
5 2 0 
7 6 0 
1 1 5 
4 0 
1 9 






1 9 6 
1 4 9 
3 1 1 
33 7 
8 2 7 





5 7 8 
9 6 3 
6 6 0 
. 3 1 0 
3 5 
1 
1 2 0 
a 
2 2 6 
2 0 2 




2 3 8 
2 0 
­1 1 9 
8 5 6 
2 6 3 
2 6 3 
5 
a 






C 5 7 
a 
2 7 5 
2 3 2 
1 9 0 
2 2 0 




3 0 2 
2 5 
5 6 1 
1 2 6 
4 3 5 




6 5 7 
a 
3 2 1 
, 
2 5 5 
6 4 
4 3 1 
a 
1 7 0 











7 3 0 
1 3 8 
5 9 2 
5 8 2 







8 3 2 
5 2 5 
3 0 8 




3 « 3 
2 9 
1 0 7 
6 0 8 







8 0 3 
a 
2 8 1 
1 2 7 
4 7 7 
1 9 5 
2 8 2 
1 5 « 
3 8 
1 2 8 
INFERIEUR 
5 6 1 
5 7 5 
3 7 6 
. 3 5 7 
5 9 8 
a 
a 
8 4 1 
1 
9 7 
4 3 2 
3 8 
7 3 5 
« 5 2 5 
9 7 
1 7 
3 1 6 
4 7 6 
34 0 0 5 4 
3 7 5 
a 







5 2 3 
7 6 2 
0 1 6 











1 1 5 
1 3 0 
1 3 9 
1 1 
8 0 4 
2 8 5 
5 1 9 





1 1 5 
DE MINIMUM 
74 8 
1 9 7 
4 4 9 
a 
3 6 5 
3 1 
1 5 






8 7 2 
5 0 
9 6 9 
57 3 
3 5 7 
2 1 6 
2 1 5 





5 4 5 











0 8 2 












. . . 1 
* 1 3 3 












5 7 2 
4 6 4 
. 3 6 3 
8 5 9 
1 7 6 
9 2 6 
1 2 2 
. 5 1 6 6 
1 
. 1 5 
. 2 6 2 
1 3 3 
4 8 3 
7 6 6 
7 1 7 
6 9 7 















3 0 5 
3 1 8 
3 7 6 
a 
2 1 3 
4 1 
1 3 
5 4 9 
5 
a 
2 1 0 
3 5 
C 7 9 
2 5 8 
8 2 0 
8 1 8 







8 8 2 
4 9 0 
3 7 0 






1 * 1 
* 8 
5 5 3 
2 6 3 
2 9 0 





« 0 2 
4 7 1 
0 9 3 
a 
2 3 2 
5 7 8 
1 2 6 
2 2 7 
9 
1 6 0 
5 4 6 
1 
5 8 
1 1 2 
5 3 3 
4 0 0 
9 6 7 
9 0 4 
0 6 3 
9 4 9 
9 4 0 
1 
1 1 3 
1 4 0 
7 9 1 
2 9 3 
1 0 5 
2 * 6 
3 0 




7 6 2 






1 1 7 
3 9 
1 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






3 0 « 305 
3 0 6 DOB 
3 3 0 
3 3 6 338 
3 6 6 
« 0 0 
9 5 « 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 « 0 
ABFAE 
0 0 1 
302 0 0 3 
33« 
305 
3 0 6 
308 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 




1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — 































Belg.­Lux. Neder land 







2 9 3 6 
2 5 5 9 












0 4 4 
769 
736 











4 5 4 
35 34 
?2 
l o i 







1 1 8 9 
1 2 3 7 
1 7 2 8 
17 
a 
. , . a 
2 6 8 
« « 3 8 
« 1 7 0 
2 6 8 
2 6 8 
POLYAETHYLENE ALS MONOFILE, STAEBE, 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
30B 
0 3 0 
3 36 338 
« 0 0 














6 7 0 

































3 0 1 
002 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
0 0 6 
308 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1310 1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 


































0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 36 
« 0 0 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
































3 0 3 
3 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 3 3 6 
338 
3 * 2 
362 
» 0 0 
7 2 8 
732 
958 




1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
93 
1 8 1 
3 1 0 
17 
, . a 
a 
20 
6 2 1 




4 3 2 
1 5 1 
















































































































































. . . , a 








































4 4 3 
4 4 7 
301 
564 
0 6 6 
180 
4 8 8 
. 4 3 1 
69 
184 
4 7 8 
317 
4 9 8 

























6 1 0 
837 
2 1 4 
6 2 3 
6 2 3 
13 
I N BLOECKEN. STUECKEN. 














































6 * 6 
* 7 9 « 
6 1 0 
2 * 6 

















POLYPROPYLEN ALS TAFELN, 
OOER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
0 * 2 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 0 3 0 







































6 5 9 1 
6 3 2 0 
2T1 







3 3 9 
13 
8 




7 « 8 0 
3 056 
« « 2 « 













PLATTEN, F O L I E N , F ILME 
1 0 5 
62 
19 5 9 0 
0 3 « « O l 
5 9 8 189 








818 « 9 
3 6 « 25 
1 « 7 1 5 2 5 
953 1 « 3 6 
193 9 0 















1 7 5 * 
1 519 
































































7 9 4 
0 3 0 
7 6 * 














6 6 0 
1 7 * 
1 7 * 
. . * 
Ρ « 
NIMEXE 
ν r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 * 
005 
006 
0 0 8 
030 
0 3 6 
038 
0 6 6 
400 
















0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 





1 0 2 1 
3 9 0 2 . I S 







0 3 0 
0 3 6 
038 







3 9 0 2 . 2 ; 
001 
002 














































0 2 6 
52 




















M O N D E 

























































































2 9 8 6 
2 372 

















• 1 875 
1 600 










. . . ■ 
. ­29 
29 





















ALI FM. F ED 
















































• 3 9 0 2 . 2 6 · ! POLYSULFOHALOETHYLENES 
001 
002 






1 0 0 0 
1010 
1011 










M O N D E 




























0 3 0 



















. . 815 










































































































































































. . a 
" . . . . " PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 




























































0 0 8 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 4 2 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
















































































i . a 
137 
a 
" 2 « 0 8 








1 0 8 « 549 
1 9 0 5 2«5 






. « 3 5 7 10« 
305 22 
4 2 0 9 2 0 2 1 
3 527 1 878 












. . . 1 2 * 0 
a 
60 

























2 2 5 7 
2 016 


























2 7 6 
1« 
209 














« 3 3 
137 
113 








3 8 2 5 
3 2 7 9 
5 4 6 
5«6 
3 6 6 
1 270 
168 
2 2 3 
















































. . . 83 
a 

















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en fin de volume 






ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
POLYPROPYLEN AL ! 
P Î O F U 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
338 
042 
4 0 0 
7 2 8 
732 
1300 
1 3 1 0 






































3 0 1 
302 
3 0 3 3 3 « 
305 
0 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
« 0 « 
732 
9 7 7 
1000 
1 3 1 0 





3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
306 
328 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 8 
362 
36a 










0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
330 
3 3 6 
3 3 8 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
P3LYS1 
STAEBÍ 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
























































































. 658 1 
35 . 563 3 





































4 0 9 , . 30 
50 































































2ae 7 4 
65 15 
29 





POLYSTYRUL UND S 
FOLIEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 304 
305 
3 0 6 
3 0 7 
008 330 
3 3 6 
33B 
3 4 2 
4 0 0 




1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
ABFAEL 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 * 
3 0 5 
3 3 6 
3 6 2 
066 

























































. 492 316 
3 5 1 
19Γ 


































, 241 3 
_ . . . . 102 
921 
81S 
. a • 
1 IT 




















3 0 1 

















































4 2 0 


















2 9 1 
2 9 1 



























. 105 591 
427 
35 













































761 . 641 608 . 6 147 






































































, ALS TAFELN, 
407 
868 . 573 353 ] 
_ 1 1 
a 3 
8 













































7 593 . 228 2 
163 
18 . 71 
9 4 6 








832 . 315 7 
998 








6 0 7 

























































. . . 63 








. SEINE MISCHPOLYMERIS. 
17 
227 










9 5 8 . 85 . " 








3 9 0 2 . 3 6 POLYPROPYLENE EN HONOFILS, TUBES, 


























































3 9 0 2 . 3 8 »1 POLYISOBUTYLENE 












































































M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CI ASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
9 5 9 
579 
73 


















































































































252 . . 24 . 55 . . 69 24 
418 










. 138 226 
5 
12 




















N e d e r land 



















63 . 63 









MORCEAUX, GRUMFAUX, MASSFS, GRANULES, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























3 9 0 2 . « 5 POLYSTYRENE 

















I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 



























































. 314 385 
180 


























. 180 3 

































28 . 21 













































382 . 731 606 . 3 60 













' A T t U X , EN BLOCS, 
=LOCONS OU PUUORES 
501 
30 6 . 90 52 


















940 . 52 5 333 
28 
28 












3 9 0 2 . 4 7 POLYSTYRENE 





















3 9 0 2 . « t 




















































































































59 . 8 
58 . 54 186 . 1 










































16 . " 
95 
15 
















917 , 67 7 106 
34 



































































2 1 « 
3 



















66 . " DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYM. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. 9 . 53 26 
10 . 
96 












2 7 3 . 38 . 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
:zember — 1973 — 





3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 










1 7 7 




3 2 0 
6 1 0 
7 1 0 
1 3 8 
1 8 8 
3 
5 1 9 
A U S 
3 0 3 
4 5 6 
5 1 5 
0 7 5 
4 2 5 
0 9 5 
4 6 7 
2 7 5 
1 7 3 
6 8 
5 2 
4 0 2 
5 0 
9 4 1 
2 7 4 
5 4 
1 8 
7 9 8 
5 0 5 
8 7 1 
8 3 7 
3 5 1 
9 3 5 
2 5 
4 5 4 
lanvíer­Décembre 
France 
5 5 5 






Be lg . ­ l 
2 
2 
u x . N e d e r l a n d 
4 4 7 










5 8 6 
3 0 0 
3 4 6 
6 5 5 
0 4 3 
1 5 1 
1 4 3 
6 1 
8 4 
3 8 8 
4 3 0 
4 5 B 
4 5 2 
3 0 8 
, 2 
I N Y L C H L O R I D . KEINE 
I N BLOECKEN 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
0 * 0 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
« 0 0 
7 3 2 




1 3 2 0 
1321 
1330 
1 3 * 0 
B30EN 
CHLOR 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 0 
0 6 0 
« 0 0 
7 3 2 



















4 3 0 




















1 7 7 
9 7 7 
6 0 8 
1 8 7 
6 7 4 
1 0 0 
6 8 5 
6 6 9 
3 8 2 
1 9 3 
2 1 7 
0 0 4 
2 1 
3 5 
6 6 2 
8 0 7 
5 4 4 
6 8 1 
0 7 0 
9 9 0 
7 0 0 
5 1 1 
7 7 4 
0 3 8 
2 6 5 
1 5 0 
4 





1 1 1 









5 3 8 
5 5 8 
4 7 2 
0 6 8 




. 4 0 1 
. a 
5 1 6 
1 5 
1 
7 9 9 
8 0 3 
9 9 6 
5 9 5 
6 2 
a 
4 0 1 
PRESSMASSEN 
KRUEMELN 
4 7 8 
6 0 7 
3 8 5 
7 4 3 






9 9 6 
a 
1 
. . . 1 
4 8 1 
8 5 
. 
0 1 2 
3 7 6 
6 3 7 





0 3 6 
4 5 1 
0 9 8 
9 3 8 
8 2 8 
5 8 1 
9 2 4 
2 2 
1 9 8 
2 9 0 
5 0 0 
2 8 1 
4 4 1 
6 9 
1 5 
1 6 1 
4 1 
9 0 0 
8 7 5 
0 2 4 
9 9 5 












0 0 1 
3 3 2 
0 D 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
0 0 B 
3 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
0 « 2 
3 5 0 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
« 0 0 
3 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 7 7 








3 0 1 
IÌÌ 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
30B 
0 3 0 













1 4 9 





4 7 0 
0 5 6 
3 2 4 
2 3 5 
3 0 5 
3 5 7 
1 4 2 
1 5 5 
6 1 0 
7 6 4 
7 1 
4 3 3 
7 9 4 
1 6 3 
2 9 4 
4 2 8 
3 4 8 
2 4 
6 3 0 
3 6 
3 6 9 
3 9 
4 1 
3 6 7 
3 0 1 
2 1 1 
1 3 
8 7 8 
9 3 3 
0 4 4 
0 1 2 
3 3 8 
8 1 2 
6 1 9 
0 4 2 













6 7 9 
1 4 5 
3 0 ° 
4 5 2 
5 3 a 





9 7 e 
4 1 3 
8 4 C 
l a i 
8 9 7 
9 2 3 
19 
n a 8 9 6 
1 0 6 
3 
2 0 2 
. . 5 3 
2 3 
6 5 6 
2 5 1 
4 0 3 
4 0 3 









3 5 1 
, 2 4 9 
0 3 1 
8 5 2 
1 2 8 
a 
. 2 6 
. . 3 
. . . . . . 2 6 
4 9 
. 
7 1 6 
6 12 
1 0 4 










■ r i 
QU AN Τ / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 1 2 






6 6 3 
5 7 8 
a 
0 4 3 
9 5 4 






. . . 6 7 
3 9 
4 
5 9 5 
3 8 7 
2 0 8 












6 0 2 
9 6 6 
5 3 6 
1 7 
1 7 
. 5 1 9 
82 8 
8 2 8 
5 9 7 
. 7 4 3 
1 4 7 
2 8 7 





9 3 8 
2 7 9 
. 3 
79 3 
7 2 1 
1 5 1 
7 7 3 
7 7 7 
4 8 9 
1 









4 0 4 





2 7 4 
4 6 4 
6 0 
7 1 4 




, . a 
3 
3 2 8 
. 1 0 
5 0 2 
1 0 0 
4 0 2 











1 0 1 









6 8 2 
4 8 R 
2 6 7 
2 3 1 
i a 





3 9 6 
­
7 4 7 
1 4 4 
6 0 3 








FUER BODEN­ ODER 
3 
5 6 9 
4 0 5 
5 3 6 




8 3 4 
2 4 
1? 





2 3 0 
2 9 4 
« 
. 1 0 
8 0 3 
1 0 
1 0 7 
7 8 4 
2 3 
1 3 
2 2 0 21 
4 7 3 19 
7 4 7 1 
5 8 7 1 
4 * 7 




6 2 3 
, 0 6 7 
2 2 1 
3 0 8 
1 3 2 
2 9 
4 
. 3 9 









7 4 0 
1 3 
a 
1 6 6 




0 2 2 
3 8 3 
6 3 9 
2 05 
2 4 0 
1 9 2 
2 4 3 
ROLLEN, AUS 
3 1 3 







3 6 5 
2 0 5 















7 4 1 
7 5 0 
. 7 9 1 
2 1 0 
3 1 2 
a 
4 0 
. . . a 
. 3 4 
. . . . 1 8 
. • 
9 1 9 




. 3 4 
BAHNEN 
3 6 2 
9 9 5 
. 0 9 3 
7 5 
6 6 7 
a 
1 
2 3 2 
1 1 0 
3 5 
. , . 2 
. 
5 7 0 
1 9 1 
3 7 9 
3 79 










2 1 5 





5 1 4 
3 5 0 
65 0 
, 8 6 4 
5 3 0 
6 8 5 
52 8 
32 7 
1 5 1 





5 4 3 
6 6 0 
4 0 9 
8 4 7 
7 0 0 
5 0 2 
9 1 5 
3 8 8 
1 7 6 
9 0 8 
4 








5 7 1 
3 9 9 
1 0 2 
9 8 0 
a 
9 9 3 








1 3 6 
9 
• 
3 6 2 
0 4 6 
3 1 6 
2 9 1 
1 2 4 











1 2 7 
3 6 5 
3 4 5 
, 3 0 5 




7 3 9 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 1 
. 1 5 
6 8 2 
1 7 
4 6 0 
2 9 1 
1 6 9 
1 4 6 
2 2 5 
5 
1 8 
FOL IEN, F ILME 
NANDBELAG 
3 1 9 
0 9 3 
. 5 7 9 
8 4 5 
2 5 3 
1 0 1 
2 3 
6 9 
1 3 4 
1 
1 8 7 
6 5 
1 6 0 
6 
1 1 9 
1 9 5 
. 1 1 6 
2 5 




2 2 3 
1 3 9 
a 
• 
3 6 3 
2 1 3 
1 5 0 
6 * 7 
6 1 5 
1 6 5 













7 8 7 
0 7 5 
5 4 6 
a 
0 4 7 
6 6 1 
1 0 
9 9 
5 2 B 
1 9 1 
6 5 
9 3 2 





4 3 9 
1 
7 3 4 
4 1 
6 8 
0 3 3 
2 3 
3 7 3 
75 7 
2 2 5 
6 5 5 
0 7 8 
2 0 8 
1 3 2 






0 7 1 
1 1 1 
6 6 8 
5 1 7 
a 
6 3 9 
. 3 1 
2 4 7 
5 8 
. 2 8 
6 9 
. 2 7 
1 
4 6 7 
9 9 8 
4 6 9 
4 6 3 











9 7 7 
a 
5 1 3 





4 5 8 
85 0 







7 4 1 
3 1 9 
3 0 6 
8 9 9 
. 4 7 7 
2 
6 
. 1 3 9 
1 
1 3 8 
2 5 
2 7 
. . . . 4 3 6 
. . 5 3 
. ­
5 7 1 
7 5 C 
8 2 1 
Θ2 1 




















39 0 2 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 








3 9 0 2 . 5 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 




M O N D E 










• 1 CHLORURE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














M O N D E 








































M O N D E 






7 7 0 
6 4 8 
1 2 2 
5 7 
5 4 
. 6 5 
France 






1000 RE UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
3 8 8 
3 8 8 
POLYVINYLE POUR MOULAGE 
5 1 1 
5 0 8 
3 9 8 
5 1 1 
9 3 2 
50 8 
1 4 1 






4 4 9 
6 5 0 
4 0 
1 2 
2 0 4 
2 8 1 
3 6 9 
7 0 8 
1 2 3 
3 9 9 
1 8 







3 1 5 
2 1 8 
9 2 8 
0 3 3 









2 2 4 
0 1 9 
2 0 4 
2 0 2 











1 3 8 




3 9 0 2 . 5 5 PLAQUES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













M O N D E 


















3 9 0 2 . 5 6 «1 CHLORURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























M O N D E 






3 9 0 2 . 5 8 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
D O S 
0 3 0 










3 6 2 
0 5 3 
7 2 6 
3 0 2 
8 7 1 
4 1 4 
1 7 8 
4 5 6 
1 3 7 
6 6 
5 3 
3 1 2 
1 2 
4 0 
3 8 6 
1 7 8 
3 7 2 
1 5 5 
5 5 3 
2 7 8 
6 1 0 
6 5 4 
7 4 3 
2 0 1 
0 5 8 
3 3 8 
2 








5 9 1 
0 1 5 
6 5 4 
3 1 4 




. 3 0 9 
. 1
. . . . 2 4 1 
3 2 
­
5 6 5 
9 3 9 









7 1 9 
a 
9 0 2 
3 3 1 
1 3 2 
9 1 










5 2 4 
1 7 5 
3 5 0 


















0 9 0 
5 2 3 








. . . 6 1 2 9 
3 
­
2 3 1 
0 6 1 
1 7 0 










2 0 3 




. 6 5 
6 8 4 
5 5 6 
2 4 9 
a 









44 8 1 9 1 
a 
1 
2 0 4 
9 9 1 
92·4 3 6 3 
3 9 2 
1 9 7 
1 
4 7 0 




7 5 8 
. 8 1 4 
8 8 2 






3 4 3 





­1ANDFS POUR PAVEMENT OU 
42 3 
9 8 4 
1 2 0 
6 8 0 
6 3 5 
0 1 2 
2 7 2 
2 1 
6 3 
3 7 1 
5 5 9 
4 7 3 
6 1 5 
3 3 
1 1 
1 2 1 
2 7 
3 4 4 
0 4 9 
2 9 4 
2 7 3 











2 7 7 
5 5 1 
2 3 5 
1 5 0 
0 8 3 
2 7 2 
19 
3 3 
6 2 7 
8 9 
6 




7 5 3 
5 9 1 
1 6 1 
1 6 1 








4 0 4 
a 
3 1 3 
7 2 8 
1 6 3 
1 7 9 




, . . 4 3 0 
• 
4 4 6 
8 9 2 
5 5 4 
5 5 4 
1 2 3 













1 5 8 




1 3 8 
8 6 6 
5 1 9 
4 2 9 
2 5 2 
2 1 8 
1 0 5 
2 2 4 
59 5 
8 8 6 
5 9 
2 0 6 
0 6 7 
1 4 1 
5 2 5 
2 3 1 
1 6 9 
1 0 
3 7 4 
1 1 
5 2 2 
6 6 
2 7 
2 9 6 
8 4 3 
9 9 
1 0 
8 2 6 
7 4 1 
7 5 2 
1 6 5 
1 6 5 
8 9 3 
4 2 3 







6 3 9 
0 6 0 
. 2 0 5 
5 4 9 





8 7 3 

















2 1 0 
5 5 1 
4 1 6 
a 
2 5 9 
3 8 4 
1 7 8 
4 1 0 





3 8 3 
1 7 3 
3 7 2 
1 5 1 
2 2 7 
2 0 3 
6 1 0 
74 7 
82 3 
3 1 6 
2 2 0 








9 9 2 





0 1 3 
1 1 4 
2 9 
7 7 3 












3 1 1 
1 9 0 
1 2 1 










7 1 5 
8 5 1 
« 8 1 
5 6 1 
a 













0 2 6 
8 7 6 
1 5 0 
1 4 2 
4 0 
. 3 





1 9 5 
6 3 1 
a 
6 1 4 
3 4 
6 9 1 
. 1
a 






3 3 4 
0 6 7 
2 6 7 
2 6 6 
2 6 3 
1 
­BANDES, 











. 6 1 8 
3 4 2 
1 8 5 
6 8 8 
7 2 5 
. 2 7 
15 
2 2 1 
Κ 
1 9 6 
6 3 
1 
4 2 5 
1 3 1 
6 
. . 3 
2 1 < 
2 3 
9 = 




8 1 2 
5 9 C 
2 2 ' 
0 9 7 










1 0 6 
9 
6 1 8 
a j 
9 6 9 
9 1 8 
7 8 8 










. 6 2 
3 
3 8 
. 9 0 8 
1 3 
1 3 2 
1 7 0 
1 2 
­
3 1 6 
5 9 4 
7 2 2 
4 7 6 
3 7 8 
1 4 4 
1 0 2 
EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE 
1 
2 
6 0 3 
2 8 0 
6 0 6 
99 2 
4 0 1 














. 2 2 5 















9 1 9 
5 9 1 
. 2 4 1 
5 5 6 




1 3 0 
2 
2 7 6 
5 9 
1 3 8 
8 
8 3 
1 0 1 
. 6 7 
7 
2 1 4 
2 8 
1 5 
7 1 3 
6 6 
. « 74 3 
7 4 0 
0 0 3 
7 4 4 
6 8 2 
8 2 










0 0 6 
66 0 
5 6 6 





3 5 5 
3 1 3 
4 2 0 
2 7 8 
. 1 1 
5 5 1 
1 0 
7 1 5 
7 4 3 
9 7 2 
9 5 5 








B 2 3 
5 1 4 
5 8 5 
0 0 3 
. 8 3 1 
a 
. 1 « 








0 9 6 
7 5 6 
3 4 0 
3 3 7 
2 1 5 
a 
3 


















5 6 4 
a 
5 2 9 






9 0 6 
6 5 1 
. 22 0
9 9 0 
1 6 
1 2 2 
5 0 0 
1 7 0 
4 6 
3 0 6 






2 6 9 
1 




0 8 5 
1 0 
8 2 6 
27 6 
3 4 5 
1 0 6 
7 3 7 
8 3 9 
9 1 
2 7 8 
42 5 
5 0 9 














1 6 1 
7 5 1 
5 5 7 
0 8 5 




3 3 « 
1 











5 9 « 
« 8 3 
1 1 1 
1 1 1 





9 6 6 
. 1 7 
2 5 
a 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 3 0 
1 3 * 0 
PDLYV 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
335 
3 0 6 
3 3 0 
336 
0 3 8 
3 * 2 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1300 lo io 1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
ABFAE 
3 0 1 
302 
003 











ezember — 1973 











































































4 6 4 
932 
596 




























































































1 m ρ o r t 





























9 5 6 



















3 9 9 
197 










































































3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 8 





1 3 2 1 
1330 




0 0 1 
302 
3 0 3 





4 0 * 732 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
POLYV KRUEM 








3 3 6 
338 
3 * 0 4 0 0 
732 
7 3 6 
1300 
1 3 1 0 

























ISATE U S MONOF 
195 
2 7 ¡ 
17 



































































































































































I N BLOECKEN, STUECKEN, 

















, V INYLIDENCHLORID 
L E . 












































[NYLACETAT, FLUESSIG. TEIGFOERMIG 



















































4 4 7 
2 86, 
4 3 9 
7 0 6 
22 
1 
i i 46 
. 
6 2 1 
• 
5 3 1 
902 








































































































































































































































































































































































































. . a 






















































































































































































































3 9 0 2 . 6 7 CHLORURE DE 





















































































POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE 









3 9 0 2 . 6 9 CHLORURE OE 




























































































. . • 
POLYVINYLIDENE, COPOLYMERES DE 

































0 3 0 
0 3 6 






















































































































































































































1 4 3 0 


















































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 1321 1330 1340 
5 875 2 660 
6 7 9 
57 1 303 763 
3 435 1 494 
136 71 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 







3 170 755 120 25 15 
P3LYVINYLACETAT ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN,TAFELN, 3 9 0 2 . 7 3 * ) ACETATE OE POLYVINYLE, EN MONOFILS, TUBES, JONCS. BATONS, 
PLATTEN, F O L I E N , F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE PLAQUES, PELL ICULES, BANDES OU LAMES ET DÉCHETS 
3 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 







1300 1310 1011 1320 1321 1330 13*0 





2 3 6 
2 9 7 9 
2 6 1 1 
3 6 7 365 39 2 1 











































0 3 6 








































3 287 1 0 1 4 


















































VINYLCHLORID­VINYLACETAT­MISCHPOLYMERISATE, F L U E S S I G , T E I G ­
F3ERMIG, I N BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
03ER PULVER 
3 9 0 2 . 7 6 COPOLYMERES DE CHLORURE ET 
PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX 
FLOCONS OU POUDRES 
O'ACETATE DE V I N Y L E , L I Q U I D E S , 















































































. 3 8 9 
. 
2 182 
1 2 9 2 
8 9 0 
390 
. . • 





. . 230 
. 2 1*0 
1 911 


























3 3 6 
400 
732 
1 3 0 0 
1310 








3 0 3 
304 
305 





1 3 1 1 
1020 














































ABFAELLE U . 













































































































































, . . . ­
a 





























. . . ­120 
120 









































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





































0 3 4 
951 




• DE CHLORURE ET 
TUBES, JONCS, BATONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLF 



















. . 828 
• «43 
6 1 4 
829 
829 










. . ­DE CHLORURF ET 
ET BANDES POUR PAVEMENT OU 
001 FRANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 RUY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






































DE CHLORURE ET 
F E U I L L E S , 
PAVEMENT OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 9 0 2 . 8 4 DECHETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFLG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 




























0 5 1 


























































































DE V I N Y L E , 















































































. • 111 
110 






















































P3LYVINYLALK0H0LE, ­ACÉTALE UND ­ A E T H E R , FLUESSIG. TEIGFOER­ 3 9 0 2 . 8 5 
M I S , I N BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN ODER PUL­
VER 
ALCOOLS,ACETALS ET ETHERS POLYVINYLÎQUES, L I Q U I D E S , PATEUX, 
EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES,GRANULE S 





























































5 5 9 













2 8 * 
56 
­1 0 9 6 
7 5 * 



























































• 8 9 5 
852 
0 4 3 





























U . R . S . S . ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
























































































































• 3 847 
3 059 
7 8 8 
788 
. . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
F r a n c e 
P O L Y V I N Y L A L K O H O L E . ­
5 I A E B 
B A E N D 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 B 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
A:RYL 
E , S T A N G E " ! 







1 1 0 
5 5 9 
6 9 
7 5 1 




3 7 6 
2 6 2 
9 6 6 
7 5 2 
2 1 4 
2 1 3 
6 5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A C F T A L E U 
, P R O F I L E 
N e d e r l 
. ­ A E T H E R 
a n d 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
A L S 
. T A F E L N . P L A T T E N , 
R E I F E N . A B F A E L L E UND 
­ . M E T H A C R Y L ­ . 
T E I G F O E R M I G 
DOER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 8 
4 3 0 
3 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
A C R Y L 
F E L N , 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
« 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
A C R Y L 
MONOF 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 













9 9 6 
7 3 9 
7 7 6 
0 9 3 
2 1 7 




4 3 4 
1 2 1 
7 1 
6 5 
2 9 5 
1 1 5 
3 6 7 
2 7 2 
6 5 9 
6 1 4 
5 8 5 
6 6 5 
6 
2 2 
4 3 4 
2Π 





2 2 8 
2 1 
8 7 5 
5 9 6 
2 7 8 





2 4 8 
1 7 2 
7 0 
. 1 1 
3 8 0 
. 
0 7 2 
5 7 2 
5 0 0 
4 9 9 
U 
B R U C H 









MONOF U E 
F O L I E N , 
1 
. 8 4 
2 9 
. . 8 
. 2 0 
8 2 7 
1 3 2 
1 0 9 
1 2 0 
9 8 9 
9 8 9 
2 0 
I t a l a 
. R O H R E , 





0 4 1 
1 2 
3 4 S 
. 2 
. a 
3 4 1 
9 8 
3 3 C 
4 4 0 
4 4 1 
4 4 1 
• 
» C R Y L ­ M E T H A C R Y L H I S C H P O L Y M E R I S A T E , F L U E S S . 







­ , M E T H A C R Y L ­ , 








3 6 7 
9 5 
5 3 1 
0 0 8 




3 7 3 
7 0 
7 1 9 
6 9 2 
1 4 
4 1 6 
4 4 7 
9 7 1 
9 6 4 
3 7 4 
1 5 
2 
4 3 1 
1 1 0 
5 8 4 
5 7 4 







, 3 1 6 
7 
1 9 
6 0 7 
6 1 0 
9 9 8 
9 9 8 
1 1 1 
. 






9 3 4 
. 5 4 9 
4 2 7 
7 7 7 
3 8 2 
2 
. 1 6 
i . 2 0 4 
6 
1 
3 1 3 
0 7 1 
2 4 6 








0 4 5 
6 2 3 
2 9 3 
1 5 8 





. . 2 9 5 
1 0 2 
1 0 2 
3 2 8 
8 0 0 
5 2 9 














2 5 2 
6 7 4 
5 2 1 
. 7 0 8 




2 7 7 
4 9 
2 
. 3 9 0 
. 8 4 
0 3 3 
1 7 0 
8 6 1 
8 5 9 
3 3 3 
. 4 







S X 3 Y L ­ M E T H A C R Y L M I S C H P O L Y M E R I S A T E , A L S 







2 6 4 
6 2 6 
5 9 8 
5 2 
. 7 4 
. 5 3 
2 2 0 
2 6 
3 7 6 
5 3 2 
3 7 3 







B A E N D E R 
1 2 8 
9 9 Ï 
1 2 5 
2 4 1 
1 5 
. . 3 
2 2 
1 7 7 
a 
7 0 9 
6 0 0 
2 0 9 
2 0 1 
1 
s ­
­ , M E T H A C R Y L ­ . A C « Y L ­ M E T H A C R Y L 




4 1 7 
3 6 
5 8 1 
4 2 4 
1 3 4 
8 3 
2 7 8 
9 4 
1 7 8 
2 7 3 
9 5 7 
3 1 6 
3 1 6 
1 1 5 
C J M A R D N N H A R Z E , 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 






» 3 L Y M E R I S A T 
F L U E S 
K O E R N 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
« 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 4 0 
3 3 0 
3 6 
7 3 1 
6 5 9 
4 R 9 
3 4 
4 3 3 
8 9 6 
3 3 0 
5 6 4 




, S T A E B E 
2 2 
1 1 9 
2 1 6 
3 3 
2 9 
, . 1 3 B 
6 3 9 
4 6 9 
1 7 0 








. 1 9 3 









6 1 6 













1 3 2 
1 5 
6 9 1 




3 6 9 
1 6 
2 8 8 
4 7 3 
­
2 4 5 
0 7 2 
1 74 
1 7 4 
1 9 1 
. ­
7 6 5 
2 1 
3 7 6 
7 8 5 
. 0 3 5 
2 3 




5 9 C 
. 1 6 1 
9 3 6 
0 0 8 
9 7 8 
9 7 3 





5 9 5 
1 6 4 
1 7 6 
9 7 0 
7 8 8 
1 3 1 
1 3 1 
1 
. 2 
­ M I S C H P O L Y H E R I S A T E A L S 
S T A N G E N 
2 4 
. 4 4 6 
1 6 5 
3 5 
3 
. . 1 2 
6 3 6 
6 7 2 
1 4 
1 4 
I N D E N H A R Z E , C U H A R O N ­
1 
1 
­ U N D 
5 
7 4 3 
7 0 5 
2 1 6 
1 
1 4 1 
8 1 6 
6 7 0 
1 4 6 
1 4 3 
. • 
3 7 
, 5 2 9 
1 0 2 
2 7 3 
10 
9 5 1 








1 3 1 
1 3 1 
A B F A E L L E 
I N D E N ­ H A R Z E 
6 7 
7 
. 2 1 5 
. . 2 7 
3 1 7 

















6 5 5 
2 
3 3 4 
. , 1
3 7 
0 3 5 










M I S C H P O L Y M E R 1 S A T l O N S E R Z E U G N I S S E . A N G 
S I G , T E I G F O E R M I G , I 









1 9 1 
1 2 6 
6 5 
6 5 
4 1 0 
3 3 9 
7 7 6 
6 5 6 
1 6 7 




5 9 8 
1 2 7 
6 9 
0 6 3 
4 5 6 
4 9 2 
9 8 0 
0 9 9 
8 7 9 
B 6 9 
7 3 7 
4 
6 












­ U N D 
A L S M O N O F I L E . R O H R E . 
P L A T T 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 




5 6 5 
6 7 7 
7 4 9 
3 7 7 
4 6 S 
0 9 7 
0 5 3 
5 8 6 
5 7 5 






. 4 2 0 
5 0 8 
4 4 6 
4 3 6 
0 1 0 




Ν B L O E C K E N , 









2 0 4 
. 4 3 8 





. 2 0 
5 4 5 
a 
1 2 7 
4 6 6 
7 6 1 
7 0 4 
6 9 8 
6 
. 6 











5 6 4 
6 8 1 
. 6 8 6 
5 1 8 






8 0 6 
4 2 3 
9 7 1 
0 4 1 
8 0 4 
2 3 6 












9 5 8 
3 2 1 
9 1 1 
. 0 0 3 
7 9 3 
1 
. 
5 4 1 
3 8 
a 
7 5 2 
. 8 6 4 
6 8 5 
4 9 0 
1 9 5 
1 9 5 











1 9 0 
. 1 4 
9 4 9 
. 5 6 
2 7 3 
9 3 
5 
7 9 9 
6 B 1 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 3 
6 2 1 
2 2 
1 2 5 
6 3 7 
. 3 2 
1 8 3 
7 2 7 
4 3 8 
2 8 9 
2 6 4 
6 0 
2 5 
6 8 4 
7 4 0 
3 7 4 
4 1 4 






5 4 0 
3 3 
2 ? 
3 4 2 
6 0 8 
7 3 4 
7 3 4 
9 7 
, ■ 
M I S C H P O L Y M E R I S A T l O N S E R Z E U G N I S S E , A N G , 
S T A E B E . 
, F I L M E , 
6 9 
9 3 
4 0 7 
3 0 2 
S T A N G E N . P R O F I L E , T A F E L N , 
B A E N D E R O D E R S T R E I F E N U N D A B F A E L L E 
2 4 2 
6 4 7 
4 3 4 
1 2 8 
7 1 
1 1 7 
2 1 5 
4 
7 5 3 
9 7 
7 4 3 




4 9 9 
3 9 4 
2 6 1 
3 2 1 
• 
. ρ < 9 r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 2 . 8 7 A L C O O L S , A C E T A L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
J O N C S , B A T D N S , 
F r a n c e 
1 0 0 0 RE UC 
Belg.­Lux. 
ET E T H E R S 
N e d e r a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
P O L Y V I N Y L I Q U E S , E N M O N O F I L S , U n s 
' R O F I L E S , P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
D E S OU L A M E S . O E C H E T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 









8 4 5 
6 3 
0 6 6 




2 3 7 
4 7 0 
0 9 2 
2 7 6 
8 1 5 





3 9 0 2 . 8 8 P O L Y M E R E S A C R Y L I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 3 7 5 
8 





4 2 1 
2 6 
5 3 1 
0 4 0 
4 9 0 





2 1 2 




8 9 6 
­
3 1 7 
4 1 2 
9 C 5 
9 0 4 
4 
M E T H A C R Y L I Q U E S , 
T H A C R Y L I Q U E S , L I Q U I D E S , P A T E U X , E N 
M A S S E S N O N C O H F R E N T E S , G R A N U L E S , F L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
[ N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














3 5 7 
0 3 1 
1 4 8 
5 9 9 
5 4 8 
4 9 3 
1 8 0 
22 
7 0 
0 3 7 
1 3 0 
5 3 
3 0 
4 5 1 
1 0 5 
2 6 8 
5 6 1 
3 8 0 
1 8 2 
1 6 1 
2 4 8 
6 
1 5 
3 9 0 2 . 8 9 P O L Y M E R E S A C R Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









I Q U E S 
0 7 1 
0 6 9 
7 3 4 
9 4 7 








1 3 1 
1 6 
2 2 
7 2 3 
3 4 0 
3 8 3 
3 8 3 







1 6 5 
a 
1 7 6 
8 0 9 
4 3 0 
2 7 4 
4 
3 
. 2 5 
. . . 5 8 7 
4 
6 
4 9 4 
8 6 2 
6 3 3 






















. 2 3 1 
3 9 
. . 1 9 
. 3 3 C9 9 
2 6 2 
6 8 6 
2 9 0 
3 9 6 








2 1 9 
1 1 





8 2 1 
1 7 9 
5 1 5 
5 0 9 
0 0 6 
0 0 6 
2 
C O P O L Y M E R E S A C R Y L O M E ­
B L O C S , M O R C E A U X , 




M E T H A C R Y L I Q U E S , 
I H A C R Y L I Q U E S , EN P L A Q U E S , 
L A M E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N D E 
I N T R A ­ 9 
F X I R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 9 0 2 . 9 2 P O L Y M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 4 8 
9 3 
5 4 3 
2 4 4 
3 6 2 
1 3 0 
1 1 
2 1 5 
3 6 2 
3 1 
4 3 0 
5 5 9 
1 1 
0 9 0 
1 79 
7 1 ? 
7 0 0 








E R E S A C R Y L I Q U E S 
C R Y L I O U E S , 
O E C H E T S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 







1 6 4 
2 6 
1 6 6 





3 2 2 
9 5 5 
5 9 1 
3 6 3 
3 6 3 
3 4 
4 7 
9 7 3 
4 0 7 
4 5 8 
9 5 
2 
1 6 7 
1 
6 2 
6 0 1 
2 5 
• 
8 1 0 
9 8 1 
8 4 9 
8 4 9 
1 6 3 
1 
• 





1 5 0 
. 3 5 6 
3 6 0 
2 3 6 
1 8 
. . 2 
. 3 0 
1 3 5 
6 
3 4 3 
1 2 0 
2 2 3 




8 3 0 
3 4 8 
. 8 4 9 
1 1 1 
3 7 3 






. 2 8 1 
8 0 
6 0 
1 3 6 
6 4 6 
4 9 0 












9 4 0 
5 9 2 
6 3 5 
. 0 6 0 




5 0 8 
5 4 
1 
. 6 2 3 
5 
5 8 
2 2 7 
9 3 1 
2 9 6 
2 9 4 
6 0 8 
a 
2 








4 2 2 
2 0 
2 6 8 
2 0 7 
a 
6 8 0 
4 




8 1 9 
. 1 2 2 
9 8 1 
6 0 1 
3 8 0 
3 7 3 
3 9 0 
1 
6 
C O P O L Y M E R E S A C R Y L O M E ­




M E T H A C R Y L I Q U E S , 





3 9 0 2 . 9 « R E S I N E S D E C O U M A R O N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 
2 
3 9 0 2 . 9 6 P R O D U I T S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 9 0 2 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 9 1 
2 2 
9 3 3 
6 5 3 
1 2 2 
1 5 
1 9 7 
3 6 0 
1 4 0 
2 2 2 
2 1 7 
7 
5 
. 1 2 
1 0 0 
4 0 4 
4 6 
4 2 
. . 1 9 7 
8 1 0 
6 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
2 
7 U B E S , 
2 3 
. 6 0 
2 9 9 
2 1 
4 
. . 2 6 
4 3 5 




O ' I N D E N E , D E 
5 
1 8 5 




5 3 3 




P O L Y M E R I S A T I O N 
L I Q U I D E S , P A T E U X , E N 
G R A N U L E S , F L O C O N S OU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M D Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













P R O O U I T S DE 
5 0 3 
8 9 7 
5 7 7 
4 9 6 
8 8 9 




5 0 1 
2 2 5 
2 3 
5 7 9 
2 6 0 
7 9 1 
8 6 5 
4 2 4 
« 4 2 
4 3 3 





















2 5 9 




1 1 9 
3 3 
. 1 3 1 









7 1 6 












B A N D E S OU 
1 6 7 
1 2 
4 7 6 




3 6 3 
1 7 
3 6 8 
3 3 8 
­6 6 9 
6 4 9 
1 2 0 
1 2 0 






7 3 8 
3 4 6 
. 6 
. 1 0 
. a 
4 1 8 
1 
­
5 3 ? 
1 0 3 
4 3 0 
4 2 9 
1 0 
. ­
C O P O L Y M E R E S A C R Y L O " 
J O N C S , B A T O N S 
5 
1 4 




1 3 2 











C O U M A R O N E ­ I N D E N E 
2 6 
5 
. 8 7 
. . 7 
1 2 4 




1 7 0 
4 
3 0 1 
. . 1 
4 0 
5 2 2 




» R O F I 
DE C O P O L Y M E R I S A T I O N . N O A , 
, M O R C E A U X , 
P O U D R E S 
. 0 3 3 
0 5 6 
1 0 6 
1 2 4 





. . 8 4 9 
2 
4 6 5 
9 4 8 
5 6 3 
3 8 5 




P O L Y M E R I S A T I O N 
M O N O F I L S , T U B E S 
B A N D E S OU L A M E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 




9 4 1 
8 5 6 
8 0 2 
5 6 5 









6 2 4 
. 3 9 3 








2 2 5 
. 2 4 
5 4 4 
2 6 6 
2 7 8 













3 R U M E A U X , 
3 0 0 
3 2 8 
a 
1 6 6 
3 5 4 






1 4 0 
2 2 5 
3 7 9 
0 0 2 
2 3 7 
7 6 5 











M A S S E S , 
6 1 4 
7 4 3 
2 2 5 
. 3 8 4 
3 1 5 
1 
1 
4 2 9 
1 6 
a 
2 5 5 
. 9 1 0 
8 9 3 
2 8 2 
6 1 2 
6 1 2 










L E S . 
1 2 6 
. 5 
2 3 2 




4 9 8 




1 7 5 
8 
3 0 8 
3 2 0 
. 1 2 
8 4 
9 2 2 
8 2 3 




9 6 5 
7 9 3 
9 0 3 
0 5 3 




2 0 7 
1 5 
1 1 0 
3 3 
1 3 
4 7 8 
0 7 6 
4 0 2 
4 0 2 
2 2 7 
a 
" 
DE C O P O L Y M E R I S A T I O N . N D A , EN 
J O N C S , B A T O N S , P R O F I L E S , P L A Q U E S , F E U I L L E S , 
ET D E C H E T S 
5 1 
9 4 
4 7 5 
2 3 4 
2 0 5 
. 1 7 1 
4 1 8 
1 0 5 
2 4 3 
8 3 
. 4 1 8 
4 
8 0 8 
2 4 4 
9 5 8 




6 3 5 
4 7 8 
5 7 9 
2 5 4 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






3 0 6 
3 3 7 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 B 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
9 5 « 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1 3 2 0 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
REGEN CHEMI 





7 2 3 
2 3 










4 9 4 
5 8 2 
9 1 5 
9 0 1 










1 4 3 
2 
0 9 2 
9 3 8 
1 5 5 





Belg.­Lux. Neder land 
6 






1 5 05 















4 4 7 

















1 8 6 





SCHE ZELLULOSEDERIVATE; VULKANFIBER 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, B I S 10 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 7 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 
1 
4 3 8 
1 3 
1 9 1 
2 1 8 
4 3 6 
1 8 9 
1 8 
6 




9 8 0 
5 0 8 
4 7 3 
3 6 B 





1 4 4 
6 




4 1 8 
2 4 2 
1 7 6 
1 7 1 
1 4 9 
5 
REGENERIERTE ZELLULOSE, 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1300 
1310 i o n 1 0 2 0 
1321 
1330 







2 6 3 
2 1 
2 3 7 
1 2 6 
1 2 
6 7 3 
4 1 4 




1 9 7 
6 6 1 
5 3 6 
5 1 2 




3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 4 0 













5 6 6 
7 8 8 
7 6 5 
1 5 5 
1 6 9 
0 6 5 
4 2 
1 9 
5 0 3 
0 9 9 
2 1 1 
8 4 3 
9 3 6 
1 6 
2 2 8 
5 4 9 
6 8 0 
6 5 8 














. . . • 
















4 4 4 








. 6 3 
1 0 












1 7 8 
1 
5 2 







5 7 3 
4 4 8 
1 2 5 
1 2 5 






9 5 4 
. 1 1 










9 3 0 
4 4 0 
4 9 0 
4 8 2 









. , 5 3 
. 9 
. 
2 3 5 









. . . . • 
1 3 5 




. • SF ALS F O L I F N . 
5 0 , 
8 8 2 
5 7 
6 9 5 
5 7 0 
5 7 8 
1 7 9 
4 0 4 
9 
8 5 
6 3 3 
0 6 1 
7 8 2 
2 7 9 
2 7 9 




6 7 7 
a 
3 6 1 
7 3 2 
5 3 
4 1 2 




2 2 94 






1 5 2 
2 




. 2 4 
. 1
2 02 






4 1 3 
4 
2 0 
, 1 1 
2 7 5 
3 
4 8 
. . 2 
7 8 0 
4 5 3 
32 7 
3 2 7 














3 8 2 
1 4 9 
. 7 4 5 
3 3 7 
4 6 4 
7 
. 8 
1 6 0 
. . 2 5 3 
. 
7 3 7 
2 8 3 
4 54 
4 5 4 
1 7 0 
. ­
RFGENERIERTE ZELLULOSE I N ANDEREN FORMEN 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 2 
3 «e 







1 3 * 0 
ABFAE 
3 3 1 
3 0 2 
3 0 * 
ÌOOO 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
KOLLC 
0 0 1 






3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
0 4 8 








1 1 0 
3 2 0 
6 4 2 
2 3 5 
ao 1 4 
U 
6 2 1 
1 0 3 
2 6 6 
4 9 B 
7 7 1 





2 1 7 
3 2 
6C 
. . 3 1 3 
1 0 2 
7 4 8 
3 3 3 
4 1 c 
4 1 5 
1 4 9 
a 
5 7 












1 8 6 
1 0 





8 6 0 
• 
2 9 8 
4 1 6 
8 3 2 





3 3 1 
. 2 0 9 




2 3 6 






3 3 5 
. ­
4 5 8 
3 
3 8 
. 1 5 4 
2 
. . 3 0 1 
• 
9 5 4 
6 5 4 
3 0 1 
3 0 1 
a 
­




1 5 3 
0 3 3 
6 9 4 
0 3 3 






1 1 4 
6 38 





DIUM UND ZELLOIDIN 
4 1 
3 3 0 
3 9 7 





I D I N 
4 
1 
1 0 4 
5 
5 3 
B 1 4 
1 5 7 
1 9 3 
3 0 4 
4 5 ? 
• 










1 2 5 6 
a. 
4 5 
64 5 36 




. 8 9 4 
4 5 
9 4 6 









6 0 7 




4 5 2 
3 
1 8 2 
­
2 5 2 

















. . . . 2 4 0 




. 3 6 5 
41 1 
3 5 4 
. 1 0 
9 
9 6 6 
8 1 7 
1 4 9 
1 4 9 
7 7 6 
a 
­
2 8 3 
2 9 4 
1 6 
9 3 3 
. 2 5 3 
2 
. 2 3 6 
2 9 7 
2 0 2 
7 8 8 
0 9 6 
­
4 7 3 
8 3 6 
6 3 8 
6 1 8 
5 3 3 
. 1 9 
3 1 8 
7 9 
2 1 9 




1 3 3 
1 
8 8 3 
7 3 4 
1 5 5 











2 2 8 
2 6 8 




7 2 6 
' F.
4 1 3 
1 3 C 




0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 








3 9 0 3 
3 9 0 3 . o : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 







3 9 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 3 
3 9 0 



































8 4 3 
U 
5 0 










3 2 0 
4 4 5 
8 7 6 
8 5 2 










5 2 2 
. 4 
­1 503 
9 5 0 
5 5 3 
















9 8 8 


















8 5 4 
















5 1 0 
. 9 
­
5 7 2 
9 8 2 
5 9 0 










CELLULOSE REGENEREE: ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES ; FIBRE VULCANISEE 























9 6 3 
4 0 
5 7 5 
4 9 7 
6 9 9 
4 1 7 
2 9 
1 9 
6 9 4 
1 3 2 
3 3 3 
3 1 
4 4 5 
2 39 
2 0 5 
2 0 1 









2 2 7 
8 2 
1 1 3 
9 
9 4 0 
5 0 3 
4 3 7 
4 3 3 
3 1 0 
5 
1 5 0 
. 4 3 3 
1 0 4 





. 5 6 
1 6 
1 0 3 1 
8 6 0 
1 7 1 
1 7 1 
9 6 

























5 6 9 
3 9 
4 5 2 
1 5 0 
3 9 
7 4 1 
6 2 9 




1 4 0 
2 5 7 
8 3 3 
3 6 9 





1 6 9 
1 2 
. 2 3 
1 
a 
. . 1 
2 1 5 






. 1 0 0 
9 0 




2 3 8 







. 1 4 1 
1 7 




. 5 0 
4 
7 2 2 
6 0 4 
1 1 0 
1 1 8 
6 4 
­CELLULAIRE 
1 9 5 
1 2 




. 1 3 
. 3 
2 6 7 








2 6 4 
5 
1 2 0 
a 









7 4 1 
3 2 6 
3 2 6 
2 7 0 
• 











0 3 6 
7 2 4 
3 1 2 






















2 9 8 
7 5 2 
5 « 6 
5 3 3 















• 6 a « 
5 3 1 
1 5 3 
1 5 3 
9 3 
* 
6 9 6 
1 2 
1 « « 
2 8 
a 
« « 9 
6 2 5 




3 8 4 
8 8 « 
5 0 0 
5 0 0 
0 7 « 
a 
­3 9 0 3 . 1 3 F E U I L L E S . PELL1 CUL ES,BANDES OU LAMES DE CELLULOSE REGENEREE. 
O U I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
« 0 0 












ALL EM.F ED 
































0 8 9 
'748 
7 8 9 
3 7 5 
7 9 8 
6 2 7 
8 5 
5 0 
4 4 7 
1 4 0 
1 0 0 
4 2 7 
4 9 4 
2 9 
4 2 2 
7 1 0 
7 1 2 
7 0 3 




1 3 5 
3 126 
3 894 
6 9 7 
a 
. 2 3 1 
3 8 6 
2 0 
« 9 
1 « 9 9 




6 1 9 
2 
• 3 9 0 3 . 1 5 CELLULOSE REGENEREE SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 4 8 
« 0 0 






























3 9 0 3 . 1 7 DECHETS ET 
0 0 1 
0 0 2 














3 9 0 3 . 2 1 COLLODIONS 
0 0 1 













3 9 0 3 . 2 3 NITRATES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 B 
0 5 8 
7 0 5 
1 4 1 
8 2 8 
7 6 9 
5 4 5 
1 9 7 
3 8 
2 0 
2 5 8 
2 4 6 
7 6 8 
1 9 1 
5 7 6 






5 7 7 
5 6 
1 6 3 
a 
a 
7 9 9 
2 4 1 
1 887 





_ 8 2 5 
1 591 
8 9 
5 5 7 









. • D'AUTRES 
7 2 7 
. 2 6 1 




. 2 6 
­1 288 













7 6 2 
a 
5 7 0 
3 3 1 
62 0 
1 0 
. 2 1 
1 7 7 
. a 
6 0 7 
­
5 8 9 
7 6 9 
82 0 
8 2 0 








9 3 1 
2 3 





1 7 0 
• 
9 0 6 
6 8 6 
2 2 0 















9 8 5 
53 3 
82 1 
. 4 3 4 
4 0 5 
7 1 
5 0 
1 3 6 
2 5 1 
1 
a 
9 5 1 
2 8 
66 6 
2 4 9 
4 1 7 
4 1 7 
4 3 7 
a 
• 








0 0 2 
• 60 8 
6 0 5 
0 0 3 
0 0 3 
1 




1 4 4 













2 6 5 
3 0 7 
























ALL EM.F ED 






7 7 1 
1 0 
4 3 
3 1 1 
7 7 
1 9 1 
4 4 1 





8 7 9 
a 
2 6 


















4 9 5 
1 
3 4 

























5 9 3 
3 7 1 
8 
0 8 9 
. 3 « 8 
« a 
5 9 
3 2 0 
7 9 
3 7 8 
3 6 8 
­
6 1 9 
4 1 3 
2 0 5 
2 0 3 
3 7 9 
. 2 
9 6 5 
5 6 
4 8 9 




. 2 6 1 
5 
0 7 9 
Θ 0 3 
2 7 6 











1 8 6 
2 1 5 
2 1 5 
. . ­QUE 1.01 I O D I [IN 
9 2 9 
1 2 5 
• 
6 2 2 
9 
1 7 
3 8 3 
a 
1 5 6 
3 1 6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 




















































1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 


















































1 1000 H O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
EN NITRATE 
ZELLULOSENITRATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. FILMUNTERLAGEN 3 9 0 3 . 2 7 NITRATES DE CELLULOSE, P L A S T I F I 
C1NEHAT0GRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
I I E S , AUTRES QUE PELLICULES P. 
301 
302 
303 81 . 39 
304 1 102 110 404 









13 40 17 













































121 97 24 
28 
12 








22 21 1 1 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 











































































































































ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, 
U1TER 0,75 MM, KEINE FILMUNTERLAGEN 
001 275 . 136 
302 211 105 
303 76 26 31 
304 566 193 1«3 
305 331 268 39 
306 «18 3B« 10 
336 2 1 
400 593 «21 8« 
732 3 . 3 
1000 2 507 1 «0« «48 
1310 1 886 979 359 
1311 621 425 89 
1320 620 «2« 89 
1321 3 2 





















































ZELLULOSEACETATE IN ANDEREN FORMEN 
001 61 . 32 
302 2« 5 
303 19 1 12 







1000 1010 1011 1020 1021 1040 















1 8 6 4 

















DECHETS DE NITRATES OE CELLULOSE 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 

































































. I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 



































1 061 131 
930 






3 6 7 * 
3 967 
289 
3 67 8 
3 678 
3 












I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
O01 002 003 004 005 
1000 1010 I O N 0 NTRA­















2 9 * 9 
2 
2 1 






44 7 430 17 17 
27 
3 
87 81 5 5 
1 «77 1 
1 258 
40 311 










3 9 0 3 . 3 4 * ) PELLICULES POUR CINEMATOGRAPH! DE CELLULOSE E OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
4 0 002 BELG.LUX. 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
11 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
2 400 ETATSUNIS 
55 1000 M O N D E 
53 1010 INTRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 





























3 9 0 3 . 3 6 « I ACETATES DE CELLULOSE EN F E U I L L E S , PELLICULES, BANDES OU 
LAMES DE MOINS DE 0 , 7 5 MM. AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 

















































0 3 6 





















3 9 0 3 . 3 7 «1 OECHETS 





















































4 2 8 
388 




























• 2 532 







































. . . . ei ­111 
30 


















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg Q U A N TITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE UC 










































































































NICHT WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UNO 3903.41 »I ESTERS DE CELLULOSE, 
ACETATES 












































































0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
056 U . R . S . S . 





M O N D E 
INTRA­9 
l O l l EXTRA­CE 































































F3RMMASSEN AUS ZELLULDSEESTER, AUSGEN. NITRATE UNO ACETATE 3903.43 *l ESTERS DE CELLULOSE, 
MOULAGE 

















































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 



























1000 1313 1011 1320 1321 
20 645 
e i 
2 3 6 
15 
1 0 0 1 
983 IB 15 15 
ZELLULOSEESTER, . AUSGEN. 
F I L M E , BAENDER ODER STREIFEN 
UNTERLAGFN 
AUSGEN. NITRATE UND 
11 
5 9 1 a a 54 81 
2 3 6 15 
595 . . 397 
5 9 2 . . 382 
3 a a 15 15 15 
NITRATE UNO ACETATE, ALS F O L I E N , 
UNTER 0 , 7 5 MM, KEINF F I L M ­
3 9 0 3 . 4 4 * l PELLICULES POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE 
CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
9 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UN I 
0 3 6 SUISSE 
9 1000 M O N D E 
9 1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
25 431 54 422 40 
033 




1 301 1 294 
4 
1 . 114 209 
328 
118 209 209 1 
51 




4 959 38 38 . 
22 
189 54 422 40 
72 7 





5 . _ a 
3 9 0 3 . 4 6 · ! ESTERS OE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, EN 
F E U I L L E S , BANDES, LAHES OU PELL ICULES, HOINS DE 0 , 7 5 MM, 















































70 121 4 4 234 
75 5 511 244 244 
0 0 1 FRANCF 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 FTATSUNIS 
732 JAPON 






























7 . 54 . . . _ 2 ­
63 





104 270 12 13 383 1 
1 423 
1 009 414 414 31 


























































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 





1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
57 10 59 5* 40 41 19 131 
443 











ZELLULOSEESTER, WEICHGEMACHT, AUSGEN. N I T R A T E , ACETATE UND 
NICHT I N 3 9 0 3 . 4 3 BIS 4 7 ENTHALTEN 
3 9 0 3 . 4 9 » I ESTERS DE CELLULOSE, P L A S T I F I E S , AUTRES QUE N I T R A T E S , 




























































1 2 0 6 
1 412 
197 1 217 1 217 2 


















553 302 12 
290 3 1 44 1 







0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 





233 1000 M O N D E 
150 1010 INTRA­9 
83 1011 EXTRA­CE 
83 1020 CLASSE 1 
































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
310 2 309 309 
152 1000 
134 1010 
18 1011 18 1020 1021 





371 45 21 2 373 
18 










64 9 9 
47 
10 . 68 . 
132 








26 ? 26? 18 
298 

































425 307 118 118 63 
292 10 17 33 
352 319 33 33 
NICHT WEICHGEHACHT, AUSGEN. AETHYZELLU­ 3 9 0 3 . 5 3 DERIVES DE CELLULOSE, NON ETHYLCELLULOSE ET ESTERS 
301 332 303 334 306 306 307 308 330 332 
1 5 9 4 
4 6 8 
5 9 5 4 
9 4 1 4 
273 
64 5 19 14 
1 2 1 8 
5 8 5 
118 918 OBI 31 78 
9 626 16 















4 5 1 
2 2 6 
1 6 6 4 



































2 52 10 
574 








") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















ezember — 1973 — Janv 



















5 4 8 * 









0 0 1 
303 
3 0 6 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 



















i m p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
5 6 7 2 9 6 9 1 640 
5 187 
108 
4 5 38 5 984 5 056 
3 8 4 1 2 602 2 8B0 
6 9 7 3 3B2 2 175 
6 9 7 3 382 2 175 
1 2 6 2 1 4 06 
Ital ia 
117 























ZELLULOSE UND ABFAELLE 
0 0 1 
333 
3 0 4 
306 
3 3 0 
0 3 6 
400 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
VJLKANFIBER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 



















3 0 1 
303 
3 0 4 









1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
GEHAE 
0 0 1 
332 
0 0 3 












































































































0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
4 0 0 
1300 
1310 




0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
3 3 0 
3 36 
3 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 




































































































35 48 312 
12 1 
17 . 6 
28 124 
23 
5 4 20 
4 . 3 
7 * 6 
79 2 * 215 
175 2 8 * 558 
8 * 210 3 * 0 
91 74 218 
83 28 218 









9 0 77 21 
55 72 16 
35 5 5 
3« 3 5 
3« 2 
'. 3 '. 
, AUSGEN. KUNSTDAERME 
1 9 18 
5 
9 . 30 
30 12 
1 . 6 
10 
26 2 
ï 2 ' 
«7 57 95 
«6 29 53 
1 29 «2 
1 29 12 
26 12 
30 











































CHEMISCHE DERIVATE DES NATUR­
4 134 19 
4 5 
53 . 76 
5 1 9 132 
1 
2 U 
25 3 5 
6 0 2 275 140 
5 7 7 271 113 
26 3 26 
26 3 26 
1 6 
9 27 570 
392 101 
4 4 6 . 2 511 
1 4 1 917 
1 . 35 
396 19 51 
22 
4 . 2 
104 
88 25 76 
10 
85 
1 0 8 6 1 402 




















9 3 9 



















































H 0 Ν D E 



















1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 
778 * 159 6 269 
3 658 6 6 *2 
2 7 * 6 1 9*1 
9 1 2 * 695 
912 * 695 
127 256 






































3 9 0 3 . 5 9 DERIVES OE CELLULOSE 





0 3 0 




































































































, P L A S T I F I E S , 
i 
1 






























2 1 0 





























U * 36 
3 5 
4 36 
MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 





















































3 9 0 * . 9 0 MATIERES ALBUMINOI 




































































1 * * 12 
1 * * 9 
ï 7 






















































































1 0 3 0 




























GOMMES FONDUES; GOMMES ESTERS; DERIVES CHIMIQUES DU 
CAOUTCHOUC NATUREL 
3 9 0 5 . 1 0 GOMMES FONDUES 
















I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 


















3 9 0 5 . 2 0 GOMMES ESTERS 

















































































































































































4 4 1 
36 
2 





4 9 5 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 3 0 6 
3 5 8 
« 0 0 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
« D E R 
SAEUR 
— 1973 — Janvier­Décembre 






Belg.­Lux. Neder land 
Ι π 

















3 4 4 
3 4 1 
















E HOCHPOLYMERE UND E, IHRF SALZE UND E 
ALGINSAEURE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 3 5 3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
232 4 0 0 
4 0 4 
720 
7 3 2 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
ANDER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
332 
3 3 6 
3 * 2 
360 
0 6 0 
362 
208 
4 0 0 
4 0 * 
4 0 8 
428 
5 08 5 2 8 
732 
9 0 8 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 











3 3 2 
5 
« 1 9 
a 77 
8 7 8 
































. 4 0 6 
a 
1 






KUNSTSTOFFE E I N S C H L I E S S L . A L G I N -
STER. LINOXYN 


























































. . 211 
6 


















. . 33S 
3 
. . a 
31 















1 6 7 « 
3 3 0 7 














5 7 8 1 
7 167 5 7 0 4 






0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 




i o n 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
K A N S 
LOSE, 
0 0 1 
302 
333 
0 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 8 
4 0 0 














































_ . . . 317 





















































34 4 1 7 






0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 30 
3 36 
4 0 0 




























































, . 131 











































4 Ι i 
3 1 5 222 104 































2 1 0 
a 
. . 







7 1 2 
4 1 5 





3 3 2 7 
88 
6 6 9 0 










. . 298 
4 
_ . ] 
. 163 
­




























ι ρ 1 
NIMEXE 




3 9 0 5 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
058 
4 0 0 
1000 





3 9 0 6 
CLASSE 3 






Belg.­Lux. Neder land 
. 



















































AUTRES HAUTS POLYMERES, 
F I C I E L L E S YC AC 
3 9 0 6 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 006 
008 
0 2 8 
202 
4 0 0 
« 0 4 













































































3 9 0 6 . 9 0 AUTRES HAUTS POLYHERES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
042 
0 5 0 
0 6 0 
062 
208 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 

























































































6 0 1 
11 
50 
































7 8 1 




RESINES ET HAT 
I Q U E , SES SELS 












3 2 5 

















































A R T I ­



















RESINES ET HATIERES 
4 7 8 
a 
1 0 7 8 









2 572 2 















. . . . . 301 
a 











































































ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES A R T I F I C I E L L E S 
3 9 0 7 . 1 1 BOYAUX A R T I F I C I E L S EN CELLULOSE REGENEREE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1011 













AELE CLASSE 2 
1 
1 
3 9 0 7 . 1 3 ARTICLES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
« 0 0 
73 1000 
21 1010 






































3 9 0 7 . 1 9 OUVRAGES EN 
120 0 0 1 
2 002 
1 6 9 0 0 3 
106 0 0 « 
, 0 0 5 0 0 6 
3 0 3 0 
2 0 3 6 
« « 0 0 
. • 
« 0 « 
7 3 2 
« 2 7 1000 


















































































































2 6 8 
267 
4 1 
TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN CELLULOSE REGENEREE. 











































CELLULOSE REGENEREE. AUTRES QU' 














































2 4 1 2 
1 
7 4 
596 2 7 4 
322 266 







































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 






1 3 2 1 1330 
WAREN 
3 0 1 
002 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 







1 3 * 0 
WAREN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
400 




1 3 2 1 
SPULE 
PHISC 
3 0 1 
3 0 2 303 
3 0 « 
3 0 5 
306 328 
3 3 6 338 





1 0 U 
1320 
1321 1 3 3 0 
1340 
TAFEL 
0 0 1 
302 
003 
3 0 « 
305 
0 0 6 
308 
0 2 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 33B 
3 « 2 
3 4 6 




4 0 « 
4«0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
300 
9 5 4 
1300 1310 
1311 1320 
1321 1 3 3 0 
1 3 4 0 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 



























i m p o r t 






Β 5 38 
2 
1 
1 6 1 3 6 9 138 





























* 18 28 




106 78 65 
72 64 42 
34 14 23 
34 14 23 
34 13 
1 























22 67 27 











3 9 0 7 . 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
2 4 0 0 
4 1000 
; ¿ 1010 1011 
2 1020 
. ■ 1021 1030 







I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 






3 9 0 7 . 2 6 OUVRAGES EN 
0 0 1 




0 0 5 
0 0 6 


























3 9 0 7 . 2 8 OUVRAGES EN 








IFHML. UNTERLAGEN FUER PHOTO- UND KINEHATOGRA-






































BAENDER, FILME U.DGL. DER NR. 9 2 1 2 








5 0 3 2 
1 2 
6 1 9 379 412 
10 3 7 * 369 
5 1 8 5 43 
518 5 43 
15 


























































5 9 0 1 






KLOSETTSITZE UND ­DECKEL 
3 0 1 
302 
3 0 3 0 0 4 
335 
0 0 6 
307 
3 0 8 3 2 4 
328 
330 3 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 






0 0 1 
332 
3 0 3 3 0 4 
305 
0 0 6 
328 
3 3 0 
3 3 6 




















































i ! 2 
142 
a 
872 28 430 
2 0 8 4 2 096 
1 9 7 4 5 367 
8 6 2 2 840 4 2 9 3 4 0 721 
23 108 BB 
4 44 114 
5 27 2 
30 56 307 




52 . 16 
9 
12 
28 77 125 
11 6 
35 27 82 84 
1 8 * 
23 52 49 
1 
4 4 6 9 6 U « 9 566 
4 164 5 6 9 8 β 817 3 0 4 « 1 6 748 
2 3 5 331 69« 
3 9 1«« 4 * 6 
58 65 53 
10 20 1 
1 8 9 66 869 
126 1 
86 3 10B 3 1 1 






6 1 7 
34 
26 
. 1 5 
7 9 0 1 371 3 607 
7 5 * 1 311 3 5 2 * 
36 60 83 
9 2 * 83 
6 22 78 
26 36 
EWANNEN UND DUSCHEN 
112 23 7 776 9 
1 103 . 62 
122 121 





22 5 3 




39 0 7 . 3 
103 0 0 1 






0 3 8 
0 * 0 4 
732 
6 6 7 1000 











H 0 Ν D E 


























1000 RE UC 















































































































































• 5UPP0RTS S Í M I L . POUR ENROULEMENT 
PHOTOGRAPH. ET CINEMATOGRAPH. 







3 9 0 7 . 3 3 USTENSILES 
52 0 0 1 
178 002 
32 0 0 3 
3 * 8 0 0 * 
005 
4 1 006 
2 ΟΟβ 
0 2 8 31 0 3 0 
1 0 3 6 
i 0 * 2 
44 0 * 6 1 0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 
27 * 0 0 
* 0 * 
* * 0 * 7 732 
1 736 
6 7 * 0 
2 8 0 0 
9 5 4 
8 2 4 1000 

























































































­1 4 * 2 
183 





























0 6 6 






















. ­13 2 * 7 
12 6 2 7 





3 9 0 7 . 3 5 SIEGES ET COUVERCLES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
























































3 9 0 7 . 3 7 LAVABOS, BIDETS 
) 0 0 1 
002 
003 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 006 
0 2 8 
0 3 0 
























0 4 1 









































6 2 8 6 
5 589 


























• 1 013 


























































































• FILMS, P E L L I ­

































































































































































































­1 9 3 7 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 












3 3 1 
0 0 2 
3 3 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 * 2 4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
900 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 




















Belg.­Lux. Neder land 






















Í N E ­ . TOILETTENARTIKEL. AUSGEN. KLOSETTSITZE 
WASCHBECKEN 
379 
4 8 0 
573 471 
9 3 6 
236 






































, B I D E T S , BADEWANNEN 
5 4 4 
1 8 Ï 
6 5 6 











1 6 2 1 







SCHMUCKWAREN UNO ZIERGEGENSTAENDE 
3 0 1 
302 
0D3 
1 3 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 0 
0 3 6 3 3 8 
0 * 0 
3 * 2 
3 * 6 
0 5 0 4 0 0 
6 2 * 
732 
7 3 6 
7 * 0 







1 0 * 0 
8JER0 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
328 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
350 
3 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 



















3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
7 0 6 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 « 3 
9 5 « 







1 0 * 0 
RASTI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 






















































1 3 5 
74 













5 9 4 
6 2 5 
I B I 
23 





















3 4 3 
905 
52 2 
3 β * 
800 












































3 5 9 
54 
1 0 * 
10 16 






3 6 8 
2 
37 20 
: 5 64 4 0 
1 4 3 6 1 0 9 3 
1 2 2 0 8 5 9 




9 1 4 4 
ΒEKlF I DUNGS ZU BE HO ER, 
64 
4 



















7 0 9 6 2 8 
277 5 1 0 
432 118 
106 7 1 
IB 7 
3 2 6 4 0 

























































































3 3 * 
1 
1 





6 9 30 
2 9 « 568 1 5 7 












































































































































­2 7 0 





























. . . 1
1 































0 0 4 
005 
006 




0 3 6 
038 
042 












3 9 0 7 . 4 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
008 
030 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
400 
6 2 4 7 3 2 






























• L'HYGIENE OU 









































































































0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 






























































































1000 RE UC 





• LA TOILETTE 


























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





























































































































































4 6 3 
. 371
9 3 4 
100 












2 0 3 1 
4 9 4 2 7 4 
3 5 8 125 
144 4 1 
127 72 
9 78 
3 9 0 7 . 4 5 VETEMENTS ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 *6 , 0 5 0 10 4 0 0 
, 7 0 6 2 728 
9 7 3 2 
8 736 
8 0 7 4 0 
« 
7 4 3 
9 5 4 





9 0 1030 









































































3 9 0 7 . 4 6 SOCLES ET REGLETTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Γ 0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
































2 9 0 339 
1 1 66 
4 3 0 
1« 














0 0 0 2 689 
875 1 6 8 0 













































































































































































































2 2 7 
« 25 































































3 3 7 

























































2 6 8 
. • 9 0 3 
372 
531 
2 4 2 
5 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 1 0 1011 
1320 1 3 2 1 1 0 4 0 
M E N 
— 1973 




0 0 1 302 0 0 3 0 0 4 
305 3 0 6 308 330 0 3 6 
3 3 8 0 4 2 3 5 8 400 732 
7 3 6 7 4 0 
1000 1310 1 3 1 1 
1020 1321 
1030 1 3 4 0 
ELEKT 
3 9 0 7 . 
0 0 1 302 
3 0 3 0 0 4 
3 0 5 3 0 6 
308 3 3 0 3 3 6 3 3 8 
042 3 5 0 3 5 8 « 0 0 
* * 8 732 7 3 6 7 * 0 
1300 1 0 1 0 1311 1 3 2 0 














Belg.­Lux. Neder land 
2 2 9 





804 42 175 27 4 
35 35 143 32 
10 4 38 
407 071 









0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 * 336 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 1 0 1 1 1 3 2 0 
1 3 2 1 
SAECK 
0 0 1 
302 3 0 3 0 0 * 305 0 0 6 
3 0 7 3 0 8 0 2 8 
3 3 0 0 3 2 
3 3 6 338 0 * 0 
3 * 2 0 * 8 3 6 * 3 6 6 0 6 8 
4 0 0 6 6 * 
7 0 1 7 32 7 3 6 
7 * 0 
1300 1310 1 0 1 1 
1320 1 0 2 1 
1330 1 3 * 0 
SAECK 
0 0 1 
3 0 2 3 0 3 3 0 * 
305 0 0 6 3 0 7 
30B 
3 2 8 3 3 6 3 3 8 
0 * 2 3 * 8 4 0 0 
732 7 3 6 
7 * 0 
1000 1310 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 3 2 1 
1 0 3 0 1 3 * 0 
SAECK 
REGEN 
0 0 1 302 
0 0 3 0 0 « 
304 186 
201 933 544 
51 123 24 27 
73 2 18 21 4 1 2 
31 7 34 
6Θ3 392 









558 89 89 
2 
E, BEUTEL UNO 
6 
1Θ 8 22 7 
2 1 
69 
6« 5 1 
3 
833 312 409 767 
556 113 5 
190 46 
21 37 
25 2 1 0 
123 2B0 
260 190 504 
191 222 10 
28 54 
56 308 
7 7 1 
192 581 2 8 4 426 
« 0 « 894 
141 23 766 
394 12 49 









37 8 2 1 83 12 5 
. 1
5 62 15 
î 3 
1 0 9 6 1 0 1 0 86 
2 1 1 
3 62 
1 1 






















039 35 29 7 6 
AUS 
Î 19 
2 « « 
ij 
3*e 

















725 010 715 279 106 
19 «17 
96 
67 6 84 77 6 9 
1 10 1 
a 
10 5 
. 1 Β 
9 7 7 

















5 80 46 20 7 16 
11 
584 
113 113 6 9 
­
3 
2 4 0 
208 7 87 















a 1 Β 
717 





. . 58 
56 
1 1 
. . VERPACKUNGSMITTEL 
2 0 7 9 
« 9 9 3 3 3 8 6 1 0 4 1 
18 3 «7 38 
a 
5 



















212 2 52 




. . 176578 
189 75 
. 12 31 51 300 
800 
354 « « 6 140 15 
363 944 
: ,BEUTEL U.AEHNL.VERPACKUNGSMITTEL AUS 
1 
3 2 
381 264 « 8 « 0 5 1 
6«3 59 U 
35 7 2 9 
51 26 
7 12 11 
23 7 
138 9 2 6 213 165 
9 1 29 18 





883 511 «65 
1 1 













« 7 0 
103 
61 183 
36 20 11 3 
. 3
. a 7 
. 1
«28 













767 21 17 
13 4 
. . VERPACKUNGSMITTEL 
POLYAETHYLEN 
« 7 1 
























































17 12 9 
204 17 5 151 
14 338 
a 
40 10 4 21 4 2 
284 








. , 22 
. 12

















572 143 116 























1011 1020 1021 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 835 






2 7 7 




16 16 16 
­3 9 0 7 . 4 7 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE 
001 
002 003 0 0 4 
005 006 008 









BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
R.D.ALLEM ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 







553 «55 129 
252 140 742 













452 107 784 
119 42 225 




9 6 3 









229 25 18 
a 





788 162 128 
9 
i o 24 
3 9 0 7 . 4 8 ARTICLES POUR ECLAIRAGE ELECTRIQUE, 
001 
002 003 004 005 006 008 
0 3 0 0 3 6 
038 042 
050 058 4 0 0 
448 732 
736 7 4 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1040 
ET NON REPR 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI OANEMARK 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE R.D.ALLEM ETATSUNIS 
CUBA JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 





. SOUS 3 9 0 7 . 4 6 
9 4 0 




12 12 163 
26 114 
16 103 
2 4 1 





3 9 0 7 . 5 1 BOYAUX A R T I F I C I E L S , 
0 0 1 
002 003 0 0 4 






BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
[NTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
3 9 0 7 . 5 3 SACS, 
001 
002 
003 0 0 4 005 
006 007 008 028 030 032 0 3 6 
03β 0 4 0 042 04Θ 
064 066 
068 400 6 6 « 701 732 736 740 
1000 




PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS INDE MALAYSIA JAPON TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 9 0 7 . 6 1 SACS, 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
0 0 5 0 0 6 0 0 7 008 
028 0 3 6 
038 042 
0 4 8 4 0 0 732 
736 740 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
3 9 0 7 . 6 3 SACS, 







53 190 164 
U 4 9 162 
239 













577 182 158 70 23 
• AUTRES 
a 
1 65 737 




• SACHETS ET EMBALLAGES 
4 
11 
4 17 4 
46 




837 598 663 
189 10 526 48 26 66 38 
94 151 159 197 
42 767 
368 207 17 23 65 29 204 
306 












5 12 8 
. 1114 1 15 
. 132 
1 57 
. 12 6 
. 5
033 
6 2 4 4 0 9 258 124 
17 133 





218 363 099 
730 137 28 53 
10 55 
23 23 
10 46 18 
27 14 
257 
002 2 54 202 
92 «2 11 
a 








961 20 17 
4 2 1 
SACHETS ET EMBALLAGES 








2 9 6 

























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 4 1 101 











5 6 9 32 
?', 45 
■ 
36 22 14 4 8 1 


























013 125 84 32 37 
3 
l 375 




33 3 5 1 
a 








1 695 «76 ««8 33« 26 
2 















796 622 863 














211 271 236 50 
1 32 
S I M I L . 
88 
. 54168 









446 26 25 
5 1 









































8 22 22 195 
«33 
189 2«3 168 12 
225 851 








2 1 16 16 
92 2 2 2 117 
10 123 
a 
« 0 17 3 37 6 
« 6 2 2 6 
5 695 531 365 151 





















3 7 5 

















­6 1 5 

























1 0 7 2 6 0 31 21 
1 28 







. . 52 
3 1 
761 






2 0 1«7 
a 




10 17 1« 
2 3 11 
910 
759 151 115 



























7 1 7 
• 
2 1 9 
20 
209 506 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fm'de volume 







3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
332 336 
3 3 8 340 
3 42 0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 4 0 
GE S PR 
ZELLUI 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 06 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 3 
0 4 8 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
D3SEN 
:zember — 1973 — 
























U * 198 
915 
770 




































































IE e e . 






































2 3 0 





TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UND 
3 9 0 7 . 1 3 B IS 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
D05 
3 0 6 
3 0 7 
308 328 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
338 
3 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
4 00 
4 0 4 
6 2 4 
732 7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 







































































FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS 
VERNOEGEN BIS 2L 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
« 0 0 
6 2 * 











0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
042 
3 6 4 
4 0 0 
6 2 * 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1330 
















823 11 59 
17 
4 








































0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 



















5 0 7 
9 1 6 



































0 1 7 
9 1 2 












0 6 1 
745 
3 1 6 










































ι ρ I 
NIMEXE 
a r τ 
| t t „ URSPRUNG 


























. . 3 










































































































576 7 OBO 




















, . 6 
. • 






















2«« 1 858 









































4 9 6 288 
4 1 230 
4 1 230 
4 0 
• 









i i 193 
31 
. 
2 8 9 

















0 3 0 
032 0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
















3 9 0 7 . 6 5 























































































M O N D E 



























































































































3 9 0 7 . 6 6 B O I T E S , POTS, CAISSES ET 









0 3 0 
032 


























































3 9 0 7 . 6 7 BONBONNES, 
0 0 1 






0 3 0 















































3 9 0 7 . 6 8 BONBONNES, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
030 




4 0 0 





































3 9 0 7 . 7 1 CAPSULES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 




































7 1 1 
275 





























































































































































9 9 1 



























































































































































































































































2 * 4 
2 0 
66 































































































































































. , * 
CONTE­
55 
. 2 2 
231 
a 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fm de volume 







3 3 8 
3 « 2 




1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
13«0 
ezember — 1973 — 








6 0 6 








0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
335 
0 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
33B 
342 
400 4 0 « 
732 
1 0 0 0 1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 1 0 3 0 
TRANS 
UND 5 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 08 
32B 
0 3 0 
332 
0 3 6 
3 38 
342 3 46 
348 0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 
























0 0 1 
357 
933 
4 6 1 
47 1 
















































































a . 1 
1 « 1 9 « 02B 







0 1 1 
4 2 1 
6 0 6 
4 3 6 

















































J * D IHRE TEILE 
3 0 1 
0 0 2 
303 
3 0 4 
0 0 5 
306 
0 0 8 
3 3 0 336 
0 3 8 342 









0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 « 
305 
3 0 6 
308 
0 3 0 
332 
3 3 6 3 3 8 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 






3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
306 
3 3 6 
338 
3 42 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 


























































































NICHT I N 
« 6 9 92 
68 




































• 3 327 

































































1 , S P I N D E L N , GARNROLLEN UND 

























































2 9 0 
182 
896 


























































1 • . 1 1 B I S 28 
739 
592 

























77 . 14 








































1 . 29 , 14 , . . 1 5 
3 







. 1 293 
a 
. . 2 
a 


















































σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 


























3 9 0 7 . 7 3 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
030 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










H 0 Ν D E 














3 9 0 7 . 7 4 ARTICLES DE 









0 3 0 
032 



















































































































































































S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















3 9 0 7 . 8 2 ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
003 




0 3 0 
032 




























M O N D E 










































0 0 1 
516 
91 . 10 10 
50 , 66 1 










































6 . • , AUTRES 
733 
. 863 797 
31 
l ie 1 
1 
2! 


































75 . 5 1 
13 
2 





















. 4 8 



















4 2 1 
176 
4 9 0 
11 















9 9 1 
61 . 3 . 26 6 



























































1 . 2 
a 

























































































































. . 31 2 
« 2 5 






151 . 16 1 . 2 2 
3 




































































­3 9 0 7 . 8 4 CANETTES, BUSETTES, BOBINES ET SUPPORTS S I M I L . POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 



























M O N D E 







































































































































1 0 0 « 













2 . 5 « « 1 0 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
BESCHI AEGE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 3 0 « 
335 
0 0 6 
30B 
3 3 0 
3 3 6 
33B 
3 «2 4 0 0 
4 0 « 
6 2 * 
732 
7 4 0 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
WAREN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 0 7 
308 
328 
0 3 0 
0 3 6 
338 
0 * 0 
3 * 8 
0 5 0 
3 5 8 
4 0 0 
« 0 * 
5 2 * 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
1 3 0 0 
1310 




1 3 * 0 
WAREN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 




3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 6 
3 * 8 
0 5 0 
352 
358 
3 6 0 
362 
0 6 * 
366 
3 6 8 
2 1 6 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 5 6 
508 
5 2 4 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 * 0 
9 0 0 







1 3 3 1 
1332 




































































































. . , . 6


























































































































2 2 8 













































6 2 1 









I N 3 9 0 7 . 
301 
. 6 49




















. . . 13
a 






9 9 6 
7 2 4 

















UNO AEHNLICHE NATUERLICHE 
NATURKAUTSCHUKLATEX, 
LATEX 
3 0 1 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
268 
2 8 8 
322 
3 66 
4 0 0 
♦ 0 * 
6 6 9 
696 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 * 







































































































































































































































































2 7 8 9 
541 
721 



















6 2 2 
22 
4 










­11 8 1 9 
9 7 4 2 
2 0 7 7 
1 782 

























































. . 28 









ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 9 0 7 . 8 6 GARNITURES POUR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 










3 9 0 7 . 9 ] 






0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 






























































































H 0 Ν D E 

















3 9 0 7 . 9 9 OUVRAGES EN 












0 3 8 
0 4 0 
042 




0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
216 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 





7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 






















































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























































































































3 9 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 



























































































. a . 10
9 

































































































































































































0 7 3 













































. . 40 















DE CAOUTCH. NATUREL. MEME PREVULCANISE 



















































































































2 9 1 








. 0 0 7 
«3 




6 « « 
577 
6 
























2 0 6 
12 
­4 1 9 
6 9 1 
728 
2 4 4 
538 





. CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA. GUTTA­
CHA ET GOMMES NATURELLES 
4 0 0 1 . 2 0 LATEX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
2 6 8 
2 8 8 
322 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 9 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 4 








I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
L I B E R I A 
NIGERIA 







MAL AY S I A 





























































. . . 2
. 1 
10 









































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 








1 3 2 0 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 





3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
272 
6 64 
6 6 9 
692 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 6 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
KREPP 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
306 








4 0 * 
412 
62B 
662 5 6 9 





7 0 1 






1 0 1 0 












5 1 * 
























































6 9 7 
320 
3 7 7 






Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
2 8 6 2 15 21« «7 
2 2 7 9 197 « 
583 15 0 1 7 «2 
53 
23 












, 10 101 
35 
• 
2 0 5 3 * 3 4 
86 118 2 
120 2 2 5 1 
. 3 








































6 2 0 
048 
103 























































5 : 11 4 6 4
100 
27 
I 110 44 
24 
a «1 




1 9 5 0 
1 510 1 152 
98 
3 2 1 6 2 3 ! 
. . 
5 
9 130 2 535 16 
885 «2 
8 2 4 5 2 493 16 
24 41 
8 2 2 0 2 452 16 
1 3 0 2 46 
98 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
3 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 4 
305 





3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
6 6 4 6 6 9 
5B0 
6 9 2 
596 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
732 
7 3 6 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1030 


























9 8 4 








260 54 1 
804 

















0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
3 0 6 
2 0 1 
2 * 0 








3 8 6 
400 
6 6 * 
6 6 9 
5 8 0 




7 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 * 
7 0 6 
728 
732 
















8 0 6 




















































































. . 77 











9 9 365 
. 39 3 8 9 
1 6 5 
























10 9 6 6 96 
7«7 







































































































































































































2 5 1 




































6 6 0 
1 



























































. A . A O H 
CLASSE 3 












0 0 6 
272 



















I T A L I E 
ROY.UNI 



































































. . • 

















4 0 0 1 . 3 9 CREPES, AUTRES QUE POUR 

















6 6 9 










































































































0 0 4 
005 

































I T A L I E 
ROY.UNI 
L IBERIA 




































































































































. 2 ; 
< 
4 





















. . . 
26 
U 



















































































































































































































































































4 0 0 1 . 5 0 CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUMEES 
















4 0 0 






















L I B E R I A 























































































































































































































. . 5 
970 
2 
20 5 5 1 







. • «23 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 














1 3 « 0 
BALATI 
0 0 1 
30« 
306 
4 0 0 
« 1 6 
* 2 1 
5 0 8 
7 0 1 706 
732 
1 3 0 0 1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
LATEX 
SYNTHI 
F A K T I ! 
0 0 1 
302 
303 
0 0 * 
4 0 * 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
— 1973 — 




























































































































MIT KUNSTSTOFFEN MODIF IZ IERTE 
0 0 1 
332 
3 0 3 



















































3 0 1 
302 





« 0 0 










1 0 4 0 
LATEX 
AJSGE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
0 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
338 
« 0 0 
* 0 * 







1 0 3 0 
























0 4 1 
B99 
142 


































































3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 6 
35Θ 
0 6 0 
362 
3 6 4 
0 6 6 
368 
« 0 0 
404 
« 2 8 
5 2 8 


































































































































, . 16 






















. . . • 
533 
533 
. . . . ­
3 0 e 
a 
9 9 ' 
231 



































































9 1 ' 
4 ' 
7 9 i 
21« 




5 5 ' 
5 5 ' 
; 
9 6' 
9 9 ' 
07< 
45C 



























4 5 ' 

























































































































. , 783 
78 
6 0 ' 
. 
2 





6 5 0 5 
392 95 
282 7« 





































































6 3 9 
4 1 9 


























4 9 6 
2 
. ­
9 0 9 
228 

















9 7 9 
a 
6 7 4 





6 9 6 
141 
555 




6 5 3 
282 






































. A . A O H 
CLASSE 3 




















4 0 0 1 . 6 0 BALATA, GUTTA­PERCHA 































































































































DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, 



















































H 0 Ν D E 











0 1 6 





































I tal ia 
2 3 966 
179 
2 3 787 
32 
2 3 7 1 9 





























4 0 0 2 . 3 0 PRODUITS HODIF IES PAR DES HATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
003 



























































MAL AY S I A 
JAPON 















0 0 7 










































. . • 









































































DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, 


















































































0 6 8 


































M O N D E 















































































































































































































































. 267 1 





. 235 1 


















































































1 2 8 6 
72 
709 








5 2 7 9 
5 074 














4 4 6 
49 
4 6 3 
. 4 5 4 
159 
20 
2 0 6 
a 
2 2 5 9 
2 1 0 2 5 
16 598 
4 4 2 7 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 







— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
POLYBUTADIEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 5 8 
3 6 6 
4 0 0 
732 
1300 





































3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 




4 0 4 
7 0 1 





1 3 2 1 


































































0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
« 0 0 404 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
























0 0 1 
332 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 * 
































0 0 1 
303 
0 0 * 
0 0 5 
3 0 6 3 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 






































































0 0 1 
3 3 2 
003 
3 0 * 305 
0 0 6 
3 3 7 
0 3 0 3 3 6 
338 
3 * 2 
3 5 0 
3 5 6 
3 6 0 
362 
0 6 6 
3 6 8 
400 
4 0 4 
5 0 8 
528 
700 






1321 1 0 3 0 
1 3 3 1 





















44 5 371 





9 3 9 
37 
2 0 7 
402 
83 

















































0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 4 8 
3 6 0 






























2 2 8 2 
11 
3 0 9 3 
. 252 
834 
11 3 9 0 
10 3 0 3 
1 0 8 6 




5 2 0 
9 9 1 
1 7 2 7 
7 31 
9 9 6 
9 9 6 
5 
. • 
3 3 6 
143 






7 3 5 
28 
28 
5 7 5 
12 
4 7 3 
52 





4 6 4 6 





1 1 1 




























NICHT I N 4 0 0 2 
1 145 
3 2 3 
6 0 3 
97 
2 6 7 
7 8 2 
16 
3 2 43 
2 « « 1 
802 
7 8 2 
16 
3 
« 9 2 
3 61Õ 
9 2 9 
160 



















































































. . 417 
2B1 

















































1 8 9 6 
1«5 
«« 1 538 
5 «2 
16 8 1 8 
1« 5 « 9 
2 269 
2 0 8 0 
. 189 








3 9 2 6 
15 
3 0 
1 7 « 3 
12 530 
6 7 0 7 
5 8 2 « 






1 7 5 3 





3 9 4 6 
3 3 1 8 
6 2 8 
628 
-
7 9 2 9 









2 0 145 
18 3 4 3 











7 8 6 1 
7 6 1 1 
2 5 0 
250 
• 















































. . . 125 
«30 
8 0 6 1 
3 0 7 
6 8 3 
1 0 2 5 
a 
1 104 
. . 11 




. 1 287 
55 
a 
. . 20 
3 8 1 
13 2 8 8 
11 180 
2 108 















W E R T E 
EG­CE 






0 0 6 
058 
066 




























































0 5 3 
060 




























































































. . a 
054 







1000 RE UC 
Belg.­Lux. 










































* 2 3 
97 : l 
a 
i 
1 578 1 «6 ( 
6 0 0 551 
9 7 7 91É 
9 7 7 «86 
5 
4 0 0 2 . 6 7 »1 POLYBUTADIENE­ACRYLONITRILE 



































4 0 0 2 . 7 0 CAOUTCHOUC­















































































4 0 0 2 . B O »1 CIS­POLYISOPRENE 
001 
003 














I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 










4 0 0 2 . 9 0 »1 CAOUTCHOUCS 







0 3 0 
0 3 6 
033 
042 
0 5 0 
056 






































































0 3 6 
048 
060 




































































































































































2« 2 2*4 
• 
1 
578 2 592 
555 336 
2 * 2 251 














1 7 * * 1 265 






































1 634 2 606 
1 194 1 383 
44 1 224 





















































5 6 « 9 
































2 8 8 
2 80« 
2 363 
« 4 1 
4 4 1 
­
030 « 563 
21« « 357 
50 * 3 
67 
2 0 
788 1 583 
2 
155 
6 * 0 « 6 2 
205 « 8 7 
1 32 
102 1 1 633 
101 10 613 
001 1 019 




































35 ■ a 







­3 2 . 6 1 A 80 





















k 7 4 1 2 
! 6 217 
! 1 195 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 





1000 kg QUANTITÉS 









1000 1310 1311 1320 1321 1330 1340 
439 
2 7 7 
738 
540 










513 510 3 3 
3 146 
792 







620 25 25 
595 
399 
2 2 8 6 
l 8 2 0 
4 6 6 
67 
066 ROUHANIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 














570 547 24 21 15 3 












AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTMAREN UND 
IK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK,ZUH HIEDER­
NJTZBARMACHEN DES KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
ABFAELLE VON KAUTSCHUK, . T E I L E DAVON AUS KAUTSCHU
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON D U R C I , DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­


























































1 093 168 




1 083 . . 1 
. ­
10 752 
9 566 1 187 1 187 103 
, . . • 
285 6 1 9 
2 7 7 
3 




32 10 «5 1«2 1 0«2 
566 
130 10 10 
21 092 































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 










669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
1000 M O N D E 





















































































































PLATTEN, BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISI ERTE H KAUTSCHUK. 
31 ANA! I FN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKHISCHUNGEN. 
MASTERBATCHES 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, 






























































































































































































. . • 









































. . 9 
. . 136 

























. . • 
4β 
48 













































































0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 






1020 1021 1040 
1 572 424 
1 958 
9 6 0 112 737 75 31 1 270 
93 
7 2 3 « 
5 763 
1 « 7 2 



























I 1 3 
113 
GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PRETS 
88 0 0 1 FRANCE 
U 002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
3« 00« ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
1 «00 ETATSUNIS 
133 1000 M O N D E 
133 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






13 25 145 10 44 1 105 
345 237 108 107 2 









« 0 0 5 . 9 0 
































































































































































































































UNVULKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM 
ZUSTAND. WAREN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
LOESUNGEN UND DISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK «006.10 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, SOUS O'AUTRES FORMES OU ETATS, 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 


























































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1320 
1321 




2 5 8 
2 6 8 
2 3 5 
France 
2 1 4 





Belg.­Lux. Neder land 
1 506 




1 m p 0 r t 









MIT KAUTSCHUK UEBERZOCENE ODER IMPRAEGNIERTE GARNE AUS 
SPINNSTOFFEN 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
4 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
2 8 6 
6 4 




5 2 2 




1 1 5 
3 
. 
1 1 9 














UNVULKANIS1FRTFR KAUTSCHUK IN ANDEREN 
ZJSTA 
4 3 0 6 . 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 38 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1300 
1310 















4 9 6 
4 9 6 
, . • 




2 7 5 
2 7 5 
. . • FORHEN OOER ANDEREN 
<D, WARE») AUS UNVULKANISIERTEH KAUTSCHUK, NICHT I N 
10 BIS 93 
4 3 4 
8 2 
3 4 0 
1 439 
1 1 4 
9 1 
5 
2 9 6 
3 7 8 
2 7 6 
1 7 
1 3 
3 5 4 9 
2 555 
9 9 3 
9 7 8 














9 9 5 









3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
4 0 0 







0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 






1 9 5 
7 4 




1 2 0 
• 
6 3 0 
5 0 9 
1 2 0 
1 2 0 
. ­WEICHKAUTSCHUK 
SPINNSTOFFGARNE, H I T W 
ENKT ODER UEBERZOGEN 
44 123 
13 23 
a 1 3 7 










1 « 1 0 
U 





1 2 5 
3 6 
. 3 2 





7 0 1 
3 4 3 
3 5 3 
3 3 9 
3 0 0 
1 
• , AUCH HIT SPINNSTOF­
!ICHKAUTSCHUK 
>l U.KORDELN A.WEICHKAUTSCHUK,NICHT UEBERZOGEN 
1 4 3 
8 
6 
9 3 7 
1 405 










« 2 8 1 108 













2 0 7 




^ UND KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, 









5 4 0 





0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
1300 
1 0 1 0 











1 6 1 




















1 9 5 




























































































EN, BLAETTER. STREIFEN, PROFILE UND SCHNUERE AUS WEICH­
CHUK 
S3HLENPLATTFN AUS SCHAUH 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 * 
3 0 5 
4 0 0 





1 3 2 1 
PLATT 
S:HAU 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 
1311 1320 
1 3 2 1 
1330 
1 7 5 6 
6 6 
1 7 1 
1 3 5 6 
1 9 1 
1 5 
4 4 







1 2 0 
2 0 7 
7 6 
2 
4 3 9 















M ­ , SCHWAMM­ ODER ZELLKAUTSCHUK 
4 3 5 
9 5 7 
5 7 8 
3 5 9 
2 3 0 




1 2 4 
1 1 
5 0 
1 3 9 
1 5 9 
3 736 
3 203 
5 3 3 
5 2 7 
2 1 5 
6 
8 2 3 
2 6 0 
5 5 
1 3 8 
1 0 4 
a . 2 
4 




1 3 3 
1 3 3 
1 3 
1 7 3 






« 3 2 
5 7 5 




40 1 50B 
1 2 
* 9 
1 8 3 
2 8 
1 5 
264 1 687 1 
2 6 « 1 669 1 
. 1 8 
2 
UNO STREIFEN AUS 
« 167 
U I 
1 1 7 










1 2 * 






1 9 3 
. . 9 2 2 
. . 3 7 
1 5 2 





. 2 9 
B 6 
. 1 7 





3 5 6 
2 2 3 
1 3 3 











W E R T E 








5 9 1 
3 9 9 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 9 
France 
1 6 6 
1 6 1 
5 
5 
­4 0 0 6 . 9 3 F I L S TEXTILES RECOUVERTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 








I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 







4 0 0 6 . 9 8 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 









4 0 0 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 



































6 7 5 
3 0 




3 B 6 









4 4 8 







1 O U 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 
9 5 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 6 




< 1 ' 
3 1 




















4 4 3 




6 2 4 
3 5 
. 1 
6 6 0 
6 6 0 
1 
1 
• SOUS D'AUTRES FORHES OU ETATS. 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE, NON 
4 8 5 
1 0 0 
2 14 
3 8 8 
1 5 1 
1 7 2 
1 9 
4 2 6 
3 5 9 
5 4 9 
3 8 
2 6 
9 5 0 
5 3 0 
4 2 1 
3 9 2 




. 2 9 
1 0 
5 7 3 





2 5 9 
2 
• 1 064 
7 7 8 
2 3 7 












3 7 8 
2 
3 8 
. 1 7 8 
1 3 
lé a 
















3« 3 « 5 
1 8 
• 6 8 « 
2 6 9 
« 1 5 

















9 6 3 
4 4 3 
5 2 0 
4 9 3 
« 2 5 
1 
• 3E CAOUTCHOUC VULCANISE, HEME RECOUVERTS DE 
, F I L S TEXTILES 
CHOUC VULCANISE 















4 0 0 7 . 1 5 F I L S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 




















IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CADUT­
HAIS NON DURCI 





2 7 4 
1 3 
2 0 
2 5 7 
9 6 8 
7 1 2 
1 3 2 
9 3 
4 8 7 
1 7 6 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 
3 
COR OF S 
2 
1 




3 4 8 
1 6 5 
5 7 
1 5 
1 8 5 
0 0 6 
7 3 4 
2 7 3 





5 1 0 
1 397 












« 27 157 
77 4C 









1 1 7 
a 
4 5 « 
2 9 8 
1 2 1 
8 7 
1 08 3 













1 1 8 





4 0 0 7 . 2 0 F I L S TEXTILES IHPREGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 











I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 










1 0 4 
2 0 
1 2 
2 8 3 










1 2 2 



















1 8 2 





1 7 5 
2 0 5 
2 0 5 
1 5 
• OU RECOUVERTS OE CAOUTCHOUC 





• 3« 23 
3 0 23 
3 
3 
F E U I L L E S , BANDES ET PROFILES, EN 
N I S E , NON DURCI 
4 0 0 B . 0 5 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 










I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 





« 0 0 8 . 0 9 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 






































1 3 5 
7 8 
2 7 5 
9 9 8 
1 5 5 
1 0 
1 3 1 
7 9 3 
6 4 3 
1 5 0 
1 5 0 
9 
­LES POUR 
. 4 7 
1 8 8 
2 0 4 
5 7 
. 5 
5 0 4 






7 3 5 
1 9 4 
7 3 0 
7 4 5 
2 6 3 







3 2 4 
6 2 2 
4 5 2 
24 1 
2 1 1 
2 0 3 




3 4 3 
1 6 1 
1 5 7 
I B I 
1 




1 4 2 
2 149 
1 872 
2 7 7 























6 9 5 










" 1 9 5 







. 1 5 







SEMELLES EN CAOUTCH.SPONG.OU C E L L . 
22 2β 9«6 
1 4 








POUR SEMELLES, ET 
CELLULAIRE 
2 7 9 ; 



























2 7 1 
2 9 










1 3 1 
9 0 6 
5 7 2 
3 3 4 
3 2 6 
1 4 9 
8 
1 3 9 
a 
a 
6 0 2 
a 
2 
1 2 1 
8 6 5 
7 « 1 
1 2 4 
1 2 4 
1 
1 8 0 
2 
3 3 









3 « 7 
8 5 7 
« « 2 
4 1 5 
« 1 5 
3 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 





1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BODENBELAG UND FUSSMATTEN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4014 AUS «00B.13 
A1DFREH WEICHKAUTSCHU4 ALS SCHAUH­,SCHWAHM­ 00.Ζ ELLKAUTSCHUK 
REVETEMENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU «Ol«, EN 






























































SOHLENPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­












































448 72 60 59 13 
H  
307 
. 337 310 11 2 . 5 
973 




580 241 . 135 • 
I 787 
1 647 








































PLATTEN, BLAETTER UND SIREIFEN.AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLEN­




































































































































































































137 367 16 138 
a 
15 1 1 4 1 . 173 * 
967 
762 2 05 
203 18 1 
236 
234 . 8B2 4 80 . 2 26 6 . 1 . 1 ­
1 «73 
1 43B 
36 35 34 1 
153 
1 213 
236 . 82 473 12 91 190 162 
a 
. 30 17 β 
2 670 
2 171 
499 469 443 31 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK 







































17 17 3 
93 


















0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
« 0 « CANADA 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 













































PLAQUES ET FEUILLES POUR L_ 
AUTRE QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 









































317 8 2 1 6 
LES EN 
251 




885 27 27 . a 
351 
318 33 30 28 3 
CAOUT 
147 
331 . 417 50 . 64 ­
1 015 
























FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR 

























































2 9 5 
171 












5 0 0 3 





l 0 6 0 
588 












1 0 2 6 
54 
7 
4 515 285 131 51 1 
242 
483 












376 809 75 
206 
8 
6 1 41 32 11 3 
1 








1 524 147 
46 8 








589 413 271 25 
146, 




























































2 B«a 188 
1 0 6 1 
3« 














26 1 1 27 
74 
3 
1 343 1 204 
13B 111 31 27 
177 7C8 14 153 
394 
290 

































































TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
TUBES ET TUYAUX POUR GARNITURES OE CYLINDRES OE MACHINES 
TEXTILES, A ECRIRE, ETC. 
R3HRE UND SCHLAEUCHE, 
4339.20 ENTHALTEN 







































































































005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 




































15 15 2 








TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON D U R C I , NON 






















































964 13 54 18 










3 13 2 2 
597 
101 













508 18 247 
95 12 I 17 
49 
32 3 
8 1 1 
158 
128 31 31 
9 
U 528 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
























3 * 2 
3 6 4 
2 0 « 
4 0 0 
732 
1300 
1310 i o n 1 3 2 0 








3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 2 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
342 
3 * 8 
3 5 8 
362 
3 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
732 
9 5 * 




1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 






































































































































2 6 6 9 














. . , 1
. 
3 1 3 




















. . 31 

























5 2 3 
252 












1 7 6 1 






F3FR0FRBAEN0ER UND TREIBRIEHEN AUS 
FOERDFRBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 3 3 5 
0 0 6 
307 
3 0 8 
32B 
330 
3 3 6 
338 
3 * 2 
358 
362 
3 6 * 




1 3 1 0 
1 0 1 1 1020 





3 0 1 
302 
3 0 3 
30« 
3 0 5 








4 0 0 
4 0 * 6 2 * 
732 
1 0 0 0 




1 0 3 0 
1 3 * 0 
ANDER 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
308 
3 2 8 
330 


































5 7 6 
9 0 5 








































1 7 6 « 































































. . 108 
6 9 0 









. « 6 « 













































. . . , 11 





. . ­VERBINDUNG MIT 


















































































































































































. 2 1 
. . . . 1
38 
11 












. 9 5 
. 1
. . . 6 
. 1



















. a 52 




























M O N D E 




















































2 0 4 































. A . A O H 
CLASSE 3 


















































































































































































































































































































0 3 0 

































































































4 5 0 
366 
185 











. 19 2 
1 









































































































































































































0 3 6 














































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 








4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1311 1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 





3 0 3 
3 3 * 0 0 5 
306 
3 0 7 
308 3 3 6 
3 * 2 
3«B 
358 
0 6 « 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 


































i m p o r t 








































0 0 1 302 
0 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
33B 
0 * 2 
3 * 8 
0 6 0 
362 




































0 0 1 
302 
0 0 « 
305 
3 0 6 


























0 0 1 
302 
303 
0 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 2 8 
0 30 
3 3 6 
338 
0 « 2 
348 
0 5 0 
062 




1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 

































3 0 1 
002 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 




























4 4 6 
B30 






0 0 1 
332 


















































. . 1 



















, . . . . 
. . . 15



























. . • 
4 













































« 2 3 
1 3 « 











1 1 7 8 















. . . 1
30 
1 4 0 3 























































































































1 3 0 4 4 4 1 









FUER ANDERE FAHRZEUGE 

















































5 1 4 
. 17B 
16 
. 4 1B6 
. . . 1
• 






































9 1 4 
26 
18 






. . , 1
1 7 0 0 
1 3 8 7 
3 1 3 



























0 4 2 









« O U 




H 0 Ν D E 















0 0 8 
0 3 6 0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 4 
400 
732 








« 0 1 1 . 2 1 
001 
002 

































































2 0 6 0 

















PLEINS OU CREUX 
Neder land 













AIR ET FLAPS 
























M O N D E 






































4 0 1 1 . 2 5 CHAMBRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
050 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 



















M O N D E 






4 0 1 1 . 2 7 CHAMBRES 
001 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 






















. Z A I R E 
JAPON 






.EAHA CLASSE 3 
4 0 1 1 . 2 9 CHAMBRES 
0 0 1 
0 0 2 




































































2 0 ; 
























MR POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOC 
































. . 37 























* 2 0 95 
9 156 
a 111 
32 à a 
21 





























































































































> 5 38 
1 550 1 979 
1 «75 1 877 
76 102 














. . ­1 512 
1 394 
ne ne 1 
7 
• 
12 1 153 
743 
4 7 182 177 









540 1 351 
442 1 3 0 7 

























































































































4 1 3 
57 8 
56 9 
























































• 9 4 1 
«96 
4 * 6 


































2 0 8 9 
« 7 4 
«65 
























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







3 0 4 
305 


















ezember — 1973 — Janvier­Décembre 



















6 0 4 
















FFLGENBAENOFR,ALLEIN F I N 
3 0 1 
302 
303 







7 0 0 




























3 0 1 
3 0 2 










0 0 1 
302 
303 0 0 4 
305 














1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 1340 
LAUFD 
3 0 1 
302 
333 




3 3 6 
3«2 
362 
4 0 0 
732 















3 3 7 












4 0 0 
4 0 « 
508 
6 2 « 
732 
9 5 « 
1300 
1010 



























































































N e d e r l a n d 
Ι π 




2 7 63 
108 19 
2 31 








7 « 9 393 
6 5 5 272 
9 « 121 
59 53 















4 0 4 682 
358 58« 
« 6 97 






























. 4 26 
4 1 5 201 













1 137 812 
1 116 509 
2 1 302 
17 












































































































































5 « 587 























2 « 8 127 




. 2 2 
FEN F.PERSONENKRAFTW 
10 2 2 7 « 489 
. 8 2 1 « 3 3 60 
13 2 0 8 10 074 
2 3 2 4 1 712 




1 2 5 84 
9 
6« 31 
5 « 9 393 
3 1 













33 3 1 4 27 864 
31 1 8 8 25 882 



























































I t a l i a 































. . . . • 
1 
1 
































. . . 7 







15 5 5 6 
2 376 
1 268 


















3 2 6 7 0 
29 278 
3 3 9 1 
» Ρ 
NIMEXE 
o r Ï 
URSPRUNG 
ORIGINE 















































































































4 0 1 1 . 4 5 BOYAUX 













B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 































































































































4 8 Í 
4 7 Í 
15 




























































































































































4 0 1 1 . 5 3 PNEUMATIQUES NEUFS POUR 











































































1 6 8 6 
557 
553 
. . 5 
4 0 1 1 . 5 5 PNEUMATIQUES NEUFS POUR 











0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
048 




























































































. 5 836 


















































































































44 1 2 : 













































































































































































































































































































6 6 1 
017 
14 














6 8 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










1 3 3 1 
1332 
1340 
— 1973 — 





4 6 2 
1 6 5 
6 4 8 
1 1 
1 





3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 3 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
3 42 
3 4 8 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
6 6 « 
7 3 2 
9 5 4 








1 3 4 0 
NEUE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
4 0 0 
























5 1 0 
7 5 8 
2 5 2 
1 0 2 
B 9 9 
1 7 5 
3 4 
6 1 9 
5 4 
2 1 
6 5 6 
8 2 9 
5 0 8 
7 1 9 
0 8 4 
2 1 
7 7 
1 1 8 
3 3 1 
8 4 
1 9 4 
9 6 
2 6 9 
3 0 
7 6 3 
1 4 
4 3 7 
7 3 2 
7 0 4 
7 5 0 
8 6 7 
7 2 1 
. 8 6 




1 2 7 
4 0 1 
1 9 8 





1 2 5 
1 1 
2 6 5 
0 9 0 
1 7 3 







3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
3 5 Θ 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
7 3 2 
1300 
1310 























3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
3 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 « 
5 2 * 
5 6 * 
6 8 0 
3 0 0 
9 5 * 
1300 





















1 7 2 
6 1 2 
92 7 
3 0 4 
4 6 2 
7 5 0 
1 0 5 
3 0 
5 6 
0 3 4 
1 2 6 
8 8 
1 3 7 
3 
2 5 7 
1 3 4 
5 8 
1 8 3 
2 9 
5 0 5 
4 7 8 
2 0 
2 2 
1 3 0 
7 8 
4 5 
5 8 3 
4 7 0 
8 1 3 
3 6 1 
4 5 3 
5 1 8 
3 1 6 
6 3 0 
2 0 











U N D 
1000 kg 
Belg.­L 
8 4 6 
2 2 B 
1 2 7 
. . 4 
1 
REIFEM F 
. 4 7 1 
6 1 2 
8 9 B 
5 5 5 
6 5 0 





6 9 4 
. . 1 1 
2 5 







4 0 2 
1 3 7 
2 1 5 
7 9 4 
5 7 
3 7 1 











u x . N e d e r l 
7 9 4 
7 7 4 




0 1 3 
. 8 3 8 
0 6 8 
5 0 0 
4 1 2 
. . 2 
8 




. 1 3 
. 6 0 
3 
a 
. 2 2 7 
• 
6 4 7 
8 3 2 
8 1 5 
7 9 3 
2 6 2 
1 3 
. . 4 
LUFTFAHRZEUGE 
8 9 




. 3 7 
1 
3 8 6 












7 1 2 
4 7 2 
0 2 1 
9 8 5 






1 0 4 
, 8 0 3 
a 
1 









5 1 4 
6 7 9 
3 3 5 
6 3 1 
3 8 3 




4 7 0 
9 1 3 
6 9 5 
4 4 3 
1 1 0 
6 1 4 
1 4 
3 7 2 
3 4 
4 ? 4 
2 7 
7 9 1 
7 4 ? 
9 6 
5 3 1 








1 2 0 
1 1 1 
4 1 
7 0 
8 5 4 
6 3 3 
2 2 0 
6 0 6 
0 9 3 
4 4 3 
I C 
4 2 






1 8 3 
0 0 9 
4 6 7 
4 2 9 
6 4 2 
4 8 
. . a 
2 1 0 
. 3 1 
a 
. . a 
6 1 2 
a 
. 8 
. . , 7 0 
7 6 0 
7 7 8 
9 8 2 
9 0 3 
























4 2 9 
5 3 6 
1 5 










3 5 2 
4 4 3 
. 1 2 4 
0 1 9 
6 4 0 
3 
, 3 
. . 4 6 
. 4 3 5 
. 1 9 
. 6 9 





3 1 7 
5 3 1 
7 3 5 
6 1 6 
4 9 
3 1 








2 2 4 















6 5 5 
. 1 5 9 
6 3 3 
4 3 0 

















3 6 7 
9 7 2 
8 3 1 
2 5 5 
1 9 











9 9 1 
. 2 2 5 
1 6 0 
2 6 
6 2 4 














1 2 0 
a 
• 
9 1 4 
0 2 6 
8 8 7 
6 4 9 
1 6 2 




























4 0 1 
0 7 3 
4 0 
. a 
6 2 1 
3 9 3 
2 5 7 
2 0 9 
. 82 5
1 1 3 
2 3 
8 1 9 
4 3 
1 6 
5 7 7 
3 3 3 
5 0 6 
3 9 1 
8 7 8 
. 6 4 
1 7 
6 3 
. 4 1 
8 7 
2 4 
. 4 7 0 
• 
1 6 1 
8 2 5 
3 3 6 
1 6 6 
2 7 8 
8 7 
a 
. 8 3 
1 9 






2 2 5 




. . • 










9 9 2 
5 5 4 
3 4 3 
1 1 
. 5 7 
7 5 2 
5 8 7 
5 9 3 
0 1 2 
. 3 6 0 
3 
. 4 
. 4 0 
1 7 6 
a 
9 4 9 
2 0 6 
. . 7 
. . 3 
a 
2 1 4 
. 2 
­
9 1 0 
3 0 7 
6 0 3 
3 8 1 
2 2 1 
2 1 4 




1 3 6 
. 3 
9 
. 1 2 
­
3 4 4 




. . 9 
ANDERE FAHRZEUGF 
JND LUFTFAHRZEUGE 
3 5 9 
3 4 9 
. 4 6 6 
4 9 9 







. 3 6 3 










9 4 5 
7 8 2 
1 6 3 
7 7 8 
3 0 8 
9 3 










0 1 9 
2 1 5 
. 9 1 2 
2 9 
2 9 6 
8 
1 4 5 
3 7 
. 1 5 
1 6 
7 3 
1 0 0 
4 
. . . 1 3 8 
. 1 0 
. a 
1 1 1 
3 2 
2 3 8 
6 2 2 
6 1 6 
4 9 5 
1 4 1 













6 R 9 
7 9 3 
0 8 1 
, 5 4 8 
6 0 1 
1 8 
2 0 
2 0 2 
22 
22 
9 9 5 
8 4 4 
1 2 2 
2 9 0 




3 8 2 
1 0 3 
7 5 0 
3 5 3 
95 7 
2 1 9 
1 0 4 
4 
2 9 1 
5 2 1 
5 6 4 
7 9 8 
. 6 2 6 
7 9 3 
6 
1 2 6 
a 
3 6 6 
. 2 2 6 









. . 9 
• 
0 0 2 
4 3 4 
5 6 8 
4 9 1 





















4 6 9 
7 5 8 
2 1 6 
1 2 9 
2 0 9 
. 4 
1 





0 4 7 
1 2 
. . , 6 1 
4 0 1 
. . 9 9 
1 0 
1 6 
3 2 1 
• 
9 1 2 
7 8 3 
1 3 0 
3 2 1 
1 5 1 
3 4 3 
. 4 6 6 
9 3 5 
9 5 6 
6 6 3 
9 0 4 
. 2 5 9 
5 3 
. . 2 4 3 
3 7 
1 4 
6 3 5 
i = 
1 2 3 
a 
. 3 4 
. . , ­
9 4 C 
7 7 3 














. A . A O M 
CLASSE 3 





0 8 8 
2 1 3 
5 8 9 
3 « 
2 




Belg . ­Lux. 
4 3 9 
3 1 2 




N e d e r l a n d 
9 9 5 
7 5 1 
1 1 9 
. 2 
2 0 7 
4 0 1 1 . 5 7 PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAMIONS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
« 0 0 
4 0 4 
6 2 « 
6 64 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1010 







4 0 1 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















H 0 Ν D E 


















1 3 0 




2 4 5 
4 8 4 
3 5 4 
8 3 4 
9 1 9 
1 8 3 
5 6 
0 2 8 
6 3 
3 5 
8 6 6 
4 6 0 
5 0 6 
7 2 6 
1 9 6 
1 8 
5 5 
1 8 2 
4 3 9 
1 4 0 
2 4 2 
1 0 9 
2 4 7 
2 1 
7 6 2 
1 8 
2 1 7 
0 3 1 
1 3 6 
0 0 3 
9 2 4 
8 5 8 
1 
1 4 2 










7 3 5 
5 7 2 
0 0 1 
4 4 5 
7 8 3 









3 3 1 







8 2 2 
5 3 7 
2 8 5 
7 3 8 
7 0 
5 0 5 











4 7 9 
a 
4 0 9 
3 9 0 
6 6 1 
5 4 6 
. . 3 
. 1 1 
2 3 6 
a 
5 2 8 
. 1 
2 
. 1 8 
. 5 9 
6 
. . 2 4 0 
. 
6 C 0 
4 8 5 
1 1 5 
0 3 6 




PNEUMATIQUES NEUFS POUR AVIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 





M O N D E 










4 6 3 
9 9 9 
2 3 1 
0 2 6 
9 2 
1 5 1 
2 0 
1 1 
3 6 6 
1 5 
4 0 1 
9 6 5 
4 3 8 






1 7 6 





1 0 6 
1 
6 1 0 
4 9 4 
1 1 7 










. 6 2 
• 
2 3 7 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 5 
5 2 2 
1 4 











2 3 2 
2 3 9 
a 
5 1 3 
3 9 0 






6 0 6 
. 1 7 
. 5 6 
a 





1 0 9 
2 0 6 







2 7 9 






6 5 1 
6 1 0 
4 1 
2 4 
. 1 7 
. • « 0 1 1 . 6 3 PNEUMATIQUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 « 
5 0 8 
6 2 4 









V U I T U R E S , CAMIONS, CARS ET 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 



































6 0 8 
4 1 5 
6 6 1 
5 9 4 
9 9 2 
1 4 1 
5 0 
1 0 8 
1 1 1 
2 24 
11 1 
0 2 8 
1 0 
1 9 2 
1 6 2 
3 1 
1 2 4 
1 6 
3 0 9 
3 3 4 
2 3 
3 7 
5 4 6 
1 1 4 
5 9 
4 0 5 
5 6 2 
4 1 7 
8 9 3 
5 2 4 
1 7 5 
3 6 9 
5 3 2 
2 3 








4 0 1 1 . 8 0 PNEUHATIQUES USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 « 
6 8 0 
8 0 0 




0 6 B 1020 
2 8 5 
34 
. 6 < 
1021 
1030 






A IL EH.FEC 














. Z A I R E 
ETATSUNIS 
.SURINAM 






M O N D E 




















1 4 8 
0 8 4 
2 8 1 
9 7 3 
5 0 4 
6 2 0 
1 0 
4 2 7 
1 0 3 
9 1 
4 0 
1 6 4 
1 5 5 
7 2 
1 2 6 












6 8 6 
0 4 5 
6 4 2 
2 9 1 
5 9 1 







9 2 1 
4 3 8 
9 6 7 
0 3 5 
4 9 1 
1 1 0 
3 
. 3 1 6 
1 8 3 
4 6 
1 1 1 
. 7 8 3 
. 1 









0 8 3 
0 1 5 
0 6 8 
8 9 9 
4 7 3 





6 0 i 
6 3 4 
2 0 0 
1 6 8 
. 3 2 
a 
. . 4 7 
, . 2 0 
. . . a 




. . 3 5 
5 9 1 
2 4 2 
3 5 0 

















9 9 1 
a 
1 4 2 
9 1 3 
4 3 4 
4 2 9 
1 5 
2 
1 0 7 












6 6 2 
5 7 5 
6 8 7 
5 8 8 
3 1 8 
1 4 
. 8 5 
4 7 3 
. 8 6 8 
5 3 8 
3 1 
1 9 6 
. . 1 0 3 
9 
4 0 
1 9 4 
1 




1 2 2 
1 5 
1 7 
. 1 4 8 
. a 
• 
9 1 5 
1 0 6 
8 0 9 
6 0 1 
3 1 3 












4 0 5 
a 
6 1 5 
4 5 7 
1 3 5 
2 
6 
. 2 4 8 
. 2 
2 5 
. 6 0 1 











4 1 2 
0 9 3 
3 1 9 
0 6 0 
2 7 5 
9 6 
. 1 6 2 
5 7 6 
6 2 6 
. B 9 7 
1 9 
4 6 4 
8 
3 3 9 
a 
5 





. . . 6 3 4 
. 1
. . 4 9 
2 0 
7 9 1 
9 2 8 
8 6 3 
8 1 0 





















4 8 2 
3 7 4 
3 0 
a 
. 1 3 2 
3 0 7 
62 2 
5 1 8 
. 42 3





7 3 5 
96 7 
5 0 4 
6 3 6 
0 1 0 







. 4 5 1 
­
3 1 2 
52 7 
7 8 5 
6 0 0 
3 3 2 










. 1 3 0 
. 
6 0 3 
4 6 4 
1 3 9 



















7 7 4 
9 4 2 
44 3 
. 6 1 8 




2 1 5 
3 2 
3 1 
3 8 5 
. 4 0 4 
1 5 0 
a 
. . 1 6 6 
1 
6 




4 4 6 
3 4 0 
42 9 
9 1 1 
6 5 4 
1 3 2 
9 0 
6 
1 6 7 
0 6 4 
5 4 1 
4 3 0 
a 
2 5 4 
5 7 2 
2 
4 0 
. 7 7 
. 6 5 5 





1 0 6 
. 2 
3 
. . 6 
9 6 2 
9 0 2 
0 6 0 
0 2 5 




























3 8 7 
7 5 4 
2 4 7 
3 4 
. 5 4 
2 2 7 
8 8 8 
8 5 5 
9 3 0 
. 4 2 1 
5 
. 7 
. 2 6 
1 9 4 
. 3 5 0 
1 6 6 
. a 
9 6 
. . 4 
a 
1 8 1 
. 2 
• 
3 7 4 
3 2 6 
0 4 8 
7 7 1 
2 2 7 
I B I 
. a 
9 6 
3 1 6 
2 3 1 
9 






3 0 0 




. . Β 
« 0 « 
2 4 0 
3 4 2 
0 5 6 
. 3 2 « 
. 1 5 
. 1 2 6 
. 3 1 
3 
1 0 
6 4 7 
1 2 
. . . 4 3 
2 9 5 
. . 1 3 6 
4 
1 9 
1 9 9 
1 
9 2 0 
3 8 1 
5 3 9 
9 7 4 
1 7 1 
2 2 5 
a 
3 4 0 
0 3 5 
3 1 7 
3 7 5 
9 0 4 
. 2 2 0 
. 1 6 









4 2 7 
8 6 7 
5 6 0 
5 4 5 
2 3 8 
5 
a 
. 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
HYGIENISCHE 




Belg.-Lux. Neder land 
i m p o r t 




HEDIZ IN ISCHE WEICHKAUTSCHUKWAREN, AUCH I N 
KIT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
SCHUTZHITTFL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
308 
3 3 6 
0 6 2 




1 3 1 1 
1320 






3 3 3 
0 0 4 
305 
306 












3 0 1 



































































































































, . 1 








































U.HEOIZ IN .WAREN.AUSGFN. SAUGER. BRUSTHUETCHEN U . 
FUER KLEINKI 
TROPFENZAEHLER, 
3 0 1 
302 
303 




3 3 6 
338 
3 4 2 




5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 




1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
















































3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
30B 
338 
3 * 2 
358 
0 6 0 
362 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 








0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 





4 0 0 
508 














































2 4 3 
4 
7 





























i o ; 
li 










































1 9 1 
'. 
4 1 3 
• 2 1 0 
2 03 
2 0 3 
U 
a 
BIRNÊN FUER SPRITZEN, 



























. , 8 
, 72 







. . • 


















. 1 16 
5 2 6 1 574 









































1 6 5 2 
8 7 4 
778 






















« 0 1 2 







HYGIENE ET DE 
HEME 









































0 0 4 
005 
006 

























































































































Belg.-Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, 















. . 14 
7 1 































































6 1 12 





































































HYGIENE ET PHARMACIE, 
S I M I L . 
• 
SF TETINES 
>OUR BEBES, POIRÉS A INJECTl 














0 3 8 
042 
056 











































































































. * 3' ι 12 
















0 0 6 
007 
0 3 0 



























JAPON AUSTRAL IE 



















































































1 6 3 9 
588 
1 0 5 1 

























































. ι 203 
a 







































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
I i n u a r ­ D e z e m b e r 




H A N D S 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 D 
3 3 B 
3 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
B E U L E 
3 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 2 
4 3 0 
4 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
A I D E R 
S C H A U 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 8 
3 3 0 
0 3 6 
3 3 8 
« 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
— 1 9 7 3 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
: H U H E , 
F r a n c e 
A U S G E N . F U E R 














6 1 6 
3 5 9 
2 5 8 
























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 

















i m p o r t 




C H I R U R G I S C H E Z W E C K E 
1 0 
4 




. 2 5 





















2 5 0 























. , . . . . . . , . . 
1 5 
1 5 
. . . . 
E W E I C H K A U T S C H U K W A R E N 





1 7 9 
5 9 3 









7 2 1 
5 6 0 
1 6 0 
1 6 2 











­ O O E R Z E L L K A U T S C H U K W A R E N 
8 1 5 
3 









1 3 0 8 







, 5 6 2 








7 9 3 






3 5 0 







4 1 0 



















1 9 9 
9 0 
















1 9 6 





































1 8 7 
B7 
1 0 0 









. * 1 2 






. 1 2 
3 
. , 4 
. 1








B 3 D E N B E L A F G F U N O F U S S H A T T E N . A U S G E N . S O L C H E O E R N R . 4 0 0 8 , A U S 
W E I C H K A U T S C H U K , 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 * 2 
3 * B 
3 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
7 * 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 






R A D I E R G U M M I 
3 0 1 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
3 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
A I D E R 
O D E R 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 ìli 3 3 8 
3 4 2 
3 * 6 
3 * 8 
0 5 8 
3 6 0 
m 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
6 6 * 
7 0 
2 9 
7 5 2 
2 3 9 
3 2 6 
9 0 3 
4 2 
4 0 
7 2 6 
3 3 2 
2 7 7 
2 8 2 
1 1 
0 4 2 
3 2 0 
7 2 4 
1 0 1 
4 9 
1 2 
6 1 0 
2 5 







5 7 4 
3 8 0 
1 9 6 




K E I N S C H A U M ­ , SCHWAMM 
6 
6 8 
1 0 8 
1 8 6 
4 2 5 
a 
. 4 9 
a 
U 
8 5 4 











1 7 6 
1 2 5 
5 1 
β 
3? 1 4 
E M A R E N A U S A N D F R E H 










6 9 4 
8 7 0 
7 0 2 
6 1 6 
8 5 7 
2 5 6 
2 6 5 
2 1 
3 0 0 
4 
3 0 8 
9 2 6 
2 4 5 
8 6 
2 3 9 
5 1 
2 7 








6 9 8 
4 4 4 
1 6 7 9 
5 4 
a 
4 0 * 
6 2 
1 2 0 
1 5 2 
a 
. 1 6 8 
3 9 
1 0 5 1 
7 9 3 

























. . . 1 1 
l i 
2 1 4 



















W E I C H K A U T S C H U K A L S 
6 9 6 
a 
8 6 8 
1 2 1 5 
1 4 9 6 1 4 9 
6 7 0 4 2 0 
7 0 
















7 6 0 
2 5 
" 
5 8 5 
6 6 1 
1 8 5 6 
2 1 7 
6 0 9 
4 0 
2 










2 3 5 
« a 
• 
Z E L L K A U T S C H U K 
1 0 
6 
1 2 8 0 
. 1 6 
2 0 3 
4 
4 0 
3 3 9 
1 1 3 
1 1 
1 7 0 
• 
2 1 9 7 
1 5 1 6 
6 8 1 
5 5 6 
7 
. 1 2 5 











S C H A U H ­
1 5 7 8 
3 7 2 
1 3 5 4 
a 
l 9 9 5 
l 3 0 0 
1 3 5 
1 5 
5 4 7 
3 
1 2 6 
aie 1 3 6 
6 3 













3 8 7 
2 
2 6 6 
1 
. 
7 2 6 
6 3 
6 6 3 
3 9 5 
6 















. S C H W A H H ­
Θ 3 5 
1 1 9 
3 6 
8 6 6 
a 
2 5 7 
1 1 
a 
1 1 0 












N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
4 0 1 3 . 1 8 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 3 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 B 
7 2 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 0 1 4 
4 0 1 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
M O U F L E S E T G A N T S , S F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




6 1 2 
4 5 
1 5 7 





1 1 4 




1 3 5 
4 3 6 
3 3 8 
0 4 3 




















4 7 1 
1 6 5 
3 0 6 




V E T E M E N T S E T A C C E S S O I R E S D U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C O R E E S U D 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
3 9 4 
1 5 3 
*e 4 6 2 
1 0 3 











8 3 6 
4 2 0 
4 1 6 




A U T R E S O U V R A G E S 
A U T R E S O U V R A G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






4 0 1 4 . 9 3 R E V E T E M E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A O U T C H O U C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 8 9 
0 0 5 
1 2 5 
8 2 6 
5 8 




1 2 5 
2 7 1 
2 7 
0 0 6 
4 5 3 
5 5 5 
5 4 4 











. . 1 3 2 
a 
1 4 
. . 1 0 
4 1 2 
2 5 0 
1 6 2 

















. « 2 B : 























3 3 0 
1 1 1 
2 1 9 
2 1 8 
9 
1 
1 2 0 
2 











1 2 7 
6 1 5 
2 9 0 
32 5 





3 1 1 
2 3 
3 











7 3 7 
5 7 6 
1 6 1 




V E T E M E N T E N C A O U T C H O U C , N U N D U R C I 
E N C A O U T C H O U C 





3 9 3 
1 « 









6 3 9 






i O L E T T A P I S 
« U L C A N I S E 
7 5 
2 8 
8 8 8 
3 8 6 
2 0 7 
5 1 1 
3 2 
4 7 
2 0 8 
8 2 
3 5 
3 5 6 
1 0 
8 9 8 
0 9 8 
8 0 1 
6 6 7 
4 6 
1 5 
1 1 7 
4 0 1 4 . 9 5 G O M M E S A E F F A C E R 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 0 1 4 . 9 B A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
QUE S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 

























6 2 4 
2 5 5 
2 7 0 












1 5 9 
8 




. * . 
­. . « 









3 S 5 
U * 3 * 7 







1 C 9 














5 3 5 
3 8 7 
1 4 9 








1 9 7 
a 
8 









3 8 3 






S P O N G I E U X O U C E L L U L A I R E 
1 1 9 U 
a 
0 * 4 
5 9 4 
a 
6 1 3 1 0 2 
e 9 5 
1 
2 3 6 
1 2 3 
2 
5 * 5 B 
8 3 
9 3 6 8 7 9 
8 3 5 8 0 5 
1 0 7 5 
9 9 7 2 





D E P I E D , S F C E U X 
, N U N D U R C I , 
1 2 
7 0 
1 9 1 
1 0 9 
2 1 0 




6 2 6 













5 3 2 




a 1 5 
E N C A O U T C H O U C 
UX O U C E L L U L A I R E 
7 8 1 
6 3 3 
4 7 9 
6 6 8 
8 1 9 
7 4 9 
9 7 4 
7 0 
0 6 3 
3 1 
8 8 8 
3 3 1 
4 7 1 
9 8 9 
5 5 3 
4 1 
2 4 




0 3 1 










9 1 1 
9 5 7 
3 5 7 
6 2 2 
2 4 5 
1 7 4 
2 5 
4 5 9 
* 2 6 8 
2 4 
















N O N C E L L U L A I R E 
5 3 2 
1 0 
2 2 7 
7 9 5 3 
7 9 3 





1 0 2 1 3 
1 0 
6 6 5 1 6 6 
5 2 * 1 2 2 
1 * 1 4 4 
1 0 6 3 3 
4 1 5 
5 1 0 
3 0 
3 4 2 





3 1 0 
8 1 4 
2 1 5 2 3 8 
1 9 9 2 0 1 
1 6 3 7 
1 5 3 3 
2 a a « 
L 4 
V U L C A N I S E , N O N 
9 3 5 
1 3 2 6 
2 3 2 
2 9 2 7 2 3 3 
5 7 9 5 4 1 
5 5 3 2 5 5 2 
3 7 2 6 7 
9 
4 3 4 8 6 9 
1 
1 1 9 2 0 7 








. , a 













1 0 7 
7 0 
9 
4 3 0 
2 0 6 
2 2 4 
2 2 3 




















NO 4 0 0 8 , E N 
9 
6 
5 9 1 
a 
1 6 
1 2 0 
4 
4 7 
1 1 5 
4 2 
5 
2 1 7 
• 
1 7 9 
7 4 3 
« 3 6 
3 8 3 
9 
. 4 8 
a 










. 1 1 











9 3 5 
0 8 1 
1 1 0 
a 
0 7 7 
8 8 0 
4 5 0 
3 5 
9 9 4 
2 4 
1 8 5 
5 5 6 
2 5 0 
7 2 4 
5 4 1 
1 8 




5 8 4 







. 4 1 
1 3 





2 6 2 
1 1 6 
1 4 7 
1 1 6 
1 8 
. 3 0 
9 







4 3 4 






A U T R E 
3 8 0 4 
3 1 5 
1 8 0 
5 7 8 6 
a 
l 5 1 9 
« 6 
1 
3 0 7 
1 
1 0 9 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Vofr notes por produits en fin de volume 







6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 « 
1 0 0 0 
1313 
1 3 1 1 




— 1973 — Janv 







1 5 3 
5 4 3 
4 1 






8 7 7 
2 6 0 
6 1 7 
3 1 5 
5 5 3 
3 7 7 
2 
4 1 8 
France 









3 9 3 
2 1 2 
2 
8 




















775 * 739 
3 5 7 3 9 9 0 
* 1 7 7 * 9 






EN, PROFILEN ODER ROHREN 
HARTKAUTSCHUK I N HASSEN, 
STAEB 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 8 
4 0 0 
1300 1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
ABFAE 
3 0 1 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 « 0 




3 3 5 
5 B 





7 1 0 




­ L E , STAUB 
1 
1 
3 1 0 
2 4 2 
2 0 7 
2 5 2 
5 7 9 
3 4 2 
2 3 6 
20 1 
1 8 0 
3 5 
4 
1 3 1 
5 
, 2 
1 4 6 











3 7 5 
4 1 






1 6 0 
7 3 3 
4 2 7 
5 76 
5 0 5 
52 3 
. 3 2 7 
lulla 
a 
. . 1 3 
2 
, . . • 
2 582 
2 123 
4 5 9 
4 4 0 












4 2 9 
3 0 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
• 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
4 0 0 














2 1 1 
2 3 
7 
4 4 7 
























* 3 17 




















5 7 26 
50 25 
6 2 3 2 
a 
. 3 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 40 
WAREN 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 6 
4 0 0 



















U N D 
GEAESCHERT ODER 
NICHT 
0 0 1 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
0 * 0 
3 * 2 
3 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 « 
2 3 6 
2 4 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 2 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
5 2 8 
6 5 2 
6 6 2 
7 2 0 
7 * 0 
3 0 0 
B O * 
1 0 0 0 
1313 










1 3 0 
2 0 2 
6 0 
2 0 1 







4 7 7 
3 
















4 2 2 
2 3 5 
4 1 






1 4 4 
1 2 
5 6 2 
7 1 1 
8 5 1 
1 4 3 
6 6 








3 2 9 
4 7 




4 3 1 




2 7 8 
. 1 6 0 
7 3 
7 3 9 














3 0 6 






. . 2 3 
. . . ­
2 3 
2 3 
. . « 
. . . 3 1 
3 1 
3 1 
. . . « 
a 
. . . . . . , . ­
1 
. 1 
. . . 1 
GESALZEN. GETROCKNET, 
LAMMFELLE, F R I S C H , GESALZEN 










1 3 2 





9 3 9 
8 35 












1 3 3 
3 




















1 5 2 
2 5 8 




2 7 3 
1 5 
2 2 
3 7 4 














. 2 7 
3 1 0 
1 4 6 





. 3 9 3 
Τ 
2 5 6 9 
3 B 4 
2 185 
9 8 7 
4 0 
ι ρ ( 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
9 6 4 
1000 
1010 















H 0 Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 






1 2 2 
42 5 
2 7 






5 3 3 
1 0 9 
4 2 2 
2 9 4 
9 0 7 
7 7 0 
3 








BATONS, PROFILES OU 
4 0 1 5 . 1 0 CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 























8 4 4 
6 1 
6 0 3 




7 1 8 




« 0 1 5 . 2 0 OECHETS, POUDRES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1000 







I T A L I E 
ROY.UNI 






4 0 1 6 . 0 0 OUVRAGES EN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






M U N D E 
I N T R A ­ 9 









1 3 0 
3 0 1 






1 1 9 
a 






6 7 6 
2 6 7 
4 0 9 
1 9 5 
7 7 8 










































5 8 4 
0 3 0 
5 5 3 
4 2 9 










, F E U I L L E S , 
POUDRES ET 
, EN PLAQUES 
, PROFILES OU TUBES 
. 4 




3 3 1 















































4 9 1 
5 2 
2 4 5 
3 6 





2 6 0 
0 8 8 
1 7 3 




4 0 9 6 . 0 0 TRAFIC CONFIDENTIEL 
« 0 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
































3 3 6 









1 6 5 
1 3 





1 8 2 






















DU CHAPITRE 40 
. 4 0 
. 12 
1 8 





3 1 7 







YC LES PEAUX D 'OVINS 
4 1 0 1 . 1 1 PEAUX 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 8 
6 5 2 
6 6 2 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 


















­ T U N I S I E 
SOUDAN 











B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 























2 4 7 
1 1 7 
1 6 0 
7 1 0 






1 7 6 
3 3 2 
1 6 
4 5 1 









4 4 7 
3 9 




9 3 6 
5 8 5 
3 0 1 
9 5 5 
1 5 
7 5 




5 3 7 
1 3 
6 5 2 
6 3 3 
0 1 9 
2 3 8 













































_ . a 
2 1 8 
3 3 6 
1 9 
1 5 3 
1 6 4 
1 4 
2 4 1 
3 
4 6 
2 7 2 
1 0 5 
4 0 5 
7 6 8 
6 
2 6 4 
0 7 3 
1 9 1 









2 6 0 













0 1 8 
5 3 3 
4 8 4 
6 1 4 
7 7 0 
4 2 2 










• 13 688 
11 6 5 1 
2 036 
1 9 7 4 







8 1 2 
4 6 
a 




0 3 9 








1 1 9 














6 7 0 















2 2 1 












































4 9 2 
2 7 




1 7 6 
1 9 8 
1 6 
2 2 
4 0 7 
50 2 8 
4 3 4 
a 









3 0 3 
5 3 8 
7 6 5 
5 3 4 
6 4 
2 0 0 
1 2 7 
4 2 7 
2 5 
2 1 
1 4 8 1 
a 
2 B 7 













. 2 8 
4 5 6 
3 1 3 
5 5 0 
1 5 
7 5 




6 7 8 
7 
5 725 
7 5 3 
4 972 
2 446 5 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








1 3 3 1 
1332 13 40 
ΕΝΓΗΑ 
3 0 1 
303 3 0 * 
3 0 5 
306 
328 
3 3 0 




3 « 6 
350 
390 
5 2 8 
5 0 4 
562 
7 0 0 
7 2 0 
B00 






1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
NICHT 
3 0 1 
302 
303 




3 2 8 
3 3 0 
332 3 3 6 
342 
346 
3 5 0 
352 
3 5 6 
360 
212 
2 1 6 
224 
232 
2 3 6 
240 
2 44 






3 3 * 
33B 
3 * 2 







4 0 0 
500 
5 0 * 
508 









6 6 6 
700 
7 2 0 
300 













0 0 * 
306 
3 2 8 
3 3 0 
3 36 
356 




2 * 0 2 * * 
2 * 8 
28B 
330 3 3 4 




5 0 « 508 
5 2 « 
528 
6 0 « 
6 2 0 
632 
652 
3 0 0 
8 0 « 
1300 
1310 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 






























































































































1 m ρ o r t 




















4 1 " 
4 1 " 















































































































1 2 0 
1 19 
13 








107 1 0 « 



























ί 1 25 



























































Ì 2 981 
1 « 829 
i 122 
) « 707 














) 2 0 










, . * 11
22 
26 
. , 13 
7 1 103 
5 


























































2 5 9 
4 5 5 
15 
64 6 







































































4 1 0 1 . 1 5 


































































































. A . A O H 
CLASSE 3 























































































PEAUX D 'OV INS L A I N E E S , AUTRES QUI 















U . R . S . S . 
POLOGNE 













F I H I O P I E 





. O C . I N D . B 





















H 0 Ν D E 

































































































































. a . 10
. 127 
865 




















































« 1 0 1 . 1 8 PEAUX D ' O V I N S , NON LAINEES, AUTRI 








0 3 6 
0 5 6 
2 2 « 228 
232 
2 3 6 
2 « 0 
244 












5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
632 
652 
8 0 0 











U . R . S . S . 






























4 1 9 
56 




































































• ! 299 6 797 
) 198 220 







































3 5 4 
705 
6 4 9 
3 3 6 
153 




































































0 2 1 
2 6 5 
S QUE D'AGNEAUX, FRAICHES, 
1 17 25 
8 4 8 






5 11 ' 
3 





. i 735 
9 
3 1 073 l 768 


































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 











0 0 1 
302 3 0 3 3 0 « 3 0 5 
3 0 6 337 
3 0 6 
3 2 4 328 3 3 0 
332 3 3 6 3 3 8 356 3 5 8 
360 288 3 5 0 
3 6 6 390 4 0 0 4 0 * 
6 2 0 666 720 
9 0 0 BO* 
1000 
1310 1 3 1 1 1320 1 3 2 1 
1 3 3 0 1331 
1332 1 0 * 0 
KALBF 
0 0 1 3 0 2 303 
0 0 * 306 3 3 6 333 3 * 8 
2 2 * 232 288 
328 3 3 * 
3 * 2 3 * 6 3 50 352 366 
390 4 0 * 5 0 8 
524 528 6 0 * 5 2 0 552 seo 7 0 0 7 3 6 900 
1300 1310 1311 
1320 1 3 2 1 1330 1331 1332 
1 3 * 0 
GANZE 
3 0 1 302 
003 3 0 * 305 
306 307 308 328 0 3 0 
332 
336 338 3 * 6 060 3 6 * 366 
220 322 3 3 * 3 * 2 3 * 6 
3 50 352 3 6 6 
370 372 3 7 6 378 
390 3 9 1 
393 4 0 0 4 0 4 
4 2 * 
432 436 440 
452 458 4 6 2 4 8 4 « 9 2 
508 520 
528 6 0 « 
66« 576 
6 8 0 
7 0 « 800 8 0 1 
3 0 « 8 0 9 
— 1973 — Janv 

















Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 













30 20 10 9 4 
31 6 006 215 264 
75 136 
105 271 24 19 
2 2 9 35 
885 592 19 25 581 4 11 
71 208 922 
430 14 1 1 
12 425 793 
727 389 














a 106 737 
2 053 6 0 7 
1 « « 7 1 4 3 9 
« « 6 
5 
5 4 




1 6 ' 585 105 16 




, . . a 137 «7 
a 
a 
• 1 126 6 607 








43 183 6 23 8 
10 7 




206 53 23 
20 146 
76 15 
13 53 40 10 
93 
913 






17 9 8 8 8 
. 
76 
173 7 27 4 15 
. . 18
19 
. . . a 
. 1 u 53 
. , . . . 533 10 
163 « 6 8 1 1 0 3 3 0 53 13B 
53 15 112 25 
­













303 132 606 
653 196 
263 647 
988 148 299 430 
42 8 262 
96 36 65 20 
20 13 318 13 
82 20 233 6 3 5 
62 36 26 262 637 
913 27 443 
195 97 
53 453 
20 42 138 131 
53 81 
27 598 
2 6 6 33 
168 36 
15 20 
195 40 634 
7 « 
222 3 «67 4 346 










1 8 72 1 006 
« 9 
8 9 * 7 
3 91B 1 * 6 7 4 2 4 4 0 9 





1 2 0 « 
i 1 0 5 0 
2 52 97 
53 363 
35 























64 74 0 























367 74 7 
182 353 300 637 




69 Ï 349 









































213 35 62 5 
60 19 25 572 4 
U 71 
208 089 362 
14 
11 12 303 028 
756 
038 
71β 955 929 







. 17 7 99 
150 80 51 S5 
12 192 
. 2315 146 














21 161 175 775 
697 76 
. 20 
20 13 318 13 82 20 
172 629 
62 36 26 262 039 
9 1 3 27 167 343 
. . 9 0 
19 
. . 53 







ι ρ . 
NIMEXE 




1020 1021 1030 
1031 
1032 1040 







030 032 036 
038 056 058 060 283 
350 366 
390 400 404 
620 666 720 800 804 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 





I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . R.D.ALLEH POLOGNE NIGERIA 
•OUGANDA MOZ AMBI OU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
AFGHANIST BANGLAD. CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
4 1 0 1 . 3 5 PEAUX 
001 
002 003 0 0 4 006 0 3 6 
038 048 
224 232 
283 328 334 
342 346 350 352 
366 390 
404 506 524 528 










BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
SOUDAN .MALI 
N IGERIA .BURUNDI ETHIOPIE 
.SONALI A .KENYA •OUGANDA .TANZANIE 
MOZ AMBI OU R.AFR.SUD 
CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN AFGHAN 1ST YEHEN 
THAILANOE INDONES IE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 





























3 3 1 73 930 
69 8 25 155 694 10 
15 62 
204 492 431 
50 13 46 558 410 
O U 
716 
297 213 994 






163 77 176 12 26 
21 15 
24 26 
74 13 169 
143 120 64 149 
19 253 
55 19 33 206 









4 1 0 1 . 4 2 PEAUX ENTIERES VERTES 
0 0 1 
002 003 004 
005 006 007 0 0 8 
028 0 3 0 032 0 3 6 
038 046 
060 0 6 4 066 
220 322 334 342 346 350 
352 366 
370 372 376 378 390 
391 393 400 404 
424 432 436 
440 4 5 2 4 5 8 
462 4 8 4 







BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE OANEMARK 
NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE MALTE 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
EGYPTE . Z A I R E ETHIOPIE .SOHALIA .KENYA .OUGANDA 
.TANZANIE HOZAHBIQU 
.HADAGASC .REUNION •COMORES ZAMBIE R.AFR.SUD 
BOTSWANA NGWANE ETATSUNIS CANADA 
HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA H A I T I .GUADELOU 
.MARTINIQ VENEZUELA 
.SURINAH BRESIL PARAGUAY ARGENTINE 
LIBAN INDE 
BIRHANIE THAILANDE 
TIMOR P . AUSTRALIE 
N . GUINEE N.ZELANDE 
.CALEDON. 
17 
8 6 28 











390 324 609 
211 976 039 62 3 
148 177 4 0 1 361 
963 49 
18 45 15 
20 10 291 11 75 29 
241 619 
60 15 19 127 04B 
562 2Θ 914 465 
50 2β 212 
21 20 33 
33 22 








13 13 190 
129 
• FRAICHES 














. . a 180 1 361 
3 2 86 
7 75 














183 2 7 6 0 3 159 
a 













1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 2 t 






857 1 31 
a 






























. a 8 
• 6 135 
5 781 





120 . a 







• . a 
1 24 
. . . • a 
• 56 7 
12 
• 208 502 















4 4 3 
, SF DE VEAUX, FRAICHES 
1 3 * 8 816 
a 5 896 * 0 7 2 * 9 2 9 756 






















































361 344 308 
■ 
. . 17 

























































3 4 6 73 325 
ΘΘ 25 155 6 7 0 10 
15 62 
2 0 4 171 4 1 4 
50 13 46 358 9 7 6 
816 
746 
071 017 Θ21 










38 13 159 
14Θ 120 64 149 
14 221 
a 
19 24 206 





55 539 332 
6 2 0 7 
16B 333 




208 237 263 494 






























33 068 171 9 2 9 
4 4 6 37 
a 
15 
20 10 2 9 1 11 75 29 
190 6 1 4 
60 15 19 127 432 





• • 22 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 3 2 1 1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
c * o u p 
GESAL 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 




4 3 * 
5 2 * 






1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 
T E I L E 
F 1 I S C 
3 0 1 
302 
3 0 3 









4 0 * 











M E N G E N 
EG­CE 
** 
2 0 2 8 1 5 
9 9 777 
103 0 3 8 
88 768 



















Belg.­Lux. Neder land 
a 
15 194 
14 0 9 8 
1 0 96 









2 9 130 
5 140 
4 186 








4 080 171 
. 61 
78 
DNS UND HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER 
ZEN 
5 4 4 0 
2 378 
2 117 











15 4 5 6 
11 2 1 1 
4 2 * 5 
3 790 
1 * 7 1 


























. . 12 














. . . 33 
. . 273 






­AUSGEN. CROUPONS ET 
H ODER NASS GESALZEN 
16 6 5 1 
5 0 2 4 
* 9 0 3 







98 2 1*5 







5 8 6 * 
5 7 * 9 
2 6 1 1 




















0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
335 




3 * 2 
352 
3 6 * 
2 2 * 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2*B 
252 



















3 9 3 
400 
4 0 * 
428 
452 
4 8 4 
508 
520 
5 2 * 
528 6 0 * 
5 2 0 
5 2 * 
5 3 2 552 
5 6 * 
5B0 
696 
7 0 0 
7 0 1 
7 * 0 
900 









1 3 * 0 
HAEU1 
3 0 1 
302 
003 
3 0 * 





























* 2 6 9 
719 
1 000 





































5 6 5 0 
1 997 
24 
E VON EINHUFERN 
2 233 
32 : 225 
121 
72t 
. . l i 












1 8 6 




• 5 4 6 















. • 1 703 























I tal ia 
. 
95 8 5 1 
* 0 013 
55 838 
* 3 * 3 0 





* 7 * 8 
353 
7 2 1 
519 
13 






8 9 7 1 
6 3 5 * 
2 6 1 7 
2 5 9 1 











. . . 20 


























2 1 4 2 2 2 
13 164 
200 58 
205 38 38 
9 9 6 20 








. . . 9
. . a 
6 









, . a 



























. . . . . . . a 
a 
. , 1





. . 234 



























15 * 5 7 
2 5 8 9 
3 6 9 3 




5 5 5 
1 6 5 0 
95 
98 1 8 * 2 




2 9 0 * 1 
2 3 9 * 9 
5 092 





























4 8 1 
























8 1 6 
1000 












0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
038 
066 













. N . H E B R I O 







. A . A O H 
CLASSE 3 
























M O N D E 








































. . • 









































0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 8 
030 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 * 0 
528 
800 






































0 0 6 
0 0 6 
007 
OOB 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 2 
0 6 « 
2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
2 4 * 
2 * 8 
252 
260 
2 7 2 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 




3 7 0 
378 
390 
3 9 1 
393 
4 0 0 
4 0 4 
42 8 
4 5 2 
4 8 4 
50B 
5 2 0 
524 
528 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
652 
6 6 4 
7 0 6 8 0 
21 6 9 6 
8 1 3 700 
15 7 0 1 
7 7 4 0 
a eoo 6 3 8 0 4 
2 2 0 7 0 1000 
7 6 9 1010 
2 1 301 1 0 1 1 
4 7 3 6 1020 
67 1021 
16 5 3 6 1030 
3 702 
1 9 3 
1031 
1032 
29 1 0 4 0 
FRANC! 






































































4 1 0 1 . 5 1 PEAU* 
2 103 0 0 1 
160 002 
195 0 0 3 
3 0 0 0 4 





















































23 835 24 C99 
19 951 4 926 
3 884 19 172 
3 «03 18 993 






l u l l a 
. 
8 0 632 
3 2 2 9 « 
« 8 538 
3 7 853 
« 4 7 6 





















1 6 7 1 1 114 
1 378 6 3 9 
292 476 


















































































































































































, 190 62 

















































9 1 0 
8 






I l 4 8 9 








4 2 1 148 





























. a a 
24 



















3 765 1 906 
447 681 
3 318 1 225 
28 141 
3 0 

































5 4 9 3 


































2 2 527 
4 2 6 5 
3 170 
17 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1332 
1 3 4 0 
HAEUT 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 6 
3 0 B 
3 5 2 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 « 
5 2 8 
7 1 6 
9 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
3 3 1 
1332 
13«0 
— 1973 — Jan» 









3 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 8 
3 3 8 
3 4 2 
0 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
2 0 2 
2 1 2 
2 2 « 
2 3 6 
2 « 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 8 
3 3 « 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1310 




1 3 3 1 
1 0 3 2 




3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 6 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 « 2 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
3 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 2 32 
2 3 6 
2 40 
2 4 « 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 3 6 
4 4 0 









4 5 7 
1 4 8 
2 1 
2 0 2 
6 4 3 
3 8 
9 8 6 
1 0 
0 7 2 
2 5 1 
8 2 2 
5 2 1 
2 5 4 
8 4 4 
1 6 9 









a , a 
1 5 9 
5 7 


















2 2 2 
7 9 






























3 4 1 







1 0 9 
1 5 
3 5 
















1 4 5 
3 4 
4 R 9 
3 3 
4 0 6 
5 9 8 
7 
6 2 4 
1 3 5 
4 7 





















, F R I S C H , GESALZEN 














1 0 9 




2 9 3 
4 
1 0 9 
1 8 5 
7 9 
1 8 7 






5 4 9 
7 1 
3 2 2 
1 7 6 
5 0 
2 7 5 
2 2 1 
2 0 1 
1 9 4 
1 4 
1 7 4 
3 
4 







a , . a 
a 







1 2 2 
5 2 
1 4 3 
7 0 
. . 6 3 
1 0 













­UX. N e d e r l a n d 













. . . 
, . . . -
B 6 
8 0 4 7 7 71 
82 6 16 






ODER TROCKEN GESALZEN 
• 



























. 2 9 
. 
3 




























I ta l ia 
6 0 




4 5 7 
1 0 5 
2 1 
1 2 0 
1 6 4 3 
3 8 




3 6 1 6 
3 5 8 
1 8 0 
2 8 0 1 
1 2 6 
4 5 7 
4 6 


















3 3 9 
6 7 
4 0 
. . 1 6 
5 
1 9 


















1 1 7 
3 4 
1 3 0 6 
7 8 
1 229 
5 3 5 
. 5 3 6 
1 2 7 
4 2 
1 5 6 




























. I 3 9 * 
5 5 
3 2 2 
1 1 1 * 
* 5 
2 7 1 
1 8 8 
1 8 1 
1 9 4 
1 4 
1 7 1 
4 





o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 5 5 PEAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 1 6 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 6 2 PEAUX 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 1 2 
2 2 4 
2 36 
2 4 3 
2 8 8 
1 0 2 
3 2 3 
3 1 4 
3 4 2 
1 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 2 0 



















U . R . S . S . 
CANARIES 
. T U N I S I E 
SOUDAN 





FTH IOP IE 







CHYPRE L I B A N 
SYRIE 












. A . A O M 
CLASSE 3 












3 2 6 
7 7 
1 3 
1 4 1 
8 3 4 
1 8 
6 3 3 
2 7 
8 4 4 
4 8 3 
3 6 2 
4 3 4 
2 3 4 
6 0 2 
9 0 
















l e e 
4 6 
6 6 
5 6 1 
1 2 6 
4 3 5 
1 4 2 
5 






Belg . ­Lux. N e d e r l a n t 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 10 4 
. . . 15 17 

















• . * 
9 2 1 3 3 2 9 2 8 3 
4 0 5 5 2 8 7 6 6 
5 2 7 8 5 1 7 
3 6 7 8 5 1 7 




1 6 a a 
' 















1 177 « 6 
• 
9 12 14 l 382 
2 7 7 1 




> 6 2 4 1 199 
6 . a 
2 « 







. 2 5 








Θ 3 * 
1 8 
6 3 3 
21 
2 « « 
0 3 5 
2 1 0 
2 9 8 
1 6 5 
5 8 6 
7 * 






























1 0 8 
8 7 
0 9 4 







6 4 4 
6 8 
1 1 8 
9 3 6 




1 0 7 
4 1 
1 5 1 
1 0 1 
3 5 





1 0 8 
9 8 7 
1 0 4 
6 2 8 
7 1 1 
9 1 7 
6 1 7 
2 4 
0 8 9 
3 9 4 
1 5 3 
O i l 
















4 1 0 1 . 6 3 PEAUX OE CAPRINS, SF DE 
SALEES OU SECHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 3 6 
4 4 0 




























L I B E R I A 























7 8 6 
2 2 
1 8 3 
6 9 






5 1 2 
2 9 7 
2 4 
1 2 
4 7 5 
7 4 4 
1 5 2 
1 5 2 
7 3 
7 4 5 
1 0 
2 0 0 
6 4 3 
2 5 1 
5 3 1 
6 3 2 
2 3 
8 3 
1 4 3 
4 9 
2 0 
7 6 9 
2 6 8 
2 6 3 
3 3 2 
1 5 7 
8 6 3 
8 9 0 
8 6 3 
5 3 4 
4 1 
3 6 4 
1 6 
1 7 
9 4 5 
1 1 
1 5 






4 i ; 





















> ) 1 
1 







4 1 185 
3 

















0 8 1 







6 3 2 
5 8 
1 1 8 
2 2 3 




1 0 7 
1 3 
1 5 1 
1 0 1 
3 5 





1 0 6 
6 2 8 
1 0 * 
2 2 3 
7 0 3 
5 2 0 
6 3 1 
a 
2 3 8 
3 6 8 
1 3 5 
6 5 2 
CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, 
2 4 37 
. > 6 . 1 0 8 





















. 2 0 
1 0 
. u 



















5 1 2 
2 6 6 
2 * 
1 2 
2 7 B 
* 1 * 
1 3 2 
6 3 
7 3 
5 9 7 
1 0 
1 6 2 
2 3 1 
9 2 
1 6 8 





. 1 6 7 
2 4 2 
2 6 8 
6 2 2 
1 * 6 
8 5 2 
7 7 0 
7 9 0 
5 3 * 
* 1 
3 5 1 
1 7 
7 4 1 
U 
1 5 
1 4 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 





1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 





























































































































































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




























































































































































































































































































TIERFELLE UND ­HAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEN, 
DERN, KAELBERN, EINHUFERN, ZIEGEN, ZICKELN, 
TIERE9, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
331 
302 003 304 306 338 328 330 336 338 346 346 356 35B 360 362 366 ?88 302 318 330 33* 1*2 3 90 








99 136 100 161 39 27 77 364 74 11 **3 11 697 
323 617 561 46 1 20 3 3 3 338 10 357 14 2 47 10 13 79 34 30 44 21 291 124 119 128 
16 606 
60* 16 00* 
1 630 





































































































































































































1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















L I B E R I A 








. Z A I R E 
F T H I O P I E 
.TANZANIE 



















































































































































































PEAUX D'ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS. BOVINS.EQUI DES,CAPRINS. 



























































































































7 20 60 45 21 . 29 . 
230 31 . . . a 
. . 22 137 1 6 157 
22 
. a 
166 12 25 19 5 375 
65 1 24 10 24 18 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1 3 * 0 
LAMMF 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
305 3 0 6 
308 
0 5 0 
2 2 * 
3 3 * 
3 90 4 0 0 
416 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 6 5 2 0 
628 
6 6 4 
566 
8 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
310 
3 1 1 320 Sie 1032 
SCHAF 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 0 0 4 
3 0 6 
0 0 7 
3 3 6 
348 
3 5 0 
3 56 





3 0 6 
3 3 4 
342 
3 4 6 
390 
400 
5 0 4 
508 
528 
6 0 4 
608 
512 6 1 6 
620 
632 
6 6 * 6 7 6 
700 
7 2 0 
¡ 0 4 







0 0 2 
303 
3 0 4 
0 0 5 
306 
338 2 72 
4 0 0 
5 0 8 
512 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 









1 3 3 1 
ZIEGE 
0 0 1 
3 0 3 
DO* 
0 0 6 350 
2 2 * 
2 * * 
288 
3 3 * 
3 * 6 3 9 0 
400 
5 0 * 
m 6 0 * 
6 1 6 
620 
6 3 2 
662 




3 0 * 







— 1973 — 

















1 0 2 9 39< 





















































































































2 4 * 
176 
































* 9 2 
300 
191 
3 1 * 










































11 5 13 
6 0 0 






























































. . * 16 











1 85 75 
221 113 
1 118 27 
i 1 0 * 86 













. . . 7
. a 
. 2 









. . 18 
; 6' 
> 2 371 
a 
1 0 * 
66 
7 3 * 3 7 3 751 
) 960 2 B32 2 * 7 7 919 
























, 25 1 32











! 1 031 
527 
• 1 884 
­> 153 66 








a 4 9 8 
Γ 872 













! 18 1 0 * 
5 
18 
































3 * 5 
* 2 6 
9 1 9 




































































. * 8 
16 
38 25 
* . 63 
27 
185 












n i • 
■ Ρ 
NIMEXE 





1 0 * 0 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 0 1 . 7 1 PEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 




2 2 * 
3 3 * 
390 
4 0 0 







6 6 4 
666 
800 





























M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
* 1 0 1 . 7 9 PEAUX 
0 0 1 
002 
003 









2 2 * 






4 0 0 
5 0 * 






























U . R . S . S . 
ALGERIE 


























































I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
BRESIL 




























6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
632 
662 










































































































































V A L E U R S 













































































































. . 4 
2 
167 
2 1 6 
. . . . . . 19
17 
7 . 214 
18 












































. 9 * 
3 637 
5 9*« 
2 066 3 878 
3 756 
. 123 









. . 27 
. . . 0 3 6 
16 


































































« 6 0 
183 
1 










































. 2 780 2 
1 665 1 




















11 500 2 5 
7 177 9 4 323 15 
3 461 5 
1 
862 1 0 
. . • 
10 











1 605 2 
39 1 

























































7 7 5 
4 5 8 















































































2 4 9 
4 8 1 
7 6 8 
95 
a 
6 6 6 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 






1 3 4 0 
T IERF 
OERN, 
0 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 3 0 6 
3 3 8 
342 
3 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 8 
« 0 0 
4 0 4 
412 
* 1 6 
421 
4 3 0 
5 0 0 
504 
5 0 8 
528 
5 0 4 
6 1 6 
5 3 2 
7 0 0 
7 2 0 
732 
BOO 
3 0 4 
1300 1310 1 0 1 1 
1320 





R I N D ­
LEDER 
R3HHA 
I M D I S SEGER 












■ I T 







































1 6 7 2 














. . . . 4 . . . 8 . 7 • 59 
. 59 11 
. 40 . 15 9 





GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
1 * 3 
23 23 
77 





* 9 5 3( 
150 2 : 
3 * * 
3 2 * 
20 , , 
KALBLEDER 1EINSCHL.BUEFFELLEDER 
ANDEREN EINHUFERN, AUSGEN. SAEH 




0 0 3 
305 
4 0 0 
6 6 * 





0 0 1 
302 
0 0 3 
304 
305 
0 0 6 
330 
3 3 6 
3 6 * 
2 0 * 
352 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 0 
562 
6 6 * 
6 6 6 
7 3 2 







1 3 * 0 
RINDL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
328 
3 3 0 
332 
3 3 6 
33B 
3 * 2 
3 * 8 
3 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
232 
2 * 8 
298 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
390 
391 
4 0 0 
* 0 * 
* 2 * 
* 2 8 
432 
4 3 6 
440 
480 




5 2 * 
5 2 8 
5 0 * 
6 2 0 
6 2 * 
628 
6 * * 
5 * 8 
562 
6 6 * 
6 6 6 
































3 5 * 0 
2 127 
6 5 0 
34 
7 311 







. . . 78 6 
1 . . . . . . 2 , 2 . 112 48 





















































15 63 7 







6B . 2 
a 



















































, ROSSLEDER UND 
S C H ­ , PERGAMENT­, 
NUR PFLANZLICH 
3 . , NICHT VI 
1° 9 ­
1 * 9 


























l i 27 








. 1 201 Γ 
201 
19 
. 3 . 175 . U a 
, , . a 
a 
2 . . 169 2 * 





203 . • ■ERBT 
Γ 21 
1 3 * 7 
273 
> 9 * 1 29 












. a . a 1 a 
! 29 
> .' * 8 
























35 _ 9 3 
12 




















122 . 39 . . 21 1 
7 
4 
. 27 137 











4 9 0 
31 














4 5 7 
9 3 6 
010 
5 
ι ρ « 
NIMEXE 




1 0 * 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 




004 0 0 6 
038 
0 4 2 





4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 1 6 























4 1 0 2 



































H 0 N D E 































































40 • 413 






PEAUX DE BOVINS 
CHAMOIS! 





















I tal ia 
8 1 
7 
QUE D ' O V I N S , BOVINS, C A P R I N S , 
26 





6 3 ; 
996 
254 
7 4 . 
722 











i ­ET D 'EQUIDES, PREPARES 
VERNIS OU METALLISES 
VACHETTES OES I N D E S . ENTIERES. MAX « , 5 
IANNEES AVEC SUBSTANCES. VEC 
U T I L I S A B L E S 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
INDE 





























































4 1 0 2 . 1 6 CUIRS 














0 6 4 
0 6 6 














4 3 6 
4 4 0 








6 2 0 
624 
6 2 8 
644 
648 
6 6 2 
664 
666 



































































346 . 1 ­
4 7 6 
44 
1 










. . 55 15 
27 






. 856 • 2 191 
7 1 1 
1 4 8 0 






, AUTRES QUE 
KG OE POIDS 
. MAIS NON 










































































































13 . 13 
33 
13 20 
























176 . 26 . . 1 . 73 










7 9 6 
• 
13 
. 6 ­25 33 
16 2 7 31 
7 26 








































33; ; 31 







































. a 1 6 2 8 
1 635 
6 1 6 2 9 
a 





















7 820 4 1 
7 





































7 0 149 
« 1 0 
2 4 6 10 




2 8 6 75 
252 
















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fm de volume 
44 





6 B 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
9 0 « 
1300 
1310 





1 3 * 0 
B3XKA 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 6 0 
2 0 « 
« 0 0 
5 0 * 
6 1 2 
6 6 2 






1 3 * 0 
KALBL 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
3 6 0 
3 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 2 8 
5 1 2 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 




1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
1 0 * 0 









44 0 6 9 
2 1«2 
4 1 9 2 6 
1 6 3 « 
1 1 9 
«0 059 
5 9 6 
5 0 1 






6 1 3 
9 149 
2 0 3 
2 
β 895 
3 6 4 
1 6 
5 1 
_ F , ZUGERICHTET 
3 5 4 
5 
6 













7 3 2 







D I R , KEIN 
4 6 0 
9 4 
9 7 
2 4 0 
« 0 2 






















1 8 7 9 
1 6 0 1 
2 7 9 
5 8 
2 6 
2 1 3 
8 8 
9 
RI NO­ INTFRI FDER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 6 
3 3 B 
3 * 2 
3 6 * 
2 0 * 
3 7 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 











3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 B 
3 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
3 1 B 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 3 6 
« 8 0 
4 8 « 
5 0 B 
5 2 « 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 « 
5 6 6 
6 6 9 
2 2 3 
5 0 2 
1 5 9 
3 4 4 
5 7 
1 0 2 
1 3 
3 2 













Ι 3 8 7 
8 0 1 
1 9 5 
4 9 



































_ 2 4 
6 
1 
3 6 9 
2 6 0 





















339 3 320 4 210 
1 4 290 768 
1 9 7 3 030 3 441 
4 4 4 9 230 
a 8 5 
193 2 582 3 205 
a 5 
2 7 5 
6 
62 26 147 













. . . 
­










12 8 372 
ι 
E « 1 
1 6 
















1 7 9 













5 4 5 
3 9 0 
1 5 5 
3 8 
3 

















« 2 8 
2 
. . 1 
. 5 
1 000 

















2S 4 4 
4 







2 52 576 356 








GESPALTENES RINDLEDER, ZUGERICHTET, 
2 2 6 
2 6 7 
2 4 7 
5 4 4 
5 0 









2 a i 
I O 
4 
1 8 1 
4 1 
4 1 8 
2 8 0 
9 1 1 
6 8 
3 4 4 
9 « 
1 4 4 
5 


















. , 3 6 
5 
26 « 3 8 
3 3 0 
26 109 
7 « 8 
3 2 
2 5 18« 
2 2 7 
2 0 6 
1 7 7 
1 1 9 
5 
3 








3 5 4 












3 6 3 





















4 6 0 
4 8 
4 1 1 
4 5 
8 




6 3 150 
2 9« 
3 ι 1 7 9 





















3 6 9 












1 7 8 
4 1 
3 3 9 
2 5 8 
8 6 6 
6 8 





6 8 0 
7 00 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 










4 1 0 2 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
2 04 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 2 








































5 2 6 
3 1 7 
2 1 0 
2 5 9 
3 1 3 
6 9 6 
1 9 0 
6 4 9 
2 5 4 

























4 1 0 2 . 2 9 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 * 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 









4 1 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 7 0 
4 0 0 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 2 


















































4 7 8 
1 8 
8 5 
7 6 6 
1 9 7 
3 7 9 
1 0 
1 5 7 
3 6 
3 0 






4 6 4 
9 3 3 
5 3 1 
2 3 4 
1 6 7 
2 4 4 
1 5 0 
5 4 
France 




1 2 1 7 
10 35« 
3 5 1 
2 7 
9 9 7 7 
7 1 1 
7 8 
2 6 





8 e 4 
2 8 C 















2 5 « 
2 711 






QUE SIMPLEMENT TANNE 
a 
. 5 







1 4 2 
1 
. 3 4 
-
5 0 1 
2 8 5 
2 1 6 
3 8 
7 
1 7 8 
1 4 2 
-











0 3 5 
7 0 2 
5 6 2 
5 9 0 
3 8 3 
4 8 0 
1 6 4 
1 9 
2 1 
1 4 8 
4 9 
2 9 
1 6 7 
2 3 
1 7 
0 4 9 










1 5 8 
2 2 4 
9 1 7 
3 0 6 
7 3 8 
2 3 8 
5 2 4 
0 4 9 
«« 
2 0 1 
3 1 3 
1 647 
3 7 8 
7 8 





















1 1 0 
3 0 
8 9 3 
8 1 6 
1 7 
ET PEAUX DE BOVINS 






























4 1 0 2 . 3 3 CUIRS 
SIMPL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 3 6 
3 1 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 Θ 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 

































6 6 2 
1 1 2 
3 « 3 
9 1 8 
1 4 7 
2 2 1 
5 0 
4 9 
2 0 3 
2 8 
1 1 6 
4 5 
1 0 5 
5 3 
1 7 1 
2 6 
1 3 0 
3 7 9 
5 0 
1 1 0 
9 7 0 
4 0 1 
5 6 7 
4 2 6 
1 0 8 
1 0 9 
5 1 
1 2 1 
3 2 
4 3 6 
a 


















9 8 0 
4 1 2 
7 3 
1 0 
3 2 4 
5 1 
1 1 6 
1 5 













9 0 6 







3 5 6 
1 











5 9 4 
















SF BOXCALF, AUTRES QUE 
1 4 4 
a 
7C 
1 3 7 
17 
3C 
2 1 1 
14 
6 3 3 
3 9 8 
2 3 4 
15 
1 
2 1 4 
2 1 8 
• 
1 0 2 
9 8 
. 2 3 3 
U 










. 2 3 





. 3 6 
9 5 8 
8 4 6 















. 1 4 
1 0 
2 0 2 
6 6 2 
5 4 1 
44 4 
2 0 0 








1 3 3 





3 4 9 
2 3 7 






















9 0 « 
9 0 « 
0 0 0 
9 1 5 
8 1 
Θ 7 3 
« 7 5 
2 1 9 
2 1 2 
5 3 7 
1 7 
« 3 













1 1 1 
9 9 4 







7 C 3 
3 9 9 
1 7 1 
a 
9 7 7 
0 7 3 





















1 0 3 
4 7 5 
62 8 
4 1 4 
1 1 2 






, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 
: S I M P L . 
3 1 6 












5 6 Í 








1 0 2 
4 8 4 
. 4 5 8 
3 
1 2 7 






















DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 






8 0 8 
4 6 6 
5 4 8 
0 6 1 
1 8 8 










1 6 6 
2 8 5 
5 2 
1 0 
3 2 7 
2 3 7 
6 1 4 
0 8 6 
1 7 6 
1 7 7 
6 5 1 
1 8 
2 8 
. 2 6 7 
3 5 
1 052 
1 5 1 






. . 1 0 0 
3 0 
. 1 
. 2 4 3 
7 5 











1 6 6 
a 


















1 5 7 
1 2 5 








1 7 3 
8 7 9 
5 4 8 
3 3 0 
1 3 4 
4 2 




C 8 6 
4 
8 
5 7 3 
a 




















8 9 2 
5 8 0 
3 1 2 
1 3 2 
9 0 




















1 2 7 
5 0 
9 5 
7 9 7 
1 7 9 
6 1 8 
1 3 3 
3 2 





3 1 7 
1 4 3 















« 5 « 
« B 
3 1 
8 2 3 
a 













3 1 9 
2 3 7 
2 6 6 
0 1 2 
9 8 6 
1 7 6 
6 1 9 
a 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















R I N D ­
3 0 1 
3 3 2 
303 






0 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
338 
3 42 
3 * 8 
350 
3 6 « 
2 0 « 
33« 
3 « 6 
3 70 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
520 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
6 6 2 
5 6 * 
6 8 0 
728 
732 
7 * 0 
BOO 
1 0 0 0 
1310 
1311 






— 1973 — Janvier­Décembre 








3 7 0 
6 1 0 
7 6 1 
3 7 9 
5 6 






5 2 0 
3 4 5 
1 7 6 
1 6 
1 




















6 0 7 
0 3 0 
3 0 4 
3 2 3 
7 2 1 





















3 2 2 
7 3 
9 6 8 
5 
2 4 1 
1 0 1 
2 
7 






3 9 5 
3 7 5 
0 2 1 
9 2 3 
2 3 9 





38? 3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 
0 6 * 
3 3 * 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
5 1 6 
6 6 2 
5 6 * 
6 B 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
L E D E R 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
5 0 8 
5 2 8 
5 6 6 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
S C H A F 
L A C K ­






1 4 4 
6 1 1 
5 4 4 
6 7 2 
9 7 5 













1 0 3 
7 2 
6 5 2 
1 1 2 




1 1 7 
3 7 
9 6 2 
1 2 0 
8 4 3 
3 0 4 
7 5 




1 4 B 
9 
3 7 4 




2 4 2 
2 7 0 




. 1 4 
. • 
1 9 1 0 
9 0 6 
1 0 0 4 
2 4 
4 




1 1 7 






2 1 4 




1 3 2 2 3 
8 6 1 1 
4 6 2 1 
2 1 9 
1 
2 4 2 1 
9 
­
K E I N N A R B E N S P A L T L E D E R , 
2 0 8 
1 8 2 
3 9 0 
7 8 4 
16 
6 
. . . . . 21 
. . 2 3 
5 5 
1 1 
. . 4 6 7 
3C 
1 0 6 
a 
. . 7 
7 
2 3 2 2 
1 5 8 6 
7 3 6 
7 3 
























4 7 0 







V O N E I N H U F E R N , Z U G E R I C H T E T 







































L A H M L E D E R , A U S G E N . S A E M I S C H 
U N D M E T A L L I S I E R T E S 
V O N I N D I S 
B E A R B E I T E T , 
W E N D B A R 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 * 8 
2 8 8 
« 6 « 
4 7 0 
6 0 « 
6 6 2 













3 0 3 
L E D E R 











2 3 4 





1 6 4 
2 9 0 
8 9 0 














2 3 3 







0 2 5 
6 3 1 
3 4 4 
1 9 6 
5 5 









7 2 1 
4 6 7 
2 5 4 
2 3 7 
3 9 
1 7 
. . • 
3 0 4 
5 9 2 
6 7 0 
a 














6 2 9 
2 
6 0 9 
8 1 8 
a 
. 8 1 
4 7 
. 4 6 
7 
2 
6 0 4 
8 4 0 
7 6 4 
4 4 4 
2 0 5 




Z U G E R I C H T E T 
4 2 
3 1 6 







. . . . . 5 0 
12 
. 9 3 
8 





9 6 0 
5 5 9 
4 0 2 
7 3 
5 






















I B I 

















1 0 0 
5 6 7 
5 3 3 
1 1 3 
6 5 
4 1 2 






- . P E R G A M E N T - , 
Ç H GÈ 
S T E L L 
1 6 
1 3 














. 1 2 
1 0 
. 4 3 







. . . 5 
, . . 6 
2 6 
3 1 
, 1 1 5 
2 0 3 
2 1 
l ì 
5 3 4 
8 7 
4 4 7 
4 0 
2 4 
4 0 6 









. . . 4 
­
1 1 0 
8 
1 0 2 
1 2 
. 9 0 
. , ­
. . . 3 
. a 
. . 8 
1 0 
3 
a . . 8 
. ­
R O H H A U T ­ , 
Î E R B T . A U C H W E I T E R 
­ N V O N WAREN V E R ­










7 6 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






4 1 0 2 . 3 5 C U I R S S C I E S 
F L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
4 1 0 2 . 3 7 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















S C I F S 
C R O U T E S 
F R A N C E 
141 ■ G.l UX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 0 2 . 5 0 C U I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




















4 1 0 3 . 1 0 P E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 4 8 
2 8 8 
4 6 4 
4 7 0 
6 0 4 
6 6 2 













6 3 3 
2 5 2 
3 7 9 
6 1 8 
1 6 0 
7 0 9 




4 0 4 
1 8 2 
8 4 9 
0 6 1 
8 4 4 
0 0 1 
3 2 8 
2 4 4 
5 7 
9 7 5 
6 1 
5 0 1 





1 4 4 
1 9 
1 6 
1 6 3 
6 1 




8 7 2 
2 9 6 
9 5 3 
2 1 
0 8 1 
3 7 9 
1 0 
2 4 
3 2 5 
2 0 3 
4 1 
0 2 0 
4 0 
1 4 
0 9 « 
9 1 4 
1 8 1 
4 1 6 
2 4 3 
7 3 2 
1 6 9 
1 7 5 
3 5 
ΠΕ 
5 2 3 
4 1 0 
3 4 4 
8 3 3 
7 9 1 
6 4 2 
2 0 6 
2 9 
3 6 
1 6 1 
3 9 
1 0 6 




2 7 2 
6 5 6 
3 2 4 
5 2 
7 2 6 
4 0 4 




1 7 6 
3 0 9 
8 9 6 
2 5 8 
6 3 8 
6 7 2 
2 8 3 
8 6 0 
4 2 
1 5 
1 0 7 





2 4 5 
3 0 
1 6 
4 3 3 
1 3 
9 3 7 
4 4 9 
4 8 6 
1 2 
5 
4 7 5 
. 7 
D ' O V I N S , 
V E R N I S O U 










. I N D E S OC 
LIBAN 
PAKISTAN 














Belg.­Lux. Neder land 
• 
1 8 3 
1 8 3 
a 
. 





5 0 1 1 







1 9 1 
9 1 3 
2 7 B 








































. 4 8 
a 
3 
. 1 1 
. . 1 
0 4 9 




. . 1 7 
. 9 7 4 
. 4 3 4 
5 1 6 
. 1 8 
6 2 
2 4 
, 2 1 9 
. 2 
5 3 9 
9 6 6 
5 7 3 
3 0 9 
5 1 
2 6 3 
[ 6 6 
0 5 2 
1 
8 8 0 
• 2 8 9 « 
« 2 1 
2 6 6 





2 4 7 
4 4 Õ 
4 7 
1 0 0 
5 « 
5 8 
5 8 5 9 
« 8 4 3 
1 0 1 6 
3 1 8 
1 3 













4 4 6 1 


















6 8 3 
1 
, 1 5 4 
2 3 3 
1 3 
8 2 8 2 






5 9 6 
7 
8 3 8 4 9 
9 5 4 3 5 
8 8 6 1 3 
7 3 6 3 
4 0 7 1 





























2 3 6 
1 7 2 
6 2 0 
8 
2 4 2 
1 4 9 
a 
2 
1 3 3 
1 3 3 
a 
9 6 3 
4 0 
5 
2 2 4 
5 9 9 
6 2 5 
7 1 1 
6 5 3 
9 0 7 
. 6 0 
3 









7 8 9 
7 8 3 
7 8 3 
7 7 6 
7 7 
16 
. . . . . 8 2 
. . 3 5 
2 7 2 
3 0 
a 
. 3 3 7 
1 4 8 
3 2 7 
. . 2 
17 
7 3 
5 5 1 
2 2 4 
3 2 7 
3 7 6 
a 












2 3 1 
­
2 9 4 
5 0 
2 4 4 
2 





M U R E M . P R E P A R 
1 0 3 
1 9 5 






2 2 0 
8 5 
6 7 
1 3 1 7 
16 
2 6 
5 2 2 
2 1 2 
a 
4 1 9 
1 5 2 7 
7 2 






. . 1 2 
a 





. 2 0 
7 2 
3 1 7 6 
2 6 * 0 
5 3 6 












1 9 7 





, A U T R E S QUE 





3 1 0 
3 
5 1 5 
2 3 






. . . 3 0 2 
2 8 
. 2 1 0 
3 1 
2 2 2 
1 8 
1 2 
1 1 5 
1 2 7 
1 5 8 6 
0 3 9 5 
1 1 9 1 
4 6 6 
2 4 
6 5 3 
6 
222 
3 1 1 
6 4 2 
. 9 2 0 
3 1 
1 4 3 
2 4 
3 0 





2 5 0 
5 2 
1 6 9 
1 1 8 
2 4 7 
. . 1 0 
1 9 
3 7 
5 6 4 
3 2 6 
2 3 8 
3 4 7 
2 1 2 




S I M P L . T A N N E S 
C 










E E S H A I S M U T I L I S I 
3 










U S E E S 
1 
. 




1 9 0 
1 3 7 
5 2 






























1 2 4 
1 2 5 
a 
5 3 0 






1 8 « 
a 
' 
6 3 « 
5 5 2 
0 8 2 
3 « 1 
1 1 9 












1 0 2 
1 5 2 
. . . 2 5 
« « 7 
2 9 
« 1 8 
« 2 
2 
















EC S U B S T A N C E S V E G E ­














2 2 0 
8 5 
3 « 
5 1 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 







6 6 6 
7 2 0 
1 3 0 0 




0 0 1 
302 303 3 0 4 
335 306 342 3 5 0 208 
3 3 « 346 3 5 2 5 0 « 5 0 8 
5 2 8 6 0 « 6 6 2 66« 
720 60« 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1011 1320 1 3 2 1 
1330 1332 13«0 
NICHT 
ezember — 1973 — Janv 
























. . 3 
. • 
NICHT VON INDISCHEN METIS 
13 
12 11 7 
10 19 11 28 91 
6 10 10 6 8 
1 3 7 33 
2 370 
672 
72 600 413 2 









. . . . 1 
. . 3 
a 
363 
4 7 2 








33 1 1 1 
. . • 
GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. NJR GEGERBT 
3 0 1 
303 3 0 « 306 330 
3«2 3«8 3 5 2 3 5 6 
352 208 2B8 33« 346 
352 400 5 04 50B 
5 2 « 5 2 8 6 0 « 
60B 6 1 6 5 2 « 632 662 
6 6 « 6 6 6 700 720 BO« 
1300 1310 
1011 1320 1 3 2 1 






0 0 1 3 0 2 303 3 0 4 
3 0 5 0 0 6 3 42 
352 2 8 8 3 3 4 
3 3 8 3 46 
« 0 0 5 0 * 
508 5 2 8 
6 0 * 6 6 * ao* 
1 3 0 0 
1 3 1 0 1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 1330 1331 1332 
S:HAF 
3 0 1 302 
0 0 3 3 3 * 305 3 0 6 307 
308 3 3 0 
332 3 3 6 
3 3 8 3 * 0 3 * 2 3 * 8 352 3 6 0 
2 0 * 208 400 
4 8 0 5 0 8 524 
528 6 0 4 





11 8 10 1 
11 3 24 
β 
4 525 28 36 204 
16 1 IB 111 
7 23 2 
1 1 5 56 533 
437 33 5 6 7 
247 
73 173 
51 3 104 
6 223 19 
, , . 1 1 
. . . . 4 816 
. 13 
. . , . 46 
6 17 
. . . 
2 1 395 
329 
. 5 3 6 
2 3 * 9 
1 2 3 * 7 
7 1 2 333 





20 9 24 40 1 14 
12 
2 6 15 






1 56 * . 30 
a 
. 28 I 
5 
. . . 6 
131 






. . 8 
. . ­






28 2 * 1 * 2 6 
a . 













NICHT VON INDISCH! 
9 




48 5 1 
, 3 
ï 
­AMNLEDER, NICHT VON I N O . 
168 
302 175 
83 133 387 
1 7 6 1 10 
3 1 194 
24 4 1 
3 IB 
511 1 3 3 12 86 
4 5 
76 6 
13 22 23 
2 13 
23 




14 5 89 
. . . a 
4 
. 6 
. 3 1 
. 68 

































b 6 6 6 
5 720 
831 1000 
9 1010 822 1 1020 1 1021 




H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 0 3 . 3 0 PEAUX 
4 0 0 1 
002 3 0 0 3 2 0 0 4 
005 0 0 6 5 0 4 2 28 208 
5 334 l b 3 * 6 10 352 6 5 0 * 5 508 
528 3 6 0 * 7 662 3 * 6 6 « 
I 7 2 0 6 80« 
138 1000 
15 1010 1 2 * 1011 4 0 1020 1021 
82 1030 2 0 1032 2 1040 
M E T I S , 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI ESPAGNE GRECE ALGERIE 
ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE PEROU BRESIL 
ARGENTINE LIBAN PAKISTAN INDE 
CHINE R.P N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
4 1 0 3 . 4 0 PEAUX 
36 0 0 1 
6 003 * 0 0 * 5 006 0 3 0 
11 048 2 * 052 8 0 5 6 
062 Β 208 1 * 288 72 3 3 * 2 0 * 3 * 6 
16 3 5 2 400 18 34 508 
52« 2 528 2 6 0 « 
60S 6 1 6 * 6 2 « 5« 6 3 2 101 662 
9 1 6 6 « 23 6 6 6 700 3 720 8 0 « 
752 1000 
5 0 1010 702 1011 
39 1020 2 1021 652 1030 
5 1031 2 2 1 1032 12 1040 













PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U . R . S . S . 
TCHECOSL ALGERIE NIGERIA ETHIOPIE .KENYA 
.TANZANIE ETATSUNIS PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE BANGLAD. INDONESIE CHINE R.P N.ZELANOE 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM CLASSE 3 
4 1 0 3 . 5 0 PEAUX 
9 0 0 0 1 
21 002 
17 003 2 0 0 « 
005 26 0 0 6 19 0 4 2 
9 052 2 « 288 12 33« 338 1« 3«6 
« « 0 0 2 5 0 « 
5 508 15 528 
2 60« 17 6 6 « 1 8 0 « 
2 8 2 1000 
157 1010 126 1011 3« 1 0 2 0 
1021 9 2 1030 1031 1« 1032 
, ZUGERICHTET 
2 398 
1 * * 127 






















170 72 97 
123 148 217 150 402 
47 36 25 21 36 
U 39 31 123 
25 827 
828 
BOB 021 217 13 















1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 




125 2 O U 
115 261 10 1 729 















HETIS OES INDES, SIMPLEM. TANNEES 
, . . 9 
59 1 125 
4C2 
17 
. . . . 5 
. . 13 
2 786 
428 












59 72 54 12 
55 26 43 21 
13 557 24 8 365 582 
30 13 31 397 
32 133 39 
13 11 15 165 769 
307 96 20 49 60 
127 
462 664 
225 20 353 









1 1 4 8 
. . . . 13 511 
a 
64 
. . . . 181 




. 18 20 51 
571 
6 565 
62 10 470 
4 9 32 
115 25 
a 166 26 32 13 
5« 6 130 12 5 
37 229 































I T A L I E ROY.UNI ESPAGNE 
TURQUIE NIGERIA ETHIOPIE • A F A R S ­ I S .KENYA 
ETATSUNIS PEROU 
BRESIL ARGENTINE 
LIBAN INDE N.ZELANDE 
N 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
4 1 0 3 . 9 9 PEAUX 
1 0 3 9 0 0 1 
1 002 2 0 0 3 





005 0 0 6 
0 0 7 OOB 030 032 0 3 6 
038 0 4 0 1 0 4 2 
048 0 5 2 0 6 0 2 0 4 2 0 8 
1 4 0 0 4 8 0 508 524 > 528 6 0 4 
! 60S 6 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE OANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE .HAROC ALGERIE 









26 880 74 
20 208 477 17 52 
66 18 
36 53 
14 195 31 
693 
390 301 204 





5 6 4 7 6 






6 2 4 
119 504 70 
3 434 5 18 
D ' O V I N S , SF METIS 
52 
4 2 






021 285 540 
13 99 100 17 143 
64 19 33B 
488 71 16 14 184 




210 190 212 
. a 
. . 1 
2 1 190 
. a 
. 6 1Θ3 
143 





8 2 3 

















4 . 1Θ3 
. 46 16 2 
. 881 
a 






































. 13 4 
3 124 2 




. . 5 
. 119 




26 5 479 




122 . 1 18 
1 7 
166 










115 000 1 
1 578 223 
22 
55 
. 46 43 
. 3 81 150 
30 35 25 21 24 
. 39 31 107 
23 36 
753 
147 607 2 6 9 
315 60 23 
DES 
218 
24 25 32 
. 55 
. 43 21 
. 43 124 319 582 
3 0 
. 31 65 
. 6 38 
13 
. a 158 443 
« 0 0 69 
. 29 1 
796 
2 9 9 « 9 7 
111 5 33 7 











. 997 019 
9 96 82 7 36 
58 18 781 
456 22 
. 6 1 
«1« 
a 














13 18« 7 
6 0 1 
870 731 10« 
a 







3 3 1 10 9 
. 0 7 7 
3 2 
, a 
. . 93 10 
. 3 3« 65 
13 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm'de volume 







6 6 2 
6 6 « 
732 eoo 9 0 « 




1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 




— 1973 — Janvi 





























. 40 1 
2 
Z ICKELLEDER, 
­ UND METALLI 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
1 



































24 . . 17 
AUSGEN. SAEMISCH­ , PERGAHENT­, ROH­
SIERTES LEDER 
VON INDISCHEN Z I E G E N . NUR PFLANZl 
• l E I T E R B E A R B E I l E T . NICHT 
WAREN 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
0 0 6 




6 0 * 
562 
6 6 * 
5 6 6 
5 6 9 
7 0 0 
720 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 




0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
0 0 6 
337 
042 
3 * 6 
350 




2 3 6 
2 * 0 
272 
2 7 6 
298 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
352 
390 









6 2 0 
632 
6 5 6 
662 
5 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
700 









1 3 4 0 
ZIEGE 
0 0 1 302 
303 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
042 
348 
0 5 0 
352 








5 2 8 
5 0 4 
5 2 0 
662 
6 6 * 




















































. a 2 
8 
. . , . . a 1 
. 896 
a 
. . ­907 
10 
897 


















































. , 9 1 
8 . . 12 . . 25 . 53 179 
23 
. 113 8 . . 1 
. . . , . 7 1 
34 







1 9 8 2 








































1 . 2 . 2 19 . . a 103 
Β 
a 
. . 1 
7 


















. , . 1 1 71 


























































. a . . . . . . . . . 16 270 

































































. 42 26 
22 















. 35 10 
39 








6 1 8 
128 
4 9 0 










2 , 18 19 
1 . 6 . . . . 1 
a 
1 
1 . . . 20 
3 
­6*8 
563 SI 16 




. 46 1 
1 














186 . 29 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 2 



















H 0 N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
PEAUX 







































Belg . ­Lux. 
12 





776 . < 16 





























54 0 . 6 1 
DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CHAMOISEES, 
MINEES, VERNIES 
4 1 0 4 . 1 0 PEAUX 





006 ooe 0 3 6 





6 6 4 
666 






















































































H 0 N D E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. H . VOLTA 
.N IGER 
. C . I V U I R E 
GHANA 
























M O N D E 








4 1 0 4 . 9 9 PEAUX 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
030 
0 3 6 
038 















6 2 0 
662 




















































INDES, SIMPL . TANNEES 





























































































































































. . . U 4 
. . . . . . 4 . 382 . . . • 406 
15 
390 











2 3 Í 
923 
a 
9 2 : 
CHEVRES DES 
. 11 
. 12 66 
7 
23 









. 5 1 
1 











6 7 3 
83 . 382 900 
a 2 0 9 
4 : 































20 . 20 . 62 891 . . . 277 104 . . a 11 
9 




















3 . 9 





206 • 1 9 
PARCHÉ­
SUBSTANCES 





























































« 9 3 






« 1 7 
19 
18 






589 . «5 
a 
























2 * 3 . 373 116 
35 
0 1 9 
2 5 1 










2 1 8 
6 8 0 
256 
INDES, AUTREMENT PREPAREES 
1 030 10" 
a BC 












1 «70 381 
















































« « 2 
2 










6 5 4 











3 1 e 2 1 
9 7 8 
0 0 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 







LEDER BF AR Β 
VERWE 
331 0 0 4 
305 
3 0 6 
342 318 
32B 
3 3 4 
4 0 0 
412 
4 2 * 





5 0 8 
5 2 0 5 2 8 
5 6 4 
7 0 6 















Belg.­Lux. Neder land 
. 
AUS HAEUTEN OOER FELLEN VON ANDEREN 
S C H ­ , PERGAMENT­, ROHHAUT­, LACK 
VON KRIECHTIEREN, NUR PFLANZLICH 
i m p o r t 






T I E R E N , AUSGEN. 
U.HETALLISIERTES LEDER 
GEGERBT. AUCH WEITER­




















0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 0 6 
3 * 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 6 4 
4 0 0 
480 50B 
516 

















3 0 * 
305 
306 
3 * 2 
3 3 * 
3 * 6 
390 
400 
* 1 2 
480 
4 B * 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 6 5 2 0 
5 2 8 
664 
7 3 2 
1300 






















1 7 1 6 
7 * 

















































































l ì 5 










0 0 1 
332 
3 0 3 
304 
3 0 5 3 0 6 
308 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 8 058 
3 6 * 
370 
4 0 0 
432 
4 6 0 
508 
5 8 0 
7 2 0 
732 



























































5 6 Ï 
ZJGERICHTETES LEDER VON 
0 0 1 
333 
3 0 * 
3 0 5 
306 3 3 6 



















































































































­389 1 258 
«6 2«3 

















































. 1 « « 7 
86 
1 3 6 1 
8 8 9 
. 31
7 








































































« 1 0 5 . 3 1 PEAUX 














































AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 






























B F I G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 























. A . A O H 
CLASSE 3 































































4 1 0 5 . 9 3 PEAUX 





































































































. . . . 85 
46 




















l u ia 
18 
»ARCHEMI­
. TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, 
































































































































9 6 * 
338 






























OU * 1 0 5 
























































, · a 




. . . a 
7 
a 
• 36 138 





















































































. 531 2 235 
330 277 
200 l 958 










































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
49 





4 0 0 
4 1 2 
4 7 * 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 * 
7 2 0 








1 3 * 0 






























ZJGFRICHTETES LEDER VON TIEREN 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 8 
3 * 6 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
9 0 0 
1300 
1310 

























































SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 4 2 








0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 8 
3 6 « 
7 3 2 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1330 
1 0 4 0 
PERGA 
3 0 1 
0 0 4 
3 0 6 









0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 4 2 
2 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
1300 
1310 






0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 O 6 
3 0 8 
0 3 0 
3 * 2 
2 0 * 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 
2 7 2 











































2 2 8 






































. . • 
















. 1 9 
3 
a 




























































1 6 6 
1 6 5 
. . . • 
4 
























. . • 
9 
8 3 






4 7 1 
































































. 4 1 
. 4 
. . _ 1 
















. . . ­
1 
1 
. . . ■ 
. 1 9 
3 
. 9 








. 2 4 
8 






. 3 2 
. 1






















J Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 









4 1 0 5 . 9 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 46 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 



























































4 1 0 6 . 2 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
















H 0 N 0 E 





4 1 0 6 . 8 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooa 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 



























4 1 0 7 . 0 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 



















4 1 0 8 . 2 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
2 0 4 
5 0 8 
























4 1 0 8 . 3 0 CUIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 



















5 0 Θ 
3 6 
1 8 
3 9 3 
5 0 
3 1 4 
1 2 
3 0 2 
1 1 




7 1 6 
1 3 9 
5 7 8 
7 2 6 
9 9 






2 6 8 
3 5 
2 4 3 
1 3 8 
7 1 






4 6 4 
4 3 2 




2 1 0 
9 1 0 
2 9 9 
7 7 4 
3 2 
4 9 6 
1 









1 9 8 
1 1 8 
3 2 6 
2 3 1 





2 3 5 









7 0 3 
3 8 3 
3 0 1 
1 3 1 
2 3 1 
1 1 





2 0 4 
8 4 6 
3 5 8 
3 1 3 








1 3 1 










3 2 1 
3 5 4 
1 9 0 






2 6 5 
1 1 4 
1 5 0 
4 2 
2 




2 1 3 
9 5 0 
1 2 2 
8 0 
4 6 3 
1 2 0 





1 1 7 
France 
1 2 « 
2 3 
. 4 3 
a 
2 9 0 
. 2 2 6 
a 




8 5 1 
2 1 3 
2 3 
6 3 8 
. ­, AUTRES 
a 
5 




. 2 9 





2 8 3 
1 6 6 














. > • 
4 8 3 















3 6 4 






Belg.­Lux. Neder land 
5 8 2 
5 8 0 
2 












. « 5 7 
1 
. . . • 
5 3 « 
6 8 
4 6 6 
7 
2 
« 5 9 
1 




. 6 0 9 
a 
. 9 2 
. a 
• 
7 * 0 










. . . . • 
2 6 9 















1 7 6 







5 5 6 
4 2 7 






9 2 4 
5 
17 




















































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 
a 
I B 






1 0 5 
1 9 
a 
• 3 820 
3 047 
7 7 3 
1 2 8 
8 
6 4 5 
I B 
























6 1 0 
3 7 0 
3B 2«0 


















1 967 « 862 






, 4 o ; 
a 
1 2 
1 4 4 
1 5 5 
9 





. • «2« 500 
























VERNIS OU METAL 





1 2 1 
4 0 
4 
. , ί 22
5 105 
l u l i a 
2 7 7 
β 
■ 
3 7 1 
5 0 








9 0 5 
3 6 0 
6 8 
5 2 7 
. 1 8 
1 8 1 
. 1 1 
5 
• 7 5 
. • 1 9 
4 8 
. 7 1 4 7 




7 0 6 
2 7 2 
« 3 4 






« 4 9 
2 5 8 
1 6 6 
. 2 8 5 











2 4 5 







6 4 7 
« 7 « 
1 7 3 















1 5 « 
3 
. . . . 2 
1 1 
2 2 « 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 2 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1020 
























0 0 1 
303 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 2 0 4 
4 0 0 
528 








3 0 1 
302 
3 0 * 
305 
306 3 4 2 
7 2 0 
1000 
1 3 1 0 










































TZEL UND ANDERE 











3 3 6 
338 
3 «2 3 * 8 
3 5 6 
360 362 
3 6 * 
220 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 




































3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 5 8 
3 6 6 





1 3 2 1 
1 3 * 0 
UAREN 
0 0 * 
3 0 6 
13 00 
1 3 1 0 
1011 
1 3 2 0 






















. . • 
LEOER VON 
LAEMMERN, 

























































. . 6 6 * 
. a 
223 








































3 0 1 
002 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
007 
30Θ 
330 3 3 6 
338 
3 * 2 
0 5 8 0 6 0 
3 6 * 
3 6 6 
202 4 0 0 
412 5 2 8 
6 62 6 6 4 

























. 7 6 3 
1 4 7 2 
15 






4 * 2 
60 





3 β 19 
2 771 
1 0 * 8 
2 79 
108 
2 6 0 























SCHAFEN, LAEHHERN, ZIEGEN 
2 
. 1
, . . • 4 
4 
, , " 
T I E R E N , AUSGEN. 































1 * * 
2 * 
. 2 

















































































































































































6 5 * 




. . 80 






















































i . a 
• 2 * 1 7 
2 416 
. . . ­



























AELE CLASSE 2 
.A .AOM 


















































































































































1000 RE UC 
Belg.­Lux. Neder land 




112 ««0 1 368 
105 «32 1 196 
7 8 172 
2 3 66 
2 4 ; 
1 
















































































23 10 23 
23 10 23 
a a 
a a 
­AUTRES OECHETS DE CUIR NATUREL 





































4 1 1 0 . 0 0 CUIRS 

































. A R T I F I C I E L OU R E ­
S.NON UTIL ISABLES 

















































































4 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 























0 3 6 






















































































































1 35« 1 231 























































. , . « ET 
C U I R , EN PLAQUES OU EN F E U I L L E S , 







13 2 5 
1C 
. 8 . 173 
279 699 1 020 
2 7 0 686 991 










. 13 a 2 5 0 a 




































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







1 0 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1330 







3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 3 0 6 
336 
342 
3 6 2 
400 
5 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
10 00 
1310 
1 0 1 1 
1320 
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i m p o r t 
















.AKTEN­ ,BR I EF TASCHEN,GELDBEUTEL, 
■AUS LEDER ODER GEUEB 


















4 5 7 
765 
691 













. . . 3
1 







REISEARTIKEL UND NECESSAIRES 
AJS KUNSTSTOFFOLIEN 
3 0 1 
302 
303 










7 3 6 
7 « 0 
1000 
1310 







0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
3 0 8 
0 « 2 
3 5 8 
3 6 6 
« 0 0 
7 0 6 
7 2 8 732 
736 




1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 





















































3 0 * 
005 
3 * 8 
3 6 * 
4 0 0 
732 
736 
7 * 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1032 


















. ; 15 
TAESCHNERMAREN 
NECESSAIRES 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
33B 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 8 
362 
4 0 0 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 




































3 7 1 



































































































































'. l î 
FER ALLER 








































































4 2 0 2 . 1 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
062 
4 0 0 
6 6 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 








W E R T E 




































VOYAGE,SALS A PROVISIONS 











































. 2 105 








M A I N , S E R V I E T T E S , 
C U I R , F I BRE VUL­









« 2 0 2 . 1 « ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 




























































2 7 4 3 
1 143 





































­VOYAGE E7 TROUSSES OE T O I L E T T E , 























« 2 0 2 . 1 6 SACS A 





0 0 6 
008 
0«2 
0 5 8 
0 6 6 
« 0 0 
7 0 6 
728 732 











AUS KUNSTOFFOLIEN, AUSGEN. 

































1 *0 1 0 5 0 
951 627 
190 * 2 3 
105 
. 134 














. 6 6 0 1 





































COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 

















4 2 0 2 . 1 7 SERVIE TES. 







0 0 5 
04B 
0 6 4 
« 0 0 
732 
6 7 3 6 
7 4 0 

































1 2 21C 
1 901 






























































1 3 36 
347 


















































































































































A R T I F . 









































































CARTABLES ET PORTE­DOCUMENTS. EN FEUILLES DE 












M O N D E 









4 2 0 2 . 1 8 CONTENANTS 
29 0 0 1 
1 002 
9 0 0 3 
83 
0 0 5 
2 
0 0 8 
a 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
. 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
. 062 
2 4 0 0 
































































2 0 6 






























































2 5 7 
« 3 6 
701 


















































. A R T I F . 
M A I N , 
186 
123 











. , 83 
126 
99 
. 2 069 
1 666 













































































5 7 1 
2 3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 3 * 0 
KOFFE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
308 















7 3 6 
740 






1 3 3 1 
1 3 3 2 
13 40 
KOFFE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 0 
34Θ 
3 5 8 
362 
3 6 6 
4 0 0 732 
7 3 6 
1300 






3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
335 
3 0 6 
DOS 336 
3 « 2 3 4 8 
35B 
0 6 0 
362 
3 6 4 
3 6 6 
368 
272 
4 0 0 












1 3 4 0 
REISE LEDER 
0 0 1 
302 
303 




3 4 2 
3 4 8 
3 5 8 




4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
5 0 * 
6 6 * 
7 2 0 
732 
736 
7 * 0 
1300 
1310 




1332 1 3 * 0 
REISE 
VJLKA 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
















36 5 ' ­ 23 1 0 7 
17 32 



































, a 1 
2 β 
ã , a 























. , " 
, <· 1 
i 3 




2 ã 1 
1 ! 

























. . a 4 
61 
























































































. . , . . , , . . 1 




















































































































































. . . 1 
. , 1 
7 
. 5 








































































.RTIKEL UND NECESSAIRES. AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS 




















. . 29 
» Ρ 
NIMEXE 





























































































































































































































































































« 2 0 2 . 2 3 MALLES, MALLETTES, VAL ISES, EN FIBRE VULCANISEE OU CARTON 





































































. . . 7 
27 































0 6 0 
062 












































l o i o 





































































. A . A O H CLASSE 3 
2 
1 




































































































136 . 11« 
TOILETTE 







































. 6 1 
65 




















VOYAGE ET TROUSSES DE 





































































































33 • , SF MALLES, 
. OU RECONSTITUE 
121 
80 

















































, SF MALLES, MAL­








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







0 0 5 
3 3 6 
3 0 7 
308 
328 
3 3 0 
336 338 
3«2 
3 * 8 
350 358 
360 
3 6 2 







7 0 6 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
1300 
1310 






— 1973 — Janv 





0 0 1 
332 
0 0 3 
0 0 4 
335 
3 0 6 
308 
3 3 6 
338 
3 40 
3 * 2 o*e 0 5 0 
352 
3 5 8 360 
062 
3 6 * 
366 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4Θ0 
5 0 a 
5 2 * 
528 
6 0 0 
5 0 * 
60Θ 
6 2 * 





7 3 6 














0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
336 
338 




3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5 6 4 
706 







































































































































3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 * 2 




3 6 * 
3 6 6 
368 
2 0 * 
4 8 0 508 528 

















































































































10 3 9 * 
468 1 781 
136 365 
333 1 416 






























> 1 * 













198 1 * 8 2 
122 1 028 
76 * 5 * 
15 * 2 
1 7 
* 5 3*3 
a 
1 3 
17 6 9 




2 3 6 
2 


































• 3 3 3 
2 2 8 
105 
3 * 
. 6 * 
. a 
τ 
4APPEN, SCHULRANZEN AUS 





















4 0 7 
130 
22 


































3 2 425 
> 1 196 















. . 12 
1 







































. I 10 
, 9 










. . . 2 

















0 3 0 
0 3 6 038 
042 
048 
0 5 0 058 






4 0 0 















1 0 * 0 

























IM 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
4 2 0 2 . 4 1 SACS 



























6 0 4 
608 
624 




























































. A . A O H 
CLASSE 3 
















0 6 6 
204 



















































. A . A O H 
CLASSE 3 








































0 6 6 











































































































































































' 13 ( 1 191 
964 


























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




















































































. 1 6 ' 





































5 0 9 5 2 60 


































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 1332 
1 3 * 0 












3 0 1 
302 
303 
3 0 * 
3 0 5 
3 * 8 
358 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
7 2 0 
728 
7 36 
7 4 0 
1 3 0 0 
1310 




1 3 3 1 
1332 13«0 
AIDER 
0 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 « 
305 
306 
3 0 7 
008 
330 
3 3 6 
3 3 8 
342 348 
350 
3 5 8 
360 
362 
3 6 4 
366 




4 8 0 
508 
5 2 4 
528 
504 
5 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 




1 3 2 1 
1330 




0 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
306 
3 0 7 




3 3 8 3 « 2 
348 
3 5 0 
3 5 8 
360 
0 6 2 
3 64 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 







3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
305 





























































3 5 5 


















































































































































1 3 6 0 
1 199 
6 196 








































































6 4 0 





























« ! 31 
































































. . 2 
2 25 
9 95 129 
1 * 7 
17 2 * 
17 
, 3 109 22 
3 2 
. * 21 








* 1 179 
99 1 231 
176 922 
9 6 7 3 072 
3 2 7 «35 
6 « 1 2 636 
17« 397 
3 36 








































































1 0 * 0 
HONG KONG 
















































CHINE R.P COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 





























. . 119 
Neder land 











. « 244 228 




























. . 33 
1 

















2 * 2 
1 13 








4 2 0 2 . B l AUTRES CONTENANTS EN CUIR NATUREL, A R T I F I C I E L 




































































































































































. . 178 
1 
8 
2 2 2 * 
1 410 
6 1 * 






4 2 0 2 . 8 9 AUTRES CONTENANTS EN FIBRE 
0 0 1 
002 
003 




































































































































































VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
F I C I E L OU RECONSTITUE 





































4 9 0 
1 784 
72 
. . * 
5 * 8 109 
219 
2 * 5 
1 098 1 957 
* 1 2 377 
28 36 
. i 3 
20 
12 U 





















3 149 3 18« 
2 333 2 703 
816 «81 
203 161 





4 3 0 123 
196 
674 

















































































































. , a 
. a 




























































































































































1 1 7 * 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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a n u a r ­ D e z e m b e r 




3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 3 
3 * 6 
3 * 8 
3 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
3 6 2 
3 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 3 8 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 0 
5 2 * 
5 6 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
_ 1 9 7 3 — Janv 











2 1 9 
1 
4 9 7 
1 3 4 























7 1 9 
5 6 3 
1 5 6 
4 6 7 
4 6 
4 2 3 
1 4 
2 6 6 













. . 4 
2 
. a 
. . • 
3 1 ( 







e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
à a 1 
3 1 3 






S C H U T Z H A N D S C H U H E F U E R A L L E B E R U F E 
0 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 * 8 
3 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
4 B 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 0 * 0 
S ' E Z I 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
0 3 2 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 8 
3 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
5 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 








3 4 7 
















3 7 5 
2 3 
1 0 3 
6 
3 3 1 
6 
2 5 
3 5 7 
8 4 2 
2 4 6 
6 3 0 
6 1 5 
8 0 
1 6 
7 9 1 







. . 3 
42 
: 

















1 * 0 
2 a * 6  2 1 
4 6 6 1 3 * 
6 6 6 3 3 * 
9 6 1 6 * 
7 7 0 1 7 0 
1 5 3 
, 5 6 9 
a 
1 8 6 6 
AL S P O R T H A N D S C H U H E 





















1 5 9 
2 3 









M A E N N F R 
SP Ε Ζ I AL S P O R T H A N O S C H U H E 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 * 0 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 0 
6 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 





















1 8 9 1 
5 * 


















U N D K N A B E N , 
2 
! 2 
, . 1 
1 
, , a 
a 
a 







, , a 









Q U A N T I T E S J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 





5 8 1 * 8 
. 1 
5 
1 3 3 
3 9 * 2 3 
* 1 9 
3 3 * 






9 1 3 
3 2 * 






Γι 1 6 3 6 
2 « 6 8 
« 2 2 7 
9 5 9 3 0 5 9 
6 7 1 1 3 0 « 
2 8 7 1 7 5 5 
1 3 2 1 2 6 8 
1 1 2 9 
1 0 2 2 9 3 
2 5 

















1 1 5 
> 2 
2 3 6 
5 8 
I 1 1 
1 
1 6 










S 3 3 6 
2 3 
7 6 8 
. r 1 3 8
2 
! 1 9 
7 1 1 8 6 
S 3 7 5 9 
5 6 1 3 6 
7 3 2 3 
S 5 8 1 2 
i 5 6 
1 6 
5 5 4 4 8 
, a 
















5 6 4 
4 6 
1 5 8 
4 1 0 
. , 6 4 6 
1 2 











. | a · 1 a 
7 a 






l 1 9 
8 
2 
0 1 3 5 
7 3 Í 
3 9 7 
1 2 4 
1 
1) 
1 6 2 

















1 0 5 
8 
9 7 


























p o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 3 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
8 o a 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R F S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
G A N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
4 2 0 3 . 2 5 G A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 « 
6 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
R . D . A L L E H 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
C H I N E R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
* 2 0 3 . 2 7 G A N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 



















8 6 7 
2 6 0 
3 6 0 
3 0 9 
2 0 3 
2 0 3 
2 2 
1 7 
8 4 4 
9 9 0 
0 0 5 
6 9 1 
7 1 4 
7 2 8 
4 9 0 
7 1 
3 8 7 
3 3 
1 4 
2 1 1 
6 8 
3 3 5 
5 7 0 
7 6 4 
1 5 
B 6 2 
9 B 
8 7 
5 6 3 
5 4 
9 4 2 
0 3 7 
5 7 3 
2 8 0 
6 1 4 
9 0 0 
7 1 5 
4 1 2 
7 5 0 
9 8 7 
4 0 2 
3 1 5 









1 9 8 
. . 1 0 
. 1
1 2 8 
3 3 













* 1 8 5 
3 3 B 2 
B 0 3 
4 3 6 
1 0 
3 5 3 
1 2 3 
1 3 
1000 RE/UC 










1 7 4 
1 7 2 
2 
. . . 2 
. 9 
2 2 








, 2 2 
. 
7 1 4 2 
6 1 5 9 
9 8 3 
6 a 9 
3 1 
1 1 8 
2 




















2 8 4 
1 6 9 
8 7 6 
7 1 6 







1 2 4 
4 8 





1 3 8 
9 8 3 
7 8 
3 0 3 
1 7 
4 0 3 
I B 
8 9 
0 9 9 
2 3 2 
1 1 7 
4 8 7 
6 3 0 
3 9 7 
5 8 
9 8 1 
. 2 5 2 
S P E C I A U X 
1 
1 
3 5 3 
2 4 
1 8 











3 8 8 
1 3 7 
1 6 
1 9 1 
1 2 4 
7 6 
8 9 0 
6 5 1 
2 4 0 
3 6 7 
5 5 
6 1 9 
2 5 3 
a 
2 0 
2 2 8 
1 3 2 
1 4 0 
1 2 
1 
. 7 3 
a 
. . 1 3 
1 4 4 
6 
9 
. . 4 
4 9 
. 7 2 
1 6 
5 6 7 
6 
22 
1 6 5 
1 6 * 6 
3 3 3 1 
5 3 4 
2 7 9 7 
1 1 1 
a 
1 9 6 1 
. 7 2 5 















. 3 6 
3 7 
5 9 
* 5 6 
9 * 
3 6 2 
6 6 
4 
1 6 6 
1 2 9 
7 1 
. 3 6 6 







. 1 4 
. 6 
1 4 
. _ . a 
2 5 





4 0 3 
1 3 9 9 
8 6 9 
5 3 0 
1 8 
1 
4 9 0 
. 2 2 
1 1 3 





. 1 3 





2 4 1 










V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 




1 4 5 
9 2 3 
. . 1 2 1 
2 1 
9 9 5 
7 7 
5 5 
8 3 4 
1 7 6 
a 
9 
. 1 4 
7 
1 5 4 
3 7 
5 6 




. 2 2 3 
3 8 6 
4 1 7 
8 1 9 
0 3 8 
9 2 1 
1 1 8 
5 6 8 
4 1 0 
9 8 5 
9 
1 6 5 
2 3 
1 2 4 
a 


















1 7 4 
5 9 4 
1 0 3 
3 2 6 
7 7 7 
3 4 
1 
6 7 2 
. 8 7 1 
3 3 
1 8 











. 2 4 
5 
­







E T M O U F L E S P O U R H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S , 
OE P R O T E C T I O N E T G A N T S S P E C I A U X OE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F EC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I ! 
P A K I S T A N 
1 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E * 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
3 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 2 
3 4 8 
3 8 
1 9 3 
5 2 









2 6 2 
7 9 7 





2 9 7 
1 9 2 
5 4 
6 7 3 
4 0 6 
2 6 7 
5 7 9 
5 0 
2 7 9 


















2 * 0 
* 1 
1 9 9 
8 
1 
1 2 * 
6 7 
1 0 4 










. . . . 4 
2 9 5 
1 7 6 
1 1 9 
5 
4 
1 1 0 
S P O R T 
1 9 
« 6 
. 2 0 
1 2 5 
2 
1 
. . 4 
a 
. 2 0 
2 1 8 
2 6 2 







8 9 2 
2 1 2 




























6 1 1 
1 4 6 
2 7 9 
2 9 7 
5 8 
7 3 8 
. 1 7 
6 9 6 
9 6 8 
4 5 5 
4 3 7 
6 5 7 
8 8 1 
2 2 4 
7 0 




1 8 0 
5 2 8 
7 0 2 
7 
2 7 6 
5 2 
5 8 
5 3 9 
5 4 
6 5 7 
6 5 0 
1 3 1 
4 5 3 
6 2 4 
4 6 2 
1 6 2 
9 3 2 
2 4 7 
3 1 8 
2 5 7 
8 6 2 
1 8 2 
1 9 
2 Θ 2 
a 




. 2 6 
7 8 
1 0 1 
3 5 





1 3 2 
7 7 7 
7 8 
1 8 7 
a 
5 4 1 
4 
5 8 
6 5 0 
5 5 3 
7 4 3 
7 2 4 
0 1 9 
2 3 2 
5 6 
« 3 0 
a 
3 5 7 
1 0 0 
« 9 






. 2 3 
« 1 3 





5 9 0 
1 5 9 
4 3 1 
9 9 
8 
3 0 2 
3 1 





2 2 4 
4 1 
1 5 6 
a 
















2 7 7 
1 0 5 
1 * 
2 0 3 
9 7 3 
2 3 0 
5 0 7 
4 8 
1 4 4 
5 7 9 































2 6 2 5 
1 9 7 6 
6 * 9 
3 3 7 
5 2 







2 6 8 
6 3 
B 6 
5 4 1 
3 4 
5 0 7 
2 
. 2 2 8 
a 
2 7 7 
1 0 7 
a 






. . 1 7 






4 4 1 
1 3 7 
3 0 5 













. 2 2 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
J a n u a r ­ D 




H A N D S 
e z e m b e r — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
C H U H E F U E R 
Jnnv e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
F R A U E N U N D M A E D C H E N , 
S P E Z I A L S P O R T H A N O S C H U H E 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 « 
6 2 « 
5 6 2 
7 0 B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 « 0 
G'JERT 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 « 
2 0 « 
3 1 « 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 8 
7 4 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
















































5 4 8 
2 4 0 
3 0 9 
3 1 
7 
2 7 3 
2 1 5 
9 
5 
U N D 
BE K L E I D U N G S Z U B E H O E R , 
S C H U L T E R R I E M E N 
3 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 3 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 3 
3 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 2 

















1 6 2 







Z U T E C H N I S C H E N 
T R E I B R I E M E N U N O 
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 0 
3 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 



































S C H U L T E R R I E H E N 
1 6 
2 1 5 
2 4 5 
2 1 
2 2 4 
2 1 9 
2 1 5 
















Q U A N T I T É S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
















, . . . 1 
2 




) 4 8 





» 1 4 
























A U S L E D E R O O I 
F O E R D E R B A E N D E R 
E R Z E U G N I S S E F U E R D I E 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
i o t i 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
W A R E N 
B A E N D 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 B 
3 3 0 
3 3 6 














Z U T E C H N I S C H E N 













































Z W E C K E N , 


















A U S G E N . T R E 




. . 2 
; 
1 6 













) 2 0 6 
1 3 3 
7 3 























































R K U N S T L E D E R 
1 2 


































. . " 
B R I E H E N , F O E R D E R ­
















ι ρ 1 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
4 2 0 3 . 2 8 G A N T S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EG­CE F r a n c e 
1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
H O U F L E S P O U R F E M M E S E T F I L L E T T E S , 
DE P R O T E C T I O N ET G A N T S S P E C I A U X D E S P O R T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 






4 2 0 3 . 5 1 C E I N T U R E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 1 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 B 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
HONG K O N G 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 






4 2 0 3 . 5 9 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 4 
T U R O N S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
HACAO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
A R T I C L E S 
6 0 8 
1 8 8 
2 0 7 
1 1 7 




2 4 1 
5 1 
9 6 
3 4 8 








3 3 9 
1 6 7 
2 5 
9 4 7 
5 9 4 
3 5 4 
8 2 7 
4 1 
2 9 7 
2 3 0 
1 7 






3 6 8 
1 9 5 
1 7 3 
1 2 
1 
1 1 9 
4 2 
2 6 2 4 
1 3 1 
4 7 
1 4 2C 








1 0 3 2 3 5 










5 8 8 1 2 3 Í 
« 0 7 6 0 5 
i e 2 6 3 3 
7 6 2 
1 2 
8 3 2 
1 6 6 5 « C 
C E I N T U R O N S , B A U D R I E R S 
6 4 4 
9 7 
2 5 8 
2 2 8 
7 0 9 
2 9 
1 7 1 






1 2 4 
2 7 6 
1 4 
1 1 7 
4 2 
0 1 8 
9 7 1 
0 4 7 
4 5 7 
1 8 1 
















. . 3 
8 7 7 








/ E T E H E N T , 





3 6 7 
1 7 2 
6 0 1 
3 2 9 
1 2 7 
3 4 
1 1 5 







1 4 1 
4 6 
8 5 6 
6 5 3 
2 0 5 
9 6 6 
8 1 1 













. 2 8 
­
3 4 3 







6 2 2 7 5 
. 4 1 5 6 
4 6 1 3 1 
1 7 1 4 5 
3 1 
2 16 








. 1 . 1 6 
4 
9 1 8 « 7 6 
8 9 9 « 0 0 
1 9 7 7 
1 1 * 3 
2 19 




S F G A N T S , H O U F L E S 
1 * 6 e e 
1 2 3 
2 9 5 
U 1 5 8 
3 5 3 7 
6 5 
1 8 2 0 







7 8 2 5 2 3 
5 9 * * 1 1 
1 8 8 1 1 3 
1 6 6 9 4 
1 5 7 6 9 
1 3 1 6 
3 
¡1 3 
C U I R N A T . . A R T I F . O U R E C O N S T . . A 
4 2 0 4 . 1 0 C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N O U D E T R A N S P O R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
« 2 0 « . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 U 6 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H U N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A R T I C L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
« 2 0 4 . Θ 9 A R T I C L E S 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 




2 7 7 
3 6 






8 9 3 
6 5 2 
2 4 1 





1 7 4 





2 1 3 
5 2 
3 5 1 
5 7 4 
2 7 8 
2 7 8 











1 7 0 






















I N D U S T R I E T E X T I L E 
a 
2 6 














1 3 5 
« 
2 5 2 
1 1 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 5 
A U S A G E S T E C H N I Q U E S , S F 
OU DE T R A N S P O R T , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1 
2 1 8 
4 2 
3 3 
2 5 1 
5 6 
1 6 2 
1 9 
2 9 
1 3 2 
5 5 
A R T I C L E S P O U R L ' 
1 7 
1 2 
3 4 2 
1 5 


































C O U R R O I E S 
I N D U S T R I E 
1 8 
3 






V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I U l i a 








3 2 4 
5 6 
1 5 8 
a 
















3 0 0 
8 5 
7 
6 0 2 
3 0 6 
2 9 6 
6 8 4 
3 2 
1 3 0 
4 8 2 
5 1 9 
5 1 
1 7 8 
a 
6 3 9 
2 0 












2 4 7 
4 0 9 
8 3 7 
3 5 2 
1 5 1 
4 4 8 













. a 6 
a 
* 


















5 0 0 








, C E I N T U R E S , C E I N ­
1 
1 0 9 
3 8 











1 0 3 
4 6 
0 5 4 
3 1 3 
7 4 1 
5 3 3 
5 4 0 







































3 3 0 
1 3 3 
1 4 2 




1 0 5 
7 7 
1 4 




3 4 0 
2 3 7 
1 0 4 












2 0 2 



















DE T R A N S M I S S I O N 



















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















0 0 1 
332 
0 0 3 








3 4 3 
348 
358 
3 6 0 
362 
3 6 6 




5 0 8 
528 
6 0 4 
6 6 2 
7 2 8 
732 
7 3 6 
1300 
1310 








Γ — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
25 



























1 * * 3 
12 ; ; 1







































































1 3 5 













































































DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN,BLASEN ODER SEHNEN 
DARMSCHNUERE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 5 
306 
3 36 338 
342 
3 6 6 2 0 4 
212 
400 
5 0 4 






1 3 3 0 1332 
1 3 * 0 
WAREN 
SEHNE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
338 3 * 0 
3 * 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
WAR Eh 




3 3 * 
3 0 5 
306 
3 3 6 
3 * 2 
358 




1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1332 












































































0 0 1 
3 0 * 




. 3 2 0 
1 3 2 1 






































































ι ρ , 
NIMEXE 
.» r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 






















0 4 8 
058 





















1 0 * 0 
42 06 
ETATSUNIS 






. A . A O H 
CLASSE 3 
















































.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
4 2 0 6 . 1 0 COROES Eh 
0 0 1 




0 3 6 
033 
042 




6 6 4 
800 
1000 




















H 0 N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
4 2 0 6 . 9 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
038 
040 
0 4 2 




















4 0 0 









































































Belg.­Lux. Neder land 
38 
273 
























































. a 1 



















































«11 2 716 
015 1 243 




2 «1 386 
8 43 





















































5 8 Í 
1C 27 

















































































59 3 « 0 8 767 
32 1 183 
2 
2 
Γ 2 225 
498 
2 6 9 
















0 4 3 
066 
979 




4 2 9 7 . 0 1 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 3 6 
042 
0 5 8 
062 



















P .O.A l 1 FF 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 









4 2 9 7 . 0 2 GANTS 
0 0 1 
0 0 4 
006 

























































































































1 « 6 
33 
121 
> ) «7 « 338 
129 «72 637 
121 411 9 
































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
























































1 5 179 . . 23B 503 37 
35 
. . • 
363 
367 996 180 179 
B13 
213 
265 11 40 , 7 8 9 239 207 . 98 . 17 91 12 7 
3 665 
2 966 























































71 145 5 1 3 I 87 I 6 2 2 1 
2 101 20 
10 9 
16 
383 331 58 55 45 
































































































GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­,I NOI SCHEN, 
























































































































































































































































































































431 147 284 139 11 131 13 
282 64 311 2 310 
« 557 





































PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, 




















































T20 CHINE R.P 






































































25 62 B98 
39 478 
GANZE PELZFELLE VON OHRENROBBEN,F ISCHOTTERN, NUTRIAS, BIBERN 4301.25 PELLETERIES 
CASTORS 
22 17 052 27 7 473 





























































































































310 1000 39 1010 272 1011 










TUR QU I E 






















M O N D E 







985 131 79 27 











747 150 52 
399 
55 
19 135 39 14 133 
19 114 
2 292 










44 23 1* 










747 134 24 
365 55 19 127 
39 14 133 
31 10 021 
1 * 225 
16 9 796 












1 6 0 6 
6 * 5 0 
6 266 
291 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 * 0 
3ANZE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 * 
3 0 6 
3 3 8 
3 5 6 
358 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 * 
7 1 6 
7 2 0 





1 3 * 0 
GANZE 
0 0 1 
3 0 * 
3 0 6 
0 2 8 
332 
3 3 6 
3 * 2 
3 5 6 
2 2 * 
232 
2 5 7 
2 6 0 
272 
288 
3 0 6 
318 
322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
350 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 0 6 
412 
4 2 * 
432 
4 * 0 
4 70 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
570 
5 2 4 
5 2 8 
6 * 5 
6 6 * 
680 




7 * 0 
3 0 0 
1300 
1010 






1 3 * 0 
GANZE 
ENTHA 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
308 
3 2 * 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
336 
338 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
062 
3 6 * 
3 6 6 
368 
3 7 0 
2 2 * 
232 








3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 0 
430 
5 0 4 
5 0 8 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
5 0 4 
516 
6 2 0 
552 
662 
5 6 4 
5 6 6 







































































































1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
9 . 27 
9 
2 a 7 











l ì 3 
7 
6 
i '. 5 · 
î ' 1 
2 
ï 





8 1 176 
6 . 10 
2 1 167 
156 
i i 10 












































■ . 3 
a 
a 
. , a 
. 1
, a 
. . . . a 
. . , . . . . . 1
3 
3 
ï . 1 







, , , . , a 
, , . , a 






. , 39 
1 
, 1 


















VON ANDEREN TIEREN ALS I N 4 3 0 1 . 1 1 B IS 35 
, 
2 . 10 
8 
2 










































































W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1030 CLASSE 2 2 172 13 6 . 2 C21 
1031 .EAMA 37 4 6 
1032 . A . A U H 5 5 . . . 
1040 CLASSE 3 78« 11 153 . 568 
« 3 0 1 . 3 1 PELLETERIES ENTIERES DE RATS ET MURMEL 
0 0 1 FRANCE 23« . . . 23« 
002 BELG.LUX. 51 
0 0 « ALLEM.FED 60 . 56 
0 0 6 ROY.UNI 297 6 113 
038 AUTRICHE 29 
0 5 6 U . R . S . S . «5 2 « 2 1 
0 5 8 R.D.ALLEH 10 . 8 
0 6 6 ROUHANIE 39 
« 0 0 ETATSUNIS 6 169 108 2 
« 0 « CANADA 17« 9 . . 








5 6 7 3 
1«7 
202 
720 CHINE R.P «9 2« . 5 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 « 5 8 251 2 0 0 5 6 421 
1010 I N T R A - 9 6«3 6 169 . 328 
1011 EXTRA-CE 6 815 2 « 5 3 1 5 6 093 
1020 CLASSE l 6 389 116 2 . 5 832 
1021 AELE 35 . . . 2 
10«0 CLASSE 3 « 2 5 128 29 5 261 
« 3 0 1 . 3 5 PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGES 
0 0 1 FRANCE 588 . 220 . 32 
0 0 4 ALLEH.FED 1 123 . 34T 
006 ROY.UNI 1 388 24 303 
0 2 8 NORVEGE 159 
0 3 2 FINLANDE 11 . 2 
0 3 6 SUISSE 2 311 . 771 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 83 34 
2 2 4 SOUDAN 19 19 
2 3 2 .MALI 2 0 12 
257 GUIN.PORT 10 5 5 
260 GUINEE 13 
272 . C . I V O I R E 10 10 
288 NIGERIA 59 59 
3 0 6 .CENTRAF. 127 76 
318 .CONGOBRA 12 4 
322 . Z A I R E 15 
328 .BURUNDI 2 9 4 2 8 9 5 
330 ANGOLA 17 16 
3 3 4 ETHIOPIE 184 159 
342 .SOHALIA 106 «9 
3«6 .KENYA 6 9 6 330 
350 .OUGANDA 15 . 15 
352 .TANZANIE 1«7 1«2 
390 R.AFR.SUD 132 18 
« 0 0 ETATSUNIS l 5«3 19« 27 
« 0 4 CANADA 1 425 204 106 
4 0 6 .GROENLD. 13 13 
«12 MEXIQUE 3 0 6 
424 HONDURAS 52 
4 3 2 NICARAGUA 157 
4 * 0 PANAHA 9 1 
* 7 0 . INDES OC 22 
* 8 0 COLOHBIE 2 195 60 
* 8 « VENEZUELA 102 
5 0 0 EQUATFUR 167 
5 0 * PEROU 5B6 
508 BRrSIL 2 337 109 6 
5 1 6 BOI I V I F 102 
520 PARAGUAY 2 2 4 7 102 
524 URUGUAY 302 11 
528 ARGENTINE 710 53 
6 * 5 DUBAI 1« 
6 6 « INDE «39 86 
6B0 THAILANDE 63 . 26 
6 9 6 CAHBODGE 1« Β 
716 HONGOL IF 12 
720 CHINE R.P 116 111 
732 JAPON 13 . 13 
740 HONG KUNG BS 69 
800 AUSTRALIE 30 
1000 M O N D E 20 760 2 273 1 880 
1010 INTRA-9 3 114 30 876 
1011 EXTRA-CE 17 647 2 2 4 3 1 004 
1020 CLASSE 1 5 6 5 0 4 1 6 927 
1021 AELE 2 483 . 781) 
1030 CLASSE 2 11 777 1 6 8 1 77 
1031 .EAMA 597 453 5 
1032 .A .AOM 894 4 8 5 15 














































> . • 
7 371 
6 1 







« 3 0 1 . 5 0 PELLETERIES ENTIERES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 
A 35 
0 0 1 FRANCE 6 5 1 8 0 7 302 
002 BELG.LUX. «7 8 . « β 
003 PAYS-BAS 191 . 4 2 . 128 
lê 
a 005 I T A L I E 64 5 1 1 57 
116 006 ROY.UNI 6 5 0 9 151 343 28 1 2 2 3 
5 0 0 8 OANEMARK 1 2 5 6 97 30 . 765 
0 2 4 ISLANDE 145 
5 
3 0 3 0 SUEOE 518 129 4 
6 032 FINLANDE 1 567 193 12 
2 0 0 3 6 SUISSE 1 149 163 
2 




0 3 8 AUTRICHE 98 75 1 
042 ESPAGNE 56 16 
048 YOUGOSLAV 299 1 
052 TURQUIE 3 8 8 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 6 0 7 762 13 
0 5 8 R .D .ALLEH 98 U 23 
0 6 0 POLOGNE 1 171 2 6 9 
0 6 2 TCHECOSL 6 0 
0 6 4 HONGRIE 29 
0 6 6 ROUMANIE 35 5 
0 6 8 BULGARIE 147 8 
0 7 0 ALBANIE 123 6 
224 SOUDAN 2 1 3 
2 3 2 . H A L I 124 U B 
2 3 6 .H .VOLTA 13 13 
268 L I B E R I A 29 29 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 137 137 
2 8 8 NIGERIA 47 36 
306 .CENTRAF. 24 24 
318 .CONGOBRA 13 13 
322 . Z A I R E 2 0 6 328 .BURUNDI 19 
3 3 4 ETHIOPIE 557 . . 50 
342 .SOHALIA 51 51 
3 4 6 .KENYA 43 29 


























3 9 0 R.AFR.SUD 559 19 . 2 514 
1 4 0 0 ETATSUNIS 19 0 1 8 1 9 4 0 55 10 8 254 
Ì 4 0 4 CANADA 3 009 B94 24 13 1 146 
4 0 6 ­GROENLO. 9 0 7 . . 83 
! 4 4 0 PANAHA 94 
4 8 0 COLOHBIE 303 
504 PEROU 102 32 
i 508 BRESIL 4 8 5 15 1« 
516 B O L I V I E U 
5 2 0 PARAGUAY 189 . 25 
52« URUGUAY 71 
î 528 ARGENTINE 1 221 170 
1 60« LIBAN 18 
6 1 6 IRAN 106 
6 2 0 AFGHANIST « 1 
1 6 5 2 YEMEN « * 7 . . 3 
6 6 2 PAKISTAN 36 














666 BANGLAD. 1« . . 1 * 














* 5 8 1 
140 





























1 0 1 0 






































8 5 « 
a 
4 7 6 4 
3 6 4 
• 4 0 6 
173 













. * , a 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 1 6 
720 









1 3 3 1 
1332 
1340 
T E I L E 
3 0 1 
303 
3 0 « 
305 306 
342 





3 0 6 3 3 4 
4 0 0 404 
720 




1 3 2 1 
1330 







0 0 1 
302 
303 3 04 
335 
3 0 6 
308 
330 
















0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 3 0 4 
305 





3 4 2 
348 
3 5 0 
352 





















1 8 5 0 























































































ITE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE. AUCF 
N , VIERECKEN, KREUZEN ODER 






















. . . a 










DAVON, NICHT GENAEHT 














































































ITE ODER ZUGERICHT. 




3 0 4 
305 
306 
3 0 7 
308 
3 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
342 
0 5 0 
3 5 6 
3 5 8 
062 
3 6 * 
0 6 6 
390 
« 0 0 
4 0 * 
5 2 8 





1 3 1 0 



























































































































AN­ ODER KARAKUL­, 




























































M O N D E 
INTRA­9 









































I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 














AELE CLASSE 2 
.EAHA 





























































































U . . 2 
TANNEES OU APPRETEES, MEME 
CARRES, CROIX ET S 
COUSUS 
4 3 0 2 . 1 1 PELLETERIES 
001 
002 


































ISRAEL CHINE R.P 






















































































































































































M I L . ; LEURS DECHETS ET 











































































































­5 4 8 7 
786 
« 7 0 0 
























« 1 600 





• TANNEES OU APPRETEES D' 

























M O N D E 


















































1 0 9 6 







. . 73 
370 
2 6 3 1 
708 






























































































2 5 5 
7«2 
292 













































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
él 








































3 0 5 
3 0 6 
328 
3 3 6 
348 
0 5 0 
3 5 6 
358 
362 
3 9 0 
400 404 
« « 0 
5 2 « 
528 
7 0 0 
720 
1 3 0 0 1010 




1 0 4 0 
GÉGER 
3 0 1 
302 
303 0 0 « 
305 
0 0 6 
3 3 0 
336 
3 3 8 
342 
3 5 0 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
362 
0 6 4 
366 
4 0 0 
40« 










0 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
3 36 
338 
3 4 2 
3 5 0 
362 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 * 
480 
5 0 8 
528 
7 2 0 





1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 























































































. . , 1









. , 13 











. . Β 
PELZFEL 
PELZFEL 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE FELLE 
4 3 0 2 . 
3 0 1 
332 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 





3 3 8 
3 * 0 
0 * 2 
3«B 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 





2 0 * 
2 * 0 
2 8 * 
3 3 * 
3 * 6 
390 
400 
4 0 * 
* 1 2 
4 8 0 
504 
5 0 8 
516 
5 2 4 5 2 8 
5 0 * 
6 2 0 











































































































































































































































































4 3 0 2 . 3 
001 
002 
003 0 04 
005 
0 0 6 
030 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 













. A.AOM CLASSE 3 

















TANNEES OU APPRETEES 






















































































« 0 0 
« 0 « 




























































0 3 0 
032 









0 6 0 
062 








































U . R . S . S . 














































2 2 1 
4 1 0 
554 ' 
















. • 1 812 
9 2 0 
Θ92 
7 3 6 

























































































































































































4 1 9 
9 
1 9 3 0 







































































* 2 1 
3 
25 
TANNEES OU APPRETEES 



































































































3 5 * 1 191 
105 2C 






























































































. 2 6 7 
a 
3 * 9 
loe 











0 7 * 
633 



























. , a a 
* a a 
2 
1 
17 * 2 
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*) Voir notes par produits en fm de volume 
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6 2 * 
652 
5 6 * 
6 6 0 
7 0 0 
720 
7 3 2 
7 * 0 
300 
8 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1332 
1 3 * 0 
ABFAE 
ZU GER 
3 0 1 
302 
3 0 3 0 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
330 
3 3 6 
33B 
3 * 2 
3 * 8 
350 
3 5 6 
3 6 4 400 
4 0 * 
720 
732 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 0 * 0 
WAREN 
PELZW 
0 0 1 
306 
3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 1011 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 


































































. , • 
AUS PELZFELLEN 










PELZBEKLEIDUNG UND ­BEKL 
3 0 1 
002 303 
3 0 4 
305 
3 0 6 
308 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
332 
3 3 6 
33B 
3 4 0 
342 
3 * 6 
3 * 8 
3 5 0 
352 
3 5 8 
3 6 0 
362 3 6 * 
366 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 * 
212 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
616 6 2 0 
5 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 







1 3 4 0 
PELZW 
TECHN 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 0 8 
3 2 4 3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 




3 5 0 
352 
0 6 0 
362 
0 6 4 
368 
2 0 4 
3 4 6 






































2 0 8 7 
4 1 6 
1 6 7 0 

























































» 5 * 
. . > 21B
l 11 
2 3 6 229 3 006 
97 15 ' 
138 7 
• 1 001 
> 2 0 0 * 
54 32 1 186 
13 6 157 
6 2Θ 7 4 * 
a . 1
79 1 * 7 * 
I tal ia 




1 0 6 3 







NICHT GENAEHT, VON GEGERBTEN ODER 
51 . * 7 
































































Waren siehe am Ende ( 
rstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 






































3 * 7 
196 
















1 * 7 9 









































































































































































4 3 0 3 . 2 0 ARTICLES A 
0 0 1 
006 














































































































































































. . . . 116 
8 















































0 4 0 
0 4 2 
046 







































024 0 3 0 
032 



































































































































































































































. . « . 
. . . . • DU VETEMENT 







. . , 49 
a 
. 245 










. . . 214 
5 
1 





































































































































2 * 73 6 

























7 8 * 
















. 12 12 


















































2 0 9 
20 
626 
































. 1 * 
10 









. . 2 
1 
. 172 





notes par produits en fin 











































fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 











































































KJENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 













































ilAREN AUS KUENSTLICHEM PELZWERK 
001 47 
302 8 
303 6 . 5 
304 31 15 










10O0 1*6 17 39 38 
1310 128 1* 37 33 
1311 19 3 3 5 





WAREN DES KAP. *3, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
























































720 CHINE R.P 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANOE 
1000 M O N D E 





















































































































PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
PELLETERIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU MORCEAUX 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 






1000 M O N D E 



















































































11 47 24 
1 6 3 0 




















































4 3 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU CHAP. 
0 0 4 ALLEH.FED 16 

















1 8 3 
l i a 1 








1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 




































































































































912a 125 5805 
5860 197 392 
10756 324 3515 
912 743 552 
3358 237 1068 
429 227 428 
U 262 9 
54 590 27 
1103 914 506 
293 1Θ0 51 
168 B78 6 
1599 «93 1344 
39 600 
6 244 
960 802 238 
25 155 U 
39529 38313963 
35253 86211772 
4270 521 2190 
4255 289 2190 





60 583 43 
74 439 
1523 149 1290 
21 735 16 
237 846 
U 465 9 
61 903 6 
28 727 25 
16 733 
2435 721 1393 
2316 893 1351 
lia 82a 41 
lia 82a 41 
73 368 16 
QUADRATMETER ­
38 819 
9 208 a 
141 752 9 
262 896 127 
196 653 îaa 
39 593 8 
9 004 
1 710 
16 345 8 
4 965 
21 459 
70 98R 62 
1 889 
349 130 419 
691 021 341 
158 109 77 
76 8B6 9 
4 7 05 9 8 


























































































































STUECK ­ NOMBRE 
1019 B04 
1690 794 1357 
3298 265 132 
563 757 36 
337 299 119 
100 29* 99 
837 268 
497 943 420 
594 340 30 
440 430 




439 202 B3 
395 504 
11178 201 2340 
7010 255 1746 
4167 946 593 


















a . . OOC 
STUECK ­ NOMBRE 
30 239 
5 9Θ5 2 
96 038 67 
326 149 289 
13 805 12 
53 106 50 
4 141 
56» 068 425 
473 206 371 
94 862 53 
90 312 53 

















STUECK ­ NOMBRE 
2900 130 
1913 026 577 
466 256 5 
1929 529 1177 
6211 305 4138 
443 330 335 
13 428 
65 673 
242 829 17 
454 789 




6 210 3 
92 018 
14947 147 6289 
13θ6β 640 623* 























































































































































































































































































































































131 . 600 
























732 . 977 . 040 
430 













18Õ . a -
910 
010 
900 . . . . 900 
445 
949 















































































































































































































































H A S S I 3 
4011.46 
I­RANCI 
81 1 I, .1 UX . 
A L I l . M . h t U 
1 1ΛΙ II 
I Chi CI J SI. 
6 Ι Λ Ι S U N I S 
M F M C Ι 
l N l U A ­ 9 
























































































180 710 61 489 






















STUECK ­ NOM 
258 857 



































































































































































. 1 050 
inHBRE 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fm de volume 
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. 7 68C 
1 131 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 2 084 
5 220 























. 1 394 
5 268 
. 22 198 
5 709 
. . 100 
. . 51 

























. . 398 
362 831 
. 68 624 
35 977 





















, . 33 073 
1 707 







o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 

































































ALS II'All t 
N.ZI.LANUE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
66 













































































































































261 742 56 3C0 
76 450 67 050 
17 905 17 905 
565 907 95 824 
104 365 20 900 
35 P62 
1195 092 351 320 
409 786 lai 560 
652 131 1 200 
158 296 58 596 
25 500 
96 764 6 000 
21 960 
26 102 3 000 
7 537 
2833 579 1385 426 
753 944 603 ΘΙβ 
7 175 
554 813 
249 39« 33 22« 
690 086 562 436 
2843 759 16C2 501 
15 OOO 
420 346 81 915 
28 900 26 900 
76 100 
371 771 7 741 
6 117 6 117 




28103 05519166 5β2 
636 548 509 318 
45145 24926279 689 
837 350 251 248 
«4307 69926028 «*1 
32619 85021755 380 
130 260 2« *76 
10700 193 *273 061 
1822 2*1 810 991 
855 *72 340 676 
987 856 












R eoo a 800 
9 320 
15 «50 *50 
45 200 45 200 
16 107 3 200 
36 250 
6 000 
















«814 436 91 631 
1361 965 1 277 
3452 «71 90 354 
1227 R«9 6 1«5 
l«8 788 6 145 
893 151 84 209 
202 560 57 750 
22 300 
1331 «71 
STUECK ­ NOMBRE 
114 940 






568 285 4 «00 
138 215 60 000 
33 230 
31 200 
6 000 6 OOO 
7 052 3 600 
2« «00 22 «00 
25 000 1 000 



















«81 900 1 000 
42 000 
2902 201 127 eO* 
138 285 929 
2763 916 126 875 
919 9*3 69 025 
19 0*7 
1328 8*3 56 850 
185 781 32 7O0 
*6 990 7 800 
515 130 1 CCO 































1 112 070 
63 330 
) 48 7*0 




1 * 500 
1 070 
1 
> 3* 130 







7 375 530 
• 
. *76 980 
7 *0 9*0 
1 *36 0*0 







b 13 200 
> . 13 200 
a 
. 13 200 
a 
, . a 


























































. . 50 
. a 
000 
. . 000 
000 












































































































. 9 320 
15 000 











































































R O Y . U M 
DA6E UAPK 





























































































































































































































































































































































































332 27 702 















336 8 «25 625 
















































21F lee 291 H O 





























, 74 74: 
12 
«9 






























































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
67 








































































































































295 771 51 552 
2234 553 281 562 265 936 25 520 51 157 30 705 19 25B 6 000 ie OOO 253 787 1 880 19 618 1053 252 356 476 6853 040 508 901 
25769 516 2163 005 9016 881 226 059 16752 635 1936 946 9845 626 940 501 30 946 6877 743 996 445 25 3B5 13 092 50 184 460 29 266 
STUECK ­ NOHBRE 
3T 760 
19 239 26 799 724 111 362 6 444 6 560 560 6 000 6 000 156 890 93 98« 51 099 18 096 «9 407 19 620 240 5 012 1 200 78 936 70 936 190 062 8 700 51 040 15 60C 287 937 97 962 «03 98« 113 370 «52 379 «9 798 17 200 3 000 87 951 28 318 5 80« 112 081 6 708 5 256 21 «07 
2273 187 466 760 195 285 72« 2077 902 «66 036 63 590 6 696 303 2010 312 «59 340 7 050 6 750 «9 «07 « 000 
Belg.­Lux. 
72 3095 






­. . , a 
100 , 760 994 




. a . . a . . . . . 
. . 705 
. . a 
. 3 04 
100 . 192 
301 






u osé 2 076 
. . 
32 000 
, 32 040 76 411 




1941 903 237 940 20 448 13 258 18 000 6« 237 19 618 515 5«5 1796 175 
2313 590 4800 139126: 
843 520 3690 991 
1470 070 1109 14B 
1425 590 856 378 
400 44 480 . . , . . 
29 08 
29 10 2 29 08 
29 08 
QUADRATMEIER ­ METRES 
428 511 757 23 7 «55 1 032 596 766 56 767 20 336 1 99« 55 816 3 070 9 683 621 16 796 96 5 193 « 511 2 501 25 121 2« 37« 3 571 180 a 000 8 901 β 901 2 042 U 250 
1207 339 101 BU 1110 218 62 903 97 121 38 908 36 176 5 «08 26 519 717 «7 19« 33 500 25 121 24 37« 13 751 
69 
5 5 4 
86 84 1 
012 
319 825 101 433 
. . a 
747 465 . . . . 
122 91C 212 465 . 741 747 
29 09 8 
13 59 4 2 43 
3 41 43 
2 77 
53 53 45 26 8 27 6 93 3 43 l 33 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
570 527 102 144 44 836 92 182 65 351 393 634 149 707 510 943 67 854 455 417 9 625 14 081 1 758 1 «Π 3 661 165 23 016 1 652 6 220 « 02Θ 2 190 15 12« 2 062 3 620 3 820 178 4*0 1*3 R U 15 ««3 * 055 6 076 46 700 15 *18 305 23 837 1 63« 1« 056 5 096 2 500 6 668 571 13 67« 8 201 32 3«2 31 934 2« 787 8 175 
2535 «26 551 275 2138 965 337 373 396 461 213 902 95 909 18 196 34 772 3 434 294 082 191 886 178 440 143 816 6 *70 3 82C 
12 
6 U 1 4 
32 2 
71 36 35 2 
33 32 
132 . 176 
U 03 8 90 
836 27 46 
57! 762 2 00 71 29 30 29 7 129 
a 7 7 
2 06 
533 022 3 44 
, 1 1 49 
1 07 
a 
a 13 2 73 7« 
408 22 4 95 
894 135 
507 120 9B 
387 14 80 
173 9 2E 
129 47 
214 3 46 
533 2 06 
OUADRATMETER ­ METRE: 
520 980 1031 131 180 32! 110* 809 1* 03 
100 
526 1429 531 430 «20 «6 3««3 3«0 2«1 597 30 350 78« 105 «49 60 42 586 522 25 597 5 22 460 21 352 119 788 8 834 15 78 479 183 94 587 2 618 1 709 
982 2 57 44 
46 8 
783 942 Π 931 236 9' 048 54 3( 984 14 2; 304 1 U 7« 42 1C 
1 4' 









, . 8 000 «8 508 2 490 
, . 501 , 2 000 
1 464 
, . 3 59 420 
840 • 
3 14« 1«7 
) 5 38« 
3 138 763 
7 587 
303 3 131 176 
300 , , • 
5 167 155 
3 42 
1 231 
l 8 13 195 
4 32 546 
32 9 5 781 
7 245 
2 501 
Β à . a 
. 42 , . 
9 223 552 
9 214 490 
0 9 062 
2 6 179 




7 404 533 
9 47 002 
18 245 
17 439 511 
1 211 595 
9 13 022 
7 4« 
4 3 222 
8 5 060 
4 3 921 
4 1 062 
15 124 
2
'. 1 691 
7 3 835 
a a 
a » 
9 3 401 
6 16 861 
8 3 526 
a « 
0 3 1 316 
a . 
2 10 957 
3 1204 361 
4 1133 945 
9 70 416 
1 43 497 
3 12 362 
6 26 893 
1 691 
2 26 
9 248 126 
5 593 350 
. 555 076 
3 1 2933 861 
9 77 173 
1 26 829 
5 19 178 
0 35 
2 76 348 
7 7 342 
2 65 228 
7 79 036 
9 510 
3665 803 8967 553 335« 639 30 5«6 5583 648 12 293 «9 72« 29 266 
3« 320 
17 «00 26 075 111 362 
6 000 
54 «83 33 003 «9 «07 19 360 3 812 
132 B54 32 950 189 270 290 61« «51 878 «9 79R 12 200 58 169 3 500 23 «81 612 6 215 
161« 879 189 157 1«25 722 3« 115 . 1387 607 . «9 «07 « 000 
163 248 609 « 873 520 583 . 13 333 9 030 7 500 . . . 148 8 000 . 2 000 U 250 
742 315 702 646 39 669 17 192 16 530 11 227 
a 
11 250 
142 825 l 397 2 410 20« 630 
a 
158 1«« 750 . 200 15 9«9 2 225 702 , . . «00 2 080 6 030 700 U 689 3 8«6 « 356 2 500 5 961 3 141 
a 
677 
572 103 510 156 61 9«7 22 762 18 37« 38 623 «00 562 




283 1 33a 
12 16« 2 73« 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 



































































































































EG­CE France Belg.­Lux. 
2 362 
2 230 
3 921 132 
65 817 52 53« 5 950 
6 620 
3 559 . 3 377 
«3 0*5 *2 729 
9 608 45 
449 173 2 863 153 «50 
2 713 2 087 
7 396 
15 632 
205 126 6 981 102 550 
65 289 
865 337 237 12« 293 
« ««3 
1031 021 293 122 10 536 
2032 368 310 241 17 932 
1 524 
8 950 β 205 
100 B63 16 345 16 147 
6« 3«« 8 492 
6 62« 
250 270 30 631 9 196 
9 80B 
2 887 95 
13551 819 2010 164 1092 721 
7948 758 972 344 771 5O0 
5603 061 1037 820 321 221 
1047 461 58 980 163 92F 
316 292 21 535 1 282 
«550 268 978 708 156 803 
«5 803 «5 190 
74 272 52 997 9 32: 




1 263 406 
l 960 270 




316 9 247 




3« 995 56 155 
41 789 
53 325 5*3 221 
2 908 1 535 
158 729 «89 «26 
745 727 755 490 
1 52« 
242 270 
5 83« 36 «89 
10 925 «« 927 
6 62« 
87 605 102 960 
9 808 
948 1 84« 
2941 996 6983 286 
1645 «73 ««53 593 
1296 523 2529 693 
266 «7« 515 020 
55 331 220 692 
1026 417 2013 968 
297 2 499 9 297 
3 632 705 
QUAORATMETER ­ METRES CARRES 
128 705 . 52 445 
470 34« 205 239 
13*2 125 152 703 159 8«4 
66« 059 383 381 136 671 
831 282 6*5 592 9 14" 
117 6e5 13 «05 «9 151 
56 050 5 «71 5 982 
8 178 
16 081 16 «94 
«2 978 . 5 125 
1 363 «1 97Í 
2* 473 . 191 
33 916 26 «00 
11 290 
6 9*3 . 6 943 
23 156 23 006 
43 242 «3 196 
30 536 42 145 
182 410 82 695 
. 1029 559 
142 843 
4 013 172 532 
25 594 24 722 
65 44 532 
1 328 6 850 
214 14 957 
1 579 36 270 
56 288 





46 126 29B β 642 «4 339 57 496 11 793 
100 640 . 5 862 
61 «69 
12 737 73 809 
61 «69 
602 806 «32 96« 147 85 12« 81 8ΒΘ 
79 776 21 02R 2 697 7 330 35 892 
345 399 125 768 5 «18 63 664 116 676 
6 475 6 «75 
6 375 . 6 689 . 186 
9 846 «19 . 
76 177 11 14R 
« 710 4 716 
49 962 12 297 
58 971 U 951 12 39« 
531« 595 2114 165 505 30 713 593 1892 «15 
3611 171 1405 791 «13 366 3B6 037 1396 * 1 * 
1703 424 708 374 91 935 327 556 496 001 
324 34* 63 8*6 63 71« 88 868 102 803 
68 461 16 5 628 * 329 58 093 
13** 256 616 128 28 221 238 5*0 387 422 
28 925 23 006 5 769 
8 73B 1 795 6 9*3 
3* 32* 28 400 1«8 5 776 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 537 . 715 
30 «10 22 708 7 702 
2 157 A3* 1 685 . 38 
5 806 759 1 7*7 93 
31 709 506 15 510 . 15 693 
5 311 391 26 511 * 383 
« 01« 3 919 
88 399 «2 55« 6 139 31 995 7 686 
« 000 · a a a 
177 955 68 613 26 263 «3 637 31 827 
79 023 2« 798 19 738 11 0«7 20 182 
98 932 «3 815 6 525 32 590 11 6«5 
l 662 «57 386 595 «0 
629 19 386 . «0 




t a a 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
9485 589 . 847 888 
723 B75 223 258 . 166 663 332 855 
382 414 12 828 86 816 . 279 262 
193 «12 «5 833 27 850 65 337 
32« 552 «7 232 10 474 6 484 260 362 
874 595 76 909 199 674 140 130 295 425 
2 157 53 167 1 751 
15 917 . 17 . 15 «70 
13 *35 3 288 1 7 7 * 11 125 
2 308 1 125 
22 3*3 233 8 257 7* 13 202 
8 267 293 *56 . 7 518 
3 031 1 556 1 «75 
«93 577 18 591 15 «59 13 071 359 839 
«6 303 «4 29« 
9 858 . 6 «81 ««6 2 931 
1 486 . 1 «86 
2 560 1 330 293 . 937 
32 666 32 3«8 290 1144 557 52 95« 160 165 296 007 599 322 
562 a 7 872 599 1 933 . 5 323 
5 195 «3 2 638 . 1 930 
29 «19 11 968 1 l«9 « 849 360 
182 750 10 790 111 893 . 43 611 
7 152 3 627 a . 
12 325 . 7 149 « «87 689 
25 «19 20 993 2 166 . 1 625 
31 635 3 542 883 16 77« 
6 824 . 37 
2 991 175 
27 262 26 482 
2 806 
102 
14128 164 592 652 1492 986 1*66 ! 
12002 511 406 113 1172 719 1136 260 6186 5*3 2125 653 186 539 320 267 330 277 1115 401 
1782 619 100 287 191 225 319 519 10*3 092 
*7 794 2 085 9 083 2 117 33 687 
3*0 350 86 252 127 556 10 609 71 982 
701 701 
3 748 1 641 628 . 937 










« 445 23 500 31 374 
a 
79 208 202 978 
a 




523 652 105 848 417 B04 43 059 17 452 374 372 316 152 373 
3 579 
a 












4 028 8 432 










95 25 4 000 
7 615 
3 258 4 357 184 184 4 173 
a 
«8 
2878 804 1 099 3 508 54 392 
a 
162 457 186 430 245 1 183 577 
a 
a 
86 617 2 009 
a 
a 
. 28 36 109 562 17 584 11 093 16 456 3 525 . 635 10 436 300 10 678 
3274 045 3100 876 173 169 128 496 822 43 951 
542 722 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
68 








































































































































OUAORATMETER ­ METRES CARRES 
721 88a 
80 368 32 214 
26 049 147 
559 261 270 574 
543 495 140 786 
360 β61 27 530 
8 946 1 802 
28 259 
11 407 2 968 
6 560 
6 521 5 3Θ4 
320 837 77 578 
49 901 
1 544 
1 579 43 
273 030 260 090 




28 025 1 41« 
112 5«β 57Θ 
26 201 22 611 
24 123 10 2C2 
6 165 141 
90 553 
340 370 
154 077 2 069 
10 903 
17 25B 2 313 
1 306 
3555 179 881 087 
2302 353 473 053 
1252 826 406 034 
456 770 67 826 
52 747 8 372 
776 950 317 e95 
109 «4 
318 830 260 C52 























































QUADRATMETER ­ METRES 
333 23β 
121 629 10 191 
153 2β6 31 089 
44 756 12 354 
10 630 5 094 
B3 220 22 759 
13 454 
4 967 
6 389 816 
4 242 
6 771 5 975 
1117 952 37 046 
««R 218 «04 208 
656 353 4C5 573 
Il 910 
399 497 39 175 
4 500 
4 127 
129 198 9 277 
4 729 
1250 7B5 282 512 
3253 4B9 589 202 
6 549 6 038 
3073 413 1912 835 
760 588 81 «87 
7312 830 1831 398 
4793 933 722 744 
15 598 816 
162 543 15 «56 
11 910 
2356 354 1093 198 
2β 869 


























. 1 542 
. 160 475 
33 509 
2 183 
. 38 75β 
. , 19 
a 










QUADRATMETER ­ HETRES CARRES 
12 280 
6 755 1 la7 
36 «*e 
10 703 7 099 
20 102 16 848 
16 330 1 634 
1 762 
1 301 
1 403 100 
3 222 
20 250 20 250 
935 
17 589 3 986 
16 646 305 
22 814 22 514 
33 332 31 957 
933 832 
224 977 109 269 
102 618 28 768 
122 359 80 501 
76 548 37 180 
3 277 100 
25 370 23 071 
319 254 
1 185 200 
20 4*1 20 250 
1 111 





. . 304 
. 430 
3 






















. . • 
QUADRATMETER ­ METRES 
2 824 
32 058 779 
38 096 19 432 
20 146 14 155 
19 544 9 596 
3 18« 3 045 
3 075 3 030 
7 170 7 170 
Il 384 U 209 
10 560 
150 008 68 541 
116 669 47 007 
33 339 21 53« 
« 225 3 155 
252 125 
29 114 18 379 















. 2 *25 
. . . . . . 
3 55 8 
3 558 
a 
. . . • 
QUADRATHETER ­ HETRES 
37 987 
236 8B9 121 062 
13 101 305 
7 6B0 2 165 
49 684 23 19β 
14 22« 726 
18 7β5 
7 219 
1 347 558 
4 694 



































































































































































































































































































































































































t T A I S U M S 
ARGtNTINE 




































1 Α Ι Η Λ Ν 
hONG KONG 


















i .'■! . . · ' . ' . 
HONG KONG 
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, ,f— NIMEXE 
HONG KONG 





































































































































































































. 5 123 
Il 074 
7 087 
























































. . 113 






































































. 10 300 
200 



























































. . 16 
1 580 






















. 2 3 79 





















































. . 705 
1 935 












, 256 «39 
258 
1 883 





1 2 90 
8 000 
. 3 600 
6 000 
20 




























l 63 e 
18 695 



































































































9 199 1 753 
15e 128 135 519 
77 942 21 296 
1Θ 187 50 27 132 





















4 080 7 200 51 21« 
120 
4 680 85 611 
158 823 
1 l«0 1« 313 
















































. . 38 785 
2 15« 
. 245 








































. . . 6 262 









~hCNG _KONG ~ 




























































































































3«B2 551 371 
6032 248 794 
619 419 131 
5412 829 663 
87 R90 11 
7 997 
4805 637 «49 
1« 





















2 596 1 
1 176 
906 
37 417 7 
6 902 2 
280 
9 612 1 
5 078 
2 802 2 
105 302 24 
27 964 3 
77 338 21 
17 215 2 
2 142 
49 243 13 
10 880 « 




















5 577 2 
13 373 
7 971 2 
3 675 1 
185 533 10 
59 666 1 
125 867 β 
22 850 
1 267 
13 019 4 
a9 998 « 






















6 006 2 
2 β50 
246 666 13 
149 2Θ0 7 
97 3Θ6 5 
36 155 
1 476 
12 946 3 








































































STUECK ­ NOMBRE 
1421 914 
1651 558 1640 
557 113 61 
548 617 196 
64 547 
6 081 6 
162 631 30 
949 878 800 
103 139 
85 600 
1861 970 1β61 
2114 6B1 2094 
231 709 231 




10624 985 7261 
4412 461 1935 
6212 524 5325 
1*30 150 805 
1099 527 βΟΟ 
167 6 6 * 

























































































. . . . , . 544 
12 974 



























































































































« 0«8 9 169 15 698 








à 136 3 52« 
1 314 
33 900 
25 683 3« 637 78 813 
8 217 29 358 «9 840 
425 4 907 26 234 
2« 66 1 272 
I 31« 2 032 5 80S 













. 313 51 











Ì 1946 765 
¡ 1631 697 
315 068 
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STUECK ­ NOMBRE 
48 591 
37 704 5 704 168 206 . «32 803 548 511 692 11 368 3 771 2 213 1966 335 206 «92 3 064 782 508 31 570 631 03« 75 843 1340 865 154 812 6« 279 274 4 9β7 29 120 4 645 898 084 72 971 20 045 2 609 65 268 246 20 918 22 831 5 «96 1 942 15 54« 872 e93 7« 058 191 709 34 262 36« 3 339 2 792 8 679 35 338 34 500 2 680 3 200 1 200 992 
8253 802 758 497 3169 655 225 777 5034 147 532 720 39«« 57« 420 819 14R2 808 157 6β7 12 674 1 335 1126 659 110 326 
STUECK ­ NOMBRE 
5 724 961 23 992 3 287 566 25B 24 166 «0 137 3 0«0 2 569 9 598 223 18 568 122 057 6 116 3 57« «039 «7« 170 550 87 «29 . 4 307 503 94 223 79β 782 6 685 15 000 557 594 1 600 605 253 25 915 342 978 9 300 1 840 1 840 
7930 041 262 835 
637 372 27 455 7292 669 235 380 4137 869 171 062 4 090 20RO 362 34 210 3 57* 1063 598 2Í 268 
SIUtCK ­ NOMBRE 
14 439 3 930 4 465 14« 136 107 511 79 913 4 630 5 235 3 478 
645 7 109 510 2 596 5 900 500 31 283 300 1 27* 7* 10 «73 1862 076 13 «95 211 035 6 92« 1 610 5« 7 117 3 762 23 659 e 5*8 7 362 31 031 2 977 923 7 856 β20 1 561 501 5 225 
2*99 665 135 004 252 520 112 1*1 22*7 3*5 22 β63 2097 393 20 419 U 693 103 696 1 6*7 551 53 900 900 «6 159 500 
STUECK ­ NOMBRE 
92 S41 22 575 9 055 95 393 1 193 359 U 220 « 020 3 500 17 481 2125 993 32 148 76 157 2 556 55 773 16 700 21 000 12 000 























50 37 12 3 
Lux. 
76« 
. 856 225 . 861 . 255 . 685 043 17C 511 . . . 110 4B7 578 13C 
a 
. . . C06 417 . . . . . . . * 
973 969 009 302 209 902 305 
. 961 663 800 
474 





172 317 855 878 
177 177 . 800 
. a 
000 325 . 200 500 
700 
. . . 









5«8 6 183 
1 558 
1 *51 1 
a 
. 522 265 
1 759 




58 * 587 


























, . 800 . 193 301 
91 699 
a 
. . 8 679 
50 309 
«80 . » 
) 4227 519 
> 1231 21« 
> 2996 305 
1 2177 773 
Ì 89« 919 





. . 572 663 
122 057 







) 317 976 
• 
ι 6«68 077 
> « 613 
) 6463 «64 
3520 688 
. 1929 876 
. ) 1012 898 
« 56« 
715 2 000 










I 78 502 
1 610 . 5 117 3 762 23 659 « 1«« 3 362 26 «6« 2 977 923 5 796 1 561 501 5 225 
16«7 «76 16 788 1630 688 ) 1508 335 3 «06 S« «41 21 . 37 912 
92 83 5 22 575 , 8 900 355 
17 481 195« 357 59 002 39 073 7 000 
220« 773 12« 310 2080 463 2016 909 855 
m p o r t 
Italia 























364 3 339 
2 792 





































2* oie 67 999 
2 210 
852 . 7 109 
. 2 084 




5* 2 000 













300 . 2 9*7 


































































CHINL R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 













































































7 132 16 194 41 903 506 115 27 751 525 2 321 75 1 521 89 27 42 243 461 41 193 2 179 18β 1 063 2 123 6 628 42 652 1 038 58 312 22 691 113 4 954 1 225 2 640 238 
358 27 634 2 071 2 852 9 761 58 257 958 82 090 20 763 26 732 530 5 657 
1 348 104 71 2 483 55 506 1 400 













17 2 3 2 
a 
233 
. . a 
41C 73 355 38 
42 193 272 21 4 071 1 699 210 995 







418 . 32 
443 
419 
704 403 296 924 
a 
519 255 766 853 
STUtCK ­ NOM 
1J3 5 80 790 252 
16 012 83 614 25 113 137 384 2 116 17 2ββ 2 631 7 016 
1 2*0 18 279 25 790 19 828 20 188 27 800 * 10* 621 *06 
1955 *7* 
1188 370 767 10* 68 033 19 921 32 032 667 039 
18 
60 5 3 
3 15 1 
184 
295 
87 207 5 
201 
409 106 653 107 469 . 
517 
474 600 253 960 7C0 
763 
290 
744 546 214 2 716 616 
STUECK ­ NOM 
27 805 *51 062 23 6*8 87 2 53 118 755 79 353 U *26 * 6*7 5 β31 6 579 23 035 2 123 8 44 2 189 197 71 
15 039 342 606 106 407 * 280 7 095 309 10 000 
1183 946 
799 302 38* 6*4 351 013 33 888 17 536 100 16 095 




35 40 40 
a 
234 995 609 086 450 274 211 408 . 20B 
. 413 
199 
a . 246 1 90 23 . 
547 
648 899 487 827 213 100 199 
STUECK ­ NOM 
45 029 4 432 1* 866 *35 936 21 457 153 2*7 1 902 1 050 10 968 * 23* 
33 2 3 
a 

























34 88 88 
13 




















953 465 1 7*1 
1 166 
27 
50 189 20 
a 
a 
96 1 667 357 
46 60S 7 055 5 910 
2 87« 90 2 6*0 
26 007 1 176 2 852 9 6*5 52 043 958 18 491 707 
1« *16 530 3** 
72 71 45 
a 
a 




. 77 502 
2SE 
90* 101 




366 931 196 
. 733 
705 . 18C 176 884 68 = 
a 
246 
. 216 561 
957 
15 




638 486 471 462 . a 
15 
001 
992 295 703 502 902 
420 
. 3 60C 1 19C . 
. 
82 551 
77 761 * 79C . 
* 791 
. 10« 626 . 37 651 
76; 16C 
l­






143 208 23 998 23 693 1: 53 
252 
3 881 
31 046 449 1 691 
a 
2 BOO 
154 396 15 109 953 136 791 3 042 403 2 496 
10* 210 
675 748 3 961 
a 
20 006 113 732 2 01* 17 288 2 391 500 
1 2*0 U 833 
a 
2 852 70 27 100 * 10« 100 982 
1089 571 
919 971 169 600 3« «50 19 679 31 316 103 83« 
« 932 332 19« U 008 
10« 785 «6 «sa 2 284 190 4 162 141 16 935 30 8 442 42 697 25 14 825 90 606 U 906 597 339 233 
603 340 
501 691 101 649 85 5 26 21 662 594 
15 529 
23 952 263 5 851 
15 14* 53 O U 






25 308 506 65 



















* 895 826 































8 465 40 B U 




82 224 2 162 6 666 
10 OOÔ 
213 729 
84 117 129 612 112 836 10 924 16 676 
100 
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U . R . S . S . 












M O N D E 

















U . R . S . S . 






































M O N O E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 






























STUECK - NOMBRE 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 426 7 837 49 263 128 229 2*6 706 12 719 
* 400 7 454 6 559 « 393 31 771 2 516 56 * 126 557 617 
3 08* 1« 378 22 938 
1 «li 200 
200 177 337 
*5 *5β 
1265 024 677 919 5β7 105 249 227 23 571 14 076 300 323 802 
223 
35 882 
123 632 39 497 8* 135 23 1 181 005 523 300 
3 210 3 e 726 1 039 76 *52 3 5 777 39 159 13 677 5 * 2 * 8 028 
4 682 243 44 6*2 287 5*3 155 960 7 130 3*0 13 155 38 913 733 1 103 
491 019 
194 485 296 53* 196 293 19 66* 53 89* *6 3*7 
1 B58 IO 89* l 158 28 296 794 325 957 1** 790 1 466 4 675 6 876 312 4 295 13* 9 303 19 727 26 3 18 22* 1 597 15 966 3*0 
*63 902 369 027 9* Θ75 40 Θ03 6 428 * 072 50 000 
2 759 10 35 674 12 720 5*8 6 «23 206 
3 090 29 202 29 12 8 961 360 
162 
536 
75 792 51 711 2« OBI 19 109 6 666 « 712 260 
2 
5 «28 
2 CI2 258 1 2«5 
101 175 
46 489 31 702 1« 787 3 038 85 110 11 639 
STUECK - NOHBRE 
2 915 25 281 186 6 106 IR 501 17 780 5 719 178 137 
3 610 825 288 700 
3 300 192 1 670 1 251 16 929 23 610 162 
133 «13 70 769 62 6«« 16 9*1 7 001 20 780 278 26 2* 923 
* 616 
1 817 6 620 769 1 361 











































































































































































































































































































































EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
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. . a 
20 
























































































































































1 1 294 
4 261 























































> η 3ΐ; 
9 741 
ι 1 574 




































































































































































. . 1 
. . 1 
3 
14 
. , 115 
7 



































, . 78 
428 
270 




































































































































































































































































































































































. . 1 
. . ­
































































































































































































. . . . . . . . . . 1 
2 


















































































































































































































































































. . 3 
2 
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Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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e χ ρ o r t 






























2 78' 2 021 30< 
2' 



































































































, . 2 
10 




. . 15 
a 
. . . . 217 
49 




























I 19 . 
9 2 570 























. . 1 
. 10 
1 
. . 2 




. . 9 
4 
7 























1 033 664 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































< . 4" 
i; 
, a 





























































































































































. . 6 
. a 
a 
. . 103 
22 
a 











. . 3 
16 
3 425 


























, ; t . 
35 
«71 








































. . 18 
U 
22 



















1 2 959 6 671 
2 836 Γ 123 
3 741 
2 930 
' 87 2 156 ! 52 1 938 






































































7 751 7 989 3 908 2 623 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











— 1973 — Janvier­Décembre 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
« 0 0 
« 8 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 3 6 













6 6 3 
1 6 1 
6 9 2 
8 7 2 







3 7 2 
1 7 5 
2 6 5 
32 7 
5 



























3 6 8 
3 64 
5 0 5 
2 3 3 
8 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 R 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 3 6 
« 6 4 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
























2 9 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 « 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 « 
5 0 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 



















1 3 2 
6 7 9 
6 4 1 
6 3 8 
0 0 6 
2 5 8 
4 5 1 
1 8 9 
5 6 
2 7 1 
8 3 8 
0 6 3 
7 7 4 
0 5 4 
3 6 0 
7 5 4 
3 3 3 





1 7 3 
5 2 
2 0 3 
3 4 
5 0 7 
1 2 1 
3 3 9 
7 4 
4 2 





1 3 2 
9 7 





4 1 6 
9 9 5 
4 2 2 
2 4 4 
2 1 8 
0 9 5 
2 3 8 
8 2 3 
8 3 
AUS 
9 6 8 
4 6 3 
3 5 1 
1 7 3 




1 9 1 
3 1 
3 6 
0 9 2 
5 9 0 
4 3 
2 7 5 
2 8 
9 8 3 
1 3 5 
1 4 5 
1 1 5 
1 8 6 
2 4 2 
2 9 
8 3 6 
2 0 
3 2 
3 7 4 
0 5 1 
3 2 4 
2 6 9 
3 2 5 
7 3 3 
1 
2 8 














3 4 3 
2 0 ° 
1 0 2 
, . . . . . 9 ; 
. P 
. . 4 
11 
2 
, 2 1 
. • 12 
. 1






1 9 5 
13C 


















2 2 5 
3 
2 6 
2 2 9 
l U l l a 
4 






1 4 7 














1 864 36 
2 4 
4 258 6 1 
4 2 5 7 6 0 
2 












1 6 3 
3 4 
2 0 4 







































































1 1 7 
4 3 
























4 7 9 
3 3 3 




. . 8 
5 4 4 
3 3 7 
3 8 7 
. 8 6 0 
1 0 6 
4 5 1 
6 6 7 
5 6 
2 6 7 
8 7 7 
2 3 2 
7 7* 
0 4 6 
3 3 9 
1 2 0 










5 0 6 
1 2 1 
3 3 9 
2 * 
2 











4 9 5 
8 5 4 
6 4 1 
2 3 7 
3 7 5 
3 4 2 
2 1 8 




1 0 2 










4 6 Ó 
9 9 3 
1 6 5 
8 2 3 
2 4 1 
1 6 4 
























3 9 3 
1 2 5 
6 6 4 
6 3 7 
2 1 7 
1 1 1 
1 0 3 
2 3 8 











. 1 7 
. 1 5 
3 2 




. 1 2 
1 8 4 
8 6 4 
3 2 0 
1 2 1 
2 2 
1 1 6 
. 3 3 
8 3 
3 0 6 
0 5 6 
1 2 8 
5 8 3 
. 6 9 
. . . 4 
2 
6 B 9 
. . 12 
6 0 4 
3 5 0 
6 6 




. . a 
. . . , . . a 
. 4 5 
a 
1 4 
. . ­96 3 
1 4 2 
a 2 i 
7 2 9 




9 4 0 
4 6 2 
2 4 7 
0 0 4 
0 0 6 
. 1 3 
1 8 
1 4 5 
. BO 
0 2 3 
5 9 0 
4 3 
2 0 0 
15 
9 8 3 
1 3 5 
1 4 2 
7 7 
1 8 6 
2 4 2 
2 9 
3 7 6 
2 0 
3 2 
1 4 5 
6 6 7 
4 7 8 
0 2 4 
1 5 8 
2 0 7 
. 15 












W E R T E 
EG­CE 
4 C C 9 
1 7 2 
5 8 3 











3 9 0 1 . 1 8 PHENOPLASTES. EN MONOFILS, TUBES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 8 0 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 6 





















































5 1 0 
3 2 0 
5 7 5 
2 6 1 
1 3 



























8 0 9 
8 3 1 
9 7 9 
5 9 6 
2 5 8 












. , . . . . , 12 
. 1 1 
1 
. . . . a 
. . « 

















. , 2 
. . . . . . 2 2 
. . . . . . , . . 8 






* . • 
32 
' 





3 9 0 1 . 2 2 RESINES UREIQUES L IQUIDES OU PATEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 

















































M O N D E 




















2 8 7 
7 3 0 
7 5 9 
3 8 5 
4 70 
5 5 
1 1 6 
3 9 2 
1 3 
1 1 4 
5 4 3 
6 3 8 
1 7 7 
1 0 9 
1 6 6 
2 6 5 



























0 3 3 
1 9 5 
8 3 8 
B 7 0 
0 5 0 
9 0 2 
6 1 
4 1 3 
6 6 















. . . . . . 1 
3 













. 2 8 4 
1 7 6 
1 4 
4 9 5 





. 3 9 0 1 . 2 * RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 


















































5 7 1 
2 4 4 
1 9 2 
3 2 7 




1 1 3 
1 9 
3 8 
5 7 2 
2 3 9 
2 2 
1 2 5 
13 







5 0 Θ 
1 7 
2 0 
3 5 3 
7 7 1 
5 8 2 
5 3 4 
1 7 4 
8 9 7 
3 
1 4 




























1 9 ! 





4 6 9 
1 
14 
. 7 ; 





' . a 
' 2 6 
1 
1 
. , . 14 
13 












0 9 ' 
8 3 ; 
2 6 3 
1 7 
1 3 
* 5 * *
i : 







3 4 6 
1 0 
2 5 
4 2 8 
lulla 
3 5 8 9 
1 3 3 
5 5 0 
4 8 2 
OU PROFILES 
2 7 6 
1 7 4 

























5 2 1 
9 9 1 
5 3 0 
3 7 7 
2 2 5 
1 2 6 
, a 
2 5 
4 3 9 
2 9 7 
3 9 9 
. 4 3 * 
2 9 
1 1 6 
3 1 7 
1 3 
1 1 2 
5 3 8 
2 2 9 
1 7 7 
1 0 4 
1 3 6 
5 7 


























7 3 0 
0 3 1 
6 9 9 
0 6 3 
6 3 5 
6 1 1 
5 3 













. . 4 2 
. . 2 
2 2 
2 4 7 
5 0 8 
7 5 
4 3 3 
1 1 3 
7 3 
2 7 7 











1 7 9 
9 0 
6 3 



















. . 9 
0 0 7 
6 3 8 
3 6 9 
1 9 4 
1 9 
1 1 2 
. 3 0 
6 2 
6 3 1 
1 1 1 
2 9 
6 9 4 





3 7 0 
l ì 1 9 5 




2 2 9 
4 7 8 
7 5 1 
7 0 5 
3 7 1 
4 0 
6 
5 5 9 
2 4 1 
1 * 1 
2 6 0 






5 3 7 













7 4 4 
6 0 6 
1 3 8 
4 2 0 
1 0 0 
6 1 0 
a 
7 
1 0 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
KEINE PRESSHASStN, IN BLOECKEN. 
















































































. . . . . . . . . . . . 31 
. . . . . . . , . . . 5 
110 


























































































































































. . . . . 4 




! . . 2 
IC 
4 




































, , . 1 
a 
1 












, . 14 
, a 
21 



























5 3 150 























































































































































































































































































































































































































































































, NON POUR MOULAGE, EN 








































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
006 70 008 346 023 162 
030 40 032 231 036 411 038 312 040 21 042 26 048 62 050 159 052 40 060 333 066 36 068 175 390 51 604 32 612 22 616 60 732 691 BOO 16 
1000 5 779 1010 2 833 1011 2 946 1020 2 238 1021 946 1030 158 1031 7 1032 13 1040 551 
e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
42 1 15 12 3*6 161 . 1 3* . 6 22 7 3 1 11 113 3 23* 50 308 1 3 19 . 2 . 20 60 . . . a 332 . . . 170 
a , ί 
a a a 
? . a 
. . .  a a 
a 
6 2 159 * 36 1 36 5 5 ** 32 20 60 691 3 13 
204 2 611 48 1 119 1 797 1*7 1 173 38 60a 667 56 1 *38 10 312 1 130 *1 923 9 272 993 U 635 * 2*6 50 15 12 2 2 127 
7 a a a 3 a a a 10 503 a 38 10 
AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE. IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEHELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER. KEINE PRESSHASSEN 
001 I 517 002 629 003 292 004 595 005 630 006 92 007 68 030 68 032 89 036 152 033 67 040 38 042 51 04B 392 052 ae 056 30 062 50 066 47 06R 54 212 51 322 106 3 30 9 372 60 390 500 400 130 40* 33 *64 29 480 52 492 122 504 27 508 15 604 103 616 26 662 90 732 103 800 17 
1000 6 640 1010 3 827 1011 2 713 1020 1 755 1021 334 1030 762 1031 123 1032 238 10*0 197 
23 . 1 1*2 352 4*0 93 1 169 30 2 62 8 
a . . a . 57 
9 ' 20 1 3 
. . 2 . . . 60 1 
a . . . . 27 
2 ä 1 
. . 13 
23 166 
173 25 
39* 560 39 53 
8 60 
68 89 55 *0 
52 15 
29 16 15 
371 20 
47 38 






130 33 29 52 122 . 15 101 2 23 
90 103 * 
991 6* 3 * 003 1 *79 
766 62 2 1 9*7 1 050 
225 2 1 2 056 *29 
113 a . 1 499 1*3 
67 a . 213 5* 
102 2 1 * 0 * 253 
1 . 27 100 
63 a . 17* 
U a a 153 33 
AHINOPLASTE. KEINE HARNSTOFFHARZE, ALS TAFELN, PLATTEN, 
FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 6 78* 
002 2 611 
003 1 6*1 
00* 4 335 
005 912 







036 3 539 
038 3 49* 









































4 7 * 12 









61 . 5 18* 1 539 
1 *36 . 2 1 130 43 
148 67 . 1 264 162 
3 615 a . ­ 720 
82 2 1 827 
28 1 8 1 175 167 
119 a . 121 2 
2 
29 à 
5 5 266 
23 " 
8 '. 44 
95 ä 
, 267 34 77 115 7 12 83 
47 ' 10 60 5 6 96 20 9 
47 8 62 7 37 31 
a . 45 7 76 26 
118 
a I 8 
a 3 2* 188 5* 
32* 35 40 55 85 1 167 2 106 
3 477 17 
181 28 
68 109 
. 5* 42 20 
73 52 
26 46 
9 2 213 
26 6 231 
19 212 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10*0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
42 





645 108 7 9 330 
France 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
IUlia 
2« 1 13 « 
3*6 1 
92 a 2 a 
18 1 6 a 
151 * 2 a 
1 66 * 237 33 
163 2 3 . 
Il . 2 




102 , . . a , 
a , 
. 
6 2 68 3 18 
a « 
29 * 2 27 16 12 «7 255 6 10 
117 1 540 50 1 063 82* 
88 705 3* 758 321 
29 836 16 306 503 
17 53* 1* 273 *12 
8 3*9 7 2*8 33 
12 9 2 2 83 
1 6 . . . 
2 . . . 7 
292 . 30 8 






































1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10*0 CLASSE 3 
863 
342 144 451 340 59 46 36 51 109 46 26 34 2 52 





22* 361 31 131 136 
, FLOCONS OU POUDRES. NON POUR LE MOULAGE 
29 . 557 277 
172 28 7* 16 
28 β 











, 21 . 1 
4 
1« 156 99 17 360 30« 20 39 3 «3 36 51 «5 «0 37 9 23 13 1« 238 14 31 23 24 31 34 36 3 24 4 18 18 a . 
372 14 
101 14 23 33 74 a * 
13 16 2 19 
16 90 7 
412 57 2 2 395 1 111 
303 5* 1 999 893 
109 3 . 1 396 218 
** 27 62 3 
2 33 3 
3901.36 AMINOPLASTES, AUTRES OU 








































































176 450 47 171 170 285 3 729 
* 08* 
300 142 U 56 113 201 119 28 176 212 238 227 119 10 41 61 12 52 10 268 1Θ 17 123 69 33 26 40 25 99 119 121 86 20 20 20 45 16 68 32 50 126 14 10 22 12 22 89 13 318 187 57 




98 107 26 
UREIQUES. EN PLAQUES. FEUILLES, 
IMES 
75 7 5 *55 1 16* 
1 026 . 3 2 021 36 
113 60 . 2 05« 99 
2 629 . 1 . 719 
68 2 2 2 126 
13 1 5« 1 «92 2«! 
86 a . 85 5 
3 
a 
33 6 10 202 1 20 3 U 30 a 
69 a 
a 
19« 50 71 10« 3 9 59 
«5 10 59 6 
83 18 6 
36 7 50 5 25 29 
3« 6 63 23 
102 
! 7 
? 17 125 
««7 «7 138 1 163 
275 1 5«2 1 985 
« 073 10 
1 255 2« 
«3 96 
« . 1 25 100 13 105 27 92 27 28 2 17* 18 14 174 22 134 15 2 32 
lî 
155 54 
! 12 40 30 21 9 18 16 10 
a 4 
2 16 
49 114 81 15 
33 24 
15 5 
20 17 3 
U 10 5 9 50 24 l8 1 
20 1 5 6 16 88 1 11 29 272 19 43 37 a a a 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 


































— 1973 — Janvier­Décembre 



















































































































































































































































































































































. . 38 



























































e χ ρ o r t 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland lulia 1 
. . a 
















, . . . . . . . . . . . . . . . a 
. . • 
• 16 
16 
. , . . . , 1 
b * 020 
5 488 
a 
1 10 789 
! 425 







5 1 600 
î 78 
i 90 9 69 

















soa . 454 
47 
0 2 049 
48 
20 






































































02 5 2 63* 
127 * 13* 





























































































r ι r 52 
«0 
) > 21 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10*0 CLASSE 3 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt I 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 













02 * ISLANDE 
023 NORVEGE 





















































* 6 * JAHA I QUE 
*69 BARBAOOS 


































































































































































. . 30 
a 






















. . . . 24 
1 182 



















































21 788 5 815 
13 680 2 265 
8 10B 3 550 
7 028 2 241 
6 217 2 019 




ILS, TUBES, JONCS, 
2 490 



































l 656 3 518 391 
2 212 132 
3 296 33 
4 578 . 24 
195 451 
661 314 U 
91 53 
132 477 11 
B* 25 
132 8* 1 
196 514 
102 119 
771 l 560 6 
51 209 
55 132 8 
*8 369 26 
5 . a 
399 446 311 









285 263 12 
1 522 108 
158 56 








































88 297 29 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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STER, KEINE ALKYDE. 














































































































































































































































60 789 53 
29 903 22 
30 886 30 
13 921 5 
5 562 2 















































NERN, FLOCKEN ODER 
NO * 


























































































































































































































































































































, . 35 










. . . , . . 6 
3 
. . 5 
519 
1 336 
. . 52 
, 68 
13 
. . 35 
10 
























































































































































































































































































26 «75 22 
13 e«7 9 
12 628 13 
5 690 2 
2 251 1 




























































































































































































































































































































































. 22 42 
138 


























































































































































































































































































































































a 54 2 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 









































— 1973 — 



























































































































































































































































































. . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 







































ALS NICHT GEWELLTE PLATTEN, 




























































. . 4 





























































































































































































. . 1 
5 
1 



































. . . . 100 





























. . 16 
13 
4 
, . . . 1 
. . a 
. 2 
. , , , . 1 




. . 2 
. . . . 24 
. . 6 
. 2 





























. . a 
. . a 
a 
25 






































. . . , . . . . * 
' Ρ 
NIMEXE 







































































































































































































»1 XI eut 



































































































































































































































































































































































































ι . . a 
. a 
























































































PLAQUES OU FEUILLES NON 































































































































































































































































































































. . 1 





. . . . . . 5 



















































, . a 
a 
. . . a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























































































































ezember — 1973 — Janvier-Décembre 





















































. . • 
e x p o r t 





U D E , FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, ELN, KOERNERN, FLDCKEN ODER PULVER 










































































































. , . . 17 
13 
2 
. . . 149 
. . 16 
. 15 
5 
. . . . 
. . . . 240 















































































































. . 10 
16 
4 













































































































2 10 629 6 
205 12 
3** 2 *6 





173 1 000 
17Θ 207 eu 3 8 * *3 
3 
675 9 403 
9*8 5 798 
727 3 60* 














































, . 23 










































































































































































































































































































































































































































379 933 2 
308 811 1 

























, PATEUX, EN BLOCS. MORCEAUX, GRUMEAUX, 
























































































































































. . a 
19 
* 992 43 












































































































le* 9 17* 
161 5 8*2 
023 3 332 






­ES, BANOES OU 
1 
) 




















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
































— 1973 — Janvier­Décembre 









































































































































































2 8 60 
2 950 
70 
. . , , . . ­
IN BLOECKEN, 











































































































. . . 364 
. : 21 
. 1 
2 
. . 1 


























. . 8 
33 












1 , 1 
7 
1 758 17 971 

















































































































. . 31 
29 
9 
. . 6 
1 
25 
. . . 7 
. 13 
. . 2 
, 7 
. 39 










. . . 10 
4 
l 
























. . . . . a 
7 
. . . . . 25 
22 
a 





































































\ '. , 2 
6 



























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 


























































3901.71 POLYURETHANES, LIQUIDES, 







































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 

















































































































. . 1 
. , . . . 6 
21 
9 
. . U 




. . . . 23 
. . . . 7 
. 2 





. . . . 1 




































. . a 
a 


















































































16 564 10 893 44 
15 540 10 113 24 
1 024 781 20 
775 432 14 
436 315 6 
112 218 3 
12 12 
2 22 
137 131 2 





























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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. 48 73 
637 6 027 

































































































































ΞΝ, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, 















































































































































































Γ 3 555 
1 1 617 
1 1 938 







































































. . . . 14 
196 




















































































































. . B4 
13 
114 





















































































. . 19 
. . . a 
3 
. a 






















. , 4 
a 
50 





. . 4 
1 
10 
. . 1 
, 1 
. a 


















































































































366 Β 218 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G t N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 








































































































































































































































































































































































































































































EPOXYHARZE ALS MONOFILE, 




STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
BAENDER ODER STREIFEN UNO 
3901.87 RESINES EPOXYOES 
BATONS, PROFILES 
LAMES ET DECHETS 
OU ETHOXYLINES EN MONOFILS, TUBES, JONCS, 


























































































































































































































































































































KONDENSAT IONS­, POLYKONDENSAT IONS­
NISSE, ANG, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, 
KRUEMÈLN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
UNO POLYADDITIONSERZEUG­
IN BLOECKEN, STUECKEN, 
3901.91 »I PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDITION, 
NOA, LIQUIOES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, HASSES, 




















































































































































. . , . . . 30 
26 
23 
. . 2 
2 
. . . . . 1 
, . a 
6 
. a 









































, . 10 
40 
. 26 
. . . . 73 
. . . 11 
a 
























































































































































1 7*0 1 
. . 3 86 
. 2 
12 
. . , . . . . . , 50 

























































































































































































1 1S4 752 
280 
19 










. . . . . . . 26 
35 
12 
. . 3 
4 
. . . . . 1 
. . . 9 





2 307 eio 
793 
, . 67 





















. . . 26 























































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




























































































































































































































































































































































































































































































KONDENSATIONS­, POLYKONÜENSATI0NS­ UND POLYADDIΤ IONSERZEUG­ 3901.99 « 
NISSE,ANG, ALS MONOFILE, ROHRE, S1AEBE, STANGEN, PROFILE, 
TAFELN,PLATTEN,FOLIEN,FILHE,BAENDER OD.STREIFEN UND ABFAELLE 
1 PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADOITI ON, 
NDA, EN HONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES. 

















































































































































































































































































2 U S 
1 196 
1 709 
2 0 1 
147 

























































































































































































































































PRODUITS DE POLYHERISAT ION ET COPOLYMER 







2 1 5 5 
























5 3 9 
139 
8 






































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 73 
207 
. , a 
. , , . . . 1« 
2 


























. . 3 
1 
2 
. . 2 
27 

















7 003 52* 2 43Í 
4 120 183 1 88< 
2 384 342 554 
1 229 39 23< 
331 3 8 33 
e χ p o r t 





























































493 303 209 1 33* 
17 1 * 13 
51 2 15 
L 162 . Il *99 

























































































































































29 123 1 0*9 
1*7 . 420 636 
44 25 333 









































































* . a 
a « 
1 













1 *02 169 992 6 589 
1 025 120 76* 3 **3 
377 50 228 3 1*6 
182 5 188 2 306 
115 * ** 1 100 










. . 3 
. . . . . 1 
. . 7 
67 
. . . . a 







. . . . . . . a 
. . . . . 9 
2 





























































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 



































































































































































236 2 070 



















































































































. . 1 
. 3 
16 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


















































































































. . . . . 14 
19 

















































































































8 1 799 1« 373 
9 1 349 7 595 
8 450 6 778 
0 330 5 82« 
5 85 2 «71 








































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










— 1973 — 
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1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 




































































































































































































3902.76 COPOLYMERES DE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, LIQUIDES, 
PATEUX, EN BLOCS , MORCEAUX, GRUMEAUX, MAS 





















































































































































. . 58 
22 
178 
>f S, GRANULES, 
719 . 1 04 3 
1 L 769 
7« . 1 2ΘΙ 
12 3, 















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 







7 4 0 
8 0 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 










— 1973 — 












1 5 9 
8 9 3 
1 5 6 
2 2 8 
5 5 9 
0 5 » 
1 7 6 
4 2 6 










0 1 4 
7 8 
2 4 8 
2 8 6 
3 6 2 
1 3 8 
6 4 7 
6 2 2 
7 9 
1 4 1 
2 0 2 
: H L O R I D ­ V I N Y L A C E T A T 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 980 55f 
1 9 7 « 195 





, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE 
1 1 
3 9 
1 4 0 
2 3 
2 6 6 






­ UNO WANDBELAG 
R ID­V INYLACETAT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 5 3 
« 6 2 
« 7 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 5 
6 « 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ROO 
3 2 2 





















6 0 2 
1 3 9 
3 1 8 
3 3 8 
7 6 2 
1 3 5 
2 0 0 
1 0 3 
3 8 
4 7 4 
1 9 9 
6 6 









1 1 0 
1 1 
4 1 
1 8 5 
2 9 6 
6 2 
2 7 0 
1 1 6 
7 ? 
5 ? 
1 1 3 
4 6 1 
1 15 
9 7 




7 1 4 
1 0 8 
1 1 5 
4 9 
1 1 1 
1 4 
1 5 1 
1 0 8 
7 6 
1 0 ? 
1 1 8 
8 8 
2 4 9 
2 1 3 
1 0 ? 
1 4 8 
7 1 2 
2 9 0 
3 1 7 
2 6 3 
1 3 0 
8 8 3 
7 0 2 
1 4 6 
6 6 3 
3 4 1 
7 5 6 
1 2 6 
1 4 9 
3 5 6 
. i 7 8 
2 0 











e x p o r t 
























. 3 2 2 
6 1 5 
3 3 7 
3 5 2 
2 3 
1 7 0 
3 
3 7 
1 9 2 
2 2 
6 6 











1 3 5 
2 9 6 
5 2 
2 1 7 
1 0 1 
a 
. 9 1 
3 6 4 
5 6 
8 8 




. 1 5 
9 1 
2 9 
1 3 3 
1 
. . 2 
. . 8 1 
2 4 8 
1 2 6 
2 1 7 
1 3 9 
7 1 2 
1 9 4 
3 3 7 
2 6 3 
3 2 5 
­
7 5 C 
92 1 
8 2 8 
8 1 8 
2 5 5 
eu 1 1 4 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
? 3 S 
3 9 0 
6 6 « 
ROO 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




LLE U . 
WAN 
1 1 2 
3 9 
1 1 0 
7 9 9 
3 6 
1 2 3 
5 3 

















4 7 3 
89 7 5 8 1 
14 8 
7 4 ? 


























3 « ! 
i o ; 
8 B 
13 1 03 
13 1« 
­HISCHPOLYHERISAT 
BAENDER ODER STRE 
5 









466 155 1 
295 112 
1 7 2 « 3 
60 43 
36 24 































7 2 7 
2 1 0 
5 1 7 
7 7 2 
9 0 6 
1 6 7 
. . 5 7 9 
I ta l ia 
. , • 10 646 
7 324 
3 322 
1 9 7 4 
6 7 0 
1 248 
9 7 
2 8 5 
9 5 
Í O N O F I L E , 
3 1 










5 0 0 
3 6 5 
1 7 6 
. 7 0 8 
1 6 2 
3 0 
1 0 0 
1 
2 8 2 
1 7 7 
. 0 6 4 
5 3 
a 
. . 1 1 8 
. . 6 1 
, 3 1 
2 9 








. 5 5 
1 1 






1 4 6 
1 0 2 
6 5 
1 0 2 
1 3 8 
5 
. 8 7 
6 5 
9 
. 9 6 
. . 5 5 
• 
6 1 4 
0 4 1 
5 7 3 
6 4 0 
4 9 7 
9 3 3 
2 6 
3 5 1 
. . 2 0 
3 
. . . . . . . . 8 2 









2 8 9 
2 3 
2 6 7 
3 5 




























6 2 9 
3 5 1 
2 7 B 
1 7 3 
1 1 7 
1 6 










2 1 8 


















7 4 0 
8 0 0 










3 9 0 2 . 7 f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 









3 9 0 2 . 8 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 8 0 
2 0 2 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
? 3 ? 
7 3 6 
7 6 4 
2 72 
2 7 6 
7 8 8 
1 0 ? 
1 1 4 
1 1 3 
1 ? 7 
1 1 0 
1 4 6 
1 5 ? 
3 7 0 
1 7 ? 
1 9 0 
4 6H 
4 6 ? 
4 7 3 
4 9 ? 
4 96 
6 1 2 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
0 2 2 
9 7 7 
1000 










H 0 Ν D E 



















B E L G . L U X . 
A L L E « . F E D 
ESPAGNE 
M O N D E 








5 6 8 
2 0 
5 3 0 
0 33 
4 9 9 
8 1 0 
1 7 4 
1 1 5 
6 3 
1 6 7 







5 6 3 
1 3 
9 2 4 
9 7 6 
9 4 8 
9 4 1 
2 9 4 









2 4 9 
1 5 
3 8 8 









1 5 6 
8 
1 8 1 







ET BANDES POUR PAVEHENT 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 












. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
.H .VOLTA 
SIERRALEO 











. R t U N I O N 
R.AFR.SUD 
.GUAUELOU 




C H I L I 
CHYPRE 




















M 0 N 0 E 













3 9 0 2 . 8 3 COPOLYHERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 8 8 
3 9 0 
6 6 4 
8 0 0 










3 1 7 
8 5 5 
1 3 7 
1 5 9 
7 6 5 




1 6 8 
5 8 
5 1 











































2 1 5 
6 6 
1 7 3 
3 0 
1 1 5 
1 3 5 
0 5 6 
3 2 6 
0 4 3 
1 2 9 
2 6 1 
9 1 5 
3 4 4 





. 7 09 
1 1 9 
1 3 4 













. 3 0 
1 4 



















. . 1 





2 1 5 
4 6 




2 1 6 
3 6 2 
8 5 4 
6 4 8 
9 6 
2 0 6 
3 3 0 
4 5 6 
DE CHLORURE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder l anc 
. • 1 087 
1 0 8 1 
6 
6 
ET D'ACETATE DE 
'ROF ILES 
5 






. . . . 








2 4 f 
5 f 
1B< 
1 7 " 
















4 3 4 7 
2 106 
9 3 7 
4 6 2 
7 3 4 
. 
4 3 4 
IUlia 
. . • 3 8 2 1 
2 5 7 1 
l 2 5 0 
7 4 9 
2 4 « 



















V I N Y L E , EN PLAQUES 
2 1 3 1 1 
2 144 
5 7 




ET D'ACETATE DE V 


























H 0 N 0 E 











3 9 0 2 . 8 4 DECHETS ET 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
I T A L I E 
REVETEMENT 
2 3 2 
1 3 7 
2 0 3 
3 0 7 
1 2 9 
2 3 1 
1 1 7 
2 1 3 
5 5 







1 0 2 
1 1 1 
7 8 




5 1 2 
3 5 7 
1 5 5 
7 0 7 
4 2 7 
1 1 8 
1 0 
2 8 
3 3 0 
DEBRIS DE 
1 0 
1 0 9 
8 6 
7 3 
. 5 1 
a 








3 9 0 









. 1 7 







2 2 9 


















4 4 9 
9 
2 9 
1 0 5 
« 7 





























! 3 « 7 5 
1 2 « 0 8 
1 0 6 6 
« 5 « 
1 6 5 
6 1 2 
9 














1 3 3 
9 






1RES QUE POUR 
1 9 7 
) 72 
1 8 1 
6 6 
2 0 5 
1 0 « 























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
schl 




1000 kg Q U A N TITÉS 




























































POLYVINYLALKOHOLE, ­ACÉTALE UND ­AETHER, FLUESSIG, TEIGFOER­
HIG.IN BLOECKEN,STUECKEN,KRUEMELN,KOERNERN,FLOCKEN OOER PUL­
3902.85 «) ALCOOLS,ACETALS ET EIHERS POLYVINYLIQUES, LIQUIDES, PATEUX, 
EN BLOCS. HORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHERENTES,GRANULES 






















































































. . . 94 
a 
354 






. . . 94 


















. . 68 
2 
a 
. . 1 

























































































































. . 184 
a 
505 







. . . 184 
































POLYVINYLALKOHOLE. ­ACÉTALE U. ­AETHER ALS MONOFILE, ROHRE, 
STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILHE, 
BAENDER ODER STREIFEN. ABFAELLE UND BRUCH 
001 «2 
002 109 7 
003 67 « 
00« 66 35 
036 5 I 
272 66 
1000 3B1 57 . 31 
1010 289 48 . 23 1011 92 9 
1020 13 1 
1021 5 l 
1030 70 3 
1031 66 . 
1032 
1040 9 5 
ACRYL­, HETHACRYL­, ACRYL­METHACRYLHISCHPOLYHERISATE,FLUESS. 















3902.87 »I ALCOOLS,ACETALS ET ETHERS POLYVINYLIQUES, EN MONOFILS, TUBES 













































































3902.33 »I POLYHERES ACRYLIQUES, METHACRYLIQUES. COPOLYMERES ACRYLOME­
THACRYLIQUES, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS.­ HORCEAUX, GRUMEAUX 






































































































































































































































































































































































































. . 16 
. a 


























































































































































































































































































































. . . . . . a 


























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Q U A N T ITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
. . a 




, . 1 
































­, METHACRYL­, ACRYL­METHACRYLHISCHPOLYMERISATE.ALS 


























































































































































































































































































































































. . 50 






































Waren siehe am Ende dieses Bandes 



















































. . a 
. . 26 
. 1 
10 
. . 1 



































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
. 






12 BOB 2 731 
θ 998 2 03« 
3 BIO 697 
2 622 609 
1 281 372 
608 52 
25 10 
H O 3 
580 37 
. 








































































































































































































































































































































































































. , 5 
. « . . 1 
7 
22 













































































































































































. . . 27 
«1 






































·) Voir notes par produits 










































































rolr en fin de volum 
104 












































































































































































































, . • 
MISCHPOLYMERISAT ION SERZEUGNISSE,ANG, 
SIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, 















































































































































































































































































































































































U t 2 









































































































































































































. 9 3 

















































































































































































































































LIQUIDES, PATEUX • EN 















































































































































































































































































































. . . ­






























COPOLYMER ISATI ON,NDA, 

















































. . . 142 
. 79 
47 









































. 1 32B 
« B72 




































POLYMERISATION OU DE 
MONOFILS, TUBES, 





























































































































































































































































. . 4 
. 4 
. . . . . 3 
9 
, . . 6 
















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 1 
16 
6 
. ι 1 





























































i. 1 1 
3 
« 207 10 556 
2 860 6 277 
1 326 « 279 
1 30« 2 219 
1 067 «36 




­AETHER UND ANDERE 
V U L K A N F I B E R 










































i « 21 
1 
> 6 
i 7 1 
ζ 










































































4 4 9 



































































































































































































































































. . 3 
3 








. . a 
6 
1 






. . . . 11 















































































































CELLULOSE REGENEREE; ESTERS ET ETHERS OE LA CELLULOSE ET 



















































































































































F I B R E V U L C A N I S E E 














. . 12 
































































































































































































































































































. « 17 
14 




. . U 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fm de volume 











— 1973 — 










































































































































































































































































































































































































. l 6 
10 
16 




















































































































e x p o r t 









. . • 
BAENDER ODER 








































. . l 6 
19 
120 
'. 12 , 3 
4 
a 

















3 628 12 725 
3 156 5 438 
473 7 287 
224 3 529 
155 1 915 
174 2 710 
4« 
5 399 







> « 9 
3 
L 1 5 « 






1 6 279 
32 

















, . U 25 
101 
52 














































. . , 1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . 3 
24 
a 







































































. . 87 





. . . . 8 
41 































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , . . . , 17 
10 



























































































. . 854 
555 






























































































































































































































































































c 5 9 7 1 
Ζ 2 « 9 0 
1 3 «81 
2 202 
1 804 


























































































































































































































































































































































































85 103 8« 
84 58 76 
2 45 θ 












1 a a 
a . 
l'i 
13 26 29 
9 a 
12 
1 6 7 
ι 2 12 









































































CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 












































































CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 

































, . a 
. . a 
. 5 
17 
. . . . . 14 
15 
. 





























































































'. 12 39 
3 4 023 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dlesei Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 



























































— 1973 — Janvier­Décembre 


























































































. . • 
110 
110 
. . . • 





































































































































































. . • 
ÎELLULOSEACETATEN 
. . 53 
, . . 
76 


























































ZELLULOSEACETATE ALS FOLIEN, FILME, 
UNTER 































, « 22 
175 
16« 





) 3 819 














































































































































































































































































































































, . 3 









































. . • 
13 
13 












































































' , 32 
4' 
, 





























































































. . . 
44 
. . . 1 
. 28 







































































3 203 4 
1 560 























































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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EG­CE France Belg.­Lux. 
e : 
kg Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
003 144 33 1C4 . . 7 
004 420 112 136 14« 
005 117 65 16 36 
006 13« 62 13 32 
008 40 22 7 8 
028 4" 32 14 2 
030 128 77 42 7 032 21 8 3 9 036 133 93 13 18 033 33 20 10 6 040 71 63 3 042 179 108 36 31 043 102 60 1 050 10« 11 3 9 052 15 056 8 8 068 6 060 6 1 
1 
062 16 . 6 064 30 2 10 ' 066 20 18 068 7 3 204 13 9 208 46 40 6 ?16 23 366 5 « 390 79 69 « , «00 313 300 « «0« 11 . 10 «1? 3 « « 416 9 9 484 20 16 504 8 n 508 41 1 528 36 35 3« . , 604 20 13 2 2 616 16 8 2 6 . 62« 11 636 52 664 25 23 708 7 7 732 46 «6 
1 . , 2 
7«0 16 . 12 800 130 69 17 80« 101 65 2 
1000 3 468 1 730 600 423 
1010 1 41B «53 390 2β2 1011 2 050 1 277 210 1«1 1020 1 56« 1 0«6 158 88 1021 462 290 78 35 1030 394 200 35 49 1031 8 5 1032 20 16 . , 1 1040 94 32 17 5 
ABFAFLLE VON ZELLULOSEACETATEN 
28 
a 
7 3 . 2 1 9 «7 . 4 «1 81 1« . 6 5 9 1« 2 « 3 . 23 
a 
4 9 1 . . 3 . 6 1 3 . 10 52 
a 
a 
. 4 2« 3« 
715 
293 «22 2 72 
59 110 3 3 «0 
001 26 . 4 ND 22 
002 9 005 309 290 
6 a 3 
19 006 5? . 20 32 040 77 57 042 27 26 066 15 15 
. a 
« 
1000 636 «52 51 78 
1010 «56 303 50 73 1011 ISO 1«9 1020 114 83 . 1021 37 57 1030 51 51 1040 16 15 
a 
. 20 . ­
55 
25 30 30 30 , • 
ZELLULOSEACETATE IN ANDEREN FORMEN 
001 «12 NO ND 1 NO 411 
002 29 003 30 00« 381 006 «0 030 29 032 10 036 179 038 117 0«0 51 0«2 183 04B 99 050 145 052 151 05a 68 060 18 062 5« 06« 102 065 33 068 21 203 10 390 6 «00 34 40« 12 «12 17 ««8 63 «80 18 «8« 22 508 77 . 512 25 528 273 616 21 62« 37 662 10 700 5 706 9 70B 10 72« 5 72B 7 732 18 800 128 80« 13 
1000 3 622 
1010 I 395 1011 2 128 1020 1 18« 1021 376 1030 639 1031 5 1032 3 1040 305 
ZELLULOSEESTER, NICHT WEICHGEHAC 
ACETATE 
«00 13 . 1 
1000 36 6 1 
1010 8 2 1011 28 « 1 1020 20 . 1 1021 2 1030 8 « 1031 3 3 1032 1 1 
FORMMASSEN AUS ZELLULOSEESTER, A 
00« 58 2« 
212 50 50 
1000 13a 99 




16 1 , . , . 1 . , , . • 
30 878 40 29 10 179 117 51 183 99 145 151 68 18 5« 102 33 21 10 6 3« 12 17 63 18 22 77 25 273 21 37 10 5 9 10 5 , 1 






5 1 305 
HT, AUSGEN. NITRATE UNO 
3 a ND a 





, . 5 








W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
003 PAYS­BAS 32« 95 216 . . 13 
00« ALLE".FtD 871 237 261 313 005 ITALIE 368 21« «8 106 006 ΡΟΥ.UM 397 237 56 Θ3 003 OANEMARK 86 36 17 2« 028 NORVEGE 126 B9 31 6 030 SUEDt 283 182 72 19 032 FINLANDE 61 26 12 20 036 SUISSE «3« 310 29 62 033 AUTRICHE 176 52 2« 15 0«0 PORTUGAL 126 112 « 9 0«2 ESPAGNE 343 217 «8 71 0«8 YOUGOSLAV 193 97 1 « 050 GRECE 138 20 12 9 052 TURQUIE 28 . . 9 056 U.R.S.S. 1« l« . . . 053 R.O.ALLEM 1« . . 1 060 POLOGNE 30 18 . 062 TCHECOSL 61 . 2 6 3 06« HONGRIE 65 3 13 15 066 ROUMANIE «« 35 063 BULGARIE 13 « 20« .MAROC 27 17 . « 208 ALGERIE 98 62 36 216 LIBYE 38 . . . 366 MOZAMBIQU 10 8 2 . . 390 R.AFR.SUO 201 178 12 5 «00 ETATSUNIS «23 369 22 «0« CANADA 17 . 15 «12 MEXIQUE «3 1« 28 «16 GUATEMALA 1« 1« . 4B4 VENEZUELA 35 26 3 1 504 PEROU 20 16 3 1 50B BRESIL 121 2 . 6B 528 ARGENTINE 52 50 604 LIBAN 39 21 6 7 616 IRAN 27 16 5 6 624 ISRAEL 23 1 . 3 636 KOWEIT 104 . . 66« INDE 37 30 . 5 708 PHILIPPIN U 11 732 JAPON 123 119 « 7«0 HONG KONG 2« 1 18 800 AUSTRALIE 237 15« «« 80« N.ZELANDE 163 102 6 
1000 M O N D E 7 3«7 3 5«1 1 3«1 1 070 





10 3 33 85 1 12 91 97 19 
a 
13 12 32 3« 9 9 6 . 38 « 6 32 2 l . 3 . 31 2 5 
a 
19 10« 2 . a 
5 39 55 
l 395 
573 822 «8« 129 226 6 6 112 
3903.37 »1 DECHETS D'ACETATES DE CELLULOSE 
001 FRANCE 6« . 1 . ND 63 
002 BELG.LUX. 19 . . 7 . 12 005 ITALIE 55 «8 . 7 006 ROY.UNI 22 . 2 20 0«0 PORTUGAL 21 6 0«2 ESPAGNE 10 8 ;■ 056 U.R.S.S. 15 15 
1000 M O N D E 239 88 IJ «1 






75 24 24 24 
a 
­
3903.39 »1 ACtTATES DE CELLULOSt SOUS O'AUTRES FORMES 
001 FRANCE 986 ND ND l ND 965 
002 BELG.LUX. 5B . . 2 « . 3 « 003 PAYS­BAS 67 00« ALLtM.FED l 725 006 ROY.UNI 114 030 SUEDE 51 032 FINLANDE 16 036 SUISSE 173 038 AUTRICHE «92 0«0 PORTUGAL 10« 0«2 ESPAGNE 57« 0«8 YOUGOSLAV 160 050 GRECE 22« 052 TUROUIE 150 05B R.U.ALLEM 102 060 POLOGNE «β 062 TCHECOSL 128 064 HONGRIE IBS 066 ROUHANIE 40 068 BULGARIE 2« 208 ALGERIE 17 390 R.AFR.SUD 10 «00 ETATSUNIS 82 «0« CANADA 29 «12 HtXIQUE «0 ««B CUBA 77 «80 COLOMBIE 3« «8« VENEZUELA «l 508 BRESIL 146 512 CHILI 4« 528 ARGENTINE 303 616 IRAN 23 624 ISRAEL 57 662 PAKISTAN 14 700 INOONESIE 12 706 SINGAPOUR 34 708 PHILIPPIN 24 724 COREE NRD 10 728 COREE SUD 13 732 JAPON 54 800 AUSTRALIE 166 804 N.ZELANDE 92 
1000 M O N D E 6 B38 







67 1 712 114 51 16 173 «92 104 574 160 224 150 102 48 128 188 «0 24 17 10 82 29 40 77 34 41 146 44 303 23 57 14 12 3« . 2« > 10 13 > 5« 166 92 
6 798 2 915 3 883 2 3B5 820 949 . 8 8 548 
3903.«1 »1 ESTERS DE CELLULOSE, NON PLASTIFIES, AUTRES QUE NITRATES ET 
ACETATES 
«00 ETATSUNIS 31 . 3 1 ND 
1000 M O N D E 7« 1« 32 9 . 19 
1010 INTRA­9 13 « 1 8 1011 EXTRA­CE 61 10 31 1 1020 CLASSE 1 «2 1 31 1021 AtLE 2 . . l 1030 CLASSE 2 20 10 . . 1031 .EAMA 7 7 . . 1032 .A.AOM 1 1 . . 
19 9 , 1 10 
l 
3903.«3 *1 ESTERS OE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, POUR 
00« ALLEH.FED 53 15 . . ND 38 
212 .TUNISIE 19 19 . . . 
1000 M O N D E 95 50 . . . 45 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 









































































France Belg.­Lux. Nederland 
36 
63 































AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOLIEN, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EN ESTERS OE 
ND 
AUTRES QUE NITRATES ET ACETATE! 
4ES OU PELLICULES, 

























. . • 





























































































































PLASTIFIES, AUTRES QUE NITRATES 

































































, .  1 
• 
i 30 1 
7 28 1 
1 
1 














































































































































*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 











22 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 









LOSE UND ESTER 
NICHT WEICHGEHACHT, AUSGEN. AETHYZELLU­ 3903.53 «I DERIVES OE CELLULOSE, NON PLASTIFIES, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUS ZELLULOSEDERIVATEN, AUSGEN.ESTER 3903.55 DECHETS PLASTIFIES DE DERIVES OE CELLULOSE, AUTRES QU'ESTERS 








































005 10 4 
1000 79 7 
1010 18 5 
1011 61 2 
1020 3 
1021 8 





































































































DERIVES OE CELLULOSE, 
CELLULOSE ET DECHETS 













M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 














































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 















































































































e x p o r t 





















































































































































































































1 3 J 




















































j 2 260 
1 105 




























ι i a«a 
) 550 
















































































































































































































































. . . . 4 
1 
. . u 12 
































HATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 





















































































































































































































































































































































GOMMES ESTERS; D 
1ATUREL 
















































































































RIVES CHIHIQUES DU 
1 
63 

















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







































































































































































































































































































































3 «26 6 887 
2 782 5 212 
643 1 675 












, . 2 
. . . . 12 
4 
. . 29 
. 13 


















UNO ESTER. LI 














































































































































21 a 5 
4 
































κ ρ % 
NIMEXE 






































































































































































































































































































































. . . . . . 2 
3 
. 





































































































































































AUTRES HAUTS POLYMERES, 








8 4 548 
3 307 






































































































































IQUE, SES SELS 































2 002 27 












FRANCE « BELG.LUX. 2 967 42B 

























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






















































































































































































































































































































































































































































































































GSMITTEL AUS R 
E 

















































χ ρ t 
I NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 255 003 









































































10 «68 1000 
8 370 1010 
2 098 1011 




































































































































































































































































































































































































































































. . . 29 
298 
2 
. . . . . 21 
a 
77 


























HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET 
ESTERS OE LA CELLULOSE ET EN RESI NES ARTIFICIELLES 




































































































































































. . . l 
1 




































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 



















































. . . . . . . , 1 






























































































































































































































































































, . 4 
17 
4 












































































































































. . , . . . . . 2 5 





5 . 2 


































7 23 «1 13 38 5 2« 15 
3 647 
3 70 1 576 1 218 1 23 274 4 4 85 
9 30 



























































































































































îoio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
W E R T E 
EG­CE 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE LIBYE .CAMEROUN ­ZAIRE ETHIOPIE .KENYA ETATSUNIS GUATEMALA COSTA RIC IRAK 
M O N D E 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .MARIINIQ VENEZUELA PEHOU CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAtL JAPON AUSIRALIt .CALtOON. .POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
OUVRAGES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .MAROC .TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE .ZAIRE .TANZANIE R.AFR.SUO .MARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA PEROU SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR TAIWAN HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3907.26 OUVRAGES 
001 
002 003 004 005 006 008 023 030 
FRANCE 















































































































































































































































































































































. . . . . a 
. U 
54 





















































7 « « 1 143 
5 39 175 2 ί 968 « «13 4 1 1 
S DURCIES 
7 231 
81 412 7 5 143 
155 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
116 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
8 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 B 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 8 
« 6 2 
« 7 0 
« 7 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 3 4 
4 9 2 
*) Anme 














0 6 0 
8 0 7 
1 6 1 
















4 4 6 















N e d e r l a n d 
3 
2 6 1 

















1 1 0 




























. UNTERLAGEN FUER 
IE F I L H E ODE 
3 
3 
2 3 4 
2 8 2 
3 7 7 
9 0 1 
8 2 4 






















7 3 4 
1 5 0 
5 8 4 
4 8 5 





2 0 9 
1 8 
5 5 3 
7 1 4 








. . . . . 4 
1 




















1 8 4 















6 4 9 
8 2 7 
1 8 0 
4 7 7 
8 3 6 
0 7 4 
1 0 9 





6 0 3 






3 5 5 
3 3 
4 2 

























7 0 9 












5 4 3 
1 3 8 
1 5 1 
1 3 1 


















. 2 1 
1 















. . . 1



















« 1 2 
















, . 1 9 
2 7 
. 2 
2 4 1 






















. . 1 
IUlia 
4 
























« : 2 
. 1
4 
. . a 
. . i 1 
7 
2 
, . . 
1 7 5 















« 1 2 
« 4 










i 1 0 
7 
. a 




. 1 4 
1 4 9 
3 3 
2 1 7 
6 0 6 
























3 6 2 
3 1 7 








4 8 3 
5 89 
6 6 
3 1 9 
3 1 
7 6 































. . 1 5 
5 
3 8 
5 9 3 











e am Ende dieses Bandes 





2 8 7 
. 3 5 





. . . 1 
5 




4 4 5 





. . 2 
7 8 6 
1 3 7 
1 6 6 
2 2 8 









. . 12 
























0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
2 0 8 
2 1 2 
1 1 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 





















» O N D E 












3 9 0 7 . 2 8 OUVRAGES EN 
0 0 1 
(11.7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 1 0 
O l o 
0 3 3 
0 4 2 










3 9 0 7 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 3 
6 7 4 
6 8 0 
7 37 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




A U I R I C H t 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
M O N D E 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











ICHECnSL BULGAR IE 
R.AFR.SUD 
t T A I S U N I S 
CANAUA 
M1XIQUE 
B R t S I L 




M O N D E 
I N Ï R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 













1 6 4 
1 8 
1 6 
4 6 0 
7 5 5 
7 0 7 
5 1 3 
1 9 0 














6 0 7 
3 8 5 
7 7 ? 
3 0 
4 1 
























5 8 4 
3 3 5 
1 9 9 
1 6 4 












. . 9 























5 8 5 
















1 5 0 
. 1 3 
1 052 
6 3 1 
4 2 2 
3 3 7 













. • 1 5 9 





















. . 3 
SUPPORTS S I H I L . POUR ENROULEHENT DE F ILMS 
PHOTOGPAPF 








3 9 0 7 . 3 3 USTENSILES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 8 8 
1 0 ? 
3 0 0 
3 1 4 
1 1 8 
1 7 7 
3 3 0 
3 1 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 70 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 4 
































L I B E R I A 






. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 









H A I T I 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
. I N D E S OC 














5 6 2 
3 3 6 
5 6 1 
8 0 3 
7 4 1 





2 0 0 
















7 5 2 
8 8 4 
3 6 7 
1 3 1 
7 0 4 




. ET CINEMATOGRAPH. OU DI 
a 
6 9 7 
8 6 
1 5C8 
4 7 4 





















3 2 2 
2 7 7 
















. 1 . . . . 1 
. . . 1
. . 1
2 2 7 





. . 3 
3E TABLE OU OE C U I S I N E 
2 7 4 
9 3 9 
4 9 9 
0 6 7 
5 3 6 
4 3 3 
1 6 3 
7 4 1 
7 9 
2 1 3 
5 3 4 
8 2 
6 6 5 
2 5 5 
1 0 7 




7 6 2 
1 4 1 
1 0 2 




1 8 3 
3 5 


















1 3 3 
1 9 6 












7 3 3 
1 9 9 
2 1 0 
1 2 8 














. . . 8 
3 7 


























. . . 1 


















1 5 8 
4 3 




1 j 2 
5 
3 
. . • 
3 3 2 


















1 9 1 
1 4 2 
2 C 
1 3 
. . 1 
1 9 2 
9 
3 3 
2 4 7 
. 2 
. . . 2 













. 1 9 
notes par produits en fin 




. . . _ . ? 
. . 2 
1 5 2 







­1 1 1 4 
­1 4 
. . 1 7 
1 9 
3 






. . • , P E L L I ­
BANDES, F ILMS I T C . 
3 0 5 
1 4 2 
3 5 3 
. 1 2 6 0






















3 6 3 2 
2 746 
8 8 6 
7 4 5 






1 9 3 0 
5 2 2 1 
a 
8 4 6 
8 3 3 
9 8 
5 4 9 
7 1 
1 8 4 
4 2 5 
5 0 




. . 1 6 






















. , 1 0 
5 
9 5 
9 5 0 













once CST­NIMEXE voir en 
5 2 
2 2 







« 2 6 








2 2 8 
3 0 0 
4 3 5 
a 



















































































îzember — 1973 — Janvier­Décembre 





































































































































































































































































































. . . . . . 
1 
15 














































































































































































. , . . . . . • 
1 168 162 




















































































































































































































L Ρ « 
NIMEXE 








































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 3 





























































. . . 3 
























































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
























































— 1973 — Janvier­Décembre 
































































































































































































































































































































































































































, , a 
. . . . . . . . a 
a 
. . . . . . 1 























. . . 6 
e χ p 









































































. . 1 
2 





























































































, . . . 1 
. Β 




































































































































































































































































































































































































. . . 6 
9 
a 

















































































































































































































































































































































































































































































. . 1 
5 






































































































. . a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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M E N M N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 





























































































































































































































































































































































































































































































































BEKLEIOUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
ENTHALTEN 
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2 732 JAPON 
« 7«0 hONG KONG 
31 800 AUSTRALIE 
1 3«2 1000 M O N D E 
715 1010 INTRA-9 
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263 1030 CLASSE 2 
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15 1032 .A.AOH 
58 10«0 CLASSE 3 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
« 7 8 
«a« « 8 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
1000 
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7 6 9 
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1 0 1 
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6 6 2 
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1 6 5 
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1 1 6 
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9 3 Β 
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1 7 0 
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. 5 3 
. . . . . . . 2 
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. . . 1 . 3 3 
. I . . . « « 2 
1 
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. . 3 3 
. 3 1 7 
. . 1 
13 5«7 
10 886 
2 6 6 1 
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1 716 
1 3 2 
1 
1 1 
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. . ­2 0 6 0 
1 293 
7 6 7 
3 5 9 







3 7 8 










. . , . « . . . . , . . , , . , . . . . • 6 5 9 








B 7 0 
9 6 6 
1 « 6 9 
a 
8 2 
2 2 7 
1 9 
6 5 
« 2 7 1 0 









. . . 1 « 
1 0 2 
6 
. . . . 1 . 1 
i 9 
. « 260 
3 696 
5 6 « 
5 3 6 


















. 1 7 . . 5 
4 
4 
. . . . . 1 . 2 
. 1 ­2 9 2 
1 8 6 








2 0 0 
, 1 4 0 3 3 
U 
. . . 9 2 
1 «05 
« 0 2 







5 2 7 
2 5 
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zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 B 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
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3 9 0 7 . 6 7 BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 62 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
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B E L G . L U X . 
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3 9 0 7 . 6 8 BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 « 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
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1 2 1 
1 7 1 
6 4 









1 5 1 
6 0 
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2 9 8 
5 5 9 





























6 7 6 
3 2 3 
3 5 1 
8 9 4 
8 3 8 
6 0 4 
3 1 7 
8 0 9 
















. 3 3 1 8 4 
7 0 
1 3 3 
9 4 
« 1 5 4 
5 9 
1 0 8 
8 5 
2 2 









. . . 7 4 5 
1 1 4 
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5 5 3 
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3 0 U T É I L L E S , FLACONS ET 
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2 5 6 
0 9 3 
7 1 8 
1 2 1 
5 0 1 
8 5 8 
1 1 1 
2 1 6 
2 7 
1 1 1 
4 3 
8 4 3 



























1 2 4 
8 9 6 
2 2 7 
2 8 3 
2 5 4 
8 1 6 
1 0 8 
2 9 1 
2 8 
. 9 5 1 
8 0 8 
3 5 9 
2 3 7 












. 6 0 1 2 9 
9 3 
. 2 3 2 1 
3 
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7 0 8 
2 3 8 
7 2 0 
8 0 
2 5 1 
3 
1 907 
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• . , . 3 . . a . 2 4 
1 
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8 2 0 
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1 4 8 
1 2 
5 9 
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2 2 7 
1 6 
7 B 






. 7 9 
. . 2 . . . . 3 2 
2 
2 2 « 





. a 1 
. 1 3 6 




1 3 6 
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1 7 5 
7 8 1 
3 9 « 
« 6 1 
2 5 9 
3 3 7 
« « 3 5 9 5 
AUTRES R E C I P I E N T S , 
3 6 
5 3 2 










« a . a 
a 
6 
. . 1 
1 
a 
. . . . 
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, 3 « 7 173 951 













1 9 7 
5 9 4 
2 2 3 
. 2 3 8 « 8 7 
5 2 




6 1 1 
1 7 2 
U 
« 2 3 1 
2 0 
1 
« 1 1 
a 
a 
. « 2 3 0 6 
2 2 
. . . 1 3 
. 3 . 3 2 6 
­3 5 6 
9 2 9 
« 2 7 
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2 0 
. . . a 
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1 1 6 
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« ­5 9 1 
3 4 6 
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­BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES R E C I P I E N T S , CONTE­
0 4 9 
0 5 4 
2 0 8 
7 6 5 
2 3 4 









1 3 7 
1 0 1 
3 5 






























9 1 « 
3 2 6 
8 9 2 




· ) Vol 
Table 
r notes por produits en ftr 
de correspon donce CST­N 
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8 2 8 
« 8 6 
0 2 9 
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3 
. 1 0 6 
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­­. . a 2 7 
1 
1 3 
. . 8 9 9 
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9 0 
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fin de volume 
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«98 3 590 572 
«79 2 97« 291 
20 616 282 
13 595 61 
11 560 23 
10 215 
. . 5 113 
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2 556 21 
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16 
11 . . 72 
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9 21 06 
7 19 00 
3 2 06 
5 1 52 
! 78 
3 47 ί 2 9 13 7 6 
-S 39 















































































16 9 6 1 
10 
328 2 695 
393 1 
31 
a 3 5 
11 6 
13 53 
94 1 1 8 1 1 a 6 
17 
5 7 









2C 2 50 
285 9 
61 «2 5; 5 






























































































720 CHINE R.P 
72« COREE NRD 
728 COREE SUO 
Γ 118 87 732 JAPON 
69 
Ι 17 123 
92 





7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 




36 950 SOUT.PROV 
ie 962 PORTS FRC 
) «β 203 68 760 1000 Η 0 Ν D Ε 
! 28 572 
1 19 63 
«7 8B6 1010 INTRA­9 
20 87« 1011 EXTRA­CE 
7 17 «18 1« 795 1020 CLASSE 1 
7 1« 688 7 «10 1021 »ELE 
3 I 185 « 855 1030 CLASSE 2 
36 329 1031 .EAMA « 70 272 1032 .A.AOM 
1 028 1 170 10«0 CLASSt 3 
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1 832 3 200 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
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AUCH MIT ZU 
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V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 
DE CAOUTCH. NATUREL, MEME PREVULCANISE OU ADDITIONNE 
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DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, HEHE PREVULCANISE, 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 




















































































































ABFAELLE VON KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND «00«.00 
TEILE OAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK.ZUM WIEOER­
NUTZBARHACHEN DtS KAUTSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAELLEN 
DECHETS DE CAOUTCHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUT­
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PLATTEN, BLAETTER U.STREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. 
GRANALIEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
HASTERBATCHES 
PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, 
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*) Anmerkungen ïu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
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PLAQUES, FEUILLES, BANOES ET PROFILES 
NISE, NON DURCI 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G€ N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 2 7C2 145 
1020 2 152 44 
1021 1 020 43 
1030 542 101 
1031 68 18 
1032 52 40 
1040 9 . 
SOHLENPLATTtH AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS 



































































































































































































































































































































PLAQUES ET FEUILLES 
AUTRE QUE SPONGIEUX 
POUR SEMELLES 
OU CELLULAIRE 
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PLATTEN, BLAETTtR UND SIREIFEN.AUSGtN.BOÜENBELAG UND SOHLEN­ «OOR.17 
PLATTEN, AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM­, SCHWAHH­
nOER ZELLKAUTSCHUK 
PLAQUtS, FEUILLtS tl BANDES, SF RtVETtHENTS DE SOL ET POUR 
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OOI 002 003 004 005 006 007 008 02« 023 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 06 6 068 204 208 212 216 272 783 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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AUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT 
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3 280 1 210 
1 ««8 1 052 
1 832 159 
«32 25 
1«2 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 974 2 395 
5 927 1 9«0 
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Ende dieses Bandes 






















































































































































COURROIES DE TRANSHISSION DE SECTION TRAPEZOIDALE 
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PI pnu BRtSIL 
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6 , , ­
2 520 336 735 
1 038 235 539 
1 482 101 196 
225 31 12 
89 i S 
1 057 54 163 
257 32 3 
170 2 60 
200 15 l 
PNEUMATIQUES,CHAHBRES A 
PLEINS 






















































AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE 
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1000 H Π N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
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1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
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1031 .EAHA 
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ί 21 15 6 
! 113 
U 1 
3«β 1 765 7 227 
2«« 1 012 2 316 
«0 753 4 911 
«0 «2« 3 633 
«0 232 260 
, a 
• 




58 «74 801 
139 208 90 
. 127 223 527 180 
5 104 54 























1 16 r 6 
> a 
a 7 8 
38 





2 7 3 








a » 14 
5 12 
1 565 2 196 
1 144 l 386 422 811 















173 124 69 
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France Belg.­Lux. Nederland 
ï '. 2 
1 702 239 92 
812 216 42 
891 23 50 
68Θ U 49 
B5 3 8 
196 U 1 






















87 10 1 
38 10 
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3 990 872 
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1000 M O N D E 1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
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1031 .LAMA 
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7 1 975 1 655 
5 1 143 771 
3 832 68« 
2 606 533 



















































































































































































































































13 233 β 
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. , 6 
33 
37 19 527 5 152 
360 
10 138 1 692 
567 9 «90 
2«6 6 931 




208 1 210 
13Θ « 03 2 031 
2« 602 3«« 
265 6 5«5 1 «66 
165 3 291 772 




30 «76 652 
6« 376 2«0 












































ιό 5 7 
2«5 69 
27 356 23 756 


































































1000 Η 0 Ν D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
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1 C36 97 U 3 006 
«96 90 6 1 72« 




> 1 230 
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1 «0 
«6 6 . 
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6 189 «30 27 735 
18 517 3 97« 29 391 
6 100 11 «29 13 69« 
«1 9«e 18 798 11 371 
22 179 2 580 1 «27 U 211 
3 283 38« 756 5 965 
92 66 1 123 
2 669 1 227 229 3 733 
13 10 
β37 262 236 1 569 
2 637 307 170 5 «53 
1 035 176 31 8«0 
6 226 1 156 382 10 178 
2 55« 516 216 « 879 
«23 37 52 187 





1 695 203 «6 788 
755 177 83 520 
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620 2 915 
«66 1 061 
32 
5«6 1 270 
120 58« 
B92 2 279 
7 1« 80 
510 133 2 510 




. « 36 1 3«7 
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?ao . m e n 
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χ Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
37 528 1000 
10 814 1010 
26 714 1011 
19 986 1020 
3 080 1021 
6 325 1030 
1 619 1031 
643 1032 
«03 10«0 
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90« 13 «6 
818 11 35 
086 2 11 
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. 645 349 
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a . 2 
63 
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. . 1 
. 6 . 5 
. a 
Ί 8 905 
10 511 6 694 








l 073 1 835 
1 868 
1 626 































. . • 
5 376 6 623 
« 157 6 019 



















. . • . a 26 






















































. 20 . 1 
. a 
. 10 . . . 37 
. . . 18 26 
33 
10 
. . 38 55 
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PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE. 
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. 6 . , . 117 
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1 1 277 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS \ 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
SAUGER, BRLS1HUETCHEN UNO AFFNL. WAREN FUER KLEINKINDER 
001 15 . . . 13 2 
002 25 10 
0 0 3 4 
0 0 4 10 
005 4 i 
0 3 0 6 6 
032 2 1 
0 3 6 3 2 
03B 13' 2 
040 3 
0 5 0 « 3 
064 4 
204 2 2 
212 2 ? 
7 1 6 4 
342 25 
390 3 
4 0 0 5 
436 2 
504 1 
612 2 1 
624 4 
636 2 
6 9 2 β θ 
696 3 3 
732 θ 
5 9 1 
' . 2 
9 . 1 
3 






a a a 
a a a 
a a 4 
2 5 
3 a a 
5 
2 
• 1 a 
a a l 
a a « 
? . a 
. . . a a · 8 
1000 186 50 3 20 60 53 
1010 59 12 3 14 27 3 
1011 123 39 . 5 3« 50 
1Ü20 50 15 
1021 2« 10 
1 0 3 0 74 24 
1031 79 ? 
103? 7 7 
10«0 « 
3 27 5 
12 2 
2 5 43 
? T 
. . . 2 2 
BAELLE UNO BIRNEN FUER SPRITZEN, TROPFENZAEHLER, ZERSTAEUBER 
ODER ANDERE ZWECKE 
002 19 17 . . 2 
003 4 2 
0 0 4 2 
005 3 




060 3 3 
208 4 4 
272 27 27 
2 7 6 
280 3 3 
302 8 8 
4 8 4 3 
504 4 
7 3 2 
300 3 
10U0 124 73 
1010 35 19 
1011 89 54 
1020 21 l 
1021 13 1 
1030 65 50 
1031 43 42 
1032 2 2 
1040 3 3 
2 














a a a 
a 
HYGIFNISCHt U .H tO IZ IN .WAREN,AUSGEN. SAUGER, BRUSTHUETCHEN U. 
AEHNL.WAREN FUER KLEINKINDER, BAELLE, BIRNEN FUER S P R I T Z E N , 
TROPFENZAEHLER, ZERSTAtUBER ODER AEHNL. ZWECKE, SCHUTZHITTEL 
001 45 . . 1 30 14 
002 116 24 . 24 4 1 26 
0 0 3 63 16 3 . 4 4 
0 0 4 415 16« 5 12 . 23« 
0 0 5 113 71 . . «2 




030 15 03? « 
036 79 5 
038 «2 27 
0 4 0 2 « 7 
0«2 12 1 
0«8 46 13 
050 2 
052 l 
0 5 6 
0 6 0 3 
0 6 4 5 
0 6 6 
202 2 
204 13 8 
208 14 14 
212 4 4 
216 6 
318 1 1 
322 4 1 
3 7 0 3 3 
3 9 0 20 11 
4 0 0 68 
40« « 
« 1 2 2 
« 8 0 
«8« 9 





6 1 6 7 3 
62« 6 
632 1 
662 22 21 
6 6 « 1 
6 8 0 
7 0 0 6 
701 5 
706 26 
708 u 1 
732 3 . . 












a l a 
. . . a 3 a 
1 « 
a a . 
1 1 
2 3 
a a a 
a a a 
1 5 
a a a 
3 
a a a 
1 2 6 
38 30 
a « a 
a 2 a 
» » » 2 7 
1 2 
1 1 
a l a 
















1000 1 270 «09 9 «9 389 4 1 « 
1010 785 275 8 «0 186 276 
1011 485 134 l 9 203 138 
1020 2B2 66 . 6 121 89 
1021 114 « 0 . 3 51 20 
1030 192 68 1 1 77 «5 
1031 15 10 l . . « 
1032 21 1« . 3 4 
10«0 11 . . 2 5 4 
BEKLEIDUNG UND BEKEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
0 0 1 93 . 2 73 17 1 
002 217 100 . 1 1 1 5 1 




W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 


















212 . T U N I S I E 









692 V IETN.SUD 
696 CAHBOOGE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
9 9 


























3 5 8 
6 0 8 
3 7 2 
2 0 ? 





43 . 29 
2 14 
1 1 57 





















2 8« 17 119 
5« 15 88 
230 2 3 1 
90 1 14 
6 5 




























« 3 4 
a , 
a . 
. 4 6 
4 7 7 159 
183 18 
2 9 « 1 « 1 
2 « 8 19 
127 10 
3 1 114 
1 36 
15 7 




















1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .LAHA 
1032 .Λ .AOH 



















5 2 6 
1 1 2 
1 9 4 
1 2 6 
6 3 
2 5 ! 
1 2 1 
1 4 
1 5 






« 1 2 
2 9 
7 3 






2«8 1 2 
5« 1 1 
1 9 4 
l « 
8 
1 6 5 





























4 0 1 2 . 8 0 ARTICLtS O 'HYGI tNE ET PHARHACIE, SF T E T I N t S , TETERELLES ET 
ARTICLES S IH IL .POUR BEBES, POIRES A I N J E C T I O N . POUR COHPTE­










030 SUEDE 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 












212 . T U N I S I E 
216 LIBYE 
318 .CONGOBRA 
322 . Z A I R E 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 


















708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOH 
10«0 CLASSE 3 
8 3 1 
5 2 1 
4 1 3 
6 76 
8 2 0 
1 1 5 
1 0 
3 0 4 
6 1 
2 3 2 
1 2 3 
3 6 1 
4 4 4 
8 2 
2 8 2 
















































2 3 1 
«013 VETEHENTS, GANTS 
9 
90 a 56 
55 23 
2«7 6 3« 




























i • 839 30 157 
« 7 « 29 125 
365 1 33 
138 . 21 
90 . 11 
226 1 3 
50 1 a 
5 9 





3 8 9 
7 4 2 
1 1 2 
8 
2 9 8 1 
6 3 
2 7 5 
1 2 2 
3 3 0 13 
388 4 
25 33 















6 2 19 
























6 9 5 3 841 
2 6 4 7 4 4 4 
4 3 0 6 397 
3 3 8 6 2 3 9 
1 0 9 0 50 
705 151 
2 13 
2 3 16 
2 1 5 6 
ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE, NON OURCI 
« 0 1 3 . 1 1 GANTS 




2 4 9 
5 6 8 
8 6 3 
13 186 
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. . . 1 

























a . a 
6 
. , a . 
a , 
. « 2 13 
. . . 
1 
. . 7 










1 105 «0 
1 85 26 
22 1« 
a . 1 1 
« 
ZWECKE 
37 53 2 
13 1 
151 0 







. . . • 
2«5 28« 19 
225 272 16 
20 12 3 






















































































































































































































































, , , ,  a 











; ; • 
IUlia 
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, . 5 















































































































































































W E R T E 
EG­CE France 
2 946 1 

























7 999 4 
5 9 70 2 
2 029 1 














































































































































































































































































































































































































7«« 2 264 


























































81« 960 123 
728 909 8« 
86 5 39 
77 18 29 





























































1 20 576 
> 16 292 
t 3 284 
} 2 206 
> 1 142 




1ENT EN CAOUTCHOUC, 
i 89 
15 39 
1 . 107 
) 19 























5 43 821 
) 37 385 























. . 3 
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V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
: H 0 U C VULCANISE NON OURCI 




































































UL SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX OU 
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M E N G t N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERE WARFN AUS ANOEREH WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUH­,SCHWAHH­ 401«.9Θ 
ODER ZELLKAUTSCHUK 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, AUTRE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HARTKAUTSCHUK IN HASSEN, PLATTEN. 
STAEBEN, PROFILEN OOER ROHREN; Al 
BLAETTERN, STREIFEN, 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAOUTCHOUC DURCI EN MASSES, PLAQUES, FEUILLES, BANDr.S, 
BATONS, PROFILES OU TUBES; OECHETS, POUORES ET DEBRIS 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE France 



























































































































































































































































































































































































































































W E R T E 
EG-CE 
«C15.1C CAOUTCFOUC 





































«29 50 1000 
279 1« 1010 
150 36 1)11 
8« 6 1020 
68 5 1021 
61 1 1030 
1031 
5 1032 























Ρ AKI SI AN 
INDE 













































«015.20 DECHETS. POUDRES ET 






33« «38 1000 
292 «06 1010 
«2 32 1011 
16 32 1020 


















«016.00 OUVRAGES EN 
9 2 001 












> « r ι ) 2 1 















































































MASSES OU BLOCS, EN 




































V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 






























1 56 I 18 
Ζ 10 
117 







) 34 56 
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M E N G € N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 











































337 5 052 
«097.00 HARCHANDISES OU 
002 






























10 60 12« 24 41 18 10 16 12 
458 
177 311 166 150 163 77 91 ? 
34 
337 5 052 
CHAP. «0 
39 
10 60 1?4 74 41 13 10 16 12 
«57 
126 331 166 150 163 27 91 2 
ROHE 
GE AE 
HAEUTE UND FELLE IFRISCH, 
SCHERT OOER GEPICKELTI 
GESALZEN, GETROCKNET, PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, 
YC LES PEAUX O'OVINS LAINEES 
HAULEES, PICKLEES 























































































































































































































































































«87 86 1 7(1 











191 766 616 260 
3 
61 7 
PtAUX O'AGNEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 
00? 












B t l G . l U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 




S U I S S t 
tSPAGNt 
R .U .ALLEH 
POLOGNE 
O N D E 


















































NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN OOER GETROCKNET «101.15 PEAUX D'OVINS LAINEES, 
SALEES OU SECHEES 






































































































































































































































ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN OOER GETROCKNET PEAUX C O V I N S , NON LAINEES, 
SALEES OU SECHEES 





































































































710 791 735 147 57 
3C3 
7? . CO? 286 46 0 
400 
3 74 
26 26 26 
443 

















































































































20 125 77 
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15 













































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 















































































































































ezember — 1973 — 
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. 79 











































































. . . . 36 
. 467 
933 
. . 743 
13? 
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. . 76 
54 
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, . 278 
. 35 
. . . . 295 
51 













. . «65 
FRISCH OOER NASS 
108 
363 
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Κ Ρ « 
NIMEXE 
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120 
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, . . 63 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

























— 1973 — 















































































































































































































































































































































































































































































. , • 
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1 
. . • 
GETROCKNET 
. . . . . ­
1 
1 



































































. . S 
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4 « 2 
2 
HAEUTE, AUSGEN. VON 
EINHUFERN, ZIEGEN, 






























































































































































































































































































































































4 834 1 
3 «51 1 
1 38« 
l 041 524 
U O 
233 
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4101.63 PEAUX DE CAPRINS, SF 
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2 630 1 «« 
































































GEAESCHERT OOER ( 















UND KAiaLEDER 1 EINSCHL­BUEFFELLEDER 
VON ANDEREN EINHUFERN, AUSGEN. SAEH 
UT­, LACK­ UND HETALLIS1ERTES LEDER 
CHE KIPSLEDER. GANZ 





















, HAX. 4, 5 KG/ST, 







































, . . 1 
. 47 







































. . 126 
, LAEMNERN, RIN­
















, ROSSLEDER UND 
SCH­, PERGAMENT­, 
NUR PFLANZLICH 
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. . . ­
31 
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ET O'EOUIOES, PREPARES, AUTRES QUE 
»ERNIS OU HETALLISES 
IDES, ENTIERES, HAX 4,5 KG OE POIOS 
































. . . • 
1 
. . . 
. ET AUT. 
O U V R A G E S 
13 























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 
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1 1 1 1 






























Q U A N T I T É S I 





































9 22 178 


































'. 1 10 
20 
l 1 230 
215 
) 1 015 
1 1 012 
) 9 
> 1 














, . 12 






• , , . 1 
, ! 1 
, a 




















i ί 0 «1 a a 3 3 9 1 2 1 10 3 2 5 




« 2 10 3 2 
ι ρ < 
NIMEXE 

















1000 1010 I O U 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CUIRS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FtD ITALIE R O Y . U M SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .C.IVOIRE NIGtRIA R.AFR.SUD ETATSUNIS 

























1000 1010 I O U 
1020 1021 









































1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE RGY.UNI DANEMARK 
SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE BULGARIE EIATSUNIS CANADA 
CHYPRE ISRAEL JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .Δ.ΔΠΗ CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE France 




























24 14 5 
1 1 
. 
ET PEAUX OE BOVINS 
2 

































PAYS-HAS ALLtH.FtD Il AL 11 ROY.UNI 
IRLANUt UANtHARK NOHVIGt 
sutut FINLANUt SUISSt AUlRICHt PPR1UGAL ESPAGNE YOUGHSLAV GRECE IUR0UIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE .TUNISIt R.AFR.SUO FTATSUNIS CANADA HtXIQUE VENEZUELA 
BRESIL CHILI BOLIVIE CHYPRf LIBAN IRAK IRAN ISRAEL SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 



















06? 0 64 








616 6 74 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
E S P A G N E HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL hONGRIE .TUNISIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA BRESIL ChYPRE LIBAN IRAN ISRAEL 


































































146 2 3 
. 29 1 
14 5 
. . . . . U 16 6 3 
363 








. . 1 5 
. . 4 
a 
. . . . -
10 6 4 4 4 




36 5 3 
. 12 
. 2 1 




61 15 1 
. I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




. . a 
a 
• 
9 123 9 31 30 27 
. . . 1 
,ET D'EQUIDES,SIMPL 
16 143 132 24 164 163 16 36 
'. 7 1 8 52 29 1 124 6 5 3 9 18 495 1 
« a 
. . 12 



















































































. 38 6 








50 7 71 
24 







i 15 1 
37 : 
3 169 22 95 20 102 
12 
4 









, 1 38 «6 5 1 «6 76 1 275 17 «6 
) U 31 
. i . 
«5 17 
, 631 1 126 58 280 
. 261 62 17 
30 
a 29 2 S 7 348 548 > 24 20 19 28 





« 7 78 
. 10 9 U 527 23 «1 31 116 







2 1 1 
119 10 9 226 
. 3 18 20 2 9 S 119 997 7 




801 385 «16 «06 37 









737 568 169 952 179 80 
. 3 137 
ES QUE SIHPL.TANNES 
9 1 646 } 83 321 } ) 426 S 46 
a 9 3 b U S 330 i 1 324 27 130 
'. lî ) 32 
ί a l 93 
. 2 248 1 247 «5 35 
! 3 3 69 37 3B 40 
6 
358 206 272 65« 
a 
79 2 «5 7 
U 58« 93 «0 
« 20 129 40 53 
. 2 5 70 135 755 18 
12Ô 14 
. 1 189 18 
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ET PEAUX DE BOVINS 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 

















































, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 


































































































. - 1 -
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SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUR, 












































































































































































. . 14 
. . . U 
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n 1 u f 
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, . . . 2 
8 
. . 19 
17 




































































AUTRES QUE SIHPL. TANNES, 
1 242 
2 89« 




































































. . . 122 
3 










































. , 82 
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1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . ­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 




























































































































































































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
















































































































































































































1000 M O N D E 

































































































































































































H 0 N D E 























































































LEDER VON INCISCHEN METIS,NUR PFLANZLICH GEGEReT.AUCH »EITER 
BEARBEITET,NICHT ZUM UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON HAREN VER­
WENDBAR 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CHAHOISEES, PARCHEMI­
NEES, VERNIS OU METALLISEES 
PEAUX DE HETI S DES INDES.SIHPL.TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGE­
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 173 120 
1010 165 113 
I O U 10 β 
1020 6 4 
1021 2 2 







004 57 1 











1000 298 4 
1010 255 3 






SCHAF­ UND LAHHLEDER, Ν 
47 
47 
























































































































PEAUX D'OVINS. AUTRES OUE CE PLEINE EPAISSEUR, 

































































































































































































































































































































































































































ZltGEN­ UNO ZICKELLEOER, AUSGEN. SAEHISCH­, PERGAHENT­, ROH­ «10« 
HAUT­, LACK­ UNO HETALLI SIERTES LEDER 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH «10«. 
WEITERBEARBEITET, NICHT ZUH UNHITTELBAREN HERSTELLEN VON 
WAREN VERWENDBAR 
PEAUX DE CAPRINS, 
MINEES, VERNIES OU 
PREPAREES, AUTRES QUE CHAMOISEES, PARCHE­
HETALLISEES 
PEAUX CE CHEVRES DES INDES, SIHPL. TANNEES AVEC SUBSTANCES 
VEGETALES, HEHE AUTREHENT PREPAREES HAIS INUTILISABLES POUR 










































































































117 101 16 12 4 1 
50 48 2 
14 73 11 9 2 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNt 048 YOUGOSLAV 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 464 JAHA1QUE 48« VENEZUELA 616 IRAN 
708 PhlLIPPIN 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 











97 74 54 
420 104 
17 1 15 
216 «5 
6 15 1 
37 14 26 
34 1 13 143 









140 108 134 ?45 363 87 1? 
5? 
1 163 
ι ooo 16? 16! 7 
1 1 




859 31 47 38 10 07 
40 
707 17 10 10 14 71 
2 302 1 662 640 
491 91 
109 1 8 40 
APRINS, 
2 2 96 1 349 943 7 910 3 280 126 15 
146 25 
201 
. 14 2 
200 
115 3 10 51 
401 




633 29 26 
. IC 
125 
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. . • 
AUS HAEUTEN OOER FELLEN VON ANDEREN 
e J 
Q U A N T I T É S | 






. . 34 
7 
. 3Í . . . 2 44 
. . . 
ί 




























. . 38 10 
TIEREN, AUSGEN. 
¡CH­, PERGAHENT­, RnHHAUT­, LACK U.HE TALLI SIERTES LEDER 
VCN KRIECHTIEREN, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WEITER­
3ITET, NICHT ZUH UNH|TTELBAREN HERSTELLEN VON 
4DBAR 
. 4 















































































. . ■ 





























































































. . 1 






. . 1 
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. . . 4 

































: s ι 

























































ι Ρ ι 
NIMEXE 



























































































CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 

































































































. . . . . . . . . 50 
. 2 
75 











DE REPTILES, SIHPL 




















































































































































































































































839 10 749 
083 5 505 
756 , 5 244 







AVEC SUBSTANCES VEGETALES. 
HAIS INUTIL 
. . 1 

























































































































































» u . , 2 
32 128 
Ζ 105 
3 1 23 
22 U 
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M E N G E N 
EG­CE France 
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. . . 1 
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. , 6 
. 2 




c ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











































































































































































































































































































































































ET PEAUX CHAHOISES 



























































































































3UE SIHPLEH.TANNEES, NDA. 






. . . , a 
. . 1 
26 
26 
1 l . a 

















425 «0 37 
609 2 
1 710 . 66 
1 «76 2 521 
«0« 259 237 
386 2 
6 a a 
45 
30 16 
. . . «5 
. . . 593 55 
21 . 
5 074 3 608 375 
« «08 3 «3 3«2 
667 177 33 
66« 116 31 
«9 57 26 




D'ANIMAUX, SF D'OVINS 
137 3 1 
197 
«03 . 2 
355 18 
































ET PEAUX VERNIS OU 
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1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC 




«00 21 7 . 
600 2 





1000 «23 16 15 96 
1010 82 4 11 28 
I O U 281 13 5 5 
1020 93 8 3 5 
1021 42 1 3 3 
1030 14 . I . 
1031 . . . . 
1040 172 « 































































































































































1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 























































































































































































































































































LACK­ UNO METALLISIERTES LEDER VON SCHAFEN, LAEMHERN, 
UND ZICKELN 














































































































UND HETALLISIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAEL­ 4108.80 














































CUIRS ET PEAUX VERNIS OU 
































































































































SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE VON IEDER.KUNST­,PERGAHÉNT­ υ. «109.00 
ROHHAUTLEDER,NICHT ZUH HERSTELLEN VON LEOERWAREN VERWENDBAR; 
LEOERSPAENE, ­PULVER UND ­MEHL 
RCGNURES ET AUTRES DECHETS OE CUIR NATUREL.ARTIFICIEL OU RE­
CONSTITUE ET DE PEAUX,TANNES OU Ρ ARCHEMI NE S,NON UTILISABLES 
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AUF GRUNOLAGE VON UNZERFASERTEH ODER 
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V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, A LA BASE DE 
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a 
40 
. . , , . . . 6 
. 62 
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PORTEFEUILLES,ETUIS ET CONTENANTS 
CANISEE,FEUILLES 



















.PLAST. A R T I F I C C 





























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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9 29 106 
) 26 59 
) 3 47 















« . 6 
3 
15 
. . . « 20 
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, SF HALLES, 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de rolume 
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Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 5 37 
7 5 21 
SUS KUNSTDFFOLIEN 
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¿N FEUILLES DE HAT. PLAST.ARTIF 
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. 6 
. . 1 
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, 1 
. . . 5 
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REISEARTIKEL UND NECESSAIRES 































































56 6 29 16 
3 
10 3 2 3 
7 
1 . 3 
181 738 U O 576 71 504 37 261 7 
12 

























































. . 3 
. 13 
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. . . . . . . . , . . . . . . . . a 
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. 13 
. . . . . . . . . . . . . a 





















































































610 4 980 
«ai 2 310 125 2 670 
122 2 106 
























































vriYAGE ti TROUSSES OE TOILETTE, SF HALLES. 
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1 030 568 
565 «50 
«65 U B 



















7 ( 271 





'. lî i 62 
16 






1 060 1 898 
72« 627 
336 1 271 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
H A N D T A S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
oos 
0 2 « 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 7 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 « 
« 7 3 
« B « 
6 0 « 
6 2 « 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 S 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





H A N D T A S C H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 « 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 3 
« 5 7 
« 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







2 3 2 
3 4 4 
1 3 6 
7 7 o 
7 
































8 5 3 
« 1 « 
73Ί 
1 5 4 






7 7 0 
2 0 » 
1 7 5 
0 3 1 
1 1 




































0 7 3 
» 9 5 
0 7 6 
0 0 9 





A K T E N T A S C H E N . -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 

























2 9 0 
1 7 3 
1 1 1 
7 6 





e x p o r t 
QUANTI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 







4 5 t 
2 6 ' 














2 5 1 
1 6 = 













1 8 1 
20 2 6 













1 « . 
ι 
C H U L R A N Z 
1 
1 
! 7 7 
1 6 7 














. 3 0 
1 6 
. . . . . 1 
. . . 1 
, . . . . a 
1 
. . . , a 
. . . . . ? 
1 4 
1 5 
. . • 






















1 1 8 6 
! 1 3 5 
! 5 1 
> « 9 
ι « 9 
1 
i 2 
























¿ 8 4 
0 1 
1 9 2 





I t a l i a 
7 0 S 
1 5 0 
7 7 





. . 11 
3 




4 1 8 
« 2 




. . 2 




2 0 9 1 
1 1 5 5 
9 3 6 
8 9 6 





1 3 2 
8 » 
7 2 
8 6 3 














. . . « 2 
. 2 









. . 1 4 
« 2 
• 
2 0 9 7 
1 3 7 2 
7 2 « 
6 9 7 






































1 8 2 






« 2 0 2 . « 1 S A C S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
O-Jo 
0 0 7 
0 0 J 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 




1 7 ? 
n o 4 0 0 
4 0 4 
4 5 7 
« 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
» 0 0 
8 0 8 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
C A N E H A R K 
I S L A N D E 
N H P V t G t 
S U t D t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P P R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E H 
T C H t C C S L 
H O N G R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R t 
. C A H t R C U N 
. Z A I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I . V I E R G E S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
K O H E I T 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. C A L I D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 0 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E l t 
C L A S S E 2 
. t A H A 
. Α . Δ Π Η 
C L A S S t 3 
4 2 0 2 . 4 9 S A C S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 U 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 o 
7 1 2 
7 4 0 
S i l · ) 8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 2 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 » 
0 6 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 3 
1 2 ? 
4 0 0 
4 0 « 
4 6 ? 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
» 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O U 
1 0 7 0 
F R A N C t 
B t l G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F t U 
I T A L I t 
R T I Y . U N I 
C A N I H A R K 
N O R V E G E 
S U t l l l 
F I N L A N U t 
S U I S S t 
A U l R I C H t 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
AN C O R R E 
H A L T E 
Y O U G P S L A V 
G R E C t 
H O N G R I E 
U U Y l 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B E R H U D E S 
I . V I E R G E S 
. G U A D E t O U 
. H A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
V I N t Z U E L A 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . AOH 
C L A S S E 3 
S E R V I 
W E R T E 
EG­CE 
A H A I N 


























E T T E S . 
EN 
6 1 0 
8 0 0 
0 1 4 
0 7 3 
2 0 6 
1 0 1 
2 0 
4 0 5 
13 
3 8 
6 2 7 
1 0 4 
3 0 7 
7 5 0 
7 2 
3 2 6 












1 4 0 
9 1 5 










1 1 4 
7 2 3 
0 3 5 
2 0 5 
1 8 
1 6 
7 1 ? 
4 3 3 
2 7 6 
3 1 7 
8 0 7 
3 7 0 
1 0 1 
1 2 6 
6 4 
ÍN 
7 2 3 
5 b 3 
0 7 3 
5 2 2 
9 0 
0 0 0 
5 6 
76 
3 1 1 
7 0 
» S B 
3 1 2 
1 0 













7 7 1 











9 3 5 
7 4 9 
7 4 
1 7 
6 3 7 
0 9 0 
5 4 6 
7 4 7 
1 7 4 
7 4 6 
0 7 
1 4 9 
4 6 
F r a n c e 












Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a 
N A T U R E L , A R T I F I C I E L CU R E C O N S T I T U E 
a 
2 5 Ó 
196 
3 5 0 
1 5 0 




1 5 3 
2 7 














7 6 0 







. 1 2 
1 8 
3 8 
2 1 1 




8 1 1 
3 5 1 
4 6 1 
7 6 6 
4 4 1 




2 5 « : 
1 6 ' 
2 7 9 
5 7 5 2 8 ! 
2 0 ! 











1 « 6 9 5 7 1 
1 3 6 7 « 8 4 
1 0 2 8 f 
6 5 82 
« 9 6 ' 








4 4 6 
1 2 0 











. . 0 
2 6 















. . 1 




2 2 6 
1 1 3 
1 1 3 
8 7 3 
2 0 1 












1 1 0 
4 0 7 









1 1 3 











4 4 0 
2 3 
2 0 4 
0 2 4 
3 7 1 
8 6 9 
0 2 1 
8 4 B 
2 2 3 
7 2 5 




C A R T O N OU T I S S U S 
2 6 7 12 
1 7 2 
1 3 1 









2 7 1 












7 9 0 1 3 7 2 
7 3 3 9 2 7 
5 7 « 4 5 
5 
3 2 
« 3 6 





C A R T A B L E S . P O R T E ­ D O C U H E N T S . ί^ 
A R T I F I C I E L O U R E C O N S T I T U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U t D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
L I B Y E 
. C . I V n i R E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R t 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
h O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 





4 5 5 
4 0 1 
1 7 7 
3 8 5 
1 4 




4 2 6 













5 0 2 
1 0 3 
1 4 
5 1 7 
5 3 5 
0 8 2 











2 0 9 
1 4 0 


























C U I R 
1 2 1 
2 9 2 






7 1 Ì 





2 2 2 
5 5 











B 3 3 
7 1 2 
1 2 1 
9 0 8 
2 4 2 













































6 0 5 
1 5 3 
4 5 2 







« 5 0 
9 8 B 
1 1 9 
7 6 3 
. « 9 7 
1 6 
3 8 3 
U 
9 
2 8 8 
7 1 
0 0 « 
1 5 7 
5 5 










_ 1 « 
. 1 3 8 
7 3 0 
6 1 9 
6 







« 8 3 
1 9 7 
2 6 7 
1 
3 
9 9 2 
2 1 5 
7 7 7 
1 9 7 
5 2 3 




3 2 8 
6 9 5 
« 7 « 
1 2 5 
a 





8 8 1 














2 0 2 











3 5 3 
1 2 9 
2 9 
­
« 1 6 
6 0 5 
8 1 0 
« 7 9 
2 6 « 




« 1 7 
2 8 Θ 
7 9 




« 3 3 













3 8 0 
1 6 3 
1 3 
5 0 8 
1 7 3 
3 3 5 
0 8 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . • 
3APPEN, SCHULRANZEN AUS VULKANFIBER. 












































































ι . 1 
3 







. . 1 
? 
. . 
, . . . 
10 1 










E TAESCHNERWAREN AUS 
527 
680 


















































































































) 1 131 
2 


























à i 129 
8 





































































































































































































































































































































. . 8 






























































































































































































































2 , . . . 7 
. 
a 





410 1 264 






13 ί 1 

















, 0«3 19 0«8 












































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 














































































— 1973 — Janvier­Décembre 
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2«2 1 37« 1 0«6 
227 7«3 «98 
15 631 548 
11 624 522 
β 479 322 
4 6 26 
4 1 
3 3 
, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 











3 3 39 
2 












680 350 381 
603 325 200 
76 25 181 
62 13 176 
46 9 98 
14 2 3 
a , a 
10 2 
LE BERUFE 














1 369 249 
1 342 160 















. . a 
. _ . . ­
! 5 7 
































































, . . 1 
4 
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. 1 
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Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
1 
: H U H E F U E R 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
. 
HAENNER UNO KNABEN, 


























































FRAUEN UND HAEDCHEN 




































































































































































































































































1 . 1 
1 
" 
2' . ! 7 
r 3 











. . . . 4 
2 
. . . 17 
1 







. . 17 


















ï . 11 
1 








































. . . 1 
. . 13 
. a 
2 
. . . . . . . 5 
. . 1 
12 
2 
. . . 1 
. ? 























































































































































































































POUR HOHHES El GARÇONNETS 























. . . . . 1 
15 



















ET HOUFLES POUR FEHHES ET FILLETTES, 






















































































































































































. . . . . . a 
. . . . 1 
S 
11 































































































































































































. . 6 




















. , . 
a , 
a , 















































































. . a 
1 


















117 138 1 335 
87 12 343 
29 18 992 
7 7 677 
7 « 519 
19 9 29« 
19 8 
1 29 
« 1 20 
SF GANTS, HOUFLES, CEINTURES 
14 80 94 
295 70 
123 . 318 
70 200 
2 1 7 
6 103 7 
13 4 
2 37 25 
2 21 27 
3 57 239 
19 8 471 
10 
9 18 104 
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« 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
3 


























































































































































ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
ER. ERZEUGNISSE FUER DI 
14 


























































































3 164 2' 
39 1' 

















, a • 
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USAGES TECHNIQUES, SF 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIf iEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 




1000 RE/UC V A L E U R S 






























































































































































































































C Ν ϋ E 
INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUS DAERHEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER 
AUSGEN. DARHSCHNUERE 
«206.90 OUVRAGES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, 
QUE CORDES EN BOYAUX 




































006 0 16 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 . . . . 


































1000 R . . 8 
1010 7 . . 7 







HANDSCHUHE AUS LEDER IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 1 . . 1 
1000 
1010 






GANZE PELZFELLE VON KANINCHEN UND HASEN 
1040 CLASSE 3 






















































































GANZE PELZFELLE VON NERZEN 
001 
002 4? 2 
003 7 
004 13 3 



































































































































































































































PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­,INDISCHEN 
ISCHEN, HONGOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEHHERN 
4 2 , SF GANTS DE CUIR, TRANSPORTEES PAR 
4297.02 GANTS 
004 ALLEH.FED 
1000 Η ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 











DE CUIR TRANSPORTES PAR LA POSTE 

































































































































































































































































PELLETERIES ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES 





























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G'E N 1O00 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 30 7 l 1 
1010 24 7 1 1 
1011 6 . . . 
1020 6 . . . 
1021 5 . . . 
1030 . . . . 
GANZE PELZFELLE VON RATTEN UND KURHELTIEREN 
002 1 
004 7 6 2 
005 1 
006 6 4 1 
038 
05S 3 . 3 
062 2 . 1 
400 21 21 
1000 42 30 8 
1010 16 9 4 
1011 26 21 4 
1020 21 21 
1021 
1040 5 . 4 
GANZE PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 
002 4 l 







1000 11 4 1 . 6 
1010 6 2 . . 4 
1011 4 2 . . 2 
1020 4 2 . . 2 
1021 3 1 . . 2 
1030 








































































































































































































































































































TEILE VON PELZFELLEN 
001 . . . . 
002 7 5 . 2 
004 2 2 . . 
006 1 1 . . 
400 . . . . 
1000 14 9 1 2 






GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE, AUCH ZU PLATTEN, 
SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNL. FORHEN ZUSAHHEN­
GESETZT; ABFAELLE UND UEBERRESTE DAVON, NICHT GENAEHT 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE V. KANINCHEN ODER HASEN 4302.11 










































37 . 29 . . . . . 2 
a 
. . • 
118 
109 9 6 . 3 




1 462 69 . 556 598 136 15 158 552 «7 «I 16 182 6 1 
3 9B3 
2 048 1 035 1 017 617 18 
52 








PELLETERIES ΤΑΝΝΕε5 OU APPRETEES, ΗεΗΕ ASSEH8LEES EN NAPPES, 
SACS, CARRES, CROIX ET SIHIL.I LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 






































































































GEGERBTE OOER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON NERZEN 
001 6 . 4 
002 « 1 
003 20 . 1« 


















002 003 6 00« 
005 1 006 
007 4 036 
038 042 0«8 060 060 06« 068 5 «00 
1 «0« 
62« 708 728 732 1 736 












































003 12 00« 
005 1 006 
007 1 008 
028 030 032 10 036 
l 038 
2 0«2 
0«8 5 050 

































«1 17« 61 1 
796 716 7(1 168 IS 
50 
71 176 6S IO 131 06 ί 36 I 46 
I 14 1? 78 74 »r 16 
06? 
4 70 60 1 804 





1 7 1 1 60 
688 954 740 71 719 7(17 
1 17 
7 69 
1 1 7 
46? B48 44 1106 
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M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉs\ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
202 . . . . . . 
20« 390 «00 6 
«0« 2 . 2 
60« 62« 1 732 . . . 740 1 
1000 263' 11 59 6 153 3« 
1010 88 3 53 3 1« 15 IOU 175 S 6 2 1«0 10 1020 170 8 5 2 138 17 1021 26 3 1 1 11 10 1030 2 . . . 1 1 1032 . . . . . . 10«0 2 . . . 1 1 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN­ ODER KARAKUL­, 
INDISCHEN, CHINESISCHEN,HONGCLISChEN,TIBETANISCHEN LAEHHERN 
001 9 . 1 . 8 . 
002 11 2 003 6 004 16 7 005 56 3 006 2 003 3 028 l 030 1 032 4 036 28 038 19 1 040 1 1 042 30 1 048 2 050 85 2 052 064 1 066 3 . . . 068 202 . . . 390 2 . . . 400 2 404 2 604 . . . . 616 1 624 4 1 . 662 1 732 1 740 
7 1 6 ! . 7 53 2 3 1 1 « 26 2 18 . , 29 1 1 Θ3 . , . , 3 . . . 2 2 2 . . 1 . 3 1 . 1 ­1000 293 18 2 4 257 12 
1010 104 12 2 3 78 0 1011 189 6 . 1 179 3 1020 177 5 169 3 1021 50 2 1030 7 1 1031 1032 
«6 2 6 
. a 
. . 1040 5 . . 1 4 . 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFELLE VON OHRENROBBEN, FISCH­
OTTERN, NUTRIAS, BIBERN 
001 11 . . . 7 4 
002 1 003 3 004 6 1 1 005 7 . . 006 2 OOR 2 030 03? 036 a 038 5 042 2 048 12 050 4 060 2 068 1 . . 400 9 404 1 732 . . . 
1000 82 2 2 
1010 36 2 2 IOU 47 1 1020 43 1 1021 13 1030 1032 1040 4 
1 2 1 . 4 
12 
62 16 
22 10 «0 6 36 6 9 « 
a 
, . « 
GEGERBTE OOER ZUGERICHT. PELZFELLE VON RATTEN U.HURHELTIEREN 
001 1 . 1 . . . 
002 003 . . . . 004 1 1 005 10 6 006 2 . 1 036 038 1 042 0«β 1 050 10 2 060 1 062 7 . . 066 1 
1000 «1 15 2 
1010 15 a 2 IOU 25 7 1020 12 2 1021 1 1030 5 5 1032 5 5 10«0 S . . . 
2« 
5 18 10 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
001 5 . 1 . 1 3 
002 2 2 . 003 00« 6 3 2 005 2 1 006 008 030 036 ( 038 0«2 4 050 1 062 202 20« «0« 1 62« 732 7«0 
1000 32 10 « 
1010 18 6 3 1011 16 « 2 1020 14 3 2 1021 7 I 1 1030 1 l 1032 
9 9 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
20? CANARIES 39 
20« .HARdC 25 25 390 R.AFR.SUO 90 . 2 . 400 ETATSUNIS 1 241 17 71 «04 CANAOA 386 . 362 3 60« LIBAN 13 9 62« ISRAEL 217 13 «9 732 JAPON 39 12 7«0 HONG KONG 358 11 15 2« 
1000 H 0 N 0 E «7 51« 2 1C8 11 2«6 729 





. 29 1 137 1 1 21 27 200 
26 671 




. 59 16 . 3 132 
108 
6 760 
3 388 3 372 3 075 2 079 248 5 48 
«302.21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, 
D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, HONGOLIE, THIBET 
001 FRANCE 833 . 37 5 
002 BELG.LUX. 935 56 . 102 003 PAYS­BAS 531 . 2« . 00« ALLtH.FED 888 300 16 102 005 ITALIE « 977 93 2 1 006 ROY.UNI 229 10 1 003 DANEHARK 270 . 8 028 NORVEGE U O 030 SUEDE 82 7 032 FINLANDE 190 . . . 036 SUISSE 3 101 19 . 1 033 AUTRICHE 1 701 25 . 1 0«0 PORTUGAL 19 7 0«2 ESPAGNE 1 903 79 1 0«8 YOUGOSLAV 58 050 GRECE 6 089 136 1« 19 052 TURQUIE 36 06« HONGRIE 12 . . 1 1 066 ROUHANIE 175 068 BULGARIE 11 202 CANARIES 27 390 R.AFR.SUD 25e 1 «00 ETATSUNIS 250 6 7 «0« CANAOA 155 60« LIBAN 19 « 616 IRAN 66 . . . 62« ISRAEL «83 28 6 662 PAKISTAN «5 . . . 732 JAPON 157 6 7«0 HONG KONG «7 « 
1000 H Π N D E 23 729 789 117 2«3 
1010 INTRA­9 8 716 «61 88 210 101l EXTRA­CE 15 01« 328 29 33 1020 CLASSE l 1« 115 287 21 22 1021 Atlf 5 01« 58 . 3 1030 CLASSt 2 692 «0 6 . 1031 .tAHA . . . . 1032 .Λ.ΑΠΗ « « 10«0 CLASSF 3 207 1 2 U 
«302.25 PILILTERIES TANNEES OU APPRETEES D'OTARIES 
NUTRIES, CASTORS 
001 FRANCt 1 1«8 . 49 . 
002 BUC.IUX. 251 15 . 1 003 PAYS­SAS 166 . 3 . 00« ALLtH.FtD «76 60 113 12 005 ITALlt 570 «4 12 006 HllY.UNl 142 2 « 3 008 UANtHARK 129 . . . 030 SUtDt «6 . . . 032 FINLANDE 10 016 SUISSt 613 10 8 7 038 AUTRICHE 352 0«2 ESPAGNE 126 5 0«8 YOUGOSLAV 369 . . . 050 GRICE 279 9 060 POtOGNt 93 063 BULGARlt 66 «00 fTATSUNIS 6«9 1 9 . «0« CANAOA 63 . 9 . 732 JAPON 37 U 7 
1000 H n N D E 5 628 160 213 22 




« 881 179 261 U O 75 190 2 937 1 672 12 1 BOB «8 5 920 36 1 175 U 27 257 215 155 13 66 «23 «5 151 «3 
21 70« 





35 153 . 51* 10« 125 44 S «28 318 71 369 269 93 66 559 5« 16 
3 861 
1 5«« 2 316 2 l«l 792 10 . 165 
4302.31 PEILETERIES TANNEES OU APPRETEES DE RATS ET HURHEL 
001 FRANCE 23 . 5 1 
002 BELG.LUX. 23 3 . 1 2 003 PAYS­SAS 36 . 1 . 004 ALLEH.FED 73 48 17 8 005 ITALIE 399 113 1 006 ROY.UNI 71 4 5 3 036 SUISSE 69 3 . 1 038 AUTRICHE Bl 042 ESPAGNE 23 8 048 YOUGOSLAV 3« . . . 050 GRtCt 653 107 060 POLOGNE 59 062 TCHECOSL 350 8 066 ROUHANIE 51 
1000 H Π N D E 1 976 289 29 37 
1010 INTRA­9 630 168 29 2« 1011 EXTRA­CE 1 3«7 121 . 1« 1020 CLASSE 1 877 116 . 1 1021 AELE 159 « · 1 1030 CLASSE 2 « 3 1032 .A.AOH 3 3 . . 10«0 CLASSE 3 465 . . 13 
16 
3 35 . 285 59 65 Bl 15 3« 546 59 342 51 
1 620 
«oe 1 212 758 15« 1 . 452 
«302.35 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES OE FELIDES SAUVAGES 
001 FRANCE 1 365 . 175 
002 BELG.LUX. 30« 142 . 2 003 PAYS­BAS 53 . 7 . 00« ALLEH.FED 2 163 263 690 53 005 ITALIE 2«1 27 2 006 ROY.UNI 101 65 008 DANEHARK 11 . . 030 SUEDE 2« 22 036 SUISSE 1 73« 272 373 038 AUTRICHE 182 . 30 0«2 ESPAGNE 816 296 050 GRECE 61 1 062 TCHECOSL 21 . 2 1 202 CANARIES 100 . . . 20« .HAROC 36 36 «0« CANADA 172 60 93 62« ISRAEL 11 732 JAPON 35« 7 252 7«0 HONG KONG 79 52 
1000 H 0 N D E 7 8«« 1 250 1 642 55 




212 34 U . 531 81 353 60 . 100 , 9 3 95 6 
1 839 
590 1 249 1 139 614 U O • 
24 
117 4 470 . 39 1 . . . 144 3 
a 
15 10 . . _ . . . . 22 . 2 . 26 . . ­876 
655 222 19« 1«7 28 , . « 
OE MER, 
538 
150 . 291 , 29 4 2 2 180 3« 50 
a 
1 . a 
80 . 3 
1 372 







36 . 1 157 . 2 . 2 558 71 167 
a 





2 220 837 809 631 29 • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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H E N G Í N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
10«0 . . . . . 
GEGERBTE OOER ZUGERICHTETE FELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 
« 3 0 7 . 1 1 B I S 35 ENTHALTEN 
10«0 CLASSE 3 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES U'AUTRES ANIHAUX QUE REPR. 


































002 oa 59 
003 1«4 14 
004 695 139 
005 383 343 
006 28 3 

























1000 058 713 
1010 1 48 558 
1011 155 
1020 « 8 1«9 
1021 8 125 
1030 2 
1031 
1032 1 1 
1040 92 « . 



































































































































1000 H η N 0 E 






















































































































































































VON GEGERBTEN ODER DÉCHETS ET CHUTES, NON COUSUS, 
APPRETEES 




















































































































































































































WAREN AUS PELZFELLEN 









1000 9 3 
1010 5 2 
I O U « 1 





PELZBEKLEIDUNG UND ­BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 








































































































































































































































































































































































. . 2 
7 
10 
. . 2 
. . . 17 
19 
. 1 
. . 15 































. . 2 
126 
4 
. . . . 5 
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1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
PELZWAREN, AUSGEN. FUER BEKLEIDUNG UND ­ZUBEHDER UNO ZU 
TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 50 . 10 
002 31 3 
003 102 . 7 
00« 120 10 «7 





036 112 6 
03B 28 




«00 10 4 
«0« 2 2 
732 7 2 
800 1 
1000 512 32 73 
1010 332 17 68 
1011 182 15 5 
1020 177 1« 5 
1021 1«B 6 « 




KUENSTLICHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
























































































































































































































PELLETERIES, SF POUR VETEHENTS ET ACCESSOIRES DU VETEHENT ET 



















































































































































































PELLETERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
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SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAHEROUN •GABON .CONGOBRA 
.ZAIRE ANGOLA .KENYA 
.TANZANIE .HADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUO .GUADELOU .HARTINIQ .CURACAO .SURINAH 
.GUYANE F CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OURAI OHAN THAILANDE 
EG-CE France Belg.- -ux. Nederland 
¡UADRATHETER ­ HETRES CARRES 
9813 655 5095 010 3671 235 9040 335 «899 2«0 1183 933 230 972 1116 «63 69 238 U«6 0«3 ««16 378 850 073 1050 327 199« 17« 88 097 «3« 251 6 213 170 532 539 250 25 117 3 639 119 52« 9 000 8 100 30 679 10 052 290 87« 31 B70 22 207 16 «62 17 118 86 823 15 718 73 827 11 129 20 9«2 59 603 29 093 23 000 29 503 26 053 17 167 27 195 «06 803 29 «69 1080 243 1315 105 291 102 7 129 5« 7«3 5 5 639 32 3«2 12 907 9 «89 19 «26 15 315 7 l«2 12 353 37 332 16 248 10 000 8« 039 a ooo 2« 526 9 16« a 5«0 52 191 6 762 91 837 295 040 «6 51« «5 226 12 780 14 798 25 895 8« 985 ««0 505 15 09« 73 910 57 772 70 200 
a 
2863 290 2155 352 330« 103 231« «38 177 6«9 29 336 252 058 25 576 322 266 66« 46C «91 270 312 «53 252 722 U 5«3 315 329 6 213 U O «86 9 003 «87 l «56 119 328 
a 
. a 
a «29 211 633 26 670 9 632 16 «62 17 118 86 Θ23 
71 «62 β 8B5 U «42 59 603 28 791 23 000 16 9«1 5 027 . 25 695 323 9«« 26 626 15 690 «03 076 80 717 7 129 51 857 55 639 
. . 10 310 15 315 
1 764 3 039 12 666 
a 





. 2 956 6 52 8 20 707 73 993 215 «6C 
a 
55 031 57 772 
508« 
«51 1675 
791 325 2 25 




34 ? 9« ? 183 
2 




91 286 23 48 1 6 
2 186 
51808 61215959 19710: 35050 8431U36 226 16687 569 13940 352 876« 257 2580 837 393 333 786 385 166 380 




326 667 4 65 
93 7 
a 
577 481 820 307 52 0 
501 . 390 46 3 
477 75? 347 770 536 
616 
939 





83" 64Í 01! 22< 0«? 69> 
loi 2«' 
7 7Í 
00 23 67' 96i 17 71. B6 «5< 
QUAORATHETER 
1597 398 123« 366 220 672 133 822 783 027 «36 780 «3 «0« 22 388 9 793 196 853 65 817 31 562 «50 412 15 850 27 051 a 014 17 008 32 916 5 200 1« 137 17 856 31 280 10 3«2 1« 177 
57 225 86 696 1« 982 63 232 «9 912 2« 295 14 896 56 673 169 170 53 628 25 494 53 855 16 375 U 062 12 108 63 144 48 066 32 480 12 201 20 003 12 88 5 «1 638 32 218 19 870 27 652 38 599 25 739 
. 1115 293 16« 101 115 209 318 398 5 227 3« 829 2 «22 9 «28 U « 702 1« 221 31 562 114 033 352 7 91« 2 016 16 «08 
5 20C 1« 131 
a 
31 28C 1 1«C 5 «02 
57 225 86 696 14 982 62 34C 45 66C 
a 
50 085 140 58f 30 772 2« 36" 53 85! 
1 271 12 101 
27 09 26 672 
2 


























. . , 1 «00 
, 79 20C 
5 200 
. . . . , 1 100 
. 9 500 
a 
, a 









. . 100 700 10 000 
2 100 
900 















1 1 10C 





> , > 14 «0(
23 601 
) 



























. . a 
. 326 2 244 
a 





. « 752 
902 651 
19 336 
. . a 
. 2 889 
7 816 
, 7 1«2 







, . 23 496 
a 
7 281 




























































U H 078 101 969 58 500 139 451 . 49 955 « 312 1 010 
. a 
500 26 808 500 3« 0«1 « 740 
10 02Î 





1 900 1 500 12 309 
62 





1692 ««6 1«66 275 226 171 76 922 61 3«9 131 1«9 13 215 14 209 18 100 
1 080 . 5 849 3 258 





l 350 2 026 971 
a 
. • 





HALAYSIA SINGAPCUR PhILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALIOON. .PCIY6.FR SECRET 
H 0 Ν D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EA»A .A.ACH 
«006.13 
FRANCt BEIG.IOX. PAYS­PAS ALLtH.FtD ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUtOE FINLANCE SUISSE AUTRICHE ESPAGNt YOUGOSLAV GRÍCE ALGERIE .TUNISIE LIBYE .ZAÏRE ETATSUNIS CANAOA COLOHBIE ARGtNTINE LIBAN IRAN ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEÇON. 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .1 ΔΗΑ .A.ACH CLASSt 3 
«011.21· 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FED ITALI t RCY.UM IRLANUt NORVEGE sutut SUISSt AUIRICht PORTUGAL YOUGOSLAV GRICI TURQUIt .HAROC ALGERIE .HALI .H.VOLTA .NIGtR .TCHAD .SENtGAl .C.IVOIRE .ΤΓΟΠ .DAHOHFY .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .ZAIRE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA GUATEHALA .GUADELOU .GUYANE F LIBAN JAPON .POLYN.FR 
H Cl N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .tAHA .A.ADH CIASSE 3 
4011.23 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUEDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECF .HARflC ALGERIE ­C.IVOIRE .CAHEROUN ETATSUNIS VENtZUtLA LIBAN SYRIE SINGAPOUR 
H Π N C E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
EG­CE 
136 025 
51 086 179 219 59 412 176 456 13« 706 195 979 76 808 97 589 229 800 
79«B 772 ««71 857 32«7 115 1196 366 28« 72« 2050 749 360 318 561 18« 
France 
136 025 
30 163 162 «25 56 819 176 «56 115 825 195 979 76 808 80 323 . 













3«6 995 201 673 75 328 332 372 68 625 3« 995 9 270 15 28« 57 579 20 397 IOS 639 «9 217 11 505 10 9oa 8 003 76 932 5 193 16 62« 7 990 163 229 5 441 6 500 1 785 2 592 5 264 8 105 15 617 5 315 12 310 1 636 
171B 824 1069 586 649 238 481 «57 232 «78 166 663 16 216 12 2«3 1 010 
STUECK ­
283 210 922 673 255 970 2609 69« 1060 160 1226 092 20 510 2« 642 280 04? 5«7 629 122 090 53 955 32 000 6« 175 18 660 17 690 66 680 113 25« 1632 076 38 365 5« 100 14« 987 50« 26« 20 «50 121 60« 137 360 121 «80 52 766 53 720 203 029 36 037 151 70« 168« 085 288 54« 36 105 «1 993 18 3«1 25 «80 62 302 26 530 
13«U 332 639« 217 7017 115 3351 «83 1035 152 3661 632 3208 880 196 107 « 000 
STUECK ­
3«8 2«0 55 «56 32 849 115 426 121 095 33 «79 13 923 30 132 26 046 28 311 22 «66 62 731 15 989 8 «61 14 17C 10 96C 112 «92 19 17C 18 35t 17 50! 37 95C 
1309 «14 723 70C 585 714 310 95' 
a 
89 732 969 309 098 15 708 Il «39 . 200 
a 
a 
9 170 . . . . 4 142 5 033 . . . a 
. 1 785 33 . . 12 
a 
. 1 636 
«58 n e «26 046 31 172 10 100 9 787 21 072 5 687 7 821 . 
10HBRE 
a 
252 «08 17 3«! 13« 312 5«2 91« 245 662 7 O50 , 5 OOC 34 025 40« 3 «05 
a 
10 52C 18 66C 6 R9C 12 03C 113 254 1631 904 38 365 53 90C 1«« 981 50« 244 20 «5C 59 854 137 36C 121 «8C 52 76c 6 125 37 924 3« 791 23 70( 39 575 
83 . 76e 16£ 
7 lit 
« 617 1« 492 
a 
3 «88 . 1 02e 18C 
a 
125 875 . . 86 
53 
62 






. . a 
. , 
8 503 392 
1 020 23 80S 
7 «83 1 581 
7 253 1 021 









































" . 154 046 363 6 500 
l 4 79 
a 
6 305 5 510 l 021 . a 
O U 640 25B 936 353 70« 323 «8« 142 691 29 220 
10 160 l 9 
a 1 000 
NO 
19 200 
«0 093 18 3« 770 1 292 2« 580 
«501 549 120« «87 3297 062 159 390 «2 83« 3137 672 2932 938 166 227 . 
NOHBRE 
12 41 




13 026 530 12 057 9 260 U 422 
135 358 17 1 «3 281 16 11 92 077 1 50 16 904 
601 680 21 570 
a 219 «83 2«59 730 91 740 425 506 963 900 16 4B0 U 150 2 310 2« «80 223 02(1 348 350 151 738 27 000 89 786 21 550 4 000 32 000 U 00(1 . 10 800 «9 650 
a 
. . '. 2.00 
. . . '. Il 750 
a 
a 
. '. 45 900 163 815 . . 111 750 
. 1631 620 
73 32 0 188 8 50 
17 735 
, a a 
a 
. 22 000 2 710 60 000 , 
. 6873 490 1 . «271 «50 737 701 . 2602 0«0 970 225 . 2508 U O 587 166 . 619 920 328 420 93 930 379 359 57 850 215 195 13 930 9 190 . 
5 
3 700 
84 650 100 16 285 2 20 920 5 20 3 270 90 879 . 
a 
11 920 5 402 27 842 9 315 28 015 300 2 032 
a a 
a « 


































6 593 3 018 69 716 
a 
16 229 7 928 9 183 5 078 
a 
1 080 5 264 1 800 10 095 4 294 12 110 
a 
614 171 358 879 255 292 139 593 79 875 115 581 10 467 
2 273 10 







172 . . , 20 . a 
. a 
. 1 415 1 290 1 240 9 464 12 890 7 174 18 370 1 900 
a 
a 
l 010 1 950 
328 367 180 579 147 788 96 817 43 978 50 671 2 897 6 760 300 
251 175 32 431 9 333 112 797 
a 
18 389 6 441 2 290 15 946 296 19 908 60 699 2 963 8 128 2 113 1 70C 89 830 16 670 18 356 17 508 37 950 
826 514 433 798 392 716 202 719 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . 250 
a 
14B 














































































605 65 472 
8 08 9 
". 830 
* 
1« 6β6 1 
168 5«5 97 57« 
132 91« 
281 793 
64 «8« 617 818 
7 «20 «7 91 
1 255 
18 709 10« 6«8 
1 B5« 17 70« 
15 31« 
220 




. 20 652 
972 





























































1 22«« 890 
1812 579 
. 432 311 
> 286 271 






. 58 8«6 
27 876 
1 
) «3 0«7 
1 12 350 
1 25 1«0 
ι 3 578 




. 27 «10 
2 406 
1 428 











. . . . 297 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































STUECK ­ NOH 
193 9«2 














































. 2 02 C 
. . 53 
44 
. 3C 
, . . . 15C 
34 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir no t« por produits en fin de volume 
185 
Januar­Dezertjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H t R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
I S R A E L 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H Π N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
• A . A O H 
C L A S S E 3 
4 0 1 1 . 5 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P f l R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. H A L I 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 0 1 1 . 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
EG­CE 
8 9 5 8 4 « 
3 0 9 7 1 5 0 
2 1 2 3 5 5 0 
1 2 9 6 3 5 0 
19 2 0 0 
2 2 8 0 5 
« 2 9 3 1 
7 1 « « 5 
7 0 « 5 0 2 
1 0 8 « 9 5 
1 3 3 8 6 7 
1« 3 7 3 
3 0 2 1 0 
3 6 0 7 1 
5 3 6 9 « 
1 3 6 0 5 8 
« 7 6 2 0 
19 6 5 6 
6 7 3 3 0 
6 2 2 3 0 5 
2 7 3 « 5 
6 « 2 9 1 
5 2 3 5 2 
7 2 3 8 8 2 
2 8 1 7 4 
1 8 1 6 2 « 
5 7 5 0 
7 3 « 5 0 0 
5« 1 5 0 
2 2 5 5 « 
5 7 1 0 6 
6 5 3 7 1 
2 8 6 2 3 
1 3 6 7 6 9 
1 5 3 9 3 5 2 
1 1 6 6 8 6 
1 0 0 0 0 
2 3 « 6 7 
3 8 7 2 0 
1« 8 2 2 
3 3 7 0 6 
Il 0 7 0 
Il 6 « 0 
6 1 « 0 
5 9 5 8 « 
2 0 8 5 0 
U 0 0 0 
5 1 8 0 
12 2 1 5 
1 3 8 9 0 
1 5 6 6 6 « 1 6 
9 3 « 6 « 7 6 
6 3 1 9 9 4 0 
3 0 0 6 5 9 0 
1 0 6 1 6 4 0 
3 2 9 9 « 5 0 
2 7 0 7 6 8 6 
2 9 0 5 9 « 
13 9 0 0 
France 
« 7 1 6 3 5 
3 0 3 5 2 3 
1 C 9 7 0 6 7 
3 0 8 3 1 0 
7 6 2 C 
16 9 4 5 
3 7 9 
2 6 « 0 
7 4 7 6 1 
1 2 6 6 
4 0 2 8 9 
1 3 1 6 3 
. 15 5 4 0 
2 9 8 1 6 
1 1 7 « 5 6 
2 5 0 0 
19 2 5 6 
6 7 3 3 0 
6 2 2 3 0 5 
2 7 3 4 5 
6 4 2 5 1 
5 2 3 5 2 
6 9 5 9 0 7 
2 7 1 3 4 
1 8 1 6 2 4 
5 7 5 0 
7 3 4 5 0 0 
51 1 5 C 
2 2 5 5 « 
12 3 0 5 
6 « 0 0 1 
2 8 5 2 3 
17 9 1 6 
2 7 9 « 8 « 
« 3 6 0 5 
. . 3 8 « 3 0 
1« 7 7 2 
1 2 9 6 0 
U 0 7 0 
1 0 5 0 
. 9 7 0 0 
2 9 Θ 5 0 
a 
l 3 0 0 
12 2 1 5 
12 Θ 9 0 
6 4 « 5 3 5 5 
2 9 « 3 « 8 9 
3 5 0 1 8 6 6 
5 2 7 6 6 « 
1 1 9 3 3 5 
2 9 7 4 0 0 2 
2 6 2 8 6 0 0 
2 6 0 6 1 6 
* 
S T U E C K ­ N O H I 
2 3 7 « 8 9 
1 0 8 9 9 2 
3 8 2 3 2 
2 3 0 7 7 6 
1 3 8 « 0 1 
« « « 7 9 
9 4 3 5 
1« 7 6 « 
« 5 7 2 
3 8 7 « l 
1 0 B B 9 
« 7 6 « 3 
3 6 1 9 0 
2 9 1 6 0 
2 6 9 0 
1 8 8 9 
6 3 0 6 6 
1 3 8 0 5 
9 « 3 8 
2 3 « 0 5 
5 9 3 0 
1 9 9 2 
« 3 7 7 
1 7 0 0 
3 6 2 5 
2 « 9 3 
2 4 2 8 
3 5 3 2 
2 6 5 3 
2 9 3 4 
1 6 2 4 7 8 
3 « 2 3 
2 2 1 0 
3 5 7 0 
3 « 5 0 
1 0 8 6 1 
1 2 5 6 2 
2 3 « 5 
9 0 « 0 
6 9 6 1 
1 2 4 9 5 
3 2 7 9 5 
1 7 9 6 
2 0 6 4 1 
3 3 2 6 
« 9 4 1 
1 « 8 1 B « l 
8 2 ? 5 6 8 
6 5 9 2 7 3 
« « 3 « 6 8 
1 5 6 3 0 6 
2 0 5 0 8 2 
2 5 9 3 2 
« 7 8 6 7 
10 7 2 3 
. 5 0 5 9 4 
5 0 4 0 
1 4 2 6 3 
19 0 7 3 
6 6 7 9 
« 0 0 
2 0 5 5 
4 6 
7 1 1 
2 9 7 7 
U 
1 3 7 0 6 
5 « 6 
11 Õ 
10 8 0 5 
a 
8 8 8 3 
2 6 3 0 
1 9 9 2 
3 6 3 2 
a 
l 8 2 5 
« 7 8 
. . l 1 1 5 
a 
« « 5 5 7 
1 3 6 0 
5 8 5 
a 
a 
1 4 0 
a 
. . . . 7 0 
3 0 2 
3 C 6 
2 2 2 6 
2 1 3 2 6 7 
9 8 3 2 9 
U « 9 3 8 
7 6 1 5 « 
16 7 « 0 
3 e 7 6 6 
1 8 « 7 6 
1« 9 0 5 
1 6 
S T U E C K ­ N O H B R E 
« 2 0 5 9 0 1 
5 6 5 2 9 3 « 
3 5 3 1 2 7 2 
8 0 1 6 8 9 9 
« 3 8 1 5 7 1 
1 2 8 0 2 3 6 
3« 1 6 1 
8 7 1 « 1 8 
« 3 9 7 
1 « 3 9 6 8 7 
111411 1 5 5 
2 « « 1 6 5 
1 6 1 7 « 5 1 
7 8 9 1 2 0 
7 0 3 « 5 
3 9 2 3 0 
2« 86 3 
3 7 0 1 
« 0 9 6 5 7 
1 8 1 0 2 7 
1 2 8 8 0 7 
1 7 7 6 1 
« 7 3 5 
1 5 2 9 1 5 
. 2 1 3 0 8 6 5 
6 8 9 « 7 5 
3 6 6 1 7 0 2 
2 5 7 7 C 9 9 
3 6 9 6 8 7 
1« 6 7 5 
2 6 0 7 9 « 
7 9 3 
1 1 9 « 9 3 2 
2 5 7 5 3 5 
9 7 5 8 4 
« 8 1 53C 
2 0 8 6 « 1 
3 « 2 9 2 
1 5 «81 
2 « « 7 3 
3 16C 
2 0 6 0 8 2 
7 5 3 2 f 
3 3 9 4 
7< 
3 901 
9 1 4 5 Í 
Belg.­Lux 
3 61 
1 3 6 
1 96 
1 0 0 
5 
9 71 
8 « 5 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 0 
5 
7 5 0 61 
1 3 2 « 3 1 
1 8 0 7 12 
3 1 « 31 
« 2 0 8 
5 1 5 
1 3 0 1 8 
2 
2 5 81 
3 2 2 1 
2 0 51 
1 1 6 06 
6 3 7 2 
3 3 8 
2 0 7 
16 4 C 
1 7 8 5 
3 1 73 
Il 06 
12 
N e d e r l a n d 
1 4 1 2 O S Ò 
6 1 5 1 6 0 
9 6 1 9 4 0 
8 5 5 0 
2 0 0 0 
. 6 0 7 2 0 
3 7 6 1 6 0 
3 2 0 0 0 
3 5 8 0 0 
5 0 0 
1 8 6 0 0 
4 0 7 0 Ò 
U O 5 7 Õ 
1 2 2 6 6 9 0 
4 0 0 0 0 
7 6 0 Ô 
5 6 4 2 2 8 0 
3 8 8 2 7 8 0 
1 9 5 9 5 0 0 
1 8 8 2 « « 0 
5 0 « 6 8 0 
6 8 6 6 0 
4 0 7 0 0 
19 8 6 0 
8 « 0 0 
> 2 0 
6 « 
1 
) 1 5 0 
) 1 8 9 0 
'. loi: 82 




0 3 5 2 6 
7 2 1 2 4 
3 1 « 0 2 




e χ p 
Deutschland 
(BR) 
3 1 0 6 8 5 
4 1 1 3 2 3 
15 2 1 0 
2 3 0 0 
2 8 4 5 
3 6 4 3 2 
5 8 0 5 
1 2 4 3 8 3 
7 0 8 2 6 
21 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 0 0 
1 5 1 4 2 
19 8 7 8 
a 
3 2 « 2 0 
« 0 0 
. . . . a 
. 4 0 
. . 3 0 0 0 
2 0 2 8 
1 3 7 0 
3 4 9 5 
3 1 6 6 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
9 9 7 3 
7 0 4 0 
6 1 4 0 
3 « 2 3 9 
a 
11 0 0 0 
2 0 0 
a 
• 
1 2 5 3 2 « 7 
7 7 0 8 1 2 
« 8 2 « 3 5 
3 3 8 5 5 7 
2 5 8 7 « 6 
1 3 9 2 7 8 
7 3 3 8 
5 1 3 3 
« 6 0 0 
1 1 6 0 « 9 
2 9 6 1 3 
18 0 « 8 
. 1 1 6 « 3 3 
l« 0 5 0 
3 5 
7 3 6 5 
I 0 8 9 
3 0 1 9 1 
8 2 6 3 
19 « 8 0 
3 5 1 1 5 
9 2 0 
1 8 0 9 
3 « 
1 5 8 8 
. 7 5 0 
« 0 
2 4 0 
. 8 0 
1 7 0 0 
a 
. 1 5 0 
. . 1 2 8 0 
5 3 6 3 2 
ι ««a 
6 5 0 
. 2 0 0 
_ a 
. 3 0 
. . . 7 2 7 
19 5 5 1 
3 0 2 0 
. 
« 8 8 3 5 « 
3 0 1 5 9 3 
1 8 6 7 6 1 
1 7 8 2 « 7 
8 6 7 9 5 
6 6 « 3 
7 0 5 
0 8 0 
• 
9 5 6 6 9 3 
. « 7 5 701 
3 
1 8 7 1 
2 5 2 0 8 7 5 
2 7 « « 2 0 2 
1 2 7 2 1 8 7 
6 1 1 6 7 2 0 6 
8 2 3 1 B 5 B 1 2 5 8 2 9 6 
1 1 0 8 5 8 5 6 8 9 5 6 
0 3 7 1 0 2 6 6 
Β 2 5 3 B 6 3 2 2 1 1 9 
6 7 3 0 
9 2 9 3 3 9 1 « 6 1 0 5 
5 1 7 8 3 5 « 6 7 7 6 5 
3 3 3 2 1 7 1 1 6 8 
5 3 9 0 6 3 7 5 6 5 « 6 
5 2 2 3 « 5 3 8 3 0 0 0 
6 5 5 8 5 11 3 2 1 
1 1 3 4 19 9 4 9 
a 3 9 0 
2 0 0 2 5 1 
8 3 9 0 8 6 1 3 3 2 
0 8 9 0 3 4 « « 0 6 
3 5 5 9 7 8 5 5 2 8 
« . 
2 9 1 
. 9 12 1« 1 9 8 
Italia 
1 1 3 5 2 0 
1 3 8 1 5 « 7 
. 1 0 8 9 0 
7 3 0 
1 0 1 5 
6 1 2 0 
2 2 8 0 
1 2 9 1 9 R 
« « 0 3 
3 6 7 7 8 
« 1 0 
2 1 0 
« 9 8 9 
« 0 0 0 
. 12 7 0 0 
. . , . . a 
2 7 9 7 5 
1 0 0 0 
a 
. . . 2 0 7 3 
1 0 0 
« 7 8 8 
3 0 0 1 2 
2 9 0 8 1 
9 0 0 0 
1 3 « 9 « 
2 9 0 
5 0 
2 0 7 « 6 
. 3 5 5 0 
a 
8 0 « 5 
, . 3 6 8 0 
. 1 0 0 0 
2 1 2 5 5 3 « 
1 7 « 9 3 9 5 
3 7 6 1 3 9 
2 5 7 7 2 9 
1 7 8 7 7 9 
1 1 7 5 1 0 
3 1 0 4 8 
« 9 8 5 
9 0 0 
117 eoi 
2 8 7 2 1 
13 2 7 5 
2 1 « 3 7 « 
a 
2 3 5 5 0 
9 0 0 0 
5 3 « « 
3 « 8 3 
8 5 0 « 
1 9 1 5 
2 5 1 Θ 6 
9 6 « 
1 « « 5 2 
3 3 3 
1 Θ 5 5 
6 1 3 6 6 
2 0 0 0 
. 8 6 8 8 
1« 7 0 2 
3 0 6 0 
. 6 6 5 
. 1 8 0 0 
2 0 1 5 
2 2 7 8 
3 5 3 2 
1 5 3 8 
1 6 5 « 
6 « 2 8 9 
6 1 5 
9 7 5 
3 5 7 0 
3 2 5 0 
1 0 7 2 1 
1 2 5 6 2 
2 3 « 5 
9 0 1 0 
6 9 6 1 
12 « 9 5 
3 2 7 2 5 
9 2 9 
19S 
a 
2 6 6 5 
7 6 6 9 8 « 
« 1 2 0 6 5 
3 5 « 9 1 9 
1 8 7 7 « 5 
5 2 5 8 9 
1 5 8 3 3 8 
5 5 « 8 
3 1 1 8 9 
8 8 3 6 
8 7 7 7 1 « 
3 0 2 1 6 6 
2 « 5 2 9 7 
1 3 8 0 8 6 5 
. 1 9 0 7 3 1 
3 3 
1 3 2 9 3 1 
2 8 « 8 
« 3 « 9 2 
2 6 « B O I 
5 1 5 7 9 
2 2 « 2 « 7 
I H 2 0 9 
1 5 7 6 1 
1 5 9 5 
. 9 0 
1 2 1 9 2 7 
3 « 5 « 0 
2 5 5 5 
6 3 3 0 
8 3 « 
« 7 1 2 1 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„ t — N I M E X E 
T C F E C r S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I t 
• T U N I S I E 
L I B Y t 
E G Y P l t 
• H A U R 1 T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S t N t G A L 
G A H P l t 
G U I N E E 
S l t P P A L E O 
L I B t R I A 
. C . I V P I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A h C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E P O U N 
. C E N T P A F . 
G U I N . E C U . 
. G A B O N 
. C C N G O E R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A O S ­ I S 
. K E N Y A 
. O U G A N C A 
. T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A U A G A S C 
. R E U N I O N 
H A U R I C t 
. C P H U R E S 
Z A H H l t 
" A L Í W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N L O . 
. S T P . H 1 C 
H E X I Q U t 
G U A T E H A L A 
. F O N O . B R . 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
. G U A D U n u 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
B A R B A U O S 
. INIltS O C 
T R I N I U . T O 
. C U R A C A O 
V t N l Z U L L A 
G U Y A N A 
. S U K I N A H 
. G U Y A N t F 
E Q U A T I U R 
P I R O U 
B R t S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F u H A N I S T 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
A R A B . S E n U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
Π Η Δ Ν 
P A K I S T A N 
T H A I L A N O E 
V l t l N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
. N . H E B R I O 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
H 0 N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S t 3 
« 0 1 1 . 5 7 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E U E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O n R R E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . U . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H t C O S L 
H O N G R I E 
EG­CE 
16 6 3 « 
« 5 5 9 7 
3 5 3 2 
« « 9 7 5 
« 5 5 7 
3 0 9 6 6 
2 9 « 5 2 
1 8 7 7 2 0 
1 5 1 5 0 
5 9 9 « 3 
2 7 7 6 
3 « 7 6 
Il 3 « 8 
8 3 3 9 
5 2 59 
5 1 8 0 
2 « 7 5 0 
1 1 5 7 
3 6 3 9 
13 « 6 7 
5 3 1 7 
1 0 8 2 1 « 
2 14» 
15 6 2 0 
10 0 « 5 
3 7 3 8 0 
59 7 8 7 
7 9 9 9 
eoo 2 2 Θ 3 0 
13 7 0 0 
2 1 9 9 5 
2 a « 2 
8 « 3 
3 6 1 8 
1 0 3 5 2 
2 2 3 0 
2 7 5 3 0 
1 5 6 7 3 
2 3 6 7 
« 2 0 1 
« 8 « 6 1 
6 5 6 2 7 
1 7 « 8 
3 5 5 8 
3 9 0 3 
2 6 7 6 
5 9 5 3 0 
7 5 « 8 2 5 9 
5 6 8 8 9 3 
7 7 0 
3 3 5 2 
7 1 9 0 
7 7 3 2 
1 2 5 8 
1 6 4 2 
5 9 3 3 
« 5 « 3 
1 5 9 2 
5 « 9 3 
2 7 3 0 
2 «ao 
12 0 9 6 
6 « 1 5 ? 
7 7 8 2 8 
2 « 2 3 
1 5 9 « 
3 5 9 1 
1 5 5 2 
1 2 3 1 
1 5 2 2 
6 « 1 
1 7 7 8 
12 5 5 7 
3 0 7 2 
Θ 7 6 
1 3 « 2 
3 7 « 7 
9 1 6 
1 6 6 8 
3 9 7 3 
10 0 5 5 
7 5 2 8 3 
1 0 1 5 3 
3 0 5 1 6 
3 6 8 6 7 5 
2 3 2 9 
« 8 3 9 8 
« 8 1 5 
2 8 5 2 5 
5 8 7 7 1 
1 9 9 0 
2 9 9 0 
3 0 7 0 
3 1 8 0 
1 1 3 1 
6 7 6 6 
« 7 « 6 6 
1 6 9 7 
1 7 6 9 
3 3 B O I 
15 6 6 9 
2 4 0 3 0 6 
12 2 2 0 
3 3 0 1 6 1 
18 2 1 6 
3 6 B 5 2 
1 « 7 3 
2 2 5 6 3 
3 5 1 9 0 2 
France 
1 IPC 
1 n i a 
9 6 6 
U 1 7 9 
1 6 0 0 
7 3 1 2 
2 « 3 5 3 
1 5 2 3 3 6 
3 3 1 6 
3 3 6 0 3 
2 5 1 7 
3 3 8 « 
U 2 « 8 
7 5 6 1 
« 9 2« 
5 0 « 9 
19 1 6 7 
6 « 0 
1 9 5 6 
7 8 « « 
1 5 2 2 
7 « 6 8 3 
7 2 5 
U 6 0 3 
9 8 1 9 
2 3 7 « 7 
« 3 7 3 1 
7 5 6 1 
. 2 0 9 6 « 
13 5 7 5 
« 9 1 
1 3 8 9 
5 8 « 
2 6 Θ 6 
3 9 0 2 
2 1 « 2 
5 5 « 0 
β 2 9 5 
« 7 0 
2 7 5 2 
3 5 6 9 « 
« 9 « 9 9 
1 5 2 3 
3 2 7 8 
2 9 3 3 
1 1 3 1 
2 3 6 5 1 
2 9 6 1 6 9 1 
2 6 8 « 5 1 
« 3 8 
1 0 « 
2 9 9 0 
. 7 7 1 
9 8 8 
8 2 1 
2 0 0 
7 9 9 
5 9 
1 2 9 7 
3 9 5 8 
5 0 2 3 0 
5 8 2 6 9 
6 9 7 
3« 
7 9 8 
I 5 0 C 
5 1 5 
1 9 5 
5 0 
« 8 0 
8 9 0 2 
3 3 9 
5 5 5 
1 0 1 8 
7 « 5 
12 
3 2 0 
1 7 1 9 
2 « 2 1 
2 3 3 9 3 
3 3 « 5 
β 0 6 3 
2 7 3 9 « 
3 0 5 
16 3 8 8 
3 2 3 1 
1 4 « 2 8 
5 2 3 « 
10 
7 0 0 
7 6 6 
3 4 0 
1 3 5 
1 2 5 2 
7 7 6 3 
1 6 9 7 
a 1 4 1 2 3 
3 1 5 5 
« 7 2 9 3 
3 3 « 6 
1 0 2 3 3 1 
12 3 8 9 
2 3 4 5 6 
1 2 1 9 
1 7 10C 
. 
« 5 3 6 « 7 9 9 1 6 ' 
2 7 9 7 « 3 9 2 
1 7 0 3 8 5 0 5 
l « 7 5 9 0 0 1 
« 9 6 1 1 5 5 
1 9 9 1 « 3 6 
3 7 1 6 « « 
3 9 1 5 2 4 
2 Θ Β 0 6 « 
S T U E C K ­
3 2 3 1 3 0 
3 8 2 « 2 3 
2 5 0 « 7 « 
6 6 1 1 2 2 
2 7 2 « 2 1 
9 7 6 6 6 
1 7 3 3 
1 2 5 3 1 7 
3 2 0 0 2 
1 2 2 0 1 6 
2 0 7 2 8 
1 « 1 « « 9 
8 3 5 6 6 
3 3 0 9 
2 7 1 « 
1 « 9 
1 6 9 
8 8 2 3 0 
6 8 7 7 8 
3 6 8 0 
2 8 9 6 
1 6 2 6 
2 9 « 7 
3 « 7 3 
8 5 7« 
9 7 0 « « 9 1 
7 C 7 3 5 8 5 
6 0 1 9 2 5 4 
2 1 7 7 9 2 7 
9 « 3 61C 
2 7 2 3 1 1 
2 6 « 001 
U O 716 
N O H B R E 
1 2 0 643 
5 a 6 3 3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 0 0 10 1 0 2 7 3 
4 . 9 1 7 5 
1 0 0 9 0 9 8 6 
5 3 1 4 9 1 
1 9 9 2 . 7 6 4 
2 6 8 1 
1 0 
9 U O 
5 





. . . * 2 0 6 3 
a a 
3 « 5 
2 « 0 
2 5 
« 2 8 1 
5 0 0 
. . 7 5 
2 5 0 
1 5 7 1 
2 3 6 
. 8 2 a 
a 
2 0 7 0 6 
««« 1 9 5 
6 6 
5 0 1 
a . 
8 0 
3 0 0 
5 0 7 
2 1 0 
1 0 5 
1 « 9 7 
a « 
. . . a . 
1 6 8 9 . 
2 86 0 4 6 
2 3 2 3 5 
1 6 2 a 
a 
3 8 0 
a . 
« 3 9 1 
a a 
2 1 6 
9 5 3 
4 
6 7 5 
1 3 8 7 
2 6 5 1 
2 6 8 6 
1 6 
1 9 0 
4 1 8 
. , a . 
3 0 
1 4 6 
8 6 
1 0 5 8 




4 6 0 , 
1 0 0 
5 
6 3 9 
2 « 6 8 
. , a 
1 2 0 4 
a , 
3 4 5 5 
2 0 0 
2 1 0 






7 0 0 
« « 3 3 
. 8 8 0 
1 2 8 0 
2 2 5 
9 « 9 1 
3 9 0 
18 3 3 8 
9 5 
8 5 7 
a 
1 5 5 8 
15 1 6 1 
« 3 « 
1 7 9 1 « 
2 9 5 1 
1« 6 6 6 
2 0 6 
9 2 
1 0 0 
2 7 8 
6 0 
1 3 1 
4 5 2 
4 7 2 
8 5 
4 6 8 3 
3 0 6 0 
8 8 7 0 
8 9 3 
1 1 3 2 
1 5 1 
U 3 6 B 
3 3 1 5 
1 7 2 , 
. 1 0 1 8 
1 2 5 
5 1 2 
5 4 9 
6 0 
8 0 0 
1 7 9 4 
9 
7 2 1 9 
1 7 9 3 
1 3 9 0 
1 0 6 9 
2 5 0 8 
1 7 1 2 
2 2 5 
2 « 
9 7 0 
6 3 5 
2 5 3 9 2 
2 « 3 1 7 5 5 
1 7 0 5 5 9 
12 
7 0 8 6 
1 7 3 4 
5 5 
8 6 6 
2 9 8 6 
6 4 3 
6 7 6 
3 6 5 1 
1 1 5 5 
3 B 9 
1 6 7 1 
4 6 8 8 
5 4 0 4 
1 7 1 0 
6 6 9 
I 7 B 6 
3 2 
7 1 1 
3 3 
2 2 2 
1 0 3 2 
l 5 6 6 
1 7 3 8 
16 
1 5 « 
2 2 1 7 
2 5 « 
1 0 1 7 
1 7 0 1 
2 6 7 « 
3 « 5 89 
4 1 5 8 
a 
3 0 5 4 9 6 
1 5 6 4 
U 5 5 2 
1 0 0 4 
5 8 7 4 
5 0 7 5 
1 8 3 a 
1 7 6 5 
2 1 3 0 
2 6 4 0 
9 4 6 
3 « « 0 
2 7 6 5 2 
a 
6 5 « 
12 6 8 5 
9 1 3 9 
1 2 0 « 3 8 
7 2 7 8 
1 7 6 9 5 3 
« 6 « 7 
6 5 2 8 
5 2 
1 9 6 « 
. 3 5 1 9 0 2 
5 1 3 9 9 5 6 2 5 5 4 3 2 4 1 4 3 5 3 2 2 8 
4 3 7 7 7 9 5 2 0 6 5 « 6 2 8 6 9 6 9 0 1 
7 6 2 1 6 1 1 3 6 9 6 0 5 6 5 6 3 2 7 
6 6 8 7 5 9 1 3 6 8 « 3 « 9 7 8 « 5 3 
2 « 1 2 3 6 1 1 « 1 6 7 1 7 6 5 « 6 7 
8 1 « 0 5 . 6 1 0 9 1 3 
3 0 5 2 8 . 1 9 5 8 3 
1 2 0 0 5 . « 0 8 0 5 
U 9 9 7 1 1 7 6 6 9 6 1 
« 7 9 « 1 5 5 1 5 7 1 2 7 8 0 9 
. 1 0 8 5 9 3 1 0 9 6 4 7 
5 7 2 8 3 . 9 9 4 2 6 
3 4 6 2 8 0 1 5 6 3 4 2 1 2 2 3 0 7 
1 2 2 172 15 6 0 0 2 7 7 5 2 1 0 6 8 9 7 
2 9 3 β 0 19 5 3 1 11 1 3 7 3 « 2 2 0 
2 8 9 2 2 . 1 3 6 2 
2 9 9 7 7 17 0 5 8 1« « 7 7 3 7 « 0 2 
3 9 3 1 
« 3 6 8 
2 6 3 8 2 7 6 3 1 9 5 7 3 
1 6 9 3 1 4 5 0 9 5 3 1 9 9 
1 4 4 2 6 1 7 2 4 9 3 2 8 1 8 
3 0 2 2 8 1 0 1 0 1 6 2 2 7 6 9 9 6 2 
1« 2 8 2 2 9 1 3 5 9 1 « 1 0 6 « 
2 1 2 6 . 3 9 6 « 2 5 
2 1 3 1 . 3 6 « 7 7 
l « 9 a a a 
2 2 a a « 
15 7 3 7 1 7 0 9 0 « 2 5 « 2 0 
2 6 3 1 1 2 0 7 7 3 5 3 1 0 8 8 5 
2 « 4 5 7 5 . 2 0 5 1 
1 0 0 2 3 9 8 1 0 4 
1 « 9 7 1 2 9 
1 2 0 « 0 5 « 6 8 
12 a . 7 8 9 
5 6 « 6 a . 1 9 3 
Italia 
4 7 7 1 
3 4 6 0 0 
l 3 7 0 
2 3 0 0 
2 0 1 
5 8 1 2 
4 6 5 5 
8 3 6 0 
3 8 7 8 




5 0 0 
2 7 5 
a 
3 0 6 8 
« 5 
1 2 5 3 
7 0 0 
7 1 0 
2 0 3 8 0 
3 0 
2 8 8 5 
a 
2 0 1 5 
Il 1 7 0 
3 0 
8 0 0 
a 
a 
2 8 6 
4 6 0 
« 6 6 
4 1 5 5 
7 9 
1 4 6 9 1 
5 2 8 5 
a 
1 7 0 
1 0 1 5 « 
12 9 1 9 
a 
2 5 6 
a 
9 1 0 
8 Θ 4 Β 
1 8 6 8 7 6 7 
1 0 6 6 4 8 
7 7 0 
2 7 4 0 
. 2 6 2 8 
1 2 0 3 
5 
l 5 6 8 
3 0 7 9 
5 0 0 
9 0 
1 5 1 2 
1 1 9 
5 O S O 
6 5 B 3 
U « 6 9 
a 
7 0 1 
5 8 9 
2 0 
5 
1 2 6 4 
1 8 3 
1 8 0 
1 0 3 1 
7 3 5 
2 2 5 
1 7 0 
7 8 0 
1 9 0 
2 3 1 
5 4 8 
4 3 2 1 
1 « 8 3 3 
2 6 5 0 
2 2 « 5 3 
3 4 5 8 1 
4 6 0 
1 7 0 0 3 
3 8 0 
8 0 1 3 
4 7 9 9 1 
1 4 2 
« 6 5 
1 7 « 
2 0 0 
2 0 
1 3 7 « 
7 6 1 8 
a 
2 2 7 
5 7 1 3 
3 1 4 6 
6 3 0 8 « 
1 2 0 6 
3 2 5 3 9 
1 0 8 5 
6 O U 
2 0 2 
1 9 « l 
. 
6 5 3 9 2 0 9 
3 1 2 9 7 3 7 
3 « 0 9 « 7 2 
2 9 5 5 6 8 7 
6 6 2 3 5 8 
3 5 5 5 0 8 
« 9 2 2 2 
7« 7 0 8 
9 8 2 7 3 
9 2 2 2 3 
« 3 5 4 0 
3 5 1 3 2 
3 6 1 9 3 
a 
3 3 9 8 
6 0 
2 6 « 0 3 
3 0 9 7 
8 9 3 4 
2 8 1 9 
2 4 9 3 1 
2 4 7 1 6 
3 6 2 
7 0 
. 1 4 3 
4 5 9 9 9 
2 9 1 5 2 
8 1 0 
2 4 4 5 
a 
2 3 5 0 
2 6 7 2 
2 7 3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederlant Deutschland 
(BR) 




































. . 20 












. . . . 100 
. , 1 775 
. 1 730 
120 



























































































«06 239 411 184 984 991 
313 777 339 «23 516 763 
94 462 26 317 468 228 
57 9B2 26 305 402 55« 
17 361 2« 486 184 249 
35 538 . 62 859 
22 793 . 5 979 
4 593 . 7 642 
942 12 2 815 
2 190 873 215 
114 313 
2 965 . 450 
3 353 1 207 
3 527 344 2 285 
829 3 185 
2 791 11 543 





























88 . 3 
132 6 



























. 2 160 
3 795 
























70 1 503 
1 525 
1 579 


















































. . . 3 


















































































































































































6 2 80 



















































































































































. 13 696 
. 295 
13 922 




56 2 7« 
2B 263 




























































31 763 3 
15 656 2 









, 131 509 753 














520 037 1203 
518 787 1053 
1 250 150 
I Î65 119 
1 165 95 
85 26 
65 





36 756 «09 
5 538 







509 963 601 
«59 62« 565 
50 339 35 
«7 807 9 






. 2 U 372 









































4 . 205 
60 
142 . 129 
51 . . a 
a 
a 









































U O 119 
5« 231 
55 888 






«00 1 745 
584 
414 1 160 


















950 7 732 
«90 5 404 




8 9 247 
«87 5 556 
3 865 
586 
























127 36 582 
393 52 092 
166 34 816 
96 25 690 
227 17 242 


































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Vofr notes por produits en fin de volume 
187 
































































































































5« 511 32 180 
161 020 200 66 3«5 17 199 ««3 683 5 520 22 762 1 58« «« «00 . 27 220 «20 680 15 510 1 260 31 «03 7 086 201 574 83 059 365 095 152 89« 13 875 215 727 16 800 
2515 333 57 9«3 89« 283 55 099 1621 050 2 8«« 587 696 2 8«« «72 379 1 58« 1 130 1032 22« 
STUECK ­ NOMBRE 
9 129 
131 390 79 560 16 537 15 513 «9 277 2 793 318 218 318 218 2a 900 5 000 9 642 1« 112 3 250 633 895 6C3 725 111 925 10 000 
1339 893 1C2« 809 55« 019 «21 08« 785 87« 603 725 663 7«9 603 725 15 672 200 121 925 
STUECK ­ NOHBRE 
30 037 
106 312 25 515 113 227 81 08« 92 58« 7 «62 31R 902 316 «02 262 013 18 «35 26 896 3 305 38 278 1 215 23 800 23 800 127 256 127 256 123 522 1C9 822 
29 5*3 21 250 60 000 5 000 9 800 
13R5 709 736 055 933 336 *52 098 *52 373 283 957 376 293 283 957 91 053 25 015 1 280 7« 800 
STUECK ­ NOHBRE 
33 395 618 606 5*1 242 26 971 l 789 121 219 2 34« 679 707 679 089 36 298 10 3«4 16 480 10 824 16 600 6 000 6 000 2397 908 2363 280 18 931 99 2 750 2 750 40 300 6 000 198 800 180 000 253 665 252 000 
4488 094 4042 217 1516 196 123« 808 2971 898 2807 «09 2726 «38 2627 «09 «9 904 6 000 245 460 180 000 
STUECK ­ NOHBRE 
8 857 10 780 2 980 40« 020 375 560 2 000 10 000 10 000 51 365 
«99 830 386 «92 «32 509 375 872 67 321 10 620 15 356 10 020 3 356 20 600 60C 600 600 51 365 
STUECK ­ NOHBRE 
2 697 
259 227 6 000 756 058 720 «28 20 088 185 700 179 500 306 900 U 4 5C 2«0 454 234 45« 6 «00 9 000 « 800 « 80C 




12 940 12 940 
3 665 
3 665 3 665 
51« 
15 262 6 112 
a 
9 755 
, , . . 
. . . . ' 
31 643 31 6«3 
95 
, 1 070 
837 
1 997 1 991 






. « 320 50 
. a 
. . , . . . * 







. 3 200 
. . • 
67 960 61 780 6 180 5 980 5 980 200 
66 5«Õ 
. 65 060 





. 30 000 
. * 
„363 970 ' 295 290 
68 680 38 680 26 «80 
a 
30 000 
3 820 «« 380 
. 115 150 510 13 26C 16 «80 3 170 16 600 
. 12 06C 18 810 
a 
18 000 
. 18 aoa 
• 
281 0«C 177 12C 103 920 67 120 36 25C 36 800 
a 
a 
110 17 46Õ 
a 
17 460 5 671 




«9 146 28 68« 








5 336 5 336 
7 958 
1« 257 16 881 
500 70 133 7 ««6 
, 27 033 
. 
. Β 293 
. . • 
15« 7«1 109 790 «« 951 «3 851 35 558 1 100 
18 500 32 98« 2« 078 








8« 284 78 170 6 114 5 754 5 754 360 
8 857 670 
. 11 000 
a 
• 
23 863 17 460 670 3 336 3 336 3 336 
a 
. * 
1 000 1 697 
5 840 
. 
35 630 18 000 6 200 295 «50 6 000 6 «00 a 



























. 70 «1 619 
. 1« 276 
9 6«2 
1« 112 










. . 13 950 
a 
. « ooo 3 305 
. a 
1 500 
. 30 000 5 000 9 800 
99 300 «« 516 5« 785 9 805 « 000 180 «« 800 
10 980 
. 3« 3 725 
a 
9 362 
, 1 900 
a 
. 22 568 2? 
a 
22 300 6 000 
a 
1 665 
78 556 2« 101 54 455 26 155 1 900 28 300 
. 10 110 2 870 
a 
2 000 
• 51 365 
66 345 12 980 53 365 2 000 






. . 9 000 
• 
30 385 21 085 9 300 300 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






































































































































STUECK ­ NOHI 
2« 110 151 923 30 568 10« 152 801 993 9 «00 19 7ββ 217 908 1« «80 106 096 19 U O 
35 070 
1536 530 1122 1«6 414 38« 306 356 l 932 106 096 
. 62 243 














STUECK ­ NOHBRE 
10 193 2«6 279 5« 006 2521 «22 2356 332 170 02« 2 51« 7 930 6« 5«8 125 370 32 031 689 
20 000 70 710 29 7«8 
5723 058 5365 876 357 182 331 «52 72 90« 3 600 22 130 
. 171 539 





. 118 170 
6 89 








STUECK ­ NOH 
U 10« 12 099 13 680 8 120 19 ««0 9 380 
77 201 38 226 38 975 29 595 9 320 
9 3ao 
QUADRATHt 
37 β«7 78 107 121 U « «95 «61 355 722 330 443 8 423 
5 335 8 193 1 992 64 ««7 108 657 «« 582 3 09« 8 612 « 332 3 8«5 6 519 176« 373 « 569 1 132 7 622 131 6«9 901 278 38 906 
77 109 l 2 50 55 «79 « 555 1 153 6 651 21 117 12 818 « 991 8 434 1 199 
27 «31 72 018 5 991 1 «57 65 383 3 897 
«910 575 1«32 «52 3«78 123 1«67 677 166 518 212 513 586 7 9«« 1797 933 
. 6 699 
12 360 










. . 26 0«< 58 332 1 500 









. 6 400 
. 89 680 
. 5 580 71 970 




167 380 167 230 150 150 
• 
1 070 7« 7«0 
1138 13C 573 680 3 5B0 
. 7 930 
a 




3015 148 11 3015 148 1791 200 51 210 31 21C 7 930 
20 OOC 
710 5 «OQ 1 32G 
. 19 440 9 380 




















8 1 192 6 519 1731 881 
a 
105 7 «72 66 744 739 106 28 020 
56 see 1 250 22 893 
. a 
6 629 16 339 12 818 2 591 7 720 242 
12 7 446 
a 
. 56 952 i aec 
«036 656 1097 «7C 2939 186 1071 oo: 103 23C 135 804 «42 7 594 1732 375 
2 249 316 87 4 894 10 15« 
1 
7 26 7 23 3 1 
2 2 
QUADRATHETER ­ HETRES CARR 
2«0 069 








17 166 36 188 8 91 102 384 56 82 76 352 25 877 72 9 2 59 3 632 53 
662 55 157 1 53 
838 76 33 1 505 
31 
186 
. 13 46Í 
a 
32Í 
, , , 1 375 

























8 821 66 8 755 8 755 8 120 
Il 097 5 6«2 1 441 
99 448 3 030 
2 997 2 846 240 9 173 6 753 2« 511 1 «35 3 501 954 2 481 
. 17 038 
, . . , ■ . 
. . ; 
a , 
, a 
. . a . 
. . 
4 569 1 027 
44 531 89 946 6 403 
20 221 
a 
19 770 4 555 1 153 
a 
, , 3 478 . '. 93 1 909 
186 179 
465 «92 
. . 27 419 38 812 « 273 1 718 1 «57 3 . 1 607 2 017 
7 35 248 448 140 0 U 009 123 655 7 24 239 324 485 3 2 184 235 210 344 35 785 * 5 017 56 213 4 
. a . 
17 038 33 062 
ES 
8 1 068 146 322 
6 178 9 490 3 36 121 5 13 285 « 20« «8 036 9 1 375 4 310 
. * 1 37 560 93 182 6 994 631 5 1 301 26 192 
7 102 164 619 
. a 
" 













3 000 14 480 106 096 90 
a 























504 304 200 200 
• 






14 336 12 625 193 16 1 995 172 
. 15 454 
a 
. 150 20 374 72 226 













383 264 193 088 190 176 159 267 27 159 15 455 120 350 15 454 
88 251 
23 525 33 127 909 370 
. 8 510 61 3 446 595 1 132 133 757 
24 056 3 684 996 2 350 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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. . . . , . 27 920 























































. îae . 854 
7? 





























. 71 633 
56 
. . a . . . 17 
. . . 1 073 
1 368 
15 










































































. . a 
366 


























. , . . a 
. . 603 
. . . a 










































. . 139 
a 
. . , a 
242 










































































































































































































































. . 205 
«55 

































































































































































































































































































































































































«6 326 3 
18 137 6 
33 290 1 
« 330 « 
56 189 1 
3 909 3 
2 651 
2 037 
1 320 1 
5 U O 5 
220 192 «0 
133 723 21 
86 «69 18 
73 559 7 
62 853 1 





105« 875 937 
1030 007 300 
6121 313 5271 
276« 0«6 2703 
80 275 «5 
52 081 «3 
101 6«9 70 
10 393 8 
111 113 102 
23 733 2 
2«6 068 143 
553 373 125 
«8 360 U 
1«6 665 129 
8 130 Β 
3 810 
758 603 83 
225 531 
156 767 116 
135 920 9 
3 675 
7 968 
« 769 « 
50 953 «0 
1«03 203 1359 
75 701 66 
1« 052 1« 
2 323 
1«3 «92 140 
10 393 10 
4 610 
5 4«3 
27 860 27 
9 «39 5 
1577« 04«12290 
11577 28B 9872 
«196 756 2«17 
3679 720 2092 
969 307 395 
212 602 198 
59a 
698 
304 «30 126 
QUADRATHETER -
227 0«« 
155 861 112 
96 21« 17 
920 958 «07 
«2« 544 81 
13 190 2 
2 355 1 
18 «93 
1 925 
21 229 18 
3 765 2 
2«5 706 162 
19« 572 5 
5 871 2 
58 592 «7 
27 129 27 
2 287 
22« «35 19 
82 129 37 
1 331 
5« 968 
1 520 1 
72 008 8 
2 2«5 2 
50 55« 3 
«00 «2« 155 
1 «76 1 
2 2«0 
6 3«2 
63 170 1 
17 ««6 10 
13 499 2 
17 662 
85 372 1 
7 903 
10 90S 
3542 283 1137 
1858 659 623 
1683 62« 51« 
1«17 1«9 «85 
«69 303 189 
191 216 28 
3 705 3 




77 113 31 
97 207 68 
392 Θ32 186 
66 522 3« 
3 846 
7 539 2 
5 975 
7 216 
3 816 1 
13 86« l 
57 903 18 
16 548 




5« 838 l 
7 387 
2 «87 1 

















































































. 1 65Í 
a 
6 523 

























679 304 527 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. 1 652 
1 65« 
, 56 
. . . . a 









































































































































































, 13 665 
10 353 
. , 72 
. 
















































































































333 036 234 183 466 371 
258 852 15 385 26 905 
7« 184 218 798 439 «66 
55 711 
29 971 
4 198 388 866 
2 991 31 222 
18 «50 5 324 27 237 
56 
4 988 2 787 


























































7 207 2 16« 6 653 
185 985 9 157 
185 985 8 205 
















































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




















CLASSE 2 .ΕΑ-Ά .A.AOH CLASSE 3 
«202.16 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANtHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGOStAV 1IBYE .C.IVOIRE .ZAIRE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA .GUAUEtOU .HARTINIQ ISRAEl Knwti 1 SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H Π N C E INTRA-9 
FXTRA-CE CLASSL l AELt CLASSt 2 .CAHA •A.AOH 
CLASSt 3 
«202. 17 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUtDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNt LIBYE 
. C . I V O 1R E .CAHERCUN .GABON .CONGOBRA .HACAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA .GUYANE F ARAB.SEOU KOHEIT JAPON .CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
«202.«1 







































U 3 76 
7 151 



































































































































































































. . . a 
116 815 









































































. . 5 86 
3 95« 










222 252 64 946 15« 385 
11 67 5 742 123 870 
3 667 
2 01 4 150 107 442 







7 594 4 465 
l 673 17 257 






12 795 ) 36 







73 369 . 28 3« 
16 ««4 40 001 
125 707 «6 131 57 09 
« 90! 2 165 1 60 




1 974 27 
63 9 




753 4 86 
« 83« 2 108 31 
337 90 







, l 897 
1 195 
1 993 1 269 
2 765 
«35 
121 05« 324 







. . a 
a 








) 71 750 








î 7 999 
1 16 358 
28 951 
• > 2 080 
781 
190 
3 1 438 
3 
1 410 
9 4 971 
3 196 
5 44 988 
b 28 128 
81 
7 32 




































































































































· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes por produits en fin de volume 
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' .GUADELOU .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA LIBAN ISRAEL KOHEIT HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA •CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
4202.49 
FR ANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE LIBYE .C.IVOIRE .GABON •CONGOBRA •ZAIRE ETHIOPIE •REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA •BERHUDES I.VIERGES .GUADELOU 
.HARTINIQ .CURACAO VENEZUELA LIBAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
4202.51 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE LIBYE .C.IVOIRE .CONGOBRA .ZAIRE ETATSUNIS CANAOA .HARTINIQ LIBAN SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
4202.59 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV LIBYE .C.IVOIRE .TANZANIE .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA .GUADELOU .HARTINIQ 
EG-CE 
2 656 1 386 2 609 1 258 7 346 « 63« 1 772 «61 262 7 810 270 6«« 70 585 23 052 590 1 843 
«951 652 2637 B51 2313 801 217« 075 735 532 130 202 10 «16 15 586 9 140 
France 
2 622 1 316 
a 280 196 986 21 378 161 515 29 142 9 662 1 592 308 1 «80 
532 33« 237 881 29« «53 262 679 89 687 30 022 7 «57 9 069 1 752 
STUECK - NOHI 
62« 739 «5« 638 «3« 887 2201 189 37 461 ««7 368 1« 944 17 057 78 000 5 942 548 982 2«2 111 3 252 13 098 6 132 « 305 18 362 6 016 14 075 5 531 6 371 3 465 2 375 7 074 7 905 6 898 69 424 1098 664 119 947 4 186 2 223 9 725 8 420 2 840 3 614 3 121 2 996 1 960 6 614 88 512 19 081 9 469 2 773 
6714 542 4217 657 2496 885 2332 317 890 411 146 185 28 177 49 981 16 837 
a 1«« 56« 31 520 β5 9«9 30 72« 21 845 1 863 2 GOO 3 696 2 «18 32 239 644 162 581 6 132 
. 8 70 10 685 
5 89« 3 «17 2 375 
a 3 900 6 «76 1 167 6« «20 8 032 251 828 6 116 4 669 31 «76 «20 55 . 6 9 104 4 202 406 2 516 
518 280 316 776 201 504 131 871 38 741 58 908 16 456 31 654 10 725 
STUECK - NOMI 
33 281 «« 562 22 364 182 775 1 642 22 343 1 976 2 658 5 043 38 414 U 865 2 42 8 600 1 546 6 619 1 239 5 299 1 876 36 644 7 438 3 316 3 155 1 040 40 066 8 437 4 840 
517 180 309 503 207 677 153 635 58 454 50 249 17 220 9 025 1 853 
a 2 961 504 12 569 1 229 158 71 
15 1 997 17 67 . . 2 100 1 169 82 42 61« 142 3 316 1 330 61 l 452 178 
44 088 17 492 26 596 5 163 2 029 21 433 9 583 7 730 " 
STUECK - NOMI 
118 843 144 298 117 291 245 172 53 965 2 8 206 5 857 1« 510 156 565 80 182 2 404 28 019 4 877 3 884 4 632 4 440 2 720 81 041 12 763 5 513 2« 426 
a 
65 135 26 884 24 643 7 355 207 
357 12 810 3 197 32 
. 3 402 . 4 180 
1 615 2 183 5 345 24 340 
Belg.-Lux. 
. . . . , . . . a 525 10 
127 • 
146 287 136 012 10 275 « 725 3 793 1 950 1 323 400 3 600 
50 358 . 119 169 189 8«9 625 2 662 378 
158 
2 768 1 664 1 240 
«31 
1 517 350 
52 53 6« 
655 
372 297 363 041 5 256 8 «22 5 900 834 431 262 
509 . 1 883 l 141 
5 219 10 
. 2 605 500 55 . 24 
a . 
1 649 40 100 




a 7 152 1 103 . 77« 
. 200 265 
a . a 
a 
a 




106 802 90 919 15 883 1« 847 10 647 3 76 . 73? 660 
3 326 41 165 . 188 088 266 4 567 
5 352 65 461 
25 205 2 440 
a 180 . . . . . . . 
. . . . . . . . 321 . . 366 . . . . . a 
a , 
^ 3 4 0 351 238 312 102 039 99 382 99 202 










211 1 124 
. l 124 
" 







3 19 19 
200 
57 1«2 116 79 25 
59 61 117 









7«1 25« «86 «57 332 29 
5 




38 13 2« 22 16 2 
18 «7 57 
«6 
« 12 115 65 
« 
1 37 8 
34 
70 . 3 9«9 . 81 35 73 210 888 «10 2B8 30 . 
576 
797 779 626 57B 959 305 262 19« 
020 73« 181 
6« 6 
960 928 337 211 252 333 541 81 429 . 116 27 300 55 565 
«B 
31 25 210 437 217 332 , 184 
74 1 
482 357 72 342 
375 
1«! 
013 292 390 257 
085 225 660 220 673 295 38« 567 3«5 
705 β37 069 . «13 
276 
783 172 686 191 555 
a 
. 22 . . 17 25 5«1 . . 1«0 268 665 097 2« 
050 0B3 96 7 
503 692 39 7 
«2 60 67 
414 836 265 
610 969 620 555 27« 7«7 250 
707 «82 632 260 2«7 0«« 631 
a 
86 
p o r t 
¡talia 
2 
6 3 1 





551 71 1 5 2 
512 207 167 1736 
«14 7 5 3 3 312 90 1 U 
3 1Θ « 3 2 
6 3 
6« 979 10« 3 
1 2 2 3 2 2 






10 12 3 
30 33 16 16« 





35 7 4 
406 26 3 
145 118 36 23 5 
1 
97 27 25 218 
26 1 1 27 10 2 28 4 
l 42 1 
. 609 743 201 648 670 «8 28 025 089 503 175 125 363 
653 
2«2 « U 198 B27 895 331 623 93« 
035 175 017 «03 . 33« 775 368 «7« 272 «32 822 769 908 . 189 335 846 335 966 «77 
. 612 9Θ0 212 303 677 583 935 890 816 216 022 066 359 9«1 585 «67 7«0 587 673 • 
529 303 226 «22 895 365 906 132 893 
067 145 908 863 
690 112 «86 3«2 621 582 306 600 500 519 70 200 160 640 196 
a 
685 711 ««9 162 816 
98« 3«5 639 358 417 579 946 111 762 
981 712 990 111 . 256 237 59« 781 723 122 019 170 





































































































































1 710 4 793 1 759 3 O U 
1225 523 714 332 511 191 391 732 252 603 118 959 37 876 «6 018 500 
10 PAAR ­
73 309 219 367 27 «63 222 019 3 867 922 1 026 
2 915 18 345 42 «97 4 «50 2 097 12 190 821 3 433 923 1 399 1 419 2 406 1 605 861 3 665 6 386 3 123 1 085 921 1 677 l 770 
673 65« 5«7 535 126 119 82 970 63 290 27 160 12 757 8 591 1« 219 
10 PAAR ­
1 361 7 0«1 7 «10 15 500 2 215 495 327 572 7 865 2 325 555 
1 161 6Q6 51 918 4 168 108 2 987 314 
109 628 34 210 75 418 
73 175 U 145 1 651 333 369 579 
10 PAAR ­
525 5 80« 8 278 22 737 90S 7 833 l 059 1 312 5 193 22 116 1 921 233 2«4 238 
BO 318 38 396 41 922 34 24« 
9 177 1 041 453 175 6 627 
10 PAAR ­
12 323 
12 757 35 769 88 451 1 381 3 599 1 228 171 6 571 14 314 2 628 2 746 678 2 018 3 650 16 974 158 203 50 219 l 129 6 839 2 140 
«27 003 155 5«8 271 455 
France 
532 
1 182 40 682 
a 
223 189 12« 22« 98 965 22 201 16 «09 76 764 35 351 38 716 . 
DIZAINES 





. 670 18« 2« 1 202 
. 7«0 3 433 




































263 277 . 
OIZAINES 
a 
2 062 235 3 880 404 3 387 105 . 
1 159 161 79 . 20 
12 517 6 613 5 904 5 171 
3 554 629 «26 161 10« 
DIZAINES 
3 888 719 5 789 285 6«1 . 96 302 « 922 934 . 358 
a 
a 
. U 834 7 523 22 158 213 







































500 . a 
a 
761 





















































170 4 171 236 . a 
a 
17 211 U 70: 5 508 5 304 





, 16 355 
3 154 
75 












3 650 K 780 
. a 
a 





428 1 079 505 1 280 
445 111 176 414 268 697 245 738 194 597 22 959 961 6 730 • 
28 538 48 799 16 715 . 2 542 105 74 









162 014 97 529 64 4 85 62 247 58 500 2 134 224 764 104 
900 196 809 , 985 3 71 24 691 535 
47 . a 
60 35 44 139 1 
5 370 2 915 2 455 
1 673 1 321 203 
a 
52 579 
72 323 981 
504 2 348 892 
a 
5 023 l 042 150 144 61 12 
Il 894 1 903 9 991 4 866 
3 435 102 11 . 5 023 
686 
335 1 325 
767 119 32 35 501 3 877 714 
a 
, . . 16 490 1 385 387 9 212 340 
27 460 3 264 24 196 
Italia 
550 
100 3 674 572 1 731 
539 571 397 287 142 284 122 578 40 382 19 206 1 534 572 500 
14 522 3 673 265 54 666 
63Ô 
a 













ί 152 4 221 a 
8 18 334 
2 667 396 
8 . 606 42 519 3 837 
2 627 177 
61 542 8 067 53 475 53 228 3 429 234 TO 36 
a 
337 405 1 612 9 233 
a 
1 235 62 1 312 
15 737 853 10 183 206 
31 667 U 676 19 991 18 375 1 297 294 
a 14 1 312 
β 920 3 512 17 370 70 099 
a 
2 839 1 110 40 5 768 5 063 980 2 746 320 2 018 
a 
404 144 094 41 997 l 098 6 469 1 587 
318 618 103 890 214 728 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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247 225 26 577 
26 430 6 254 3 310 313 361 97 400 183 20 66« 
STUECK ­ NOHBRE 
103 539 15676 166l«893 982 362 560 272 870 1341 5B6 835 079 859 663 484 663 2219 136 2055 531 729 615 729 615 2932 483 2932 483 382 751 336 101 147 «32 1«7 432 10243 350 9396 139 21 675 21 675 3733 105 3733 105 114 400 114 400 115 000 115 000 7055 239 6962 340 147 912 146 312 728 000 5 000 
46924 63143186 485 20562 65018542 125 26361 98124644 360 22241 6442C530 023 729 889 729 889 3972 505 3966 505 1«7 832 1«7 832 
STUECK ­ NOMBRE 
2 823 39D 743 2« 966 25 103 68 537 19 512 121 752 13 601 382 352 2 999 180 «29 676 14 388 6 905 6 561 7 337 1 179 7 570 l 020 759 38 9TB 4 440 793 4 17 528 
1268 035 75 826 1171 739 61 078 96 296 14 748 95 096 13 548 21 625 6 905 1 200 1 200 
STUECK ­ NOMBRE 
12 609 2 461 19 624 18 251 2 352 52 21 550 627 10 656 3 000 3 000 1 256 
74 587 21 947 58 920 18 930 15 667 3 017 12 277 17 U 004 390 3 000 3 uOO 
STUECK ­ NOMBRE 
36 917 7 793 7 593 22 733 7 533 3 800 1 668 9 202 4 721 42 1 150 
95 448 15 734 75 211 15 446 20 237 288 19 237 288 16 518 42 1 000 
STUECK ­ NOMBRE 
9 916 96 290 65 875 8 575 90 201 69 219 5 518 3 518 41 750 26 250 24 485 24 485 
307 360 163 242 205 028 135 094 102 332 28 148 33 230 28 148 8 720 3 638 69 102 
STUECK ­ NOMBRE 
471 10 610 765 3 569 3 227 4 248 1 357 228 7 407 461 862 862 4 421 3 775 1 352 
35 483 10 490 20 255 4 220 15 228 6 27( 14 228 5 270 7 593 63: 
1 000 1 000 
Belg.­Lux. 
501 
79 252 252 
. 75 
2 823 
. 23 452 















. . . . 

















. 79 856 
. 48 939 
932 354 970 
160 528 
. 3 218 
2 637 




























81 . 342 469 469 25 
. 




5 127 210 
92 16 519 
102 622 782 184 89 690 




2414 992 1510 101 90« 891 90« 891 
a 
285 921 1 651 
103 «53 18 «87 17 951 
7 «83 3 1«3 6 158 3 913 759 33 442 
, 17 528 
500 395 427 463 72 932 72 932 10 626 
• 
10 609 1 500 
. 2 300 20 923 10 656 
. 1 256 




12 U O 3 800 1 668 9 202 4 679 l 150 
76 424 56 475 19 949 18 949 16 476 1 000 
9 916 
. 8 575 5 000 2 000 
. 10 800 
. 
40 521 23 537 
16 984 5 082 5 082 11 902 
471 9 845 
a 
4 248 l 129 6 921 




























. . . . . 
100 100 
. 1 020 
1 020 
1 020 
. . . . 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



































































































































H 0 N D E 
EG­CE France 































406 207 280 
. 21 «29 
a 
132 699 59 317 32 726 2« 996 3 638 




, 827 617 17 75« 
a 
. 10 000 83 «95 
a 
8 050 8 782 
1260 525 271 167 989 358 959 080 7 112 18 «56 406 U 822 



















997 3 618 
857 6 316 
90 661 
24 628 
398 14 480 





















































448 32 364 
39 061 
9 114 25 183 34 847 15 773 11 067 75 648 3 387 1 381 
444 969 
a 
4 933 277 10 244 447 350 
a 







. . . a 
. 857 
. 841 
25« 1 000 
139 616 




. 33 779 7 323 680 
. . 33« 
. l «02 2 340 250 1 640 
. 12 736 
a 
a 
. . . 5C «02 12 161 
6 230 
a 
1 500 38« 

































. 104 626 
412 202 





. 9 884 
66 6 511 
. 12 148 
. . . , , . 
Unité 
Nederland 












. 13 368 





124 5 820 
24 559 16 
, 2 976 ■ 




3 910 2 732 882 
. 1 77« 30 
51 44Õ 
4 060 330 21 076 190 974 15 820 
. 179 055 
a 
. 53 260 
a 
. . a 
. 300 
528 256' 9 328 518 928 269 753 55 772 53 780 
195 395 
l 899 
3 963 38 093 
a 
47 594 1 245 3 2 449 744 4 951 L 826 25 769 17 557 34 716 2 267 1031 987 1 909 
a 
10 074 997 3 618 
2 526 81 901 S3 
4 l 907 368 15 123 
614 244 42 l 
549 233 27 330 95 246 
65 01 1« 780 1238 937 












S 992 52 3 
27 480 2 702 6 946 





Il 171 13 424 1 143 3 660 2 293 6 167 «81 
120 113 516 
343 1 300 
1 632 1 012 
1 909 6 354 
46 469 
255 962 
a . 13 414 760 
a 
9 515 680 6 746 1 813 . 27 908 9 200 16 119 1 894 
21 051 23 665 1462 483 15 946 16 397 481 445 5 105 7 268 981 038 3 072 914 886 026 126 286 143 
1 813 . 47 390 
• m m a 
220 6 354 47 622 
2 466 49 643 200 5 376 
502 8 545 46 
549 
14 222 
38 177 175 36 




. 38 229 265 490 
37 731 4 089 25 183 32 379 15 773 U 067 66 460 3 158 606 













. 48 958 10 878 1 000 
a 
. . 2 000 4 000 350 
125 908 37 455 88 453 81 453 20 895 7 000 
• 
14 1ST 
3 312 275 130 206 
. 7 923 615 9 244 700 2 osa . 113 993 5 352 16 910 
. 41 493 
. . 8 160 
. . a 
3 666 2 099 
14Ô β 597 
5 86Í 
375 134 165 762 209 372 186 263 122 095 
14 949 345 S 160 
475 12 109 348 49 802 
a 




U 817 80 
a 












86 109 64 276 21 833 19 012 
11 897 2 821 
a 
a 
11 759 8 089 
19 756 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
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EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte il l'importation et à l'exportation 
NIMEXB 
E X P DEUTSCHLAND: nd, In 3902.05 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: einschl. 3001.43 
EXP BELG.-LUX.: nd, In 3901.41 enthal ten 
EXP FRANKREICH : ausgen. Polyamide In Blöcken, 
Stücken, Krümeln, Körnern, Flocken oder Pulver, 
in 3090.00 enthal ten . 
EXP BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 3901.(13 und 09 
EXP DEUTSCHLAND : nd. in 3901.61 enthalten 
E X P FRANKREICH : nd, in 3990.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND : ausgen. Silikone als flüssige oder 
teigförmige Erzeugnisse, in Blöcken, Stücken, Krü-
meln, Körnern, Flocken und Pulver, andere als Hilfs-
mittel für die Spinnstoffindustrie, Papierherstel lung 
und Gerberei, in 3902.05 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3901.99 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3901.91 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 3901.05 und Silikone der 
Nr. 3901.80 als flüssige oder teigförmige Erzeugnisse, 
in Blöcken. Stücken, Krümeln. Körnern. Flocken und 
Pulver, andere als Hilfsmittel für die Spinnstoff-
Industrie, Papierherstel lung und Gerberei 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.71 oder 73 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.73 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.71 oder 73 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 3906.00 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 3902.73 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.43 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3902.42 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver mit Zusatzmitteln ; Erzeugnisse 
ohne Zusatzmittel sind in 3002.53 enthalten 
BENELUX: betrifft flüssige oder teigförmige Er-
zeugnisse in Blöcken, Stücken, Krümeln, Körnern, 
Flocken und Pulver olme Zusatzmittel : Erzeugnisse 
mit Zusatzmitteln sind in 3902.52 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Veredelung für 
Folien aus Hartpolyvinylchlorid zu Tischdecken ; 
vertraul ich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3902.09 enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 3902.67, 85 und 87 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 
26 und 38 in Formen Im Sinne der Nr. 3902.71 
EXP DEUTSCHLAND: betrifft nur Klebstoffe, Leime, 
Binder und Hilfsmittel für die Spinnstoffindustrie, 
Pnplerherstel lung und Gerberei ; die anderen sind 
in 3902.73 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nrn. 3902.22, 









EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP IMP EXP 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.22, 26 und 38 und 
Erzeugnisse der Nr. 3902.71, ausgen. Klebstoffe, 
Leime, Binder und Hilfsmittel für die Spinnstoff-
industrie, Papierherstel lung und Gerberei 
FRANKREICH: ausgen. Polyvinylalkohole und 
Polvvinvlbutyrale, in 3996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.69 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Polyvinylbutyrale in Fo-
lien, in 3996.00 enthal ten 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 3902.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: ausgen. flüssige oder teigförmige 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, nicht für Preß- oder Spritz-
mnssen, in 3902.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3902.89 und Monofile, 
Rohre, Stäbe, Stangen und Profile der Nr. 3902.92 
FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. flüssiger oder teigförmiger 
Erzeugnisse und Blöcke, Stücke, Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, nicht für Preß- oder Spritz-
massen, der Nr. 3902.88 
DEUTSCHLAND : nd, in 3902.88 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Monofile, Rohre, Stäbe, 
Stangen und Profile, in 3902.88 enthnlten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.41 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.43 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 3903.39 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3903.44 enthal ten 






























EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
IMP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
D/73 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 3902.05 
UEBL : luci. 3901.43 
UEBL : ud, repris sous 3901.41 
FRANCE : excl. It's polyamides en blocs, morceaux, 
grumeaux, masses, granulés, flocons ou poudres, 
repris sous 3090.00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 3901.03 et 69 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3901.61 
FRANCE : nd. repris sous 3906.00 
ALLEMAGNE : excl. les silicones sous formes des 
produits liquides ou pâteux, en blocs, morceaux, 
grumeaux, niasses non cohérentes, granulés, flocons 
et poudres, antres (pie les matières auxiliaires pour 
l ' industrie de textile, papier et tannerie, reprises 
sons 3002.115 
ALLEMAGNE : incl. 3001.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3001.01 
ALLEMAGNE : incl. 31101.05 et les silicones du 
n" 31)111.SO sous formes des produits liquides ou pâ-
teux, en blocs, morceaux, grumeaux, masses non co-
hérentes, granulés, flocons cl poudres, autres que 
les matières auxiliaires pour l ' industrie de textile, 
papier et tannerie 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.71 ou 73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3902.71 ou 73 
FRANCE : nd, repris sous 3990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.73 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3002.43 
ALLEMAGNE : incl. 3902.42 
BENELUX : concerne les produits liquides ou pâ-
teux en blocs, morceaux, grumeaux, niasses non 
cohérentes, granulés, flocons, poudres avec adjonc-
tion d 'adjuvants ; les produits sans adjonction d'ad-
juvants sont repris sous 3902.53 
BENELUX: concerne les produits liquides ou pâteux 
en blocs, morceaux, grumeaux, niasses non cohéren-
tes, granulés, flocons, poudres sans adjonction d'ad-
juvants ; les produits avec adjonction d 'adjuvants 
sont repris sous 3902.52 
IMP ALLEMAGNE : sans trafic de perfectionnement 
passif pour les feuilles en chlorure de polyvinyle 
dur pour revêtement de table ; chiffres confiden-
tiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.09 
EXP ALLEMAGNE : Incl. 3902.07, 85 et 87 
IMP ALLEMAGNE : incl. les produits des nos 3902.22, 
20 et 38, sous une des formes prévues par la subdi-
vision 3902.71 
EXP ALLEMAGNE : ne concerne que les matières adhé-
sives, colles, l iants et matières auxiliaires pour 
l ' industrie de textile, papier et t anner i e ; les autres 
sont repris sous 3902.73 
IMP ALLEMAGNE : incl. les produits des nos 3902.22, 
26 et 38, sous une des formes prévues par la subdi-
vision 3902.73 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3902.22, 26 et 38 et les produits 
du no 3902.71, A l'exclusion des matières adhésives, 
colles, l iants et matières auxiliaires pour l ' industr ie 
de textile, papier et tannerie 
EXP FRANCE : excl. les alcools polyvlnyllques e t les 
butyrals polyvlnyllques, repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
EXP FRANCE : excl. les butyrals polyvlnyllques en 
feuilles, repris sous 3096.00 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3902.69 
EXP PAYS-BAS : excl. les produits liquides ou pâteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohé-
rentes, granulés, flocons et poudres, aut res que 
préparés pour le moulage, repris sous 3902.89 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3902.S9 et monofils, tubes, 
joncs, bâtons et profilés du no 3002.92 
EXP FRANCE : nd. repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : ml. repris sous 3902.SS 
EXP PAYS-BAS : incl. les produits liquides ou pâteux 
et les blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohé-
rantes, granulés, flocons et poudres, aut res que pré-
parés pour le moulage, du no 3902.88 
EXP ALLEMAGNE : excl. les monofils, tubes, joncs, 
bâtons et profilés, repris sous 3902.88 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.41 
EXP FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.43 
EXP UEBL : incl. 3003.39 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.44 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
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IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.46 enthalten 
E X P DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.47 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 3903.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 3903.49 enthal ten 
EXP FR. \NKREICH: nd, in 3996.00 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, in 3903.33 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.33 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.34 
EXP DEUTSCHL.\ND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.30 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.37 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3903.49 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.39 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 
41. 43. 44, 40 und 47 
EXP FRANKREICH: ausgen. Natriumcarboxymethylzel-
lulose, nicht weichgemacht, in 3996.00 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. chemische Zellulösederi-
vate, nicht weichgemacht, andere als Äthylzellulose 
und Carhoxymethylzellulose ; vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4002.90 enthal ten 
E.S.P BELG.-LUX. : nd ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 4002.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4090.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.00 enthal ten 
E X P FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4002.90 enthalten 
EXP FRANKREICH: nd, in 4096.00 enthal ten 
E X P BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 4002.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4002.63, 65, 67 und 80 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 4002.20 und 67 
EXP BELG.-LUX. : nd, in 4011.03 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 4011.21 und 52 
EXP NIEDERLANDE : nd. in 4108.20 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 4105.03 und 99 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. Täschnerwaren und Rei-
seartikel, ausgesta t te t 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe) . 
EXP NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
























IMP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.46 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
IMP 
Ea\P 





EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.47 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3903.49 
FRANCE : nd, repris sous 3996.00 
UEBL : nd, repris sous 3903.33 
ALLEMAGNE : luci. 3903.31 
nd, repris sous 3903.49 
Incl. 3903.33 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.34 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3003.36 
nd, repris sous 3903.49 
incl. 3903.37 
nd, repris sous 3903.40 
incl. 3003.39 
incl. 3903.31, 33, 34, 36, 37, 39, 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 41, 
43, 44, 46 et 47 
FRANCE : excl. la carboxyméthylcellulose de so-
dium non plastifiée, repris sous 3996.00 
PAYS-BAS : excl. les dérivés chimiques de la cellu-
lose non plastifiés, aut res que l'éthylcellulose et 
carboxyméthylcellulose ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.90 
UEBL : nd ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4090.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4090.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 4002.90 
FRANCE : nd, repris sous 4006.00 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4002.90 
ALLEMAGNE : incl. 4002.63, 65, 67 et 80 
PAYS-BAS : incl. 4002.20 et 67 
UEBL : nd. repris sous 4011.63 
UEBL : incl. 4011.21 et 52 
PAYS-BAS : nd. repris sous 4108.20 
PAYS-BAS : incl. 4105.93 et 99 
ALLEMAGNE : incl. articles de voyage et conte-
nan ts similaires, garnis 
410S.20 
4301.11 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des part ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quanti tés . 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses dans 
l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires) . 
EXP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
UEBL : nd, non repris en stat is t ique 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in 
Rechnung scinheiten (RE) t) 
Équivalent en 




300,471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d'or fin. 
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Spanisch ­ No rd ­ A f r i ka 
(Ceuta und Nelillä, Spa­
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 















































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so­








AFR. N. ESP. (Ceuta, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 



























São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
ville) 




. St. Helena (einschl. As­




. Französisches Afar­und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 























































































































































. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i toire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami­
rautés) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 






















. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont­
serrat) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
T r i n i d a d und T o b a g o 
. A r u b a 
. Cu raçao 
K o l u m b i e n 
Venezue la 
Guyana (ehem. B r i t . ) 




Brasi l ien 
Chile 
Bo l i v ien 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n i e n 
. Fa lk land inse ln 
A s i e n 





A fghan is tan 
Israel 
Jo rdan ien 
Saud i -A rab ien 




A b u D h a b i 
Shar jah, A j m a n , U m m al 
Q a i w a i n , Ras al Kha i -
mah, Fuja i rah 
O m a n (ehem. Sul tanat 
Maskat und O m a n ) 
Jemen 
Süd jemen , V o l k s r e p u b l i k 
( ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. W e s t ­
pakistan) 
Ind ien 
Bangladesh (ehem. Os t ­
pakistan) 
Ma led iven 
Sri Lanka (Cey lon ) 
Nepa l 
S i k k i m 
Bhu tan 
B i r m a 
Tha i land (Siam) 
Laos 
N o r d v i e t n a m 

































































































T R I N I D . T O b a g o 
. A R U B A 
. C U R A Ç A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A (anc. b r i t . ) 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E Française 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
. F A L K L A N D 
A s i e 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYRIE 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T a n 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U d i t e 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
S H A R J A H , A j m a n , U m m al Q a i ­
w a i n , Ras al K h a i m a h , Fu­
ja i rah 
O M A N (anc. Sul tanat de Mas­
cate et O m a n ) 
Y E M E N 
Y E M E N S U D , Rép. pop. du 
(anc. A r a b i e du Sud) 
P A K I S T A N (anc. Pakistan occ i ­
denta l ) 
I N D E 
B A N G L A D e s h (anc. Pakistan 
o r i en ta l ) 
M A L D I V E S 
SRI L A N K A (Cey lan) 
N E P A L 
S I K K I M 
B H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E (Siam) 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
Kambodscha 
Indones ien (e inschl . I r ian -
e h e m . W e s t - N e u g u i n e a ) 
Malaysia (Mala i ischer 
Bund , Sabah, Sarawak) 
. B rune i 
Po r t ugiesisch-Ti m o r 
S ingapur 
Ph i l i pp inen 
Mongo l i sche V o l k s r e p u ­
b l i k 
V o l k s r e p u b l i k C h i n a 
(e inschl . T i b e t , Man­
dschure i ) 
N o r d k o r e a 
Südkorea 
Japan 
T a i w a n (Formosa) 
H o n g k o n g 
Macau 
A u s t r a l i e n und 
O z e a n i e n 
Aus t ra l i s che r B u n d , N o r -
f o l k i n s e l , Kokos inse ln 
Neugu inea (Aus t ra l i sch - ) 
und Papua 
N a u r u 
Neusee land 
Ozean ien , A m e r i k a n i s c h -
. N e u k a l e d o n i e n und 
N e b e n g e b i e t e 
. Wa l l i s und Futuna 
. B r i t i s ch -Ozean ien 
N i u e - und Toke lau - Inse ln 
Fidschi 
. N e u e H e b r i d e n 
Tonga 
Wes tsamoa 
C o o k i n s e l n (ausgen. 
N iue- Inse l ) 
. Franz. Po lynes ien 
V e r s c h i e d e n e s 
Schi f fsbedarf 
Sonder fä l le a.n.g., Polar­
geb ie te 
N i c h t e r m i t t e l t e Länder 
Freihäfen 







































































C A M B O D G E 
I N D O N E S I E (¡nel. I r ian-anc. 
N o u v e l l e - G u i n é e occ iden t . ) 
M A L A Y S I A (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. B R U N E I 
T I M O R Portugais 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINes 
M O N G O L I E 
C H I N E , R.P. ( inc l . T i b e t , 
Mandchou r i e ) 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N (Formosa) 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A u s t r a l i e e t 
O c e a n i e 
A U S T R A L I E , île N o r f o l k , îles 
Cocos 
N . G U I N E E (aust ra l ienne) et 
Papouasie 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. C A L E D O N i e et dépendances 
. W A L L I S . Futuna 
. O C E A N . BR i t ann ique 
N I O U E , T O K e l a u 
FIDJI 
. N . HEBRIDes 
T O N G A 
S A M O A O c c i d e n t a l 
ILES C O O K (à l 'exc lus ion de 
l ' î le N i o u e ) 
. P O L Y N . FRançaise 
D i v e r s 
S O U T . PROVis ions de b o r d 
DIVERS N D , régions polai res 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drit t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
A B K Ü R Z U N G 























A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et terr i to ires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
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Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
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Tabel over forbindelsen 
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Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
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Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
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Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
























































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,.,. 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,,.. 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 voi 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22 — 


















































Prezzo per volume/Prijs per c 
169,— 
imi) Lit. 28.750 
Ffr 255,50 





























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,.,. 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,,,. 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communi 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




2300=Prix spécial: édition comp 
,— = Speciale pri js: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 






































DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ial materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
L 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
j . Mayer Genera id i re l c tø r /Genera ld l r e k t o r / D Î r e c t o r ­ G e n e r a l / D i r e c t e u r g é n é r a l / D l r e t t o r e gene ra l e /D i r ec teu r ­gene raa l 
E. H e n t g e n Ass is ten t / Ass is ten t / Ass ¡ s tan t /Ass i s tan t /Ass i s ten te /Ass i s ten t 
D i r e k t o r e r 'Di rektoren,■ 'Di rectors/D i ree t eu rs D i r e t t o r i D i r e c t e u r e n 
G. Be r t aud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Parettï Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings­ og socialstatistik 
Bevolkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi­, industr i ­ og håndvxrksstatist ik 
Energie­, Industrie­ und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie­, industrie­ en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels­, t ransport­ og servicestatistik 
Handels­, Transport­ und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels­, vervoers­ en dienstverleningsstatistiek 
Denne publ ikat ion kan leveres som enkel teksemplar el ler som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte pr iser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XII I) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vert r iebsste l len bezogen werden : 
This publ icat ion is del ivered as single copy o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the ap­
pendix (page X IV ) by the fo l lowing sales agents 
Ce t te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en fin de 
vo lume (page XI I I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendi ta per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel­
l 'appendice (pagina XII I) Ogni r ichiesta va r ivo l ta agli uffici di vendita seguent i : 
Deze piablikatie is verkr i jgbaar per af levering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XII I) bij onderstaande verkoopadressen : 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
M O N I T E U R BELGE. 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
D A N M A R K 
D E U T S C H L A N D ( B R ) 
F R A N C E 
I R E L A N D 
I T A L I A 
L U X E M B O U R G 
N E D E R L A N D 
U N I T E D K I N G D O M 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Montergade 19, D K 1116 Kobenhavn K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, S Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U ­
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal off iciel, 26, rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15· — Té l . (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — The Con t ro l l e r — Beggar's Bush — Dub l in 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Ve rd i , 10. 00198 Roma — C C P : 1/2640. 
Agenz ie : 00187 R O M A — Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre 
(Palazzo Min is tero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 N A P O L I — 
Vìa Chiaia 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e , 172 · 40125 B O L O G N A 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES, Luxembourg , boîte postale 1003, et 29, rue A ld r ingen , Bib l io­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internat ionale 
du Luxembourg 8-109/6003/300 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERSBEDRIJF, Chr istof fe l Planti jnstraat, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D R E L A N D E 
A N D E R E L Ä N D E R 
O T H E R C O U N T R I E S 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I P A E S I 
A N D E R E L A N D E N 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES, 
Luxembourg , boîte postale 1003 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Boite postale 1003 - Luxembourg 6701 
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